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[ 1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA TKANQDICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COKBESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN T-A ADUINISTBACION DE CORREOS D» UA HABANA 
AHO L X X X V I l ! 
K o s e r e a n u d a n h o y l o s 
t r a b a j o s e n b a h í a 
/trTSTI(>5 p E LOS DELEGADOS O O W T V r A SIEJTDO E L OBSTACU-
11 r4T lFÍTES T CABFDíTEROS DE R I B E R A TAMBIEN CONTI-
NUAN LA HUELGA 
B9 reunieron en San Ignacio 
-iTsestibadores y chalaneros de la 
S , nock y de ^ Flota Blanca. 
P Tainblén tomaron parte en esta 
reunión los representantes de la Fe-
^ p n é s ^ d e 6 « f e n s o camWo de Im-
innes se acordó no reanudar hoy 
^ a b a j o s como se había acordado. 
C " ! mos obreros al aceptar como 
¡ S K Ti señor Presidente de la Re-
ÍVbíS. lo hacían en la inteligencia 
EfOf l los trabajos se reanudarían 
actuando los delegado». 1 
t/m TALAFATES T CARPINTEROS 
^ DE RIBERA 
En el cine "Calixto Carda", en Re-
^ Í m reunieron tambtón ayer tarde 
¿ ^ D Í S P U E S T A A C O N C E R -
TAR Ú PAZ CON L O S A L I A D O S 
LONDRES. Julio 26. 
El gobierno soviet ruso ha noti-
ficado a la Gran Bretaña que es-
t* dispuesto a Jyatar con los aliados 
en una conferencia de paz en Lon-
dres; pero como Paso preliminar pa-
ra dicha conferencia pide que se rln-
el general Wrangel, el Jefe antl-
"bolrterflcl que opera en el Sur. bajo 
1» garantía de su seguridad personal. 
Así lo dice el Daily Malí. 
En la nota en que se consiga^ 
esa resolución dice el citado periódi-
co el soviet Informa a la Gran Bre-
taña que está dispuesto a acordar un 
armisticio en Polonia y se expresa 
gran asombro ante lo actitud de la 
Gran Bretaña al interrumpir la dls-
cMlfin sobre las relaciones comercia-
les con Rusia. 
ÉTaRMISTICIO R U S O - P O L A C O 
TARSOVTA, Julio 24-
Las negociaciones del armisticio 
entre representantes de Polonia y de 
la Rusia Soviet probablemente se re-
riflcarán en Brest-Utovsk, según se 
dice aquí. 
Las negociaciones para la reunión 
Inicial de los Jefes militares a fin de 
concertar una conferencia entre las 
diputaciones de una y otra parto ya 
se están llevando a cabo. 
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acordando no reanudar tampoco hoy 
los trabajos si los dueos d talleres ! 
los calafates y carpinteros de ribera, 
no van a firmar el aumento de un 25 
por 100 que le han pedido sobre sus 
Jornales. 
Ambos acuerdos fueron notificados 
anoche al Capitán del Puerto, quien 
no ocultó el disgusto que le ha lan 
producido por estar Interesado en es-
te asiinto el señor Presidente de la 
República. i 
L O S E X T R A N J E R O S S A L D R A N 
D E L E T V I A 
B E R L I N , Julio 25. 
E l Lokal Anzeiger dice hoy que el 
gobierno de Karl Ulman, presidente 
de Letvia ha dado órdenes a todos los 
extranjeros para que salgan del país. 
L a orden que vino inesperadamente 
afectará a gran número de neutrales 
y ciudadanos de las naciones de la 
Entente que se dedican a negocios. 
Ha llegado a Riga una flotilla ingle-
sa de torpederos, según despachos re-, 
cibidos hoy. 
SEJTTEJfCIA CONTRA DOS K E L L 
GIOSOS EN RUSIA 
LONDRES. Julio 25. 
Un despacho inalámbrico recibido 
aquí de Moscou dice que el tribunal 
del pueblo en la capitai bolshevlki 
ha enjuiciado y condenado, al Padre 
Dosifel, del Monasterio del Don y a 
la Abadesa Serafina bajo la acusa-
ción de haber hecho propaganda mo-
nárquica y obtener dinero bajo falsas 
pretensiones vendiendo huesos de pre. 
suntos santos para fines curativos. 
E l Padre Dosifel fué sentenciado a 
cinco »flos de trabajos forzados míen, 
tras la abadesa en vista de su avan-
zada edad fué sentencia a ser recluida 
en una Institución benéfica. 
VENECIA E N P E L I G R O 
VBXECIA Julio 215. 
Un incendio que se declaró en el 
Arsenal aquí esta mañana a primera 
Itóra ha causado daños que se cál-
enla nen varios millones de liras. No 
M ha podido determinar el origen de 
1» conflagración. 
Las llamas azotadas por los vien-
tos, obligaron a los vecinos de los 
suburbios cercanos a abandonar rá-
rPjdamente sus hogares, llevándose to. 
<lo lo que pudieron transportar. Va-
rios explosivos estallaron durante el 
incendio y numerosos edificios se de, 
Tumbaren. Los marineros ayudaron 
a los bomberos para Impedir que se 
«tendiesen las llamas al museo del 
''ual fueron sacados todas las impor. 
wntes obras de arte. 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E L A K E -
P U B U C A D E L L E J A N O O R I E N T E 
MOSCOU, Julio 25. 
A. T. Rrasnochewoft, ex-Mlnlstro 
de la repüblica del Lejano Oriente di-
Jo al corresponsal hoy que a virtud 
de un acuerdo a que se acaba de llegar 
con el gobierno soviet ruso la repú-
blica del Lejano Oriente estaba en 
-libertad para llevar a cabo negocia-
ciones con las potencias extranjeras 
para cumplir todos los compromisos 
que tenga con los intereses exteriores. 
Mayor estabilidad, djjo estaba ase-
gurada por el reconocimiento de la 
república por el Japón y la perspec-
tiva de la evacuación Japonesa de la 
Transbaikalia, .dejando a Chita, que 
será la capital de la república en ma-
nos del gobierno oriental. Declaró 
que s¡ se verificaba semejante evacúa, 
clón los partidarios del coronel Seme 
noff( apoyados en gran parte por lo» 
Japoneses, se retirarían atravesando 
la frontera china para entregar bus 
armas. 
Una asamblea constituyente elegida 
por sufragio universal se reunirá el 
próximo mes dijo Krasnochekoft 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u -
c i ó n c h i n a 
DESORDENES EN TUNG-CHO 
PEKIN, Julio 25. 
Noticias de saqueos y desórdenes 
en Tung-Cho se han recibido aquí. Un 
pequeño destacamento de infantería 
de marina americana ha sido enviado 
allí para proteger a los vecinos ame-
ricanos en caso de necesidad. 
( RíSIS MINISTERIAL CHINA 
PEKIN', Julio 25. 
E l Presidente Hsu Shin Chang ha 
aceptado la renuncia de Tseng Yu-
Chun, Ministro de Comunicaciones, 
de L i Shinl Hao, Ministro de Hacien-
da y de Chu-Chen- Ministro de Justi-
cia. 
Tien Wen Lieh. Ministro de la Go-
bernación, ha sido designado Minis. 
tro de Comunicaciones y los otros di-
misionarios del gabinete, serán suce-
didos por los vice-ministros. Todos 
los que han renunciado pertenecen a 
la facción de Anfú. 
E l tr;fico con Tien Tsing todavía se 
limita, a los trenes militares. 
E L INSPECTOR MILITAR DK LA 
HÁNCHURIA 
T I E N TSING. Julio 24. 
E l general Chang Tso Lin. inspec-
E L ITDICBROSO PUBLICO QUE ASIS TIO A L A S F I E S T A S DE «LA BEITE F I C A " ESCUCHANDO E L SERMON 
' SANTIAGO APOSTOL 
Bellas palabras que traen a mi 
mente recuerdos hertnosos, los re-
cuerdos de la ciudad natal de la Ate. 
ñas Gallega, de la Jerusalen de Oc-
cidente, Santiago de Compostela, don-
da se deslizaron mis primeros años, 
donde elevó mis primeras plegarlas, 
donde mis labios pronunciaron las 
primeras oraciones. 
< Recuerdo hermoso de mis primeros 
años, reglón querida de mis ensue-
ños, ¡bendita seas! 
Pero no divaguemos, 
i Atentamente invitados por el Pre-
sidente del Centro Gallego, señor 
Francisco Pego Fita, tuve el alto ho-
nor de asistir a las grandes fiestas 
del Patrón de España. 
Día 24 i 
A las ocho p. m. llegamos a la Ca-
sa de Salud del Centro Gallega. Un 
inmenso público invade los patios y 
avenidas; una banda ofrece a los en-
fermos una retreta; voladores, palen-
ques y globos se lanzan al espacio. 
Otra murga ejecuta aires regiona-
les improvisándose un animado baile. 
Día 25 
Se celebra la fiesta patronal. Nos 
reciben y atienden el administrador 
señor Antonio Santiago López y el 
Capellán P . Urra. 
Desde las ocho y treinta la orques-
ta dirigida por el maestro Carlos Url-
blarte alegra a los enfermos ejecu-
tando . preciosas audiciones musica-
les. • 
A las nueve y treinta da principio 
la festividad religiosa, 
i Oficia el Capellán de la Benéfica 
P. Urra ayudado de los Padres Alva-
rez, de la Beneficencia, y Luis Grau, 
Capellán del trasatlántico "José Ta-
ya." i 
Una nutrida orquesta dirigida por 
el maestro Uribiarte ejecuta la gran 
misa de Alasio, el Ave María de Mi- ¡ postela. Flores y plantas y profusión 
llard y el Himno al Apóstol Santia- de luces completan el adorno de la 
go, letra del P. Urra y música del capilla. * | 
maestro Uribiarte. — 
Al momento de alzar se ejecuta la l Continúa en la DOS, columna quinta 
Marcha Real y el Himno Nacional. 
Ocupa la cátedra sa.grada el Carme-
lita Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, gallego, de Carballim, Orense. 
Indica que no se inauguró la esta-
tua del Apóstol por no haberse podido 
extraer de la Aduana debido a la 
huelga y que no ha asistido a la fies-
ta el señor Obispo de la Habana por 
causas ajenas a su voluntad. 
Entona un himno de" gloria a Gali-
cia, i i . -i. 
Refiere los hechos más notables de 
la vida del Apóstol Santiago, evoca 
párrafos hermosos de Curros Enrí-
quez, nos transporta a la Atenas ga-
l a s representaciones obreras se 
quere l lan 
Hahanii. 25 de Julio de 1920. 
Sr. Director de 
DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
Estimado señor; 
Me permito suplicar a usted, por la 
importancia que enrierra en si el 
asunto, haga se pubuique en lugar 
preferente de su periódico la adjun-
ta aclaración. 
Le quedará agradecido y obligado 
su afmo. S. S. 
Luis Fahregal Pérez. 
\ 1,A OPINION PUBLICA TARA 
QUE JUZGUE 
Habiendo circulado una hoja que | vinieron las fuerzas de ocupación 
consideramos calumniosa, y no ha-j restablecieron el orden, 
hiendo firmas que la garanticen, pues 
aparece al pié suscrití. por " E l Grupo 
Crecí'', los abajo firmados hemos de-
cidido querellarnos contra el dueño de 
>. imprensa que la imprimió, a fin de 
que aporte las pruebas que justiñjuen 
lo que en la precitada hoja se dice 
Por los fueros de la verdad, por la 
tor militar de Manchuria y goberna-
dor militar de la provincia de Feng 
Tien llegó aquí hoy por tren. 
LA REVOLUCION CHIJi \ 
T I E N TSING, Julio 24. 
Noticias sin confirmar que llegan 
de Feng Tai dicen que l-on combatea 
en la línea de Pekín a Hankow han 
cesado y que Tuan Chi Jui. el jefe 
del ejército ha renunciado. 
Agregan estas noticias que Tuan 1.a 
pedido a IPresidente que lo releve 
del de Imando de las fuerzas defeaso. 
seras de la frontera .fundándose en 
que el ejército no nu podido llevar 
adelante una campaña fructuosa. El 
Presidente se negó a aceptar su rs 
nuncia, según las noticias que corren. 
Un aeroplano procedente de Pekin 
bombardeó a las tropas de Manchuria 
acampadas en Pei-Triank esta maña-
na, con resultados inesperados. La* 
tropas que nunca hasta entonces hh-
bían visto un aeroplano estaban muy 
interesadas ante el espectáculo y no 
hubo pánico. 
^ d e s a r m e T S m a ñ " 
B E R L I N , Julio 25. 
E l gobierno aprobó hoy el texto pro 
visional de una ley para el dssarme 
de la población. 
LA NErTRAI.IT> AI) ALEMANA I V 
E L COMFLICTO BÜ80.P0LAC0 
B E R L I N . Julio £5. 
E l gobierno alemán proclamó hoy 
una orden prohibiendo la exportación 
y tráfico de armas, municiones, ex-
plosivos u otros matorialea de guo-
rra para Polonia o Rusia. 
M0T1>ES E S TIÍKVl ^ 
PARIS, Julio 25. 
Durante las demostraciones de pro-
testa contra el alto costo de las sub-
sistencias en Treves, quince personas 
fueron heridas y varios establecimien 
tos saqueados, según despacho recibí, 
do hoy por Le Matin. L a policía arre» 
tó a treinta personas y después inter 
L A R E S T I T U C I O N D E L A B I B L I O -
T E C A D E L O V A I N A 
LONDRES, Julio 25. 
Un despacho al London Times de 
Bruselas anuncia la llegada a Lovai-
moral social, incitamos a L s habitan- i n^de la primera consignación de diez 
tes todos de la República, autoridade 
llega y termina elogiando a la coló- j particrlares, empresas, ote 
nia. gallega de la isla de Cuba. 
E l adorno de la capilla, suntuoso. 
Destacábase en primer término un 
gran cuadro con el Apóstol de Com-
L a s r e g a t a s d e a y e r e n e l M a l e c ó n 
l ¿ n una mañana de mucho sol y 
brlsa tuv,eron efecto ayer1 
ítt.n / Malecón las regatas por la 
k P a ael campeonato sonder-klappos 
K S í í f v 7 dlrleido Por el"Habana 
hah b' en "? recorrido que for-
«aoa un triángúlo de once millas y 
sPort Club"11* delante del Fortuna 
; > f j a s 0vnc* 7 medía se dió aquélla 
|» 'ta embarcaciones. 
-ruzaron por esto ord^n: 
'Mann.i a U" ProPledad del señor 
Club i 1As^so- del Habana Tacht 
;^_a 'as 11, 30-05. 
hnrtn, t11"' ProPle<iad del señor 
iftb r! 1 Lavedmo, del Vedado Ten-
ttfrtr». 2. a". Propiedad del 'señor 
fouh . , del Forutna Sport r'J1'' a las 11, 30-15. 
KJ—-Harvoon", propiedad del se-
iClnb , f116^6- del Vedado Tennis 
r K . las 11' 3('-20. 
^ Z o r r l - C l ü k r , del Fortuna 
n Uub. a las 11, 30-25 
'«¿n* vn\na0"- de F- Garrlgó. del 
7-!^YaChí Chlb- a 11. 30-40. 
fendozíT * , 't del señor Víctor G. 
^ 11, 30-50 bana Yacbt Club. a 
^ f t s ^ I l ' ^ ^ 4 las á g a t a s los 
U tP¿ J nCÍb,e y "Robin" . 
e wnder lía?erTleba del N e o n a t o 
^ 7 ¿ 7 as8es' ^ I W muy luci-
í Wb«LPIeS!nclada Por distingui-
^ est?HÍS^e nuraGrosos automó-
^ ¿ de r ^ 8 a 10 , a r ^ de Ia 
hervS ? .0 cuyo Piso' a esa 
Í*»«ncla i , hadend0 d,:fWl la per-
pea, en ei mismo a los peato-
^ fcTr^" a la los racers en 
«^"Qufter»0"' f la55 12' 57-35-
H ' S p X " 1 W 2 - 58-55 
Al "Mar L ' ,a 1' 02-l9-
Pj^io* concedL 16 fUé otorsado un 
> e l Asmí" POr el señor Ma-
Hoy ealen para Varadero donde 
ocuparán la magnífica casa del Ha-
bana Tacht Club, los remeros que de-
fenderán los colores de esa sociedad 
en la próxima contienda de remos 
señalada para el 15 de agosto en la 
famosa playa. 
He aquí los nombre» de los que 
tripularán la canoa del H. T. C 
Ignacio Almagro Skoke 
Laureano García 3. 
Otilio Campuzano 2. 
Rafael Fernández L - — 
A. Alvarado, timonel. 
Además van a Varadero los Jóve-
nes siguientes: 
Eloy Castroyerde. E . Ricly, y R. 
Betancourt. 
También marchan con ellos M. Ch. 
Stephenson, ooach de la tripulación 
del H. Y C. y el señor José F . Pe-
ralta, capitán de la misma. 
E l e q u i p o e s p a ñ o l d e P o l o d e r r o t ó a l a m e r i c a n o 
que aporten todos 1oí¿ tiatot, ^ í W^'u 
que en bu poder ten^nn, par/i justi-
ficar ante los tribunales nuestra con. 
dición de policías, empleados de cual-
quier departamento del Gobierno, co-
hechos, etc., etc., que hagan justo el 
dictado de canallas que nos dedican, 
o que hagan suponer un soborno de 
nuestra candencia, o que Integre una 
traición de nuestra parte, como repre-
sentantes legales y legítimos de colec-
tividades obreras. 
Habana 25 de Julio de 1920. 
Alberto del Busto, Luis Fabregat 
Péreft Juan AréTRlo, Arturo Beílo, 
(lirios Chlmino*;. Severo firíno Oso-
francisco Bonie-
mil libro; procedentes de Alemania 
para fe ibljo^'í ; ele la Universidad 
c L . , / V . u . coüfomie a In términos 
del^lí-atado de paz. E l despacho agre 
ga que los representantes de la comi-
sión de reparaciones están registran-
do toda Alemania en busoa de los li-
bros robados de la biblioteca de Lo-
vaina durante la guerra. 
T E R R E M O T O E N E L E C U A D O R 
GUAYAQUIL, Ecuador. Julio 25. 
Mucho sedificios recibieron daños a 
consecuencia de un severo terremo-
to que ocurrió aquí esta mañana a las 
diez y veinte y cinco minutos. Se sin-
tieron dos sacudidas. No se anuncian 
E l i n t e r c a m b i o e s c o l a r c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . - D e c l a r a c i o n e s ? ^ t j ¡ ^ b S Í ; % i 
d e l V i z c o n d e d e E z a s o b r e e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . - T e r m i n ó e l l o c k o u t 
e n Z a r a g o z a . - O t r a s n o t i c i a s 
OSTBNDB, Bélgica, Julio 23. 
Bn el Juego del Polo celebrado hoy 
el equipo español derrotó al ameri-
cano con una anotación de 13 a 3. 
E l equipo del ejército americano 
demostró nna considerable inferlorl-
dod. 
Los españoles estaban mucho mejor 
montados, mientras que los america-
nos usaron los caballos del ejército. 
Hl Juego fué muy limpio y casi llhre 
de accidentes. E l capitán Arthur Ha-
Jrrie, (del 'equipo americano sufrió 
una caída en el último período del 
INTEPíSO CA10R E X ESPAÑA 
MADRID, Julio 26. 
Una intensa ola de calor ha Invadi-
do a España. A lo largo de la costa 
del Mediterráneo se registra una tem-
peratura de 44 grados centigrado, o 
se poco más de 111 grados Fahren-
helt, mientras en Sevilla, Córdoba y i 
Toledo los termómetros registran 40 
grados, o sea 104 Fahrenhelt, 
E L PROBLEMA DE MAKEUECOS 
MADRID, Julio 25. 
E l periódico A B C , publica unas 
declaraciones del Vizconde de Eza, 
Ministro de la Guerra, en las cuales 
importantes modificaciones en los ór-
denes político y militar y se amplia-
rán las facultades del alto Comisa-
rio de la zona española de Marrue-
cos. Existe el propósito de iniciar 
nuevas operaciones militares en Afri-
T e r m i n ó l a g r a n h u e l g a m e j i c a n a 
S E T E N T A Y C U A T R O M I L H U E L -
G U I S T A S M E J I C A N O S V O L -
V E R A N A L T R A B A J O 
Setenta y cuatro mil ochocientos 
huelguistas volverán el lunes al tra-
ca dentro de poco para asegurar laj baj0> con motivo de haber dado segu-
completa pacificación de aquella zo-) ridades el Presidente Provisional se-
na- ñor Adolfo de la Huerta de intesrveni? 
personalmente en obsequio suyo para 
obtener mejores condiciones del tra-
bajo y de las subsistencias. 
Juego, ique lo tuvo postrado unos | expone éste su oponión sobre el pro-
cuantos minutos. blema de Marruecos, en donde estu-
! vo recientemente en viaje de inspec-
En las regatas de canoas de seis 
remos de Varadero tomarán parte, 
tripulaciones y canaos del Vedado1 
Tennis Club, coach Juvenal, Habana | 
Yacht Club, coach Stephenson. Club i 
Náutico ^ de Varadero, coach Zitus, I 
Club Atlético de Cuba, coach Maning. 
Centro 
Smlrth. 
de Dependientes, coach 
Según se nos asegura el hotel "Va-
radero" permanecerá ceirado. 
La carretera de la Habana a Cár-
denas y Varadero recién arreglada se 
halla en magnífico estado. 
Las pruebas náut:cas de remos del 
15 de agosto serán presenciadas por 
el señor Preridente de la República, 
instilados en la magnífica casa de 
Mr. Cadwell. 
endose antes de la última 
Sata m 
7 -i ,en • ^ "Okeia", 6 "Ro-
l Act**"SPara terniÍnar dos P ^ a s 
í t R a í a e í ^ dG Sa,ida ^ ^ 
P. P Kn^SS0; dfi "e^ada, el 
^ C l Zavas'6 t , i n * - k ^ «1 
^ b . ^ 0 Por el Habana Tacht 
Joaquín G. Calderón. 
E l Habana Yacht Club, montará 
con gran esmero los servicios de co-
cina y cantina en su casa de la fa-
mosa playa, además dispondrá la ins-
talación de 40 camas para los socios 
que las soliciten. 
E l yacht "Sprig" no fué tripulado 
ayer como de costumbre, por su pro-
pietarid 
El señor Víctor G. Mendoza aban-
donó el sábado la Habana, dirigién-
dose a. los Estados Unidos, para des-
de allí emprender un lago viaje por 
Europa en compañía de su hermanp 
el señor Miguel Mendoza. 
Permanecerá ausente de Cuba, has-
ta principios del año próximo. 
Un feliz viaje le deseamos. 
L . 
E l alineamiento fué el siguiente: 
Americanos: Capitán Arthur Ha-
rrie, número 1; Capitán Terry Alien, 
número 2; Coronel John C. Montgo-
mery, número 3 y Coronal Nelson K. 
Margitt a la. zaga. 
Españoles; Señor Figueroa, número 
1; Duque de Peñaranda, número 2; 
Conde de la Maza, número 3 y el Du-
que de Alba. 
Mañana Jugarán los Ingleses con 
los belgas. 
Numeroso y selecto público presen, 
ció el espectáculo, que se verificó en 
los terrenos del Polo Club, adyacen-
te al hipódromo. 
España desde el primer minuto lle-
vó la ventaja. Los americanos ano-
taron algo en el segundo, cuarto y 
sexto perío gracias a los enérgico? es. 
fuerzos que hicieron, pero sus caba-
llos apenas podían competir contra 
los de los españoles. También los 
americanos demostraron bastante in-
ferioridad en el manejo de la maza. 
E L ENTEBCÁHBIO ESCOLAR CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MADRID, Julio 25. 
Bn la Universidad Central se matri-
cularon cuarenta americanes al inau. 
gurarse el segundo curso de verano 
para extranjeros. 
E l -profesor Hills, agregado a la 
Universidad, en el discurso que pro-
nunció hizo resaltar el gran porvenir 
que tenían los estudiantes españoles 
en los Estados Unidos. 
ción. 
Dijo el Vizconde de Eza que Ma-
rruecos necesita con urgencia mate-
rial de transporte porque terrenos la-
borables, de excelente calidad para 
la colonización, ofrecen grandes opor 
tunidades para el desarrollo agríco-
la. 
Como resultadí) del viaje de ins-
pección del Ministro se Introducirán 
E L B O L S H E V I S M O E N A R M E N I A 
CONSTANTINOULA, Julio 25. 
Considerables fuerzas bqlshevilds 
rusas, principalmente de caballería 
están invadiendo el distrito de Kara-
bach en Armenia, conocido porel ''Jar 
din negro" al parecer con el pro-
pósito de unirse a los nacionalistas 
turcos y a los bolshevikis rusos que 
se aproximan a Shusha. Dícese que 
Ember Bajá acompaña a las fuerzas 
que constituyen un ejército especial 
creado para las operaciones en Tur-
quía. 
Las fuerzas armenias probablemen 
te no exceden de 25.000 hombres mu-
chos de los cuales tienen tendencias 
bolshevikis, y se cree que sería Ine-
ficaz la resitencia armenia a un 
gran movimiento, bolshevlki.. 
En Georgia crece el malestar Los 
agiadores están fomentando distur-
bios entre los georgianos y los tár-
taros y los turcos en Batun, don-
de se dice que es crítica la situación. 
Los armenios han protestado ante 
Moscou contra la presunta violación 
del tratado decientemente concerta-
do con las fuerzas "nrviets. 
Mustapha Kemal Bajá, 1̂ J*fe na-
cionalista, contlnd" expidiendo pro-
clama sen que declara que los éxitos 
grigeso carecen de importncla. 
L A HUELGA DE ALBASíILES 
MADRID, Julio 25. 
Quince mil albañiles en huelga vo-
tarán hoy sobre la proposición de 
regresar al trabajo. Tal acto es el 
resultado de uüa conferencia cele-
brada por sus Jefes con el Ministro 
de Fomento. 
LA CUESTION OBRERA E> IULBAO 
BILBAO, Julio 25. 
Espérase hoy que se declarasen ter 
minadas las huelgas, como resultado 
de Jas negociaciones emprendidas en 
la noche del sábado por el goberna-
dor. 
Ayer no hubo desórdenes. 
DESCrBRr>IIE>TO DE UNA CAJA 
T)E DINAMITA 
MADRID, Julio 25. 
Un trabajador falleció aquí hoy a 
consecuencia de lesiones recibidas du 
rante un motín que estalló como re-
sultado de una discusión entre los 
miembros del grupo sindicalista al 
que pertenecía la víctima 
L a supresión del uso de las armas 
ha sido ordenada por el Jefe de la 
policía, después de haberse descu-
bierto y confiscado una caja de di-
namita en la estación del ferroca-
rril . 
Se han efectuado dos arrestos con 
motivo de un^ tentativa a un fabri-
cante en la cual resultó herido un 
policía. 
INGLATERRA T MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 24. 
Félix Palavini, enviado mejicano a 
la Gran Bretaña, Francia, Bélgica e 
Italia ha notificado al Ministerio de 
Estado de su país que Inglaterra rea-
nudará las relaciones con Méjico des-
pués de las elecciones presidenciales 
que se celebrará nel próximo mes de 
septiembre. Así lo anuncia el perió-
dico (Bxcelslor. * 
ESTAN DISPUESTOS A PRESEN-
TA use 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 25. 
E l señor Manuel Arraga y el señor 
TERMINA E L LOCK-OFT 
ZARAGOZA, Julio 25. 
Dos patronos de aquí han resuelto 
poner el fin al "lock-out" y las fá-
bricas se volverán a abrir el lunes. 
l A N D R I N O P O L I S , O C U P A D A P O R 
L O S G R I E G O S 
LONDRES, Julio 25. 
Los £1 iegos han ocupado a Andrinó 
polis según dicen los periódicos de 
Atenas del sábado, y los despachos 
remitidos a la Exchange Telegraph 
Company. 
E l Rey Alejandro entrará en Andri-
nópolis el domingo. 
LOS GRIEGOS OCUPARON A E S K I . 
BABA 
COX6TANTINOPLA, Julio 24. 
Las fuerzas griegas en la Tracia 
ocuparon a Eski-Baba, punto donde 
entroncan los ferrocarriles de Cons-
tantinopla y Kirk-Kilissseh. Inmedia-
tamente avanzaron hacia el norte en 
LA L I B R E DrPORTACION D E L 
P VPEL 
MADRID, Julio 25. 
E l Ministro de Hacienda está es-
tudiando la cuestión de la libre Im-
portación del papel en España. 
Ello es resultado de la campaña 
emprendida por los editores de los 
periódicos contra el alto costo del 
papel. 
León Martínez, cabecillas rebelde? 
han telegrafiado al Deartamento de la* 
Guerra que están dispuestos a presen-
tarse, según anuncia un boletín del 
gobierno. 
F E L I C I T A N AL GOBIERNO K E J I . 
CANO 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 25. 
Mas de siete mil mensajes de feiíci. | 
tación se han recibido por el üepar- ' 
tamento de la Guerra aprobando al ' 
gobierno por su acto al poner en li-
bertad al general Pablo Gonzí.lez. 
acusado de fomentar una revolución. 
Así lo dice hoy E l Universal. 
E L G A B I N E T E D E C O A L I C I O N 
P O L A C O 
VARSOVIA, Julio 25. 
E l primer . gobinete de coalicióu 
polaco se constituyó hoy poco des-
pués de haberse anuncitdo que los so-
viets habían aceptado las proposicio-
nes del armisticio presentadas por 
Polonia. 
Vicente Witos, que ha sido jefe del 
Partido Popular Campesino y Presi-
dente del Parlamento Polaco, es el 
Primer Ministro Ignacio Dazyzynski, 
Jefe socialista, viceprimer ministro; 
el príncipe Eugenio Sapieh, Ministro 
de Relaciones Exteriores; el general 
Lesnevskl, Ministro de la Guerra; 
Ladislav Grabski, Ministro de Hacien 
da, y M. Skulski, que fué el primer 
ministro que sucedió a Ignacio Pade-
rewski en el mes de Diciembre pasa-
do, ministro de la Gobernación. 
Varios sambios aparecen en el 
nuevo gobierno. 
Witos. como primer ministro hizo 
su debut en la Dieta hoy, procedente 
de su finca y modestamente vestido 
con un traje bastante gastado y botas 
negras de cuero. Fué entusiástica-
mente recibido por sus colegas cuan-la dirección de Kirk-Kilisseh y hacia "ien,-e rwaraw w**™ 
el oeste a lo largo del ferrocarril y al,do ascendió a la tribuna, 
noroeste a lo largo de la tarretera M. Witos dijo que el gabinete esta 
que conduce a Andrinópolis. Los tur- ba preparado para celebrar la paz 
eos que apenas opusieron resistencia, ¡ basada en los principios de la justiiia 
huyen rápidamente en la dirección de I y de la libertad o de lo contrario la 
Andrinópolis. | nación entera se uniría para comba-
LA FIRMA D E L TRATADO TURCO itir Por la independencia de la repú-
PARIS, Julio 25. bl í ta. _ 
Le Temps dice hoy que el tratado E l nuevo Primer Ministro ha sido 
de paz turco probablemente será fir- uno de los miembros activos de la 
mado el Jueves próximo en las afue- Dieta desde que se creó este orga. 
ras de París. nlsmo. 
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E L C R I M E N D E L B A U L 
I Por el Washington: Shaw, Schatt y 
¡ Gharrity. 
B E L F A S T , Julio 25. 
Las fuerzas militares, reforzadafel 
CHICAGO, Julio 25. 
Roy Millen, de 29 años de edad, que ¡ 
según dice la policía parece ser Euge-
nio Leroy, a quien la policía de De-
troit está buscando como el presunto 
matador de la mujer cuyo cadáver 
mutilado se halló en uu baúl enviado 
desde allí a New York fué arrestado 
esta noche un hotel de esta ciudad. 
DETROIT, Julio 25. 
L a ropa encontrada en el baúl den-
tro tlel cual se envió el cadáver de 
una mujer desde Detroit hasta New 
York, fué identificado positivamente 
esta noche como propiedad de Mrs. L , 
Roy, según los detectives que han si-
do asignados para la investigación de 
este caso. E l policía Leo Trumbull, 
miembro del cuerpo de la policía de 
Detroit y amigo personal de la fami-
lia Roy se dice que fué el que identi-
ficó la ropa. 
Trumbull, dijo también que Mrs. L . 
Roy antes de casarse era Miss Catali-
na Jackson una joven del Sur, y que 
ella y su marido residieron en la ca-
lle de Harper, número 105, en Detroit, 
que es la dirección de las facturas 
del baúl. 
L I G A NACIONAL 
Chicago, Julio 25. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 100 000 10-3—2 7 2 
Chicago. . . . 200 101 Olx—5 10 0 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Rixey y Wheat. 
Por el Chicago: Alexander y K i -
llifer. 
Cincinati, Julio 25. 
C. H. E . 
PREPARÁNDOSE PARA LA BEGÁTi 
F I X A L 
SAXDY HOOK, New Jersey, Julio 25. 
E1! Resoluto y el Shamrock IV rea-
lizaron viajes de prueba esta tarde 
para lo que promete ser la regata 
final en opción a la Copa de América 
mañana. 
Sir Thomas Lipton todavía está con 
fiado en que el Shamrock IV se lleva, 
rá la copa y prefiere no hablar nada 
acerca dp la posibilidad de otro re-
to, mientras no se determine si el 
Shamrock IV ha de llevarse o no la 
victoria. 
Esta noche se supo que el capitán 
Andrew J . Applegatte, el pescador 
de Seabrlght, que fué contratado por 
Sir Thomas para ayudar al capitán 
Burton, en vista de su conocimiento 
de las corrientes de la localidad y 
las condiclcoes del tiempo, volverá 
a embarcar en el retador mañana. 
E l Weather Bureau anunció mode-
rados vientos del noroeste y del nor-
te con buen tiempo para mañana. 
LINCHAMIENTO EN F A Y E T T E V I -
L L E 
F A Y E T T E V I L L E . WEST VIRGINIA, 
Julio 25. 
William Bennet. Jr., de FayettevI-
He. hijo del juez William R. Bennett 
fué sacado de la cárcel de aquí hoy 
por un;i ^'rhg de cien hombres y lin-
chado. - '«s de haber empezado 
a extin. una condena de» cadena 
perpetua por el asesinato de su es-
posa, del cual se declaró culpable 
en el tribunal. 
Su esposa, a quien dló muerte se-
pún propia confesión, era hija de J 
Alfred Teylor, de Fayettevllle, muy 
conocido en todo el Estado como es. 
'Titor y perlrllsta. 
New York . . . 002 101 010—5 15 2 
B A T E R I A S 
Por el New York: Toney y L.nyder, 
Smith. 
Por el Cincinati: Salle, Luquo y 
Wingo. 
Brooklyn, Julio 25, 
C. H. B. 
Pittsburgh. . . 100 001 030—5 10 0 
Brooklyn . . . 100 020 001—4 10 0 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Ponder y Haeff-
ner. 
Por el Brooklyn: Mitchell, Cadore 
y Elliott. 
San Luis, Julio 25 
C. H. E . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
Los juegos celebrados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana, dieron 
el siguienter esultado: 
L I G A AMERICANA 
New Yirk, Julll 25. i 
C. H. F« 
Boston . . . . 000 011 000—2 4 2 
New Yirk . . . 200 050 lOx—« 11 1 
B A T E R I A S 
Poo el Boston: Hoyt, Fortune y 
Walters. 
Por el New York: Mays y Ruel. 
Detroit, Julio 25, 
C. I I . E 
San Luis . . . 005 010 110— 8 15 1 
Detroit. . . . 755 010 03x—21 22 3 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Shocker, Wellman 
Vangilder y Severeld, Colllng, 
Por el Detroit: Oldham y Ainsraith. 
Cleveland, Julio 25. 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 011 000—2 9 2 
Cleveland . . . 100 200 31x—7 10 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: WUliams y Schalk. 
Por el .Cleveland: Coveleskle y O' 
Nelll. 
Washihngton. Julio 25 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 300 000 000—3 6 1 
Washington. . , 000 001 03x—4 11 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Naylor y Per. 
klns. i 
E s t á s o n í f i i d e l e g o ? 
No d i g i e r e h i e n ? 
D e l e L e c h e K E L 
Boston . . . . 001 000 002—3 9 J 
San Luis . . . 000 000 020—2 8 0 
B A T E R I A S 
Por el oston: Watson, Me Qulllan 
v O'Nelll. , . . 
Por el San Luis: Doak, Sherdel, 
Halnes y Dilhoefer. ( 
Estados Unidos 
MOVmiEIíTO MARITIMO 
NEW YORK. Julio 25. 
Llegaron el Montserrat, de la Ha-
bana; Amur Maru, de Matanzas y la 
Habana; Ulna, de la Habana. 
Salió el Lake Yelverton, de Nuevi-
tas. —^ 
NEW ORLEANS, Julio gt, 
Llegaron el Lake Fluvanue, de la 
Habana y el Lake Marión, de Calba-
rlén. 
Salió el Metapan, para H Habana. 
S E A G R A V A L A ~ S ¡ T U A a O N E N 
I R L A N D A 
DUBLIN, Julio 25. 
En New York Typerrary, una cua-
drilla anoche le arrancó el cabello a 
una muchacha porque llevaba relacto. 
nes con un policía. 
Exasperados ante este atropello Iop 
soldados y la policía prendieron fuegí 
a las casas de todos los principales 
slnn feiners, obligánddolos a huir pa-
ra escapar con vida. Dos estaciones 
de los guardacostas en el distrito de 
Berhaven fueron invadidas hoy, sien, 
do muertos dos oficiales. 
LOS DESORDENES E X IRLANDA 
B E L F A S T , Irlanda, Julio 25. 
No hubo tiroteos aquí anoche ni 
esta mañana, limitándose la perturba, 
ción a romper los escaparates de las 
tiendas. L a lista de muertos como re. 
sultado de los recientes combates en-
tre los unionistas y los slnn feiners 
ascendía hoy a diez q siete, habiendo 
muerto dos mujeres, que recibieron 
lesiones en el ataque al convento de 
San Mateo, y pereciendo también un 
hocp^rt que fué her-do el jueves. 
Prevalecía la tranquilidad hoy, pe-
ro pocos se atrevían a proclamar que 
había terminado la perturbación, por 
que hay mucha excitación y el apasio-
namiento no es fácil de apaciguar. L a 
menor chispa puede volver a producir 
el Incendio. Mucho smtlvos se expo-
nen en explicación de lo ocurrido la 
semana pasada en Belfast, habléndo. 
se extendido los desordenes hasta 
Bangor y LIrburn, donde se causaron 
daños considerables. 
L a muerte del coronel Smyth en 
Cork, que el primer caso de asesinato, 
de un hombre de Llter ha excitado a 
sus paisanos, por la manera en que 
recibió la muerte, y también están 
encolerizados por la noticia de que el 
cadáver del coronel Smyth tuvo que 
ser conducido al norte en un tosco 
ataúd, debido a que los muñidores de 
Cork se negaron a procorcionar un 
sarcófago decente , 
Otra causa de lo ocurrido, que se 
considera indudablemente que es muy 
válida ha sido la expulsión de los tra. 
bajadores del Sur de los astilleros. 
L a explicación que dan los trabajado, 
res del Norte es que los slnn feiners 
se jactan de que cuando "legue el día' 
(aludiendo al establecimiento de la 
República) los del Norte serán tra-
tados de una manera ana no les agrá, 
dará mucho. 
Se celebraron servicloa religiosos 
en la capilla de San Mateo, uno de 
los centros de la tempestad esta ma-
ñana, bajo circunstancias desusadas. 
L a Iglesia estaba rodeada de alam-
bradas con púas, y los soldados for-
maban guardia para proteger a los 
feligreses. 
constantemente no solo con hombres 
f jno también con cairos blindado- es-
tuvieron muf activas he y en Belfast 
lorque aunque un aguacero torren-
cial daba origen a la esperanza 
que se entibUs^ el ardor de los ame. 
tinados las autoridades no esraoan 
dispuestas a correr r.etgo ninguno 
Barricadas < n t)ci(- í barrio p.-ríur 
hado se ooastrjRUi y icforzab-o co.i 
sacos de arena, se erigían más alam-
bradas y se aumentaba la guardia, 
llamando a los soldados aguerridos. 
Las precauciones fueron bastante 
oportunas, porque esta tarde otro es. 
tablecimiento de bebidas fué destruí-
do y una ferretería sufrió la misma 
suerte. Son inútiles las cargas de la 
policía y se ha tenido que llamar a la 
fuerza militar para restablecer el or. 
den. 
E l camino de Neptonards y las ca-
lles colindantes presentaban una las-
timosa apariencia hoy. 
Las facciones rivales, reunidas es-
taban dispuestas a la menor señal pa-
ra renovar la lucha, habiendo al pare 
recer rechazado toda exhortación de 
los pulpitos de todas las sectas que 
se empeñaban en evitar una actitud 
provocadora. 
Ocurrió un éxodo de familias cató, 
licas en el barrio protestante de Ba-
llymacarrett. Hubo gran movimiento 
durante todo el día transportándose 
el mobiliario de las moradas que es-
taban expuestas a ser atacadas por 
una u otra racción. 
Los soldados protegían los carreto. 
n/es que transportaban los muelles 
y en algunos casos fué necesario uti. 
lizar los carros motores del ejército 
para falicitar las mudanzas. Hay, sin 
embargo, todavía muchos centenares 
de católicos en distritos protestantes 
y de protestantes en distritos católl. 
eos que no tienen oportunidad para 
mas. 
Otras moradas y establecimientos 
fueron atacadas igualmente. L a pe-
queña fuerza de policía se hallaba im 
potente, y los motines cesaron única-
mente por agotamiento de las fuerzas 
de los amotinados, 
cambiar de re?''eucia. 
E n Tisburn, mado seis millas al 
sudoeste de Belfast, se inició otra per-
turbación por una multitud de jtfvenes 
que cantaban una canción orangis-
ta, conmemorando un encuentro ocu-
rrido en condado de Down el año 1849 
dirigiéndose alusiones muy desfavo-
rables al Sumo Pontífice. Se reunió 
una multitud, que se dirigió al salón 
Hibernian que fué atacado a pedra. 
das. De allí la multitud se encaminó 
a la residencia de William Gilmore, 
! que se dice que es el primer slnn fei-
' ners que ha sido electo para la Junta 
• de Patronos de Tlrburn. Las ventanas 
de la casa fueron destrozadas y solo 
se debió a la prontitud con que acu-
dió el cuerpo de bomberos que no 
fuese destruido el edificio por las l ia. 
NOTICIA DKSME>TIDA 
DUBLIN, Julio 25. 
Arthur Girffits el Jefe slnn feiners 
dice que es falsa la noticia de que 
se han hecho tentativas para negociar 
con los slnn feiners y llegar a un 
acuerdo con ellos 
E M B A J A D O R U R U G U A Y O A 
C H I L E 
MONTEVIDEO, j i í l t o^S . 
E l Presidente Brum ha resuelto en. 
viar un embajador especial a Chile 
en el mes de Noviembre para tomar 
parte en la ceremonia de la toma de 
posesión del nuevo presidente de esta 
república. 
L O S F R A N C E S E S R E A N U D A N 
S U M A R C H A S O B R E D A M A S C O 
P I D I E N D O I A E X T R A D I C I O N D E 
B E L A K H U N 
BUDAPEST, Hungría, Julio 24. 
Se ha enviado una extensa nota ni 
gobierno alemán en que se pide la 
extradición de Bela Khun el antiguo 
dictador de Hungría.-
En esta nota se hace constar que 
Khun está bajo 1« acusación de haber 
cometido asesinatos y estafas, por lo 
cual no puede disfrutar del derecho 
de asilo. 
B E R L I N . Julio 24. 
Los socialistas independientes están 
preparando una gran manifestación 
al aire libre para protestar contra la 
extradición de Bela Khun, ex.dlctador 
comunista de Hungría. 
Los independientes pedirán que sea 
rechazada la petición de Hungría; ha. 
sando en loa principios del derecho 
internacional. 
L A H U E L G A E N C E S C O - E S L O -
V A K I A 
'PRAGA, Julio 22. 
L a huelga en el distrito septentrlo. 
nal, en que han tomado parte clncuen. 
ta mil trabajadores quedó soluciona-
da ayer. . ' 
Se accedió a la demanda de lo& 
huelguistas para que se les conce-
diese una plena ración de harina, ro-
pa, calzado y auxilio por parte del E s -
tado a los que están sin trabajo, do 
los cuales hay un número considera-
ble en los ramos textiles. 
R E I N A L A P A Z E N B O L I V I A 
L a R e g u l a d o r a 
S. A. 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores accio-
nistas para que concurran a la Junta General Ordinaria, que se celebrará 
el día lo. de Agosto próximo, a las 12 m., en Egido 2, (aulas del Centro 
Asturiano.) | 
Habana, Julio 26 de 1920. 
( E l Secretarlo-Contador, 
) Hilarlo González. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. . .r 
Asuntos Generales. 
L a R e g u l a d o r a 
8. M 
De orden del señor Presidente, cito por este medio a los señores ac-
cionistas para que concurran a la Junta General Extraordinaria que se 
celebrará el día lo. de Agosto próximo a continuación de la Ordinaria 
convocada para dicha fecha en Egido 2 (Aulas del Centro Asturiano.) 
Habana, Julio 36 de 1920. 
E l Secretario-Contador, 
Hilarlo González. 
ORDEX D E L D U t 
| 
Reformas del Reglamento. 
Aumento del Capital Social. 
\ NOTA: So supli.i encarecidfmr:'te la asistencia a los fí»-ñr>reB acc'^nla-
tas, llevando representarionea de aquellos socio» que no |nidit.'en asisiir, a 
íin de po<ler reunir el guorum reglamentarlos para eatu Junta ];.vtraordlnaria. 
C. 6101 7d.-26. 
SANTIAGO D E C H I L E , Julio 25. 
Según noticias que se h^n recibido 
de L a Paz, Bolivia, se ha levantado 
la censura telegráfica y se ha resta-
bleoldo virtualmente la normalidad 
en el país. 
E l periódico L a Nación publica una 
entrevista con Ismael Montes, cele-
brada en París. Montes fué presidente 
de Bolivia y Ministro Boliviano en 
Francia. E n ecta entrevicti dice lo i 
siguiente: * 
" E l cambio de gobierno en L a Paz 
M motivo de internas luchas políti-1 
cas y no tiene absolutamente relación | 
ninguna con los asuntos de carácter I 
internacional, en üue está interesada 1 
Bolivia.'' 
Hasta donde se ha podido averiguar 
en los círculos semi-oficlales de aquí 
no ha habido ningún incidente nota- ¡ 
ble en la situación internacional du- , 
rante estos dos últimos días. 
T O M A D E P O S E S I O N D E L P R E -
D E N T E D E G U A T E M A L A 
SAN SALVADOR, Juli^ 25. 
E l señor Carlos Herrera prestó hoy 
juramento tomando posesión de la 
Presidencia de Guatemala. 
E l señor Herrera ha desempeñado 
ya el cargo de Presidente de Guate-
mala y desde la caída del Presidente 
Cabrera a principios del año actual 
ejerció el cargo de Presidente Provi- 1 
sional. 
Tanto los unionistas como los de-
mócratas han apoyado a Herrera. 
T E R M I N O L A H ü e I g A E N V I E N A 
VIENA, Julio 24. ^ 
Los trabajadores agrícolas decla-
raron terminada su huelga hoy des- i 
pues de haber obtenido un aumento I 
de cuarenta por ciento en sus jorna- i 
- les . • 1 
B E I R U T , Julio 25. 
Las tropas francesas han reanuda.) 
do su marcha sobre Damasco, a con-\ 
secuencia de un ataque contra un des 
tacamente extranjero entre Homs y 
Trípoli, por las tropas del principe 
Felzal, jefe del Estado Sirio después 
de haber aceptado el ultimátum del 
general Gouraud. 
Para impedir nuevos ataques los 
franceses han eliminado a las fuerzas 
de Felzal entre Elbeka y Damasco. 
Las autoridades'de Damasco noti-
ficaron luego que los franceses no 
encontrarían oposlolón ninguna, y 
ellos esperaban entrar en Damasco 
esta mañana. 
Durante los combates entre Homs y, 
Trípoli pereció el Ministro de la Gue-! 
rra . 
E l c u a r t o d e l a b u e l o 
C U E N T O 
i 
L a habitación estaba cerrada con 
dos vueltas de llave desde que habla 
muerto el abuelo. Pensaba Cándida 
rendir así un culto más ferviente a 
la memoria de su padre, fallecido 
hacía poco. Fermín, el marido, se 
opuso levemeníe al principio 
Es verdad que hoy podemos pres-
cindir de ese cuarto—decía—; pero 
pronto lo necesitaremos para que 
duerma en el la niñera, y entonces 
será como una renovación del dolor 
Creo nue haces mal. 
Cándida estaba en cinta, y a pesar 
de las prudentes palabras de Fermín, 
la habitación del abuelo, aquella en 
donde el viejo había estado enfermo 
dos largos meses, permaneció cerra-
da. Clausurados también los balco-
nes, se advertía al aproximarse un 
fuerte olor a medicamentos, a cirios 
y espliego quemado. E l dormitorio 
del abuelo estaba tal como quedó la 
tarde nue trasladaron el cadáver. L a 
hija miraba con InfnHetud aquella 
puerta muda, evitando el acercarne, 
y en esta dolorosa zozobra de Cándi-
da. ?e fundían como en un solo su-
nlicio la infinita T^na de su nndre 
muerto y un vaeo espanto indefinible 
que la hacía temblar por la^ noches 
cuando crnlfan las maderas estreme-
cidas por el viento. 
L a voz del viento ^n la noche, al 
azotar los muros, tenía vibraciones 
extrañas, como pritos de angustia, y 
Cíprlida. que tantas noches velase 
junto a la cabecera, acudiendo solí-
cita al menor aviso. imaeinábaRe nbo 
ra oír la voz del viejo y se Íiun€*a 
«n el lecho hecM un ovillo y tem-
blando. En los días claros y alerres, 
cuando el sol bañaba Ins habitacio-
nes penetrando a raudales ñor las 
amnlías ventanas, en el cerebro de 
rínriúlo nn anidaban fantaFmas de 
pesarifna. Por el contrario, su dolor 
adnuiría entonces un colorido más 
real y Ubre de temores y miraba 
'•in innuletud a la puerta con un va-
deseo de acercarse y entrar, caer 
«obre la cama, todavía deshecha, ye-
vivfpndo la escena, y el momento te-
rrlbV de la última hora. C á n * ' ^ 
pensoba entonces con más severidad 
en el abuelo, y lo veía tal como 
había sido, y le narecía oír su voz, 
su risa, sus consejos. Entonces, dán 
dose cuenta de su estado, imaíriná-
base al hijo ya nacido y crecido, com 
parándolo con otros niños, v sentía 
como un temblor íntimo y tierno, con 
un deseo irreprimible de Uprar. un 
llanto soseeario. mudo, de una dul-
zura melancólica. Pensaba asimismo 
en la Ironía de haber llamado abuelo 
a su padre, nue no había sido abuelo 
nunca, y le dieron tal nombre a can. 
sa de su edad v de sus cualidades de 
verdadero abuelo: vieleclto. encorva-
do, extremadamente bandadoso; en 
el consejo, sabio; en el aspecto, ve-
nerable; risueño v manso de condi-
ción, casi evangél ico . . . 
Con el nacimiento del niño, que 
acaeció una madrugada de enero, hu 
bo en la casa gran conmoción y tu-
multo doméstico, con ajetreo de mu-
jeres y de vecinas curiosas que in-
vadían la alcoba de Cándida, Fermín 
muy contento y nervioso, recorría a 
grandes pasos toda la casa en un 
deseo inexplicable de agitación. En 
el dormitorio estorbaba a las muje-
res que asistían a la enferma, y en 
el comedor, donde hacían ciertos pre-
partivos, y también eh la cocina, In-
vadida por las criadas, que en los 
grandes hornillos encendidos ponían 
a hervir pucheros de agua. Fermín 
buscó, como un refugio, el cuarto 
clausurado y entró en él, abriendo de 
par en par los cerrados balconis 
para dar paso a las primeras luces 
y a las brisas primeras de la tna-
durgado. A la tenue claridad del al-
ba, el cuarto del abuelo tenía algo 
de fantasmagórico y tefrible: arru-
gadas las ropas de la cama, unos can 
delabros como rígidos centinelas, un 
baúl abierto, una silla c a í d a . . . Lue-
go el olor, aquel fuerte olor a es-
pliego quemado y yerbaluisa y ce-
ra . . • 
Ya entrado el día, cuando el sol 
inudaba todo el cuarto, Fermín, sin 
decir una palabra a Cándida, mandó 
que hicieran en el la conveniente 
limpieza, alterando el orden de los 
muebles, sacada de allí la cama, y 
dándole, en fio, a la habitación otra 
fisonomía. A los ocho días, cuando 
el aire renovado habla hecho ya 
su obra benéfica, mandó poner en 
él la cuna y la cama de la niñe-
ra. 
Convaleciente y débil todavía, Cán-
dida se obstinaba en levantarse. Que-
ría tomar de nuevo las riendas de su 
casa y sacar también al niño fuera 
del dormitorio, sostenerlo con sus 
brazos de madre, fuerte y blandos, 
para contemplar más a plena luz a 
au hijo. Apoyada en el brazo de Fer-
mín, hizo la primera salida hasta el 
comedor Después de un rato habla-
ron de que era necesario buscar una 
muchacha de confianza para pasear 
al niño. Cándida entonces pensó en 
el cuarto del abuelo y fué hacia él, 
acompañada de Fermín, que le con-
taba entonces todo lo que había he-
cho. 
Y al verlo de nuevo, ella, que creía 
que iba a impresionarse mucho, se ex 
trañó de no sufrir emoción ni con. 
goja, como si no fuese allí donde ha-
bía fallecido su padre y en fecha no 
lejana. Lo inspeccionaba todo, cam-
biando el sitio de unas sillas, muy 
complacida, con una leve sonrisa que 
aniba su rostro pálido. 
— L a cuna no estará bien aquí— 
dijo—. Mejor en este sitio. 
Y he aquí cómo el nieto heredaba 
ahora el cuarto de su abuelo difun-
to, y aquella habitación se llamarla 
desde ahora el cuarto del nlfio. 
Roberto MOLINA. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UXA AMENA PAUA LA SALUD PU-
BLICA 
En el pasillo ríe )a c-nsa de los Juz-
Ka'Ji>8 se encuentran iJepohltadas varias 
<'aju«i de queso, oc'ipaiiatf como j.iezaa 
de convicción en una (AUiA U»e se tra 
mita en el Juzgndo do jnstruocliOn de 
la seeelfin segunda. 
V¡\ esceslvi calor reinunte ba hecho 
l̂ue esa mercancía so eorrumpa y desde 
hace dos día» es tal la fetidez que en 
aquel local se advierte, que ha origina-
do Ins protestas de varias personas. 
Ese queso, que en una amenaza para 
la salud púhUra debe ber sacado con ur-
penda del local sloulara hea como me-
dida de prlviflAn en beneficio del pú-
blico que a diarlo concure a aquel edi-
ficio. 
PATINANDO 
En ocasión de estar patinando en la 
caUada de Buenos Aires. o\ menor Ro-
lando Itlgoll y Tafnncl'l. Jfe LT anos de 
edad y vecino de San Quintín 1, se cay.5 
tracturandoso el brazo dtrocho. 
do Cora, José García, José Yáñez, Fer 
mlu Méndez Meira, GradaUle, secreta-
rio, y otras personalidades de la co-
lonia gallega. 
Terminado este acto, el asociado 
señor Daniel Cabarcos nos conduce a 
los pabellones de cirugía, donde pu-
dimos notar el nuevo puente que une 
los dos pabellones y la nueva mesa 
de operaciones construida en Berna. 
L a numerosa concurrencia fué ob-
sequiada en la Administración con 
dulces, sandwichs, sidra, ponche y ta-
bacos . 
Citar nombres es tarea difícil; pero 
gracias a la amabilidad de la Inteli-
gente profesora del Centro, señora 
Andrea López viuda de Areas, pudi-
mos anotar los siguientes: 
Señoritas Carmen Gradaille, Lolita 
y Herminia López, Carmellna Refojo, 
Conchita y Estela Portún. Inés Otero, 
Olga y Monina Herrero, Isabel López, 
Pilar Fernándiz, Obdulia Hermida, 
Hortensia Larrea, Pura Otero, Luisa 
y Carmen Sala, Amparo, María y Car-
men Escourido, Ofelia Larrea, Nena 
Pintos, Amparo Angulo, Rosarlo y 
Enriqueta Martínez, las encantadoras 
amiguitas Ofelia y Amella Fernández, 
Casilda Pernas, profesora de borda-
dos del Centro Gallego y Paulina y 
Mercedes Palacios. 
Señoras: Viuda de Pérez (Ramón); 
Manuela Sirto de Baaconde, Agusti-
na Rubio de Martínez, Viuda de J . 
Fortun, M. Villarino de Cabarcos, Ro-
sa Alfonso de Lorigades, Mercedes 
Fernández Canseco, María Pérez de 
Pintos, Lucía Villar de Lago, Leopol-
dina Pereira, María Piñelrj viuda de 
Refojo, Carmen Suárez de Gradaille, 
Angelina Rical de Sánchez. 
E l entusiasta asociado Daniel Ca-
barcos obsequió a la prensa ^on un 
opíparo almuerzo. 
A las doce y treinta se Inició el 
desfile después de una fiesta por to-
dos conceptos bella y hermosa. 
Y tomando las frases del orador di-
remos: "Todo el que sienta en su pe-
cho el sagrado recuerdo de la tierra 
ausente, del pedazo de tierra que nos 
rió nacer, debe rendir justo tributo 
de cariño y veneración al Patrón de 
España, como hoy lo rindió en su ca-
sa de salud L a Benéfica la colonia 
gallega de la Habana. 
dre 
Nuestra felicitación 8iQCera ai 
 L r r a que con tanto afánV1 
para que la fiesta resuTtaiTÍLÍ11** 
al Presidente del Centro n^II1*,>tt: r " ' ^ centro Galu ie> 
ñor Pego y demás directiroL * -
far a su pa 
Lorenzo I 
tribuyeron a honrar a su pTA118 Coa-
tiago Apóstol. atr6n San. 
L o s c a r n a v a l e s e n S a T 
t i a g o d e ^ C u b a 
Santiago, Julio 25. , 
DIARIO.—H h 
Anoche, en el tren r á p i d o n S * 
senador por Oriente LiceBciadn^61 
uuel Fernández Guevara. Se la J e * 
tó un gran re-ibimien'.j" arcm. 
dolo hasta el Hotel Impér. ° u S * ^ 
trida manifestación con um» ̂  ,1'L 
ta. 0 T ^ -
—Hacía muchos años qu ao . 
lebraban los carnavales con t C*" 
animación como en éste. Esta S 9 
se presentaron en el paseo nmneorí 
carrozas adornadas artísticam^1 
entre las que merecen citarse una 
gurando una jaula de canarios 3 
surtidor mágico, una casita crióll! 
Cupidos y otras más. Recorren k, 
calles de la ciudad muchas conji^ 
sas que con sus cantos y bailes V¿ 
mentan la animación existente 
noche, muchas sociedades celebré 
biiles de disfraz en sus salones. 
1 Casaiuin. 
D E G U A N T A N A M O 
Guantánamo, Julio 25. 
DIARIO.—Habana. 
E l Casino Español celebró anoch», 
con un baile, la festividad de Santia 
go Apóstol. E l baile resultó brillan-
tísimo. 
— E l día estuvo mu yanlmado; re-
corrisron las calles de la pobláclóí 
numerosas comparsas. 
—Ha llegado a esta ciudad el re. 
presentante José Campo, 
— L a renuncia del senador "Wifredo 
Fernández ha causado gran seaia-
clón. 1 
E l Corresponsal. 
AGRESOR U15TENIDO 
La policía de Jesús del Monte detuvo 
unor̂ ie y lo remitió nj Vivac a T'anlei 
Vú/.iiuez, ve2ino de MíiU};os 1, por el 
autor de las lesiones griveH Inferidas a 
GiUlenno García del íhísíuo dom'oillo. 
Ef. uno de los Inodoros de la casa do 
a cô a de saud "La Hnn'flca", tratrt de 
poner fin a sus días, disparándole nn 
tiro en el lado Izquierdo fiel pecho. Beli 
sarlo Hurtado y Pimentcl. natural du 
la Hnbana de 59 aüoa de edad y vecino 
do Monte 5. 
El doctor González mf-dlno dt fruar-
dla en dicha quinta nnlsdó a Hurtado 
do una prnve herida en la reglón mama-
rla, sin f.alldad del proyectil. 
Anto la policía declaró ©1 suicida 
que había trntario de qultnrse la vida 
por ostar pndcclerdo de una enfermedaw 
que lo tenía desesperado. 
Del caso e^onció el Jijo» do Guardia. 
L A S E Ñ O R A 
Solemnes fiestas. . . 
Viene de la PRIMERA página 
Ocupan lugar preferente el Presi-
dente señor Francisco Pego Pita, 
Juan Castro, Interventor; Antonio 
Raymondez, Enrique Pascual, Aman-
T e r e s a G o z á l v e z 
V d a . d e G r a n d a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE UECIEIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
, Y dispuesto sa entierro para hoy, lunes, a las cuatro de 1» 
tarde, los que suscriben, sobrinos y ahijados, por sí y en nom-
bre de los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan encomendar en alma a Dios y acompañar «1 cadáver, 
desde la "Esquina da Toyo", Habana, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecorlln eternamente. -
Guanabacoa, Julio 26 de 1920. 
Luisa Estrada y Grandu. Julio C. Granda, Manuel Ferninde» 
Flores, Segundo San Miguel, Celia G. de Granda, José R. 
Fernández, María Teresa Coglgas, fJulla Bordón, Ulplano Hi-
dalgo, Doctor R. Sierra. 
P-81 Id. 
C a j a d e A h o r r o s 
67 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A J a n e e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
S I E R R A S L A Ñ E 
A c a b a m o s d e t o m a r 4 l a A g e n c i a 
d e l a s f a m o s a s s i e r r a s d e c a r r o * 
m a r c a L A Ñ E y g u s t o s a m e n t e 
a t e n d e r e m o s a c u a l q u i e r a o r d e n 
p o r p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a l o s 
m i s m a s . 
W m . A . C a m p b e l l 
O ' R e i l l y 2 y 4 . H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a t e j a r ; c a a t e r a s - c o n t r a t i s t a s ; p a n a d e r í a s ; e t C ' 
A g e i x x x v m W/ÜWO D E L A M A R I N A Julio 26 de 1920 P A G I N A T R E S . 
D E A Q U E L L O S P O L V O S I I I 
DoI1 Florentino Rodríguez de León, 
c o c i d o hombre de negoaos. ha es-
^ ¡ o una respetuosa y energ ía carta 
" . ñ o r Secretario de Agncultura. In-
dustria y Comercio. Una carta-denun-
da en la que se ponen de manifiesto 
muchoS de los males que pesan, ago-
biantes, sobre nuestra economía na-
cional. Una carta que el doctor Sán-
chez Agramonte debiera leer con aten-
ción más cuidadosa que la que ordi-
nariamente se pone en las quejas ex-
traoficiales, ya que el señor Rodríguez 
¿e León trata, con claridad y acierto, 
dc problemas oficialmente considera-
o s « los Estados Unidos. De los 
polvos que levanta la carta del denun-
ciante, vienen los lodos con que se 
nos amenaza, y bien estaría que la al-
tivez usada para andar por casa se 
pusiera a tono con la respetuosa ac-
titud que empleamos para oir extra-
ñas amonestaciones. 
Como los puntos que abarca la epís-
tola aludida han sido tratados hasta 
la saciedad en estas columnas, los de-
jamos por hoy sin nuevo comentario. 
Posible fuera que se nos ocurrieran 
otros. Hemos estrujado los convenci-
mientos, y la indignación sobre ellos-
Pero se dice algo en la carta, que poco 
o nada repercutió en la Prensa. " L a 
comisión de ferrocarriles—dice el se-
ñor Rodríguez de León—hace tiempo 
ht autorizado a los Ferrocarriles Uni-
do» de la Habana para que, mientras 
no fabrique otros almacenes que pro-
yecta fabricar en Cristina, pueda dis-
minuir el recibo en la Estación del Ar-
senal, a cuyo efecto podrá aceptar 
o rechazar la carga que allí, en legí-
timo uso de sus derechos, es llevada 
por los comerciantes, y al efecto la 
empresa dicta la absurda regla de re-
cibir a cada comerciante media tone-
lada de carga diaria, esto es: 500 ki-
los en cada día. Menos mal si esa re-
gla no^tuviera sus excepciones; pero, 
desgraciadamente, no ocurre así. Aquel 
que resdtá simpático a la empresa, 
etcétera". 
No recogemos este párrafo, porque 
nos propongamos amparar al señor 
Rodríguez de León en el aspecto per-
sonalista de su denuncia. E l demues-
tra que sabe hacerlo solo, con suficien-
cia y energía. Lo hacemos, viendo en 
el hecho un desdichado aspecto simi-
lar al del conflicto de bahía. L a con-
gestión de las mercancías en los fe-
rrocarriles es el complemento de la 
que se padece en los muelles. Una y 
otra dan por resultado la vida cara, 
las trabas al desenvolvimiento de 
nuestra riqueza y la ingerencia extra-
ña, con mengua de la soberanía ad-
ministrativa nacional. 
¡Qué poco elástica es nuestra capa-
cidad económica! Hemos llegad» 'en-
seguida al límite da resistencia de 
nuestros elementos de progreso mate-
rial L a fortuna se ha acercado pródi-
ga a nosotros, y apenas'iniciado sus 
dádivas ha de alejarse sin satisfacer 
sus ansias generosas. Nos ofrece los 
bienes a montones y abrimos, para re-
cibirlos, unos débiles y temblorosas 
maños que se abaten, anémicas, al 
dulce peso de las primeras regalías. 
Y ¡triste paradoja! Toda esta inep-
titud para atesorar riquezas proviene 
de un ansia desatentada de poseerlas. 
Nos afanamos sólo por adquirir el 
bien presente- Y para alcanzario des-
atendemos todo escrúpulo y toda pre-
paración que nos pudiese asegurar la 
amplia y honrada posesión del bien 
futuro. Sacrificamos todo nuestro pa-
sado y todo nuestro porvenir a la ma-
terialidad del minuto presente, sin pen-
sar en que la vida nuestra tiene mu-
chos minutos por delante, y que en 
los minutos futuros está la vida ente-
ra de nuestros hijos, y que el destino 
de la Patria debe ser sagrado hasta el 
minuto final en la hora de la con-
sumación de los siglos. 
Claro que éstas no son metafísicas 
para la contextura egoísta de las em-
presas particulares; pero de ellas puede 
formarse la maldición que pese eter-
namente sobre la conciencia de los 
pueblos imprevisores. 
D e l P u e r t o 
!E1 flía 19 ocurrió otro caso de peste 
bnbóirica en Tampico,—Estuvo 
expuesto el *TIenry M. Fiaster** 
a nn percance al romperse el di-
que,—lüegó nn vapor alemán 
E L "MADROÑO"' 
Procedente de Tampico y condu-
ciendo un cargamento de petróleo lle-
.gó ayer el vapor americano "Madro-
W . 
Según la patente sanitaria de este 
Vapor en la ciudad de Tampico falle-
ció el día 19 el jornalero Bplfanlo 
Reyna, víctima de la peste bubónica. 
E L "FLAGíJR'' CORRIO P E L I G R O 
. Ayer y estando en el dique el ferry 
"Henry M. Flager' corrió grave pell-
Kto por que se rompió el soporte del 
varadero yéndose al garete el mencio-
nado barco. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
01 ferry 'Joseph R Parrot" llegó 
ayer de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L "DORMA" j 
Procedente de Nueva York llegó" 
ayer de arribada forzosa el remolca-, 
flor americano "Dorma" que se dirige I 
al Canal de Panamá. j 
E L " K R A K O W 
El vapor americano "Krakow" ha 
negado de Baltlmore con carga ge-
neral. 
E L "SIOUX" 
Conduciendo carga general llegó 
fyer el vapor americano de este nonr 
ore procedente de Nueva York-
UN VAPOR ALEMAN 
i w í Carsa ^elleral ff directo de1 
«n?H ^ Ileg6 ayer el vapor .alemán Uirlsther Salllng". 
E L " L A K E F E A R " 
M i ; ! Jacksonvine y Savanach lle-
t L t L ^ carga ^neral el vapor 
*niericano "Lake Fear". 
PRIMER "ISSENR" 
tarde l í ? 1 6 ve Key West l l e ^ 
W r " anclla de c o l i n a "Primer 
¿ S ^ 6 Venla fr*"1^* Por tres 
SOLO HAY u?l "BROMO QUIÑI-
Q C i m S ? f LAXATIVO BROMO 
firma de E , W. G R O V E 
Í ^ J ^ « Ü t a . Se usa por 
en ,m 0 para resfriados 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
Criticar la obra ajena, es fácil; pero lo 
difícil para los censores es igualar 
los hechos victoriosos de las enti-
dades o personas que censuran. 
Del Banco Internacional y de sus siste-
mas de trabajo, se ha murmurado 
lo 4T»ás despectivamente por aque-
llos elementos que envidiaban el 
inaudito incremento de una nueva 
Institución de crédito. 
Y sin embargo, este Banco consolidó en 
dos amos y medio la victoria baln-
earia más brillante que recuerda la 
historia del mundo; y nuestros sis-
temas -tildados antes de estériles-, 
están siendo ahora copiados en su 
fondo y forma por nuestros gratut-
tos enemigos. 
Hablar con odio de este Banco, no es 
difícil: lo imposible es "igualarlo." 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES Y 
TENIENTE R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , todo lo 
v e r á V d . b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
4 4 f f 
" E L D E B A T E ^ 
Hemos recibido la gratísimo visita 
semanal de esta siempre interesante 
revista. 
Aparece en la portada la caricatu-
ra de nn político armado hasta en los 
zapatos para la lueba electoral. 
L a firma K Ballero. 
En el notable editorial titulado 1A 
política del revólver" se traza el cua-
dro de codicias y de violencias, de la 
contienda electoral. E s , dice " E l Deba 
te" una dosis de espiritualidad la finí, 
ca que puede curar esta dolencia mor-
talmente peligrosa par aCuba.'' 
Juan del Cerro comenta Ingeniosa 
y elocuentemente ciertos datos enco-
miásticos de un ministro protestante 
sobre los misioneros católicos. 
José M. Olaechea traza unos Inten-
cionados "apuntes del natural". 
Está verdaderamiente arrancado 
"de la vida'' el cuadro esbozado por 
H . García Feito sobre ciertos críme-
nes "innominables". 
Gustavo Sánchez Galarraga firma 
una bella (poesía titulada '"Noctur-
nal". 
Dan mayor interés al ntimero el so-
carrón artículo de Calimete "La fiebre 
dulce". Notas Sociales por Mínimo, 
Sección Recreativa por K. Ballero, 
Sociedades Espafiolas por Dobal, F a i 
randulerías por Francisco Ichaso, 'De 
Guanabacoa' por Manuel Reyes, "De 
Aguada de Pasajeros'', "Cartas Abier-
<ta&', ''Variedades' ¡y " L a Comedia 
Femenina" por León Ichaso. 
Los conservadores en A r t e m i s a 
Artemisa, Julio 24. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se reunió la asamblea munici-
pal del partido conservador para ele 
gir al alcalde, concejales y miem-
bros de la junta de educación. Sien-
do electo candidato para alcalde el 
señor José María Lorenzo y conceja-
les Manuel Santíbañez, Antonio Gar-
cía González, Sotero, G. Calderín, 
Eustasio Valdés, Pedro Portales, Be-
nito Martínez, Vicente Díaz y José 
Ramos y para miembros de la junta 
de Educación los señores doctores 
Juan B.'Nuche, doctor Sotero Calde-
rín, doctor Manuel Cruz, doctor Al-
berto de Castro, Carlos Cruz y Diego 
Cabrera. Hicieron uso de la palabra 
los señores Francisco Calatas presi-
dente de la asamblea Eustasio Val-
dés, José María Lorenzo, Manuel 
Santibañez. Sotero Calderín y otros. 
E l acto se verificó con el mayor or-
den y disciplina. 
E L CORRESPONSAL. 
O p t i c a M A R T I 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
12 años en el gabinete del eminente oculista Dr. Santos 
Fernández 
valen veinte cobraba treinta. 
E l detenido fué desembarcado en 
Matanzas, donde fué puesto a la dis-
posición del señor juez correccional 
de aquélla ciudad. 
Todo el pasaje felicitó al jefe del 
tren señor Arriaga por el servicio 
prestado en obsequio del mismo, ha-
biéndole obligado al detenido a que 
le devolviese a loa pasajeros todo lo 
que demás había cobrado. 
LINARES. 
Detenido en e l T r e n Centra l 
Madruga Julio 24. 
A petición del conductor del tren 
de Cuba, señor Arriiga, fué detenido 
el dependiente del buííít do dicho 
tren llamado José Felto, r r r que en 
contra de le dispuesto por el arrtn-
datario de ese ser/i .lo eeflor ICiul 10 
Gómez, cobraba ei Feito, precios «x-
cesivamente caros en los artículos 
que vendía, apropiándose de la di-
ferencia en perjuicio del público. 
Por los refrescos que valen dlea 
centavos cobraba quince, por los que 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAX DK EMT.R-genclas y del Hospital Número Uno. 
JN-rECCIONK» PK JTEOBAXVARSAN. 
CONSULTAS t VE 10 A 1* A. X . T DE 3 a 6 p. m, en la calle da Coba, 68. 
25079 SI Jl 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedade» Tenéreaa. Ciato aco-
pla, caterlsmo d« los uréteres y examen 
del rlCOn por los Bayos X-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anundese en el DIARIO D3 
L A MARINA 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
« " ^ U ^ ^ ^ Ge°eral de S o ^ Suscriptores, celebrada 
^ e r semestre ^ . ^ POr CÍeat0 ^ Cuenta de la8 utilidades del 
* Opositantes 1 in C°"Iente afio Para los a ñ o r e s Socios Suscriptores 
,Und* «n sua tp» * ' 88 163 avÍSa por este 1116(150 se les están abo-
pueden T *8 cuentas' ^ a del primero de Agosto 
«Ñamas o retir™ i " COn SUS llbretas Para ^s sea abonado en las 
Haba Parte qUe 163 corresPonJJa sl así lo desean. 
na. 24 de julio de 1920. 




Para ser físicamente hermosa, tiene 
U d que empezar siendo flsicameyUé 
saludable. L a forma perfecta» la 
complexión fina, el lustre de la mí 
rada, todo ello proviene de buena 
salud; no hay verdadera belleza po-
sible sin salud, ni fuerza en mujer 
que no sea saludable. Para mujeres 
padeciendo de flores blancas* flujo 
excesivo, debilidad nerviosa, o cual 
quiera de los males peculiares a 
toda mujer, las Grantillas (fórmula 
del Dr. Robert Milton Grant) son el 
mejor de los remedios. No contem-
poricen con la salud, tomen las Gran-
tillas hoy mismo y pónganse bien. Se 
venden en todas las farmacias. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
15 de Julio 
¿Vendrá ahora el problema venezo-
lano, para hacerle compañía al meji-
cano? E n Venezuela hay mucho pe-
tróleo, aunque no tanto como en Mé-
jico, y donde hay ese aceitu valioso 
y mal oliente pasa al^o. 
E l petróleo no originó la guerra de 
1914; pero ha influido bastante en 
los arreglos de la paz y acaso pueda 
influir para traer la próxima guerra. 
Cuando en Abril se celebró la Confe-
rencia de los Aliados en San Remo, 
dijo el "Su', de Nueva York, Se atri-
buye en gran medida el que se haya 
llegado tan pronto a un acuerdo, al 
empleo eficaz, por los diplomáticos 
Ingleses, de las dos grandes armas 
económicas: el carbón y el petróleo". 
E l Primer Ministro británico, Mr. 
LJoyd George declaró en el Parlamen 
to que en San Remo "se había obteni-
do una Inteligencia con los franceses, 
acerca de la distribución del petró-
leo en Mosul". A juzgar por las que-
jas de la prensa francesa, esa inteli-
gencia ha consistido en que los in-
gleses se han quedado con la mayor 
parte de aquel petróleo mesopotá-
mlco. 
—Sl obtenemos—ha dlco Mr. Long, 
ministro de Marina británico—sl ob-
tenemos las existencias de petróleo 
hoy disponibles en el mundo, podemos | 
hacer lo que queramos. Estamos en 
•vísperas de tremendas oportunidades, 
y si esta nación no se apresura a 
ocupar la casa, otros la tomarán, y 
con ella poseerán la clave de todos 
Jos éxitos futuros. i 
E l hombre que perfeccionó la má-
quina de combustión Interna fué el 
alemán Dreysel, ahogado en la costa 
de Inglaterra poco antes de la guerra. 
Y el primero que en aquel pais vió 
la Importancia de ese progreso fué el 
almirante Fisher, muerto hace pocos 
días; en 1885 el ministro de Marina 
y los demás señores del Almirantazgo 
no le hicieron caso cuando les dijo 
que ^ a máquina de aceite revolucio-
narla la marina mercante y trans-
formarla el arte de la guerra naval'*. 
Más tarde, se le dió la razón, y ahora 
Inglaterra escudriña todos los rinco-
nes del Globo en brusca de petróleo. 
Al parecer no ŝ e trata sólo de con-
seguirlo para usarlo, sl que también 
de Impedir que lo consigan otros. Es -
to es lo que se deduce de las palabras 
del Ministro de Marina, Mr. Long, 
a las cuales hay que poner, como com 
plemento, otras de Mr. Edgar, gran 
capitalista inglés de la especie olea-
ginosa, esto es, que negocia en petró-
leo, quien ha dicho: 
—^Tenemos en nuestras manos el 
control seguro de la futura produc-
clón mundial de aceite. Esta prime-
ra materia, Indispensable a todo país 
Industrial, y relacionada Intimamen-
te con el poder marítimo, se podrá 
obtener en cantidad suficiente fuera 
de la esfera británica de influencia. 
Como estas manifestaciones ha 
producido cierto efecto en esta re-
pública, el Embajador británico Sir 
Auckland Geddes, ha Intentado desvlr 
tuarlas diciendo que son exageracio-
nes. Acaso lo sean; pero hay hechos 
que alarman aquí a una parte de la 
opinión. Uno de ellos es que está 
agotado el 40 por ciento de las reser-
vas petrolíferas de este país; es el 
otro que, según el Servíclí> Geológico, 
no quedan ya más que siete mil mi-
llones de barriles, incluyendo a Alas-
.ka. Si sigue el consumo actual, en 18 
años se habrá llegado al agotamien-
to, i 
Así, o habrá que descubrir otras 
fuentes de aceite, otras materias des-
tllables que lo produzcan, o pasarse 
con menos aceite, o ir a operar en 
territorios explotables que pertenez-
can a otros pueblos. Y aquí es don-
de aparece la posibilidad del proble-
ma venezolano. i 
Rusia, las Amérlcas Central y Me-
ridional y Méjico es lo único que que-
da abierto a la explotación america-
na; todo lo demás está ya controlado 
por los Ingleses. Pero éstos tienen ya 
concesiones en Venezuela y procu-
rarán tenerlas en toda nación Ibero-
americana dotada de petróleo; de 
aquí, rivalidad entre el capitalismo 
británico y el de los Estados Unidos, 
y además introducción en la política 
de Venezuela y de otras repúblicas! 
del factor oleaginoso, que, según s« 
ha publicado, es uno de los principa-
les de lo que se llama problema me-
jicano. Ya en Venezuela se inicia 
una cuestión entre el gobierno y unosj 
concesionarios ingleses, que compra-j 
ron unos terrenos por una miseria yi 
no han pagado los Impuestos ni cum-̂  
piído con otras obligaciones. E l asun-i 
to ha ido a los tribunales, y si lo qu* 
éstos resuelvan no agrada a los con-
cesionarios, el gobierno de Londres 
intentará llevar el asunto a los cru-
ceros y los aeroplanos, o retirará su." 
representante diplomático en Cara-
cas y se negará a reconocer todo Pre-
sidente que haya en aquella repúblH 
ca; sobre todo en el caso posible daí 
que, anulada la conces ón por los tri-i 
búhales, sean adjudicados los terre-
nos a una empresa ameri ana, que* 
los necesita con mucha necesidad. 
Seria deplorable que por el petró-i 
leo llegasen a pelear Inglaterra y loa* 
Estados Unidos; pero entablada la-
competencia, será" bastante difícil eví 
tar que se agrien las relaciones entra/ 
los dos pueblos. Lo que a éstos lesj 
conviene es entenderse, y aún aso-j 
ciarse, para que a ninguno le falt» 
el petróleo. | 
X . Y. 5 
M B i M E S , 
Dr. Joan Alvarez Guanapa 
Sspec ia l l s ta e n S í f i l i s y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Consultas de 12 1 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
E x h i b i m o 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A L - B A I j m 
12X45 SO ab 
A u t o p i a n o u L a o t e ^ , , 
TOCES EXQUISITAS 
S O L I C I T E CATÁLOGO DE 
BOLLOS 
Ultimos danzonest 
L a Flauta Hágtoa . . . . $1.34 
L a ITegra . . . . . . . 1.80 
Los Cuatro Gatos . . . . 1 80 
E l Siboney . . . . 1 80 
José Miguel, arrolh;:.. . . 1 80 
M. y (J. SALAS 
SAÍT R A F A E L XUStEEO 14. 
L A S DROGAS NO 
F O R T A L E C E N A L A S 
PERSONAS D E B I L E S 
Las medicinas no pueden 
substituir ni n. los alimen-
tos ni a la sangre 
Ixw aBmnitoa prodocen BBnrrn 
í.«ta es la ley d© U N*tnral€Ba. ¿r* 
^.ate otra manera de «oatener la r l -
oa ni de «rear fueraa*. « usted <3»-
jara de alimentaran moriría. No bar 
aroga que pueda aabstitulr a loe alí-
meatoa Si usted se abre una arte-
ria, la Ti da se le escaparfi en uno* 
pocos mlnutost No bay medicina ane 
pueda substituir a la sangre. 
Los alimentos producen sangra j 
la sangre Impulsa el corazón y nn-
tre el cwobro y los pulinone». ! « • 
«^cuentos y la sanare son vida, «ner-
ria. Tlgx>r j ' bellota. 
I'ís drenas, por poderosas aij» 
hean, no loaran darle yltalidad al 
irganlsmo. La vitalidad es prodncl-
por la natural era en el Interior 
del cuerpo, por medio dd estOmatro, 
de los ríñones, del hígado 7 de lo» 
Intestinos. 
L«a personas débllos. agitadas, 
nerviosas y faltas de energía, deben 
Mber que no les es posible recupemr 
bu vigor nervioso y bus fuetuas ea 
poneral sino aslmiliindo correctamer-
f? los alimentos y fomentando, así. 
la prodacción de sangre abundante 
y rica. 
Eli tdnlco que necesitan tales p«r-
írnas es el que obre de acuerdo con 
.a naturaleza. 
EH Amargo Tfinlc© de Murrav ayu-
JU eflwizm^nte a la naturaleía" en su 
.abor do librar al sistema de lew no-
civos residuos dejados por la diges-
tión, los -.«ulaes alteran ésta grave-
mente. Impiden la formac'.ín de san-
gre, debilitan el orjranlsmo y produ-
cen dolores de cabeoa y espaldas, m-
trofilmlento, blllostdad. vértigos, do» 
lores de los miembros, mal sabor «o 
la boca lengua saburrosa, sueño in-
tranqnllo y tez manchada, mida • 
amarillenta. 
Este tónico crea fnenaa, Tlgorirjva-
dc el sistema dlerstiro y contrita 
jendo al enrlqgoriTnlento de la san-
cre y a la formadOn de nuevos teji-
dos. Obra íe acuerdo con la natnrs-
Ier,a pnra el fortaledmlento de lo» 
nervios y la rraad^n de epergia vital 
Las personas débiles r agotadas 
deben principiar boy ml̂ mo el uso 
rtel Amsivo Tdnlco da Murray TJn 
frasco grande cuesta muv poco y 
puede compran» en cualquier 
guerla. 
D r . Clauáii) F o r í ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreo», sífilos. ciru-
gía, partos y enfermedades de saficras. 
Inyecdoned Intravenosan. sueros, va-
| cunas, etc. Clln.ca nara hombres, 7 y 
I media a 9 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-




de 1 a 4. 
Tel. A-8998 
8P jn 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A ? C P 
A G U L L O 
Aprenda a hablar, leer y escribir 1n-
pUs en su propia casa en los momen-
tos de ocio, con los fainníos, prácticos 
y ÍAclles METODOS JNfVERSAL.. Lo 
garantizamos éxito segaro en el mfts 
(•oiio tiempo posible. Cursos para prtn-
flplantes y también pira» estudiantes 
avanzados. Escriba nhorK. mismo pl-
dlrndo detallada Información. Unlver-
sn'. Instltute, Dep. 36. « 3 W . 108 St.. 
New York, N. 
C 6988 SOd-lA JL 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d e s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D r , ! • A . T a b o a d e l a 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artritlsmo. De 
1 y media a 3. San Miguel, 73. Gratis 
para personas pobres, los sábados, de 
3 á 4-
25959 -¡7 Jl 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Doctora Amador . 
BapecUllsta ra las rafsnuwladas del «H 
tdmago. Tiatn por un pioTedlra'Anto 
pedal la» dispepsias. ttleTcaa f al est*-
Biago y la enteritis crónica. Hsemranáe 
le cura. Consultas: «e 1 i S. Ketaa, MI 
TeMCono ••4000. Ora tilla Im pobres. ím* 
•m. Mlsroelee » Ttof fia. — 
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" L a amenaza del veto" se titula el 
editorial de " E l Mundo". Bste veto 
a ía Ley de inquilinato despierta la 
protesta del colega; , 
—^Nosotros protestamos de las de. 
flciencias de la ley de inquilinato—es-
cribe " E l Mundo''—porque dejaba el 
mal en un estado latente expuesto a 
reproducirse en cualquier momento, 
Pero nuestra protesta se rindió ante 
la realidad, y preferimos de lo peor 
quedarnos con lo menos malo. Ahora 
se afirma que el señor Presidente de 
la República intenta vetar esa ley. Se 
nos ha dicho por personas que se con-
sideran enteradas, nuestros repór-
ters nos traen esa impresión, sin em-
bargo, " E l Mundo" quizás candorosa-
mente optimista no puede aceptar el 
rumor como una cosa definitiTa, E l 
señor Presidente de la República no 
ha de dar la espalda a su pueblo, por-
que él sabe que una determinación de 
esa índole, de esa naturaleza, aca-
rrearla a la clase pobre de la -Repú, 
Mica, que es la más numerosa, un 
pavoroso conflicto económico. Los 
dueños de casas, poderosos ciudada-
joe que doblegan la justicia, están a 
la espectativa, se encuentran en ace. 
cho para vengarse del mal rato que 
están pasando. Y el señor Presidente 
de la República en una hora crítica 
como ésta, tiene que estar junto a los 
que tienen nada." 
"Cn veto—prosigue el cofrade—pro-
vocaría un descontento. Cuando este 
descontento es por mantener un prin-
cipio cívico, el gobernante se eleva 
en su moral y en el concepto de las 
E L M I E R C O L E S 
V i s í t e n o s e n es te d í a p a r a 
q u e o b t e n g a n u e s t r a r e b a j a d e l 
\Q% q u e h a c e m o s e n t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s q u e n o s c o m p r e 
" E P a q u e t e 
B a r c e t o n é s " 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S . 
T e l é f o n o : A - 3 9 2 2 . 
Z a p a t o s d e t o d o s lo s p r e c i o s y 
p a r a t o d o s l o s gus tos . 
c 6119 alt 3d-21 
personas honradas. Cuando este des-
contento se produce por una deter-
minación impropia, el gobernante 
quebranta su ascendencia pública y 
no es bien mirado . E l general Meno-
cal ha tenido hasta ahora fuertes de-
mostraciones de carácter. Cuantas ve. 
ees ha pretendido y conseguido de-
mostrar su entereza patriótica, el ge-
neral Menocal no ha titubeado seguro 
de sus impulsos. Pues bien, el Ge-
neral Menocal por interés personal, 
su popularidad; por clemencia social, 
el pensar en tantos pobres que su-
fren debe dejar que esa ley sea eje-
cutiva." 
L a ley en efecto no es perfecta. No 
resuelve tampoco el mal de raíz. Pero 
constituye—en estos días de zozobra 
y de incertidumbres—un aceptable 
punto de apoyo para otras legislacio. 
nes futuras. 
' 'El Día" se duele en cambio de loa 
que plañen. Los jeremías le sulfuran. 
Los iiesimistas le soliviantan. 
Y en una prosa de epopeya escribe: 
— " E l tronco de la casta, el jefe de I 
la secular familia, floreció muchos | 
años antes de Jesucristo. Se llamaba I 
Jeremías como se Ies dice a los que , 
siguen la política del lamento y del 
lloro. Entre nosotros siempre ha exis. 
tido ese tipo anunciador de catástro-
fes, que se pasa los días, los meses y 
los años olfateando siniestros, cala-
midades y ruinas. E l primero que lle-
gó a Cuba vino profetizándole a Cris-
tóbal Colón (y ya es ir a buscar los 
ejemplos un poco lejos) que su sueño 
de tierras ignoradas era una quimera 
y que el naufragio coronaría su mag-
nífica y genial empresa de "busca-
mundos". Durante la conquista y la 
colonización ensombreció la obra de 
los españoles con los más tétricos au-
gurios. Sus hijos, sus nietos, sus des-
cendientes, fueron fieles a su memo-
ria. Unos profetizaban horribles aco-
metidas de piratas que darían al tras-
te con el rico florón de la corona de 
España". Otros mostraban a la fie-
bre amarilla como la invencible des-
pobladora de la isla. Más tarde, en la 
época de las guerras de independen-
cia, fueron los que derramaron el ací-
bar de la duda en el vino generoso y 
dulce de la esperanza. Se estatuyó 
la República y los jóvenes Jeremías, 
retoños de múltiples generaciones ge-
mebundas, prosiguieron en su lacri-
mosa campaña de lamentos. Ni una 
vez siquiera hicieron un alto en su la-
bor. Hoy hacen coro con su prole pa. 
ra presagiar la baja, del azúcar, el ce-
se de nuestra prosperidad, la muerte 
de la patria. Con las manos en la 
cabeza, trémulos y delirantes, abomi, 
nan de sus contemporáneos, discuten 
sus méritos, preven el desastre, se-
malan hacia el Norte y Juran por \ot> 
dioses que un monstruo voraz ha de 
tragarnos en fecha más o menos me-
diana." . 
Este monstruo voraz no es ' tibu-
rón". Por vez primera en la historia 
de periódico de combate ha perdido 
" E l Día" una oportunidad de una alu-
sión de ese g é n e r o . . . 
" E l Día" dirige esta vez sus baterías 
a los que le presagian tristes andan, 
zos al Partido Conservador. 
Porque abundan ya los que se las 
proietizan. 
Hemos llegado a una conclusión. 
Las congesaones usuales de nuestra 
hafiía débense según el "Heialdo" al 
deliciente servicio de ferrocarriles.;. 
Puede que no le falte razón al cole-
ga 
Pero bueno es no olvidar que el vo-
lúmen de los negocios de nuestro co. 
mercio ha crecido de modo pxtraor-
dinario. . . . 
Y faltan muelles...^ Y tal vez, 
pueitos. 
unas ruedas de pescado al homo en 
el bodegón de Toyo, sintiéndose des-
pués intoxicados. 
Del caso conoció el señor juez" de 
ouardia diurna ayer, doctor^ Caste-
llanos. | 
HURTO D E DOS MIL PESOS 
Francisco C . Wieman, natural de 
Bruselas, gerente de la Wescott Co. 
y vecino de Espada número 39, de-
nunció ante la policía de 1- novena 
estación que encontrándose en los ba-
ños E l Encanto, situados en Primera 
y Seis, le sustrajeron una cartera 
conteniendo prendas y dinero que 
aprecia en la cantidad de dos mil pe-
sos, ignorando quién o quiénes son 
los autores del hecho. 1 
té 
P i o r r e a A l v e o l a r 
Xa, iníitB'-jídi&n •BfKntUvn 'ie la ea-
Tihlai «n qn-a están en^ascidos los dien-
XeK, Han sute, piorrea aJveoLir, so treyó 
jot XDikcbosi años qnfi era un afección 
^nraaneni* local; perc» ta demostra-
'io,, tin «nLbarsa, que ê a enlennedad, 
•q-d© es mía. de las caitsas más fr^ciien-
•U* <&& la pí-rdidn <le iiMiles, es cansa-
•da 3»ür Tcm «desarrEglo corjititacional en 
«Jl icbuII •iisü!'." en mayor o menor prado 
la rEtenr-iCm Ae Bnírtancia* eicreinfntl-
«iaa. Esle isiiî ahrumAíxrto l.a pem-ítid-u 
«Q qne nos expiliq*ieTixr\s la ÍT-omencía con <ixt& los gví¡i¡«os y loa renmitUcoa sufren 
paarrtsi «1 iTieola 
Líos depósito* yalcsireos que cerera!-
Tuercte ot-jarren esa las e-vyrmtaTss de las 
;permma* p-olwKa* <» rejiní. ifcna», se for-
man tmt.lilén en lae carri-lades de las 
uiím'TJtni'laB cu qw sertfiii ••nca.Jados lo* 
dün'trtet;, doade pr-sínfen rma infle ma-
<4íni d«wtrucí.oTa. d<a low »f35dof. Esta 
Saofia-JUitu ón astime «om «1 Tiempo un c-a-•Xkctisr sirjnrwtttTw., y a ec nM^cnencia de 
•esta, los dleaiite» puerdíau soporte y 
se oaen. Lo») depOsftos de bjitto qne 
lam a ntenudo se Ten .iotrto a la» en-tíí&e, eun g'etveralttveoxte tiro de los prl-
meartas índiclr>s: del detíarrollo de la pio-
iTea adveolar. 
En mnOn de ton tratunJeaito loca-
atenmidi), biAX/VTTAJE vu l̂e pea* nn ajren-
ite PtCi-irar en ««ta •«•nilor.'nftdad.. porque 
Urtavfl* a evrtirr la fta-miK'ióu de depfisí-
ttw calcfsreos en 3ajs «t^ndades oenj-ada;? yiosr Iw dientea. 
c cisrr M t i d 2 s 
c o n » s , 
' D E S O R D E N E S N E RVIOSOS 
CONVULSIONES, 
EPILEPSIA, 
D E S Ó R D E N E S 
NERVIOSOS 
P^awa Vd.disEiMlepáa. Con-
Tuiciones, SinoepQs o del 
Baile da San Vito o tiene Vd. hija* que Padeoen de dicho 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estedo 
coa éxito dorante treinta años. 
habíondoBe curado con él 
TníTIai'ia da personas caa£do 
todo lo demás había sido iná-
tiL Es <Mp«cáaimente bueno 
para los niñoa. Eacriban al nrn/tmtti pidiendo el librito 
Grfc<â  vaa trato sobra •] 
P R O F . W. H . P E E K E 
4 CcdarlStreet 
New York U. S. do A. 
De Ve i todas laa Boticas. 
L e C h i c 
L a c a s a d e g a s t o 
Desde hoy martes, pone en cono-
cimiento de toda su clientela que es-
te día de cada semana, será de venta 
especial, en el cual haremos un 20 
por ciento de bonificación, sobre las 
compras que se nos hagan, en vesti-
dos, sombreros y confecciones en ge-
neral. 
HERIDOS 
E l menor José Miguel Gómez Díaz, 
natural de la Habana, de trece años 
de edad y vecino de Calixto García 
124, en Regla, fué asistido en el cen-
tro de socorros de dicho barrio de le-
1 siones graves que dice se produjo ba-
ñándose en un balneario del ya dicho 
pueblo de Regla. 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor José Brea 
Blanco, natural de España v de diez 
j y ocho años de edad, vecino de la 
i finca Las Delicias, que se produjo al 
arrojarse de un tranvía en Cerro y 
I Consejero Arango. Por su estado no 
pudo prestar declaración, quedando 
en dicho hospital. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL ! 
José Tejeiro Coldero, de 26 años de 
edad, policía nacional número 343. 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias de lesiones graves acompaña-
j das de la fractura del pie izquierdo 
j que recibió al ser arrollado en Monte 
[y Antón Recio por el automóvil 6674 
que manejaba Alfonso Ruiz Fuste, 
vecino de San Luis númeri 12, en Je-
sús del Monte. 
E l chauffeur fué remitido al vivac 
por no haber prestado fianza de 200 
pesos. 
P R E T E M R T CURAR 
Una comida abundante se dllgerc 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal da Sáiz de Carito 
que no sólo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando corny 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funcionéis si está enferiao y cura ade^ 
más. 
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E S T A F A 
Sofía Mendoza Sangil, natural de 
España, de 23 años de edad y vecina 
de Jesús Rabí número 8, participó a 
la policía que su amante Benigno Gar 
cía Menéndez, vecino de Obispo 18, 
trata de embarcarse para España lle-
vándole la cantidad de seiscientos pe-
sos que ella ganó sirviendo de crian-
dera en una casa de Jesús del 
Monte. 1 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INTOXICADOS CON PESCADO 
Ayer ingresaron en la casa de sa-
lud La Benéfica para ser asistidos de 
síntimas graves de intoxicación por 
la ingestión de alimentos descom-
puestos, José Tenreiro Rodríguez, 
Gumersindo García González e Isaac 
Pérez Berclbo, vecinos de Tamarindo 
16, y Manuel García y Ramón Igle-
sias, de Tamarindo 21, y en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, por 
el doctor Villar Cruz, fué asistido 
también de la misma dolencia Maria-
no Flgueras Marina, de San Benig-
no, 10. 
Todos estos individuos comieron 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
E l doctor Sánchez, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
asistió ayer tarde a un individuo de 
la raza blanca de múltiples lesiones 
en la cabeza y otras partes del cuer-
po acompañadas de fenómenos de 
conmoción cerebral. Quedó en el boa 
pital por su gravedad. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, aparece que el lesiona-
do fué conducido a Emergencias por 
Jesús Silgo Nogueras, de 21 años de 
edad y vecino de Máximo Gómez nú-
mero 8 y ex.trolero de los tranvías de 
la línea de Zanja-Marianao, quien di-
ce que, viajando en el tranvía de di-
cha línea, del que era conductor Ig-
nacio Peral, al llegar a Finlay y E s -
cobar, dicho conductor le dijo que re-
cogiera al lesionado, que es conductor 
de un carro de Obras Públicas y es-
taba tirado en la vía pública y lo lle-
vara a Emergencias, sin que sepa có-
mo se lesionó. I 
LESIQNADOO 1 
Julián Cantón, asiático y vecino de 
Finlay 62, fué asistido en Emergen-
cias de varias lesiones graves disemi-
nadas por el cuerpo, las que recibió 
al caerse del tranvía 373, de la línea 
Marianao-Parque Central, en San Ra-
fel y Manrique, siendo el hecho ca-
sual. I 
S i lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los' crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hadan nues-
tras tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre 
un frasco de c?ñce¿ume, apli-
qúese u n a gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. E l callo 
más duro, más sensible y 
más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
dos. E n cualquier botica 
puede comprar a Ẑejume 
por unos pocos centavos. 
A los pies 
de U¿ 
^ e m i f í ú t Q í h 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
c a l i b r e s 3 8 y 4 4 
Entre los aficionados al deporte de la caza hay demanda 
para un rifle de tamaño mediano y precio módico, que 
a la puntería certera reúna la propiedad de hacer segura 
la presa. E l rifle de repetición Remington UMC, de once 
tiros, calibres 38 y 40 y el calibre 44, son inestimables 
para el uto general. Exactos hasta una distancia de 200 
La Marca Preferida 
Solicite esta marca a los cooâ  
erciantes en su localidad. ¿Jq 
envía catálogo a quien 
lo solicite. Se ruega al 
interesado que escriba 
su dirección con claridad. 
tC-T 
T H E R E M I N G T O N ARMS U M C COMPANY 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
D r . U R o d r í g u e z M o l i n a 
e i s s w L m c o d e l a u m i a M i u D . c b s o a s o e s p e c u l o t a 
M e s r i T A t -CALCETO G A M A * 
toMPMe» y tWlniH « , « a f i m a e é ^ ^ d^i A b r a t e T J * * » ^ . 
Bteaan» « r á e t e 4» lc/« ríñones r^Jí^a. ste 
<5~d*M, 4e * . 11 de la r****, y d* 3 y « ^ a , a 6 y i . 
1* tarde, 
L a m p a r f i l a rexreléfono A - S 4 5 4 . 
E L A U T O M O V I L D E P A S E O Q U E D E L E I T A 
M A M M O N 
Sí, agrada a su dueño en todos conceptos, por sn 
belleza de l íneas atrae la a t e n c i ó n en las carreteras, por 
su só l ida y fuerte c o n s t r u c c i ó n garantiza completa segu-
ridad, el motor trabaja siempre perfectamente produ-
ciendo fuerza y velocidad para subir las lomas con 
gtan facilidad. Otras muchas comodidades que au-
mentan el deseo de pasear en a u t o m ó v i l se encuentran 
en el "Marmon 34". 
Tenemos " M a r m o n s " en existencias y le invita-
mos a que los inspeccione y nos permita demostrarle 
su» excelentes cualidades. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GASCrAJffA» K ARI3 Y OflKH* 
W í í w v w í A - t e , juaass, A-Máfl. 
Boatícttkx «É^aiAa a % M n í J i *t*é*^H> IHfcHe. 
F R A N K R O B 1 N S [ 0 . 
HABANA 
T E A T R O NACIONAL 
S A N T A A N A 
Día de saludos. 
Y lampión f'e íolicitac1'r ps. 
Lleguen f íraeramente l-.asta una 
'lisnnguida il^ma, María ^na Barra 
qué de Maciá, la esposa del cumplido 
y muy estimado caballero que desde 
la presidencia del Casino Español, ha 
dado siempre muestras de su celo, en-
Algunas más. 
Tarivblén jóvenes y bellas. 
Anita López de Remlrez, 1̂ . 
Tur de Morales, Anita Salazar d ^ S 
tusiasmo e interés por la histórica barrocas, Anita Vinent de Maciá 
, María Suero de Estrada, Anita" p** 
Ana Luisa Llansó de Carreño * 
Soto de Orbón, >'oeiul Lay 
masino y Ana Margarita CalUi * 
Castro. eja ^ 
sociedad. 
Su encantadora hija, la ¡señorita kins de Rafecas y Ana María 
Ana María Maciá, que también está ; de Cabello 
de días, se encuentra de temporada 
en los Estados Unidos. 
Ana Echemendía de Echemendí» 
Ana Boudet de Regüeyferos y A^T 
Celebra hoy su santo, y nos cora- Malvido. 
placemos en saludarla con preferen- De la sociedad de Santi 
cia, la interesante señora Ana María Ana Valientei la distinguida ^ 
Hidalgo Gato Viuda de Miyares. del general| Tomág padró «po^ 
Tres distinguidas damas que están cantadora hija U ly ' ea, 
de días, y son Ana Martos de Echar- y completando el grupo d. 
te. Anita Ramírez de Berenguer y Ana la illteresante Ana M ^ o r H 
María Solórzano de Per kins. . .. _ oaavedra, esposa de quien como el do tnr n 
María Ana de la Torre de Mendoza. . n r , ^ . e uoctor Gis-
, ... .... ... tavo G- Duplessis es uno de los 
m.U.' altos P ^ ^ o s de la ciencia qUlrúr, 
gica en Cuba. 
Xo recibirá-
Lo que nos apresuramos a hac» 
público, por expreso encargo, para 
dama de la más alta distinción 
senté en estos momentos en el Norte. 
Dos ausentes más, Ana Luisa Dia-
go de la Vega, que se encuentra en 
París, y la bellísima Ana María Me-
nocal. ¡ 
Anita Cunighan de Cartaya, Ana conocimiento de sus amistades. 
María Bondix Viuda de Valdés Pagés Señoritas, 
y María Ana Trespalacios de Bara-: L a 1Inda Anlta Coyula. 
¿ano. ' Ana Mar{a Herrera' Ana María Trei 
Ana María Cebrlán de Mesa, Ana xas' Anita Casañas. Anita Riera, Ana 
Kelly de Villar y Ana Rosa Gálvez LuIsa Fernández. Anita Lacret, Ana 
Viuda de Lámar. • ¡ Margarita Pérez, Marlanife Warren, 
Ana Luisa Tejada de Fortún, Ana Ana María García. Nena Bueno, Ana 
Joaquina Bellinl de Angulo y Ana Luz María Escobedo, Ana Luisa Rodrl. 
Cabrera de Baró. | &uez' Ana Elisa Bar6' Luisa 011. 
Ana María Bernal Viuda de Suero, vera' Ana Teresa Lámar, Ana Rosa 
Ana María Iturralde de Solano y Ana O'Reilly. Anita Pulg, Ana Rosa del 
Delgado Viuda de Sánchez. i Monte, Anota Castro, Anita Castillo, 
Ana Echemendía de Echemendía, Ana María Gutiérrez, Ana María Pe. 
Ana Boudet de Reglí^yferos y AnI- reda, Anita Rodríguez, Anita García 
ta Malvido. ' Hidalgo y la gentil Ana Teresa Fran-
Ana María Romeur de Pizarro, Ana ca. 
Izquierdo de Fernández, Ana Reguey- Anita Sancho, la graciosa cardenen. 
r a Viuda de Franca,, Ana Arrarte se, huésped desde hace algunos días 
de Bens, Anita Sánchez de Cuní, Ana de nuestra ciudad. 
Soler de Ferrer, Ana María Gay de Anita Díaz de Villegas, Ana María 
Pellícer, Ana María Martínez de Bell- Serpa, Ana Rosa Mazaurrleta y la en, 
ver, Ana Medina de Riquelme, Ana cantadora Ana Luisa Corriplo. 
Josefa Hidalgo Viuda de García y Una ausente, la bella y muy gra" 
Ana S. de Ruz. ¡ ciosa señorita Ana Rosa Fernándei 
Ana Aguado, la distinguida esposa Valle, para la que siempre hay en las 
del maestro Guillermo M. Tomás, po- crónicas, Inspirada en sus encantos, 
pular director de la Banda Municipal, una frase de elogio. 
Un grupo de damas, todas jóvenes, Ana Fredesvinda Malberti, una aiu 
todas bellas, formado por Anita Sán- gelical crltura, la nietecita del querl. 
chez Agrámente de Longa, Ana María do doctor Malberti. 
Rescalvo de Godoy, Anita Galbis de, Y Nena Cartaya. 
Varona, Ana María Valdés Pagés de Me falta un saludo. 
Montero, Ana Isabel Cañizares de Mo. Es para el simpático y muy estu-
rales Díaz, Ana María Carrera de So- dioso cirujano dentista doctor Marla-
lís, Ana María Ton*bella de Gutié- no Fernández, 
rrez. Ana María Román de Jiménez, ¡¡Felicidades!! 
¡ N O , N O y N O ! 
1 
ASI NO S E R A NUNCA B E L L A NI D I S n N G i n D A 
E s necesario que es té usted convencida de la bondad de Io$ 
productos que use en su "toilette." No basta que sean agradables al 
olfato o a la vista; es preciso, a d e m á s , que no perjudiquen su 
salud. 
Tales condiciones reúnen las creaciones Flores del Campo» 
nuestro dent í fr ico O X E N T H 0 L , a base de o x í g e n o , y el Saderá l lo-
c ión desdorante cuyas propiedades medicinales y útiles pone de ma-
nifiesto el folleto que regalamos. 
L a P E R F U M E R I A F L O R A U A , señora, es la que usted necesita. 
F k r a 
«sima 
M A J D M D 
ANVNC 
G A R V E Y 
F A B R I C A 
m m 
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E N E L J A R D I N D E L O S A R M A N D 
- fiesta el sábado. i 
l " uas la solemnidad religiosa; 
^ • nA este lucido acto social el 
«ne o r i P ^ €sie iu 
•nr complemento. 
^ iden allí, en aquel espacioso P a -
ria las flores los s i m p á t i c o s es-
c señora Crist ina J i m é n e z y 
C í o apreciable amigo el s eñor C a -
" T ^rmand, condueño de E l ClaTel , ! 
L d i n que goza de tanto créd i to , 
r i fiesta. Que tan e s p l é n d i d o sello 
. distinción tuvo fué para celebrar 
entizo de una criatura adorable, 
la bijita de los esposos J i m é n e z - A r -
^ e s c o g i ó Para é s to una fecha que 
nadie podía pasar inadvert^a . 
^ santo de la s e ñ o r a de Armand, 
* hubo de recoger dobles felicita. 
L e s por el fausto suceso de hacer 
rresar en la familia crist iana a su 
l'uto querido, bautizada con los nom-
bres de Bertha Margarita. 
La ceremonia tuvo efecto de mane-
a solemne, oficiando en ella el cura 
r Troco de Mariauao y siendo sus pa . 
L í o s la señora Dulce María J I m é . 
Dez de Ramón y el s eñor Juan R a m ó n 
y Remírez de Es tévez . 
' preciosa la capil l i ta. 
^yantada fué, para este fin, en uno 
de los ángulos del elegante edificio 
que se a lza en medio de aquel campo 
donde asoman las flores sus corolas 
a cada instante. 
Convertida fué en una preciosa gru-
ta donde se mezclaban entre el verde 
follaje las flores m á s hermosas. 
E l resto de la casa r e s p o n d í a a la 
a r t í s t i c a e x p o s i c i ó n ostentando, por 
donde quiera airosas guirnaldas y 
frondosos macizos de rosas, claveles, 
o r q u í d e a s . , . 
No fa l tó la m ú s i c a , como un canto 
feliz a l a a l e g r í a que v i v i ó durante 
unas horas, en el m á s bello lugar de 
Marianao. 
Amables cumplidos hicieron m á s 
grata la estancia a cuantos se congre. 
garon en aquel acto. 
Supieron prodigarlos con la dist in. 
c ión que los caracteriza, la s e ñ o r a J i -
m é n e z y el s e ñ o r Armand. 
Un buffet e s p l é n d i d o . 
Xada fa l tó en él para brindar, en 
las alegres horas, por l a felicidad que 
es alegre siempre, porque nos pone 
un gesto r i s u e ñ o en el rostro y nos 
hace amar la luz del sol! 
U n sol como Ber tha Margarita, el 
m á s esplendoroso y m á s querido que 
puede ambicionar, para conservar las 
flores de sus ilusiones, el bueno d^ 
A r m a n d . 
NUEVAS FANTASIAS 
E L P R I M E R B A B Y 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de amor. 
Y de juventud, de paz y de ventura, 
como es el del doctor Ricardo S . V i u -
rrún y su interesante esposa. 'Eugeni-
ta Ovies. 
Un babj, fruto primero en siete 
años de una dichosa un ión , h a veni-
do a coronar su felicidad. 
Hizo su advenimiento al mundo a la 
una de la tarde del pasado s á b - d o . 
Día grande, de goce Inmenso, de 
emoción infinita, en el seno de la 
amantlsima familia de los Cantero, 
Viurrún, Ovies, H e r r e r a . . . 
Un magno suceso. 
Que repercutió en todos c a r i ñ o s a -
mente. 
E l nuevo v á s t a g o , a quien se Im 
p o n d r á el nombre del padre, Ricardo 
s e r á en el m a ñ a n a el sucesor de un 
t íu lo de l a vieja nobleza de Vizcaya 
E s el Condado de Garmendia. 
De ilustre abolengo. 
T í t u l o que p e r t e n e c i ó , sin que qui-
s iera usarlo, lo mismo que su primo 
g é n i t o , el difunto don Pastor V i u r r ú n 
P a r a los padres del angelical baby 
van con estas l í n e a s nuestras felici-
taciones . 
R e c í b a n l a s t a m b i é n los abuelos, el 
s e ñ o r Adolfo Ovies y su distinguida 
esposa, E s p e r a n z a Cantero. 
Y a s í t a m b i é n la respetable y muy 
estimada s e ñ o r a Eugen ia H e r r e r a V i u 
da de Cantero. 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
En el Vedado. 
Realizarán sus m á s caros Ideales, 
felizmente, l a g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a 
llm[ N'odarse y el distinguido joven 
doctor Antonio del Junco y A n d r é . 
Boda de alta d i s t inc ión . 
Interrumpirá sus vacaciones, para 
Mlstlr a esta gran boda y describir-
la después el quer id í s imo Enr ique 
Font&nllls. 
Veniri a la Habana con ese fln, y 
solo al objeto explicado, regresando 
despnés a la bella finca María , donde 
pe?uir4 por una temporada, hasta que 
«u espíritu Inquieto le imponga la 
necesidad de volver a estas Habane-
fM donde lo reclaman tantos. 
La boda de la s eñor i ta Nodarse con 
el doctor Junco,* e s tá s e ñ a l a d a para 
las 9 y media. 
Boda elegante, que en gracia a la 
d i s t i n c i ó n de los novios, y a sus bue-
nas relaciones en la sociedad s e r á un 
acontecimiento. 
Todo lo indica a s í . 
I N T E R I N O . 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras de platino con b r i -
l lantes, zafiros y ó n i x . 
Relojes de oro y plata, de bolsillo, 
y pulso, para caballeros. 
Tenemos el m á s extenso surtido y 
los modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O . 6 8 , Y O ' R E í L L Y , 5 1 . 
C A L I D A D b u s c a n U s p e r s o n a s d e g u s t o . . . 
. . . y s o l o l a e n c u e n t r a n e n n u e s t r o C A F E 
U F L O R D E T I B E S " . B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 S 2 0 . 
n « E L C * 
D E 
C O N T A B I L I D A D 
E l fat igoso t r a b a -
jo de l d e p a r t a m e n -
to de c o n t a b i l i d a d 
«e d i s m i n u y e consi -
derablemente n s a n -
do k s m á q u i n a s 
B u r r o u g h s 
D E 
C O N T A B I L I D A D - S U M A R - C A L C U L A R 
T e n e m o s s iempre en e x i s t e n c i a u n comple to s u r -
tido de estas m á q u i n a s y t e n d r e m o s m u e l l í s i m o gusto 
• n d e m o s t r á r s e l a s p r á c t i c a m e n t e . 
.<« • • 
F , R A N K R G B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
T o d o s los d í a s o f r e c e m o s u n a I 
c o s a n u e v a . Y es que no p a s a u n j 
solo d í a s in q u e r e c i b a m o s a lgo . 
H e a q u í p o r q u é es p r e c i s o , p a -
r a es tar a l c o r r i e n t e de la m o d a , i 
v i s i t a r c o n la m a y o r a s i d u i d a d " E l | 
E n c a n t o . " 
D i g a m o s a h o r a q u é n o v e d a d e s 
l l e g a r o n . 
P r e n d e r í a l e g í t i m a : C o l l a r e s de 
a z a b a c h e , de á m b a r , de ó p a l o , de 
á g a t a , d e a m a t i s t a , de P i e r r e de 
l u n e ( c l a r o de l u n a ) , d e "ojo de 
t i g r e , " etc . 
M o t e r i t a s y e spe j i tos , todo de 
oro . V a n i t y - c a s e , de oro y p l a t a , 
y c o m b i n a d a s c o n t i s ú b r o c a d o . 
B o l s a s de m a l l a . J u e g o s de to-
c a d o r , de ce lu lo ide y e smal te . J u e -
gos d e m a n i c u r e ; j u e g o s p a r a b a -
b y ; e s tuches de p e r f u m e r í a de las 
m á s c e l e b r a d a s m a r c a s . S o m b r i -
l las f r a n c e s a s , n u e v o s esti los. 
C a r t e r a s de p i e l ; bo l sa s de se-
d a b o r d a d a s c o n c u e n t a s d i v e r -
s a s ; bo l sas de m o s t a c i l l a , c a n u -
tillo y c u e n t a s ; c int i l los , c o n p i e -
lonla E s p a ñ o l a . L a fiesta promete 
quedar muy lucida. 
L a banda municipal de Ciego de 
Avi la , que fué cedida por aquella a l -
ca ld ía a l a C á m a r a de Comercio de 
Sancti Sp í r i tus , l l e g ó anoche. Hoy da-
rá una retreta en el Parque de S e r a - , 
fin S á n c h e z . 
L o s hoteles, fondas y casas de h u é s 
pedes v é n s e invadidos por los foras. 
teros h a c i é n d o s e imposible faci l i tar 
hospedajes a todas las personas que 
c o n t i n ú a n llegando. 
E l orden en la ciudad es completo, 
no h a b i é n d o s e registrado el m á s lige-' 
ro incidente. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un haile en la i 
sociedad " E l Progreso". E n dicho bal 
le a l t e r n a r á n orquestas venidas de; 
Cienfuegos, Camajuaní , y Tr in idad, i 
S E R R A . 
d r a s y l i sos ; a igret tes . A b a n i c o s 
j a p o n e s e s , f r a n c e s e s y v a l e n c i a n o s . 
T e l a s , t iras y guarn ic iones b o r - ¡ 
d a d a s , de o r g a n d í , ñ i p o , l i n ó n , ' 
m u s e l i n a . . . , todo b l a n c o y b l a n -
c o c o n b o r d a d o s de c o l o r : l i l a , 
c o r a l , f re sa , pas te l , a z u l , r o s a , etc . 
T i r a s y entredoses de o r g a n d í " i l u -
s i ó n " c o m b i n a d o c o n fi let ( ú l t i m a 
n o v e d a d . ) 
E n c a j e s y guarn ic iones de to-
d a s c la se s , - c u y a e n u m e r a c i ó n no 
h a c e m o s p o r q u e s e r í a a s a z p r o l i -
j a . T u l e s en todos co lores , en h i -
lo y s e d a . C i n t a s de f a n t a s í a . . . 
H o y e n c o n t r a r á u s t e d e n E l 
E n c a n t o lo que no v i ó a y e r , y m a -
ñ a n a lo que n o h a v i s to h o y ; y 
todos los d í a s h a l l a r á u n a c o s a 
n u e v a . . . 
H e r i d o g r a v e d e u n t i r o 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sancti Sp í r i tus , Julio 25. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l presidente del gremio de chau-
ffeurs R a m ó n P é r e z , e n c o n t r á n d o s e 
anoche a la puert ade la f erre ter ía 
" L a Montañesa'* , situada frente al 
Parque de Seraf ín S á n c h e z , r e c i b i ó un 
tiro en la cabeza. 
L l á m a s e el agresor Rafae l León , 
quien se dió a l a fuga no habiendo 
sido posible detenerlo. 
E l herido fué asistido de primera 
i n t e n c i ó n en l a casa de socorro por 
los doctores Santisteba, Garc ía Ma-
drigal, Garc ía Cañ izares y Orizondo. 
E l Juzgado se Lonst i tuyó en el lugar 
del suceso. 
R a m ó n P é r e z fué conducido en es-
tado g r a v í s i m o a su domicilio, t e m l é n . 
dose que fallezca. 
S E R R A . 
BABY HAREIS, 
V I R O L 
P R O D U C T O D í G L E S 
E l alimento ideal para NI-
ÑOS, personas déb i l e s y tu-
berculosos. 
Dq venta en todas las F a r -
macias y D r o g u e r í a s . 
COMPAÑIA ANGIO C O B A i 
LampAri l la , 69-A r 69-B. 
H A B A N A . 
S E G U R 0 d ) 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á 
E N F A R M A C I A S 
X m T s 
A l m u e r z o e n e ! c e n t r a l 
S a n A n t o n i o 
Madruga, Julio 25. 
, D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
Los empleados y amigos del sefor 
Guil lermo Gonzá lez , administrador 
del central San Antonio han obsequia, 
do con un almuerzo al s e ñ o r Gonzá-
lez. Distinguidas personas de este 
pueblo Invitadas al acto, fueron a tes 
tlmonlar al s e ñ o r Gonzá lez su afteto, 
C A S T R O , Corresponsal . 
m~-~̂ *r*' rw ĵr/r ^ f&rjr/rwwjrjr» 
J u b i l a c i o n e s y p e n s i o n e s 
Estado del fondo de jubilaciones y 
pensiones de funcionarios y emplea-
dos del Estado, la Prov inc ia y el 
Municipio. 
Ingresado en la T e s o r e r í a General 
872,618 pesos, 61 centavos. 
Egresos : Ninguno. 
L o que se publica para general co-
nocimiento y de acuerdo con lo dis-
puesto en el ú l t imo párrafo del ar -
t í c u l o X de la Ley de Jub i lac ión de 
25 de junio da 1919. 
Habana, Julio 22 de 1920. 
(f) J o s é E . Entralg-o, Jefe de la 
S e c a i ó a . — V t o . Bna . , (f) Leopoldo 
Cancio, Secretario de Hacienda. 
D e G u a n a b a c o a 
LIMOSNA P A R A LOS POBRES 
L a limosna con que obsequia la se- • 
ñorlta Adelaida Rizo a los pobres de 
esta villa serfi repartida en la sacristía I 
de la Iplesia Parroquial, a las nueve v' 
media de la mañana <lel día r> de agosto I 
próximo, Nuestra Señora de los Nieves. ! 
y no la víspera de la Asunción, como se ¡ 
dijo equivocadamente. 
LOS BOY SCOLT 
E n los primeros días del próximo 
mes de as'í-ito tendrá lugar en el Tea- , 
tro Ilusiones una función a beneficio de 
la Asociación de Boy Scot de esta villa. 
. E l programa es muy atractivo. 
D E V I A J E 
E l distinguidoj caballero señor Fran- • 
cisco Anavitarte se ha embarcado con 
rumbo a los Estados Unidos de Améri-
ca, donde pagará una corta temporada ; 
para restablecer su quebrantada salud. • 
Feliz viaje y pronto regreso a esta vi-
lla. I 
P a r a l a s m u c h a c h a s 
L a s muchachas que quieren moldear 
su cuerpo, embellecerse, tener plena 
aalud para divertirse y bailar, debe to-
mar Carnosine, mensajero ele lo. su huí, 
que contiene extracto dv- carnes bue-
nas, estrl!ínin!l J- fosfore Ks reconsti-
ti vente de mucha fuerza y las jóvenej 
«me se divierten, bailan v pasean \\x\\-
cl;o, deben lomarla, porque así se vi-
Nifica. Se vende Carnosire pn las bo-
ticas. 
C-alt.4d-lS 
E L T R A N V I A A C O R K A L FALSO 
Los vecinos de la barriada de Corral 
Falso se quejan de que la empresa de 
los tranvías de la Habana Central bu 
supirmido la comunicación con aquel ba-
rrio después de las once de la noche. 
No sabemos a qué se debe esa medida 
ni qué economía obtiene la citada em-
presa con suprimir ese. servicio tan ne-
cesario durante toda la noche. Los veci-
nos de Corral Falso se lamentan de los 
grandes perjuicios que les ocasiona tal 
medida. padB los obliga a tener que ir 
a jfie. mientras los tranvías se quedan 
haciendo hora en la calle de Maceo y 
Aranguren. 
J1IÜI I J i 
D E C A M A G U E Y 
Camagliey, Julio 24. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una gran reu-
nión del partido republicano presidi-
da por el s e ñ o r Julio Hortsman T o m é 
y el Coronel S u á r e z . 
— L a Colonia E s p a ñ o l a se adhiere a 
la Idea de levantar un monumento a 
Cuba y E s p a ñ a . H a despertado gran 
entusiasmo la patr ió t ica idea. 
T o m á s Servando Gut iérrez 
l a s f i e s t a s d e S a n t i a g o e n S a n c -
t i [ s p í r i t u s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sancti E s p í r i t u s , Julio 25. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Ayer por la tarde comenzaron aqui i 
las tradicionales fiestas de Santiago. 
Por la noche se c e l e b r ó un gran 
baile infantil en la sociedad " E l Pro-
greso", v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i m o . E«i 
él tomaron parte las principales fa. 
milias de la localidad. 
- L a ciudad a m a n e c i ó hoy animdís l -
ma, circulando por las cales y paseos 
numerosos jinetes, a u t o m ó v i l e s , co-
ches y carrozas. 
E s t a noche se celebra un gran bai-
le de disfraz en los salones de la Co-
" H E R A L D O J U V E N I L " 
Ha llegado a mis manos el tercer nú-
mero de esta revista Ilustrada. 
Contiene numerosos trabajos literarios 
y de interés local y un buen nfnhero de 
grabados. 
A L B E R T O MATEU ' 
A bordo del vapor "Monserrat" ha em-
barcado, con rumbo a Europa, el inteli-
gente y joven profesor señor Alberto 
Maten, que va a terminar sus estudios 
de violín en el Conservatorio de Bru-
selas. 
Deseo un feliz viaje al joven Maten. 
M A T I N E E EN E L L I C E O 
E l domingo 1 de agosto, se efectuará 
en los salones del Liceo una tnatinée 
bailable, tocando una buena orquesta 
francesa de la capital. 
Este baile es organizado por la sec- 1 
«•ión de Sport del Liceo. Se nota mucha ! 
animación en nuestras familias para 
asistir. 
E L COK1ÍESPONSAL. 
Motores suecos de p e t r ó l e o crucu? 
Son los de mayor fama mundial. 
Fijos y Marinos de 1 y 2 cilindroh 
de 4 a 40 H . P. 
J . I . F O G L E R 
Agento General 
L o n j a del Comercio 434 y 537 
Apartado 2037 T e l . A-25Q5 Habana 
Se traslada a Obrapla 32 
Distribuidores: C U B A E L E C T R 1 -
C A L S U P P L Y Co. 
Obrapla 93 Habana. 
E X I S T E N C I A E N P L A Z A 
lo de Julio 1920 
F I J O S : M A R I N O S : 
5—10 H . P . 2—14 H - 1 . 
1 _ 6 H . P . 2—S K . F 
5—Í0 H . P . 2—14 H - F . 
4—15 H . P . 1—28 K . f. 
3—20 h . P . 
?33h i l t r.u-io 
F I N C A S R Ü S T Í C 4 S 
Suscr íbase a! D I A R I O DE L A MA DESDE $10 M E N S U A L E S 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
l a m a r i n a F . d e i a V e g a 
NO MAS CRIANDERA^ NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
• NI JMAORCS ANGUSTIADAS Hl »40a»Rt8 TRISTE»^ 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A ^ 
) CO(C TODA S U CREMA ^ 
• C CRIAN LOS NlNOS COMQt SI TUVttMAV 
U N Á E X C E L E N T E N O D R I Z A / 
Pf«»«f-«CTe« T MU««TK»» tA. OmecTO* oct. ARRISOM INSTITUT»-?| 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A hi 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS . 
UNA LATA OE GLAXO ES UN SEGURO OE VlOA PAtA SO HtRO 
Evítense ñüolestias 
con las « 
C u c a r a c h a s ? R a t o n e s , R a t a s y 
C a n g r e j o s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S l o s h a r á 
s a l i r d e s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i r e 
l i b r e y d e a g u a y m o r i r á n a f u e r a . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d i n e r o , t i e m p o y m o l e s t i a s . 
P o r l a n o c h e 
ú n t e s e 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l i m e n t o q u e 
, l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
' q u é m e n s e l o s 
m u e r t o s . 
Dos tamaños: Cajeta da 2 onzas Cajeta da 15 ornas 
E M P E D R A D O 3 4 , D E 3 A 5 . 
P 2d-25 
G R A N F O T O G R A M / T 
m s í m 
Para evitar imitaciones busquese la firma del Presidente. J. J. KEARNEY en cada cajeta de Pasta para ratas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n l o s v e c i n o s p a r a e v i t a r q u e s e 
p r o p a g u e n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , u s a n d o 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l Dinero al no Satisface (1) 
I l D D 
De Nazco y Tcrcz . 
Precios e c o n ó m i c o s , 
e la scoa ín , 34, altos del Teatro WI1-
son, esquina a San Rafael .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
^ A N K Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G U F . Y 
E l P u e b l o d e C u b a 
ao es tá acostumbrado a la vifla 'le Jio. 
tel. Mira con desconfianz.i v.-, n^jo-
res hoteles 
por los precios, que esM.iña uxa^e 
rac>.s; 
per no saber la asceudunclai n i s i -
quiera aproximada, de lo que bu de 
importar la cuenta; 
JO! entender que en los bote'es o'o-
ticnen alojamiento todos los que i l u -
den pagar, sin que se teng;i en cuem i 
sus condicione's morales y sociales; 
por la falta de fijeza en los pre-
cios, dependiendo é s t o s de la e s t a c i ó n 
y de la mayor o menor afluencia (ta 
los h u é s p e d e s ; 
por ser l a comida exclusivamente 
francesa y demasiado condimentada; 
y por otros muchos motivos que to-
dos conocemos. 
E l G r a n Hotel Sao L u i s , de Madru-
ga ha conseguido que vaya desapare-
ciendo esa desconfianza, alcanzando, 
principalmente por esta r a z ó n , su en-
vidiable prosperidad. 
E n su restaurant, Instalado en lu-
joso y confortable comedor y en te-
rrazas cubiertas y al a¡re Ubre y con 
vistas de insuperable belleza, se co-
me y sirve como en el mejqr res-
taurant de la Habana o de N'ueva 
York, sin que falte nunca lo m á s ex-
quisito, todo lo m á s caro y codiciado 
por las personas que saben hacer de 
la comida uno de los actos m á s agra-
dables dé la vida, sin faltar ninguno 
de los vinos y licores m á s afamados 
y conocidos; pero en el Hotel San 
L u i s , las familias cubanas pueden co-
mer, como en su propio hogar, el 
r.jiaco. el q u i m b o m b ó , el tasajo apo-
rreado, todo lo que quieran; cam-
b i é n d o s e el m e n ú diariamente. 
As í como no a todos es dado ir a 
Corlnto, puede decirse que no hay Ho-
tel m á s exigente y de procedimientos 
m á s inflexibles en l a a d m i s i ó n de 
h u é s p e d e s que el Gran Hotel San 
L u i s . A l l í se vive en familia o ais la-
damente porque hay un n ú m e r o tan 
considerable de salones que n i n g ú n 
h u é s p e d estorba a otro. Pero a l l í l a 
cl ientela de l a casa e s t á tan interesa-
da en que el Hotel San L u i s no pier-
da nunca la nota de moralidad y or-
den que al l í impera., que todos hacen 
imposible n i n g ú n "movimiento mal 
hecho." 
E l h u é s p e d no tiene que preguntar 
precios. E n cada h a b i t a c i ó n o depar-
tamento encuentra un impreso en que 
constan todos los datos necesarios pa-
r a que el mismo h u é s p e d haga sus 
c á l c u l o s y sepa anticipadamente lo 
que ha de gastar. 
L o s precios son Inalterables, igua. 
les desde el lo . de Enero al 31 de Di-
ciembre, sin modificarlos por el nú-
mero p e q u e ñ o o grande de h u é s p e d e s , 
sin rebajas, bonificaciones ni prefe-
rencias. 
E n el Hotel "San L u i s " hay orques-
ta francesa, y se baila, y se juega, y 
todo el mundo se divierte; pero to-
do el mundo baila, juega y se divier-
te como si fuera el hogar de todos lo» 
h u é s p e d e s . 
C. 6136 5d.-22. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D ¿ 
LA M A R I N A 
PAGfNA S O S D I A R I O 0 £ ÍA MARINA Julio 26 de 1920 A-Nü L X X X V i U 
M.l • lililí 
Aaoehé sé celebró en el aran coll-
la auaunciada función extraordi-
naria, a beneficio de los fondos de 
la. Sociíxíad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, 
í E l interesante programa fué cum-
Jñiio en todas sas partes. 
L e Filarmonía de la Sección de Be-
llas JLrtes del Centro GaUeso, que di-
risrs «1 maestro Zon, interpretó los 
números siguientes: Pasodoble (es-
treiio) l a Casa de Sueria, del maes-
tro Zon, dedicado por éste a la Comí-
qfóxi Sjecntira del Centro Gallego; 
balcda y alborada de la rarznekx E l 
SaSor Joaauín, del maestro Caballé-
td: y preludio de Mais Zume, del 
maastr.3 Zon. 
Sa representó por la compañía de 
Hodrigo la novela en cuatro actos, 
de don Alejandro Pérez Lugin, adap-
tuaón escénica de don Manuel Lina-
res Biras, L a Casa de la Troya, qne 
obtuvo una excelente interpretación. 
L a compañía de Rodrigo pondrá en 
«scena esta noebe la caricatura de 
missdia en cuatro jomadas, original 
y en verso de don Pedro Muñoz Se-
ca, titulada L a venganza de Don 
Mendo. 
Ltespaes "habrá números de baile 
por Minerva. 
* * * 
P 3 T R E T 
L a Canción de la Raza se anuncia 
en, la primera tanda, sencilla. 
E n segunda, doble, L a Copa Encan-
tada y Las alegres colegialas. 
L a luneta con entrada para la tan-
H O Y 
L U N E S 2 6 
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M a r y M c L a r e n 
c A f f l P O A M O R 
da sencilla cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para la tanda 
doble. • 
En ensayo, la zarzuela en un acto, 
original de Perrín y Palacios, música 
del maestro Nieto, titulada E l Gai-
tero. 
• • * 
JLLRTI 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena L a 
; Contrata, oüra de los hermanos Quin-
I tero. i 
l' E n segunda, doble. Las Corsarias y 
¡El Capricho de una Reina. 
L a luneta con entrada para la tan-
' da sencilla cuesta 60 centavos; y pa-
i ra la tanda doble, un pesa veinte 
centavos. 
Para el miércoles se anuncia una 
i función extraordinaria para celebrar 
j las bodas de plata de Las Corsarias. 
Para esta función, la Empresa ha 
dispuesto dar gratis al público la sec-
ción en que se represente dicha obra. 
Se preparan varios estrenos, entre 
ellos Las Aventureras de Colón, de 
Antonio Paso, con música de Soutu-
11o; L a Garduña, de gran éxito en 
Madrid, y la revista de gran espec-
táculo, de Pepe Elizondo y el maes-
tro Yls i l , E l Tren de la Ilusión. 
E l día 3, función extraordinaria con 
muchas novedades. 
• • • 
C A K P O I M O R 
L a simpática artista Mary Mac L a -
ren se presentará hoy en la cinta ti-
tulada Carmín y Oro, que se pasará 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y medía. 
E n el resto del programa se anun-
cian el quinto episodio de la serie E l 
león de la Sierra, las comedias E l ca-
zador de leones y L a locura de amor, 
los dramas Esposas rebeldes y Lo que 
puede el amor y Revista universal 
número 2. 
Para los turnos elegantes de ma-
ñana, martes, se prepara la cinta E l 
vendedor de embistes, por él actor 
Frank Mayo. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francella Bellinton y 
el Conde Bric Von Strohelm, se es-
trenará el día 9 del próximo mes de 
Agosto, i 
E s ésta una de las valiosas clptas 
editadas por la Universal. 
E n breve se anunciará la fecha del 
estreno de la cinta L a Virgen de 
Stamboul, por Prlscilla Dean, cinta 
de gran mérito. i 
C O M E D U * * ¥ 
L a compañía de Garrido represen-
tará esta noche las aplaudidas obras 
Amor que pasa y Los martes de las 
de Gómez. . | • * * 
A L H I M K R A i 
En la primera tanda, L a perdición 
de los hombres. i 
E n segunda, E l Alfonso X T H . 
Y en tercera. E n la China. 1 
E n ensayo, la obra de Vllloch y 
Anckermann, E l Encanto de las Da-
mas, con decorado de J . Gomis y lu-
joso vestuario. 
• • • 
A R Q U m E D E S POUS ETÍ SANTIAGO 
D E CUBA t 
EH popular "negrita" Arquímedes 
Pous acaba de celebrar en el teatro 
Oriente, de Santiago de Cuba, su fun-
ción de (homenaje y beneficio. 
Pous fué aclamado por sus admira-
dores, a tal extremo, que se vló obli-
gado a repetir su homenaje al otro 
día y con el mismo programa. 
Según nuestros informes, no había 
ocurrido en Santiago con ningún otro 
actor lo que ahora con el popular 
Pous. | 
Ha dado en Oriente más de cua-
renta funciones y todas las noches se 
filena el teatro. 
Los santlagueros han hecho del; 
"negrito"' Pous un ídolo; ellos han \ 
encontrado en dicho artista el "negri- ¡ 
to" popular que sabe divertir al pú- I 
blico sin recurrir a frases dé mal I 
gusto. | i 
Arquímedes Pous es merecedor a 
los triunfos que obtiene en Orlente; I 
'donde, al Igual qne en la Habana, ¡ 
cuenta con numerosos simpatizadores • 
por sus brillantes campañas teatra- j 
les. I 
• * • ' 
FAUSTO i 
Día de moda. I 
E n las tandas de las cínc^ y de las 
M A n T I E n E 5 L I E X C C L E I I T E CALIDAD AHERICA 
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ü j b i ñ . 
F A B R I C A D O P O R 
en L a Loba y Mad. Nazimova en Bl 
rosal eterno, respectivamente. 
Pronto: Los Miserables, por Wi-
lliam Farnum, y Papaíto Piernas Lar-
gas, por Mary Pickford. 
• • • 
BOYAL 
Para la primera tanda se anuncian 
películas cómicas. 
E n la segunda, el episodio 15 de la 
serie L a nueva aiyora. 
En tercera, el sensacional drama en 
cinco actos E l lazo, por Jospe Co-
llins. 
En la d^iarta, el drama en cinco 
actos Milloíiario a la fuerza, por Q. 
Walsh, 
E l martes: Las aventuras de coral. 
E l corazón de un bandido y L a nueva 
aurora. i 
GLOBIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los puopulares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
VEKDUJÍ 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n la segunda, estreno de los epi-
sodios 14, 15, 16 y 17 de la interesan-
te serie E l repórter genial o E l de-
tective de New York, por Perico Me-
tralla. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos Millonario a la fuerza, 
por George "Walsh. 
En la cuarta, estreno de la cinta 
e nsiete actof Amor ardiente, por 
"Virginia Pearson. 
Para mañana se prepara un esco-
gido programa, i 
FORROS i 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete se pasará el epl-
sodio 10 de la serie E l anMf. 
tro. ttautaz 
E n las tandas de las doa ri 
cinco, de las ocho y de las di ^ 
interesante cinta en cinco aot Ia 
lada Rawden el Tosco, por 
S . Hart. • vvuii4t 
E n las tandas de las tres d 
seis y de las nueve, la cinta e 
actos L a venganza de Lafont Síete 
Mañana^ Paquita Pimienta 
sendero gitano. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhihi i 
películas cómicas. ^ D u i a 
E n segunda. E l Aigrette. nor , 
Hesperia y la Jacobini. 
En tercera. E l ídolo del doctor 
Guido Trente. | ' ^ 
Mañana, martes 27, se estrenará i 
serie en quince episodios titulaCa i* 
mujer gris, por Arline Pretty 
E n breve, estreno de la cinta Pr 
nerales de Joselito Gómez (Gallito^ 
Pronto, E l León, por Aurelio £ 
ney. * * * 
M Z A 
Función continua desáe * 
la tarde hasta las once de id nocii* 
L a luneta con entrada c .â t i Sil 
centavos. 
Hoy se pasarán los dramas El 
creto de las montañas negras y gj 
malvado Cayena y loseplsodios cuan.) 
y quinto de la serie Corazón de Icón. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B a T 
E S T O M A G O , INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13, Vedado 
T e l é f o n o F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5 , entresuelos. 
S h o e C b m p a n y 
a t . L o u i s . U . S . A 
C 6209 l(L-26. 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PUADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de S a 5. 
alt. 15d-2 I 
nueve y tres cuartos se pasará la In-
teresante cinta titulada Una aventu-
rera inocente, por la simpática actriz 
Vivían Martin. i 
Bu la tanda inicial se proyectará 
la comedia Ladrón de amor, por Wa-
llace Reíd. | 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de la obra L a reina del carbón, 
por María Jacobini. i 
E n breve, Delirio de grandeza, por 
Douglas Falrbanks; L a ladrona vir-
tuosa, por Norma Talmadge, y Sobre 
la nieve, por artistas afamados. 
Se prepara la serie de Paramount 
titulada E l misterio de los siete pu-
ñales . | 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la cinta Ittulada L a 
Lob^,, por Charles Ray y Luisa G-laun. 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y media 
se anuncia la cinta titulada E n bus. 
ca de amor, por la notable actriz Cla-
ra Kimball Young. i 
E n otras tandas, E l Forastero, por 
Tom Mixv v l 
L a magnífica cinta Bl rosal eter-
no, por la gran actriz Nazimova, se 
proyectará en la función de mañana, 
martes. 
E l miércoles se repetirá E l rosal 
eterno. | 
¥ ¥ 
o i r a p i c i 
Lunes de moda. 
L a Empresa ha combinado un Inte, 
resante programa. | 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho y media se pasarán los episo-
dios finales de la sensacional serie 
titulada E l tigre de la montaña. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
la magnífica cinta E l Embustero, de 
la que es protagonista la aplaudida 
actriz "Virginia Pearson. 
Se pasará también la comedia de la 
Universal, Un tenorio chino. 
Muy pronto, estreno en Cuba de la 
cinta L a mujer voluptuosa, por Do-
rothy Gish; Alsacia, por Madame Ré-
jane, la rival deanunciaUcta 
jane, y E l peligro oculto, en serie, 
por Perico Metralla. 
¡ Bl jueves, en función de moda, E l 
Despojador, por William Farnum. 
• • • *r 
WILSOíí 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos se pasará 
la cinta Vuelo supremo, por la nota-
ble actriz Gabriela Robinne. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l 
combate, por Anita Ste-wart. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuarto^ y diez y 
A l e g r e y C u r a d o 
Ca¡barlén lá de mayo de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio y 
es su Pepsina y Ruibarbo muy %ficaz, 
no sé cómo expresarle mi alegría de 
verme curado, puede usar este anun-
cio en el Periódico. 
S. S. 
E . Fernández. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neuraatenda Gástrica, Ga-
ses y en general todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in. 
destinos. 
Id^M, 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
Bn esta Clínica se h» ertable-
cldo ana consulta externa de Clmgfa. 
asta Consulta, qne estatl bajo la ins-
pección del doctor Fortfln será atenJida 
por el doctor Víctor Hent.i de la Uni-
versidad de Vlena, anxlllaiio por lo» ln. 
ternos de la Clínica. Se atenderín espe-
cialmente loa casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripclfin $2 mensuales. 
C 6398 30d-30 Jn 
cuarto, L a Desdeñada (estreno) por 
Beatriz Michelena. 
Mañana, estreno en Cuba de la cin-
ta titulada Tras el muro del jardín, 
por Bessie Love, y reprise de Para 
maridos solamente, por Mildred Ha. 
rri8- ^ ^ l 
* * * 
O G L A T E K R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos, se pasa-
rá la cinta Y era un gallina, por Wa-
llace Reíd. ( 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Los 
hermanos corsos, por Dustln Far-
num. | : i - m̂ M̂ SSk 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Los dos amores o Dos mun-
dos, por Norma Talmadge. 
Mañana, estreno de Un rayo de sol, 
por Ana Pennlngton. 
• • • 
TRIAIÍON 
Para la función de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran películas dramáticas y 
cómicas. 
E n las funciones del martes y del 
viernes se presentarán Charles Ray 
M U Y I M P O R T A N T E 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Y A L O S 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Habiendo sacado patente para la preparación de un pro-
ducto español cuyo consumo es de muchos miles de sacos en 
otras partes de la Isla, y al efecto, como es un gran aconte, 
cimiento para el presente y venidero como de un resultado 
muy práctico y alimenticio como económico en lo que cabe, 
puedo registrar la marca a nombre de otra persona o razón 
social, en cuyo caso cedo los derechos de patente con eiclusi-
va para toda la Isla por espacio de quince años para que 
pueda sacarle las utilidades que el negocio demande. Estos 
derechos se transferirán mediante todos los requisitos de la 
Ley y por la cantidad que se convenga. 
I N F O R M A N : 
I B A R R A Y P O R T A S 
O F I C I O S 1 6 , D e p . 3 . T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
27705 27 j l . 
T E A T R O " F A U S T O " 
P R A D O Y C O L O N . T E L . A - 4 3 2 1 . 
L U N E S 2 6 D E J U L I O . M A R T E S 2 7 . 
E l T e m p l o d e P a r a m o u n t - A r t c r a f t P i c t u r e s 
G R A N N O C H E D E M O D A 
T a n d a s d e l a s 5 y 9 - 4 5 p . m . 
L a c a s a P a r a m o u n t A r t c r a f t , p r e s e n t a e l g r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a d e l a i n t e r e s a n t e p e l í -
c u l a d r a m á t i c a , d i v i d i d a e n c i n c o g r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n t i l í s i m a a c t r i z 
V i v í a n M a r t i n , q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
" U n a A v e n t u r e r a I n o c e n t e " 
A N I N N O C E N T A D V E N T U R E S S . E N G L I S H T I T L E S . 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E L A O A R I B B E A N F I L M C O . A N I M A S 1 8 . H A B A N A . 
M i é r c o l e s , E s t r e n o : L a R e i n a d e i C a r b ó n , p o r M a r í a J a c o b i n i . J u e v e s , g r a n E s t r e n o : E l M i l a g r o d e ! 
A m o r , p o r u n g r u p o d e e s t r e l l a s . 
c 620 ld-2(5 
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26 D E J U L I O 
rmnieza a .uncionar el fe-
S r ú ^ S a a Guanabacoa. L a 
r r o ^ ^ i a es extraordinaria, 
^ncarreiici cinco semanas, 
E n las. P " 1 ^ D I A R I O D E L A MA-
^ número de pasajeros aseen. 
^ 5tuQdtonJ33-733-7(>. 
( ¡ o r í e o E x t r a D j e r o 
R U C I A S D E L J O L C H E T I Q T J I S M O 
mujeres snplen a los caballos 
^ de transporte 
P a r í s L 
^ ^ n n í c a n desde Petrogrado que 
00 r ^ S r a r la falta de caballos, 
parV¿ sido comidos durante l a c r l -
qíedeTubsiStencias, los "Soviets- han 
? ^ i d o aue los suplan las mujeres en 
e x p o r t e de materiales a las fábr i -
han hecho carretones especiales 
- van tirados por parejas de mujeres. 
E X E L V A T I C A N O 
n Papa reoíbe a los peregrinos e » . 
pañioles 
R o m a 2. 
En ei sa lón consistorial r e c i b i ó el 
Papa a 150 peregrinos e s p a ñ o l e s , pre-
ndidos por el c a n ó n i g o Sr . Orejón. 
U peregrinación deb ía componerse 
de un millar de personas; pero a cau-
ca HA las circunstancios actuales, h u . 
bo de modificarse el p r o p ó s i t o . 
E l señor Orejón l e y ó ante S u San-
tidad un mensaje en e s p a ñ o l afirman-
do que la devoc ión de E s p a ñ a al P a p a 
continúa siendo muy grande, a pesar 
de las propagandas en contra y del 
. espíritu de los tiempos. 
E l Papa respond ió t a m b i é n en espa 
fiol, mostrándose agradecido por el 
afecto que se le demostraba. 
Tuto frases de elogio para los pe-
regrinos por afrontar las molestias de 
nn viaje peligrosa, y r e c o r d ó con ca-
riño su estancia en Madrid, donde pu-
do comprobar la profunda fe de los 
españoles, que hasta a l saludar y dar 
limosna nombran a Dios y a l a V i r -
gen. 
Concluyó bendiciendo a los Sobera-
nos, al pueblo y al clero e s p a ñ o l . 
Los peregrinos aclamaron a S u 
Santidad. 
En el teatro del Colegio e s p a ñ o l se 
celebra una fiesta b r i l l a n t í s i m a en ho-
nor de los p e r e g r i n o s . — T E D E S C H I . 
O L A C A M A R A F R A N C E S A 
LA adquisición de trigos por el 
Gobierno 
P a r í s 2. 
La Cámara de Diputados h a adop.. 
íado hoy un proyecto autorizando a l 
Gobierno para que hasta l a recolec-
ción de 1921 sea comprador ú n i c o de 
los trigos ind ígenas y ú n i c o importa-
dor de trigos extranjeros y para fijar 
yor medio de un decreto el precio del 
trigo, centeno y otros cereales pañi" 
flcables. 
K i M Q I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
AeuAR no 
V 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
abil idad h a c e de la E L E C T R I C la'correa^fflSs 
H a y d o s ca l idades de C o r r e a E L E C T R I C 
A P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
h ú m e d o s o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge; 
ino resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS. TODOS LO 
D O B L E . Y S E N C I L L A 
P A G I N N A S I E T E 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o » e n l a » B o t i c a s . -> 
L a s g l á n d u l a s d e l o n o 
y l a t e o r í a d e Y o r o n o f f . 
JndiscuLiWenenta qne si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera un hecho, a 
muchas personas que se hallan en la 
srnectud, les sería devuelta la Tirili-
dad perdida. . 
Pero es el caso, qu« las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaídas a 
Híucbas personas que no lo son. 
Si usted e^tá aún en la edad viril, 
rrase de todas esas teorías y tina se sus 
cunas. Pero eso s í ; tíñase con una hue-
ra tintura porque do lo contrario us-
ted resultará ridículo. 
L a Tintura Regina, regla por su nom-
bre y tegia por sus efect.s, es el mas 
perfe'cto y maravilloso insento para te-
Tir el cabello tanto del lumbre como d-í 
la mujer; tifie el polo, la barba y el 
l i g ó t e de nna manera tan perfecta que 
es imposiblo notarlo. 
L a Tintura Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales, dañinos, tales 
como nitrato de plata, piorno, cobre, etc., 
y deja el pelo tan suave cemo la seda 
y con el brillo natural, de lajuventnd. 
De muy fíUdl aplicación, pues es ins-
tantánea, se vende en todas las bobeas 
y droguerías al alcance de todas las 
fortunas, a un peso el estuche. 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C 0 . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T Ü Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
E s e decreto concede t a m b i é n a l Go-
bierno el derecho de requisa para los 
casos de ser imposible la compra ami-
gable, y prohibe el empleo del trigo 
del centeno, harinas de los mismos y 
el pan para l a a l i m e n t a c i ó n del ga-
nado y animales d o m é s t i c o s . 
Se concede por este proyecto a los 
labradores de las regiones devastadas 
u n a prima de 200 í r a n c o s por h e c t á -
r e a sembrada de trigo. 
A demanda del Gobierno, ha sido 
desechada una enmienda para que se 
declare l ibre el comercio del trigo 
durante el a ñ o 1921 .—FABRA. 
L O S C O L O N I S T A S F R A N C E S E S 
U n a m o c i ó n sobre l a c u e s t i ó n de 
T á n g e r 
P a r í s 2. 
L a s e c c i ó n m a r r o q u í de l a U n i ó n 
C o m p a n i a d e J a r c i a s d e M a t a n z a s , S . ü 
( M a t a n z a s C o r d a g e C o . ) 
D I V I D E N D O S 
A c c i o n e s C o m u n e s 
L a Junta Directiva do esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada el día 16 
del actual, acordó proceder a l pago de dos por ciento (2%) como parte del 
dividendo anual del presente a ñ o , sobre el valor nominal de dichas accio-
nes comunes, en las Oficinas del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, 
A^uiar 81-87, a partir del d ía primero de agosto p r ó x i m o , de 9 a 11 a, m. 
y de i a 3 p. m. 
Lo» Accionistas d e b e r á n presentar en esas Oficinas los t í t u l o s de 
ros respectivas acciones en lo que « e h a r á constar el pago del dividendo. 
Habana, Jul io 24 de 1920. 
A. S. do Bnstamante, J r . 
r Vice-Secretario. 
c- 6183 lt.-24 2d.-25. 
Colonial francesa, al tratar de l a 
c u e s t i ó n de T á n g e r , h a adojtado una 
m o c i ó n que dice, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
"Considerando la S e c c i ó n m a r r o q u í 
de l a U n i ó n Colonial francesa que el 
''statu quo" resulta contrario del todo 
a los bien entendidos intereses de l a 
zona francesa, y especialmente del im-
perio jeriflano, y particularmente per 
judicial para los habitantes de l a zo-
na tangerina, expresa el deseo de que 
se establezca lo m á s r á p i d a m e n t e po-
sible, y de conformidad con los T r a " 
tados, u n r é g i m e n merced al cual que-
de ese territorio bajo l a s o b e r a n í a del 
S u l t á n de Marruecos; concurr ir a l 
desarrollo del imperio jerifiano, para 
el cual lo designa su misma s i t u a c i ó n 
geográf ica , y expresar su confianza 
C O N V O C A T O R I A 
CanaP<?r acuerdo de la Junta D i r e c t i v a de la Sociedad A n ó n i m a Centra l 
accin^-^ Compañía Azucarera , en s e s i ó n de esta fecha; se convoca a loa 
nríWi S de (iiclla C o m p a ñ í a p a r a que concurran e l d ía 20 de Agosto 
ren/n h vS?ldero' a las 3 de la tarde , a l local del bufete del doctor L o -
fln d« i vp1"15111' en la calle de Cub a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con el 
30 de t • ^ r !a Junta G 1̂161,3-1 0 r d inar ia que debió tener lugar el d ía 
« Jumo ú l t imo , y que no se cele bró por falta de concurrentes.   f lt   t . 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
Aurel io So lé , 
Secretarlo accidental. 
P. 30d.-21jl. 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
¿BEBE USTED AGUA 
MINERAL? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P 0 L A N D | 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e venta en las Drogueifee j 
Almacenes y Tiendas de V í v e r e s 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Pal m más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
P O L A N D S P R 1 N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City 
U . S . A . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
en el Gobierno para presentar una 
s o l u c i ó n en tal sentido y asegurar de 
este modo a los franceses de T á n g e r 
l a recompensa que les corresponde 
por su activa y pa tr ió t i ca perseveran-
c i a " . — F A B R A . 
[LA M O D I F I C A C I O N D E L A S T A B I -
F A S P O S T A L E S 
P a r í s 5. 
Con motivo de l a c e l e b r a c i ó n del 
Congreso de la U n i ó n Postal Univer-
s a l que ba de reunirse en Madrid el ( 
d ía primero de octubre p r ó x i m o , se 
ba encargado una c o m i s i ó n de redac-
tar las proposiciones que presenta, 
r á n a dieba asamblea los delegados 
de F r a n c i a . 
S e g ú n el Matin, esa c o m i s i ó n h a r e -
conocido la necesidad de .poner en 
a r m o n í a las tarifas internacionales 
con las nuevas tarifas interiores de 
F r a n c i a , y h a acordado proponer al 
Congreso las siguientes tarifas de 
franqueo internacional. 
0-50 francos para las cartas ordina^ 
r ias hasta 20 gramos de p e s o é 0.05 
francos por cada exceso de 20 gramos 
o f r a c c i ó n suplementaria. 
0.25 para las tarjetas postales; 0.50 
para tarjetas postales con respuesta 
pagada, • 
0.15 para tarjetas postales i lustra-
das que contengan un m á x i m o de 
d n c o palabras manuscr i tas . 
Aumento de 50 c é n t i m o s en el tipo 
de cer t i f i cac ión de paquetes postales. 
Aumento de 5 por 100 en las tarifas 
de e n v í o s postales por ferrocarri l . 
Aumento que oscila del 83 al 300 
por 100 en los e n v í o s de paquetes por 
v í a m a r í t i m a . 
Por ú l t i m o , la c o m i s i ó n francesa 
p r o p o n d r á una sobretasa en los fran-
queos, variable s e g ú n el tipo del cam-
bio de cada p a í s . 
H I S T O G E N ^ 
L k ) P I S 
C U R A l a ^ 
T U B E R C Ü I P S 1 S , 
A N E M L A , C A T A R R Q } 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A L E C E N C I A ^ C R E O M I E N T O S ; 
C e n t r a l " L u i s a " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
; T I E N E U S T E D E S T O M A G O ? 
L a persona Terdaderamentu sana nun-
ca se da cuenta de yue hay tal órgano 
dentro de sí mismo. Una d!gesti6n nor-
mal os una verdadera fellcidf.d que muy 
pocas personas poseen, debido a la vi-
da sedentaria que muchos viven o a 
Bna constitución delicada o a excesos, 
etc., etc. Para devolver a las funciones 
rtti estómago su normalidad, es que se 
han puesto a "a venta las excelentes Ta-
bletas KI-MOIDS preparadas por los 
Laboratorios '̂e la Emuls ión de Scott. 
Ecu un poderoso corrartivo de desarre-
glos digestivos que tstón probando ser 
una bendición para miles de personas 
que están de malas con sus es tómagos . 
KI-MOIDS allTlan Instantáneamente. 
ait. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t í c u l o 16 de los Estatutos de 
l a C E N T R A D " L U I S A " COMPAÑÍA 
A Z U C A R E R A , S. A. , y de orden del 
s e ñ o r Presidente, se convoca a losj 
s e ñ o r e s Accionistas de la misma, pa-1 
r a que se s i rvan concurr ir a l a J u n -
ta General Ordinaria , que t e n d r á efec-
to el d ía T R E I N T A del corriente, a 
las DOS D E L A T A R D E , en la casa 
n ú m e r o 6, de l a Calle de Empedrado 
de esta Capital . 
E n esa Junta p r e s e n t a r á la Direc -
tiva el Balance social y un Informe 
de los trabajos y negocios hechos du-
rante el a ñ o y del estado de los bie-
nes de l a C o m p a ñ í a ; se p r o c e d e r á a 
la e l e c c i ó n de nueva Junta Directiva, 
y podrán resolverse todas las d e m á s 
cuestiones que se sometan a su consi. 
derac ión . 
Habana, Jul io 22 de 1920. 
Mannel M a ñ a s y Urqniola . 
Secretario. 
27537 27 j l . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c i p a c i ó n superior a la quinta part 
Central Canarias , C o m p a ñ í a Azucare 
J u n t a General E x r a o r d i n a r i a a los a 
día 20 del p r ó x i m o mes de Agesto a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
g é s i m o sexto de los Estatutos. 
Habana , Ju l io 12 de 1920. 
30d.-21 Jl. 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
r a Sociedad A n ó n i m a , se convoca a 
ccionistas de dicha C o m p a ñ í a para el 
las 4 de la tarde en el local que 
e Erb i t i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
mos a que se refiere e l a r t í c u l o t r i -
AnreJlo S o l é , 
Secretario accidental. 
d e s d e h o y p i d a l o s 
f a m o s o s t a b a c o s " B E C K 
J ) E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
D E L A H A B A N A . • 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
J 5 L L £ n N _ 2 6 
R I C A R D O L E O N 
1)11 l a r e a l academia e s p a ñ o l a 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
^"ttta en. la Ubrerfa d« José Albela, 
"^Scoafa., 32-B. Teléfono A-5893. 
Habana) 
^ a e n (Cont inúa) 
mfi* ^ n A ñ o s a m e n t e se relatan, 
í.01^ y nm.te«UIla vez- en mi es-
^ " í ^ e a KrDteaa' la nostalgia de estas 
2Ue» tortn^10*13 del Mediodía; de las 
^ I d a d o "°sas y morunas; del patio 
h.8artidorPR- ^su? macetas y azulejos. 
^ dnioi ^ las anchas mesas lle-
«o l ja^t3 / r ^ e ^ o s ; de las ja -
S S 0 » ^ ,los P a j a l e s ; de las 
SS!res zaính^3 de gazpacho; de las 
Si88 esMo a^ en las clarísimas no-
¿Ti encendlriaó 109 Jardines cuajados 
i ludas , de uLrofas : de las camplfias tu/,19- gracia Pintorticos ventorrillgs, 
tia d* seto-, o,rte4sla' soltura y de^n-
tian.y ^1 GAnn 0^t,ínados hiJ03 del Be-
I?0rce... enl1' del Darro y del Gua-
PU-^fige^s ^ rara casualidad, entre 
í t ^ esta en mi fantasía des-
^ l í a ^ ' . . r 6 a,za siempre la 
de "Polvorilla." sentada 
al oreo del viento, debajo del arrayán, 
mirándome con bus ojos picaros y di-
ciéndome lindas cosas con su voz de 
metal áspero y caliente. Y lo más ra-
ro del caso es que "Polvorilla" se me 
aparece hasta en sueños con la misma 
cara y con el mismo cuerpo de Trini . 
Ahora mismo, entornando mis párpados 
sobre el libro, veo la efigie de mi so-
brina como si realmente la tuviera de-
lante de los ojos, como esta tarde, bai-
lando el bolero con toda la sal del mun-
do, y 
Leyendo y pensando de esta guisa 
han pasado unas horas, y acabo por 
sentir en mis sienes el blando aleteo 
del sueño. Miro el reloj de bronce, co-
locado sobre la mesa de mármol en don-
de leo, y veo que se ¿"próxima la media 
noche. Un gran silencio me envuelve 
Este viejo reloj, sin ser una obra de 
arte precisamente, me place por la gra-
cia de la composición. Cronos, sentado 
sobre la bola del mundo, sostiene en 
sus rodillas la esfera del horario; nn 
amorcillo de cara picaresca trepa por 
las espaldas de Cronos, ajustando una 
flecha en el arco. A los pies del riejo 
duerme Psiquis, descuidada, sirviendo de 
blanco a las flechas del amor. 
Mirando el reloj he visto animarse de 
pronto sus figurillas de bronce. Siento 
sobre mí la m i r r i a magnética de Sa-
turno; Psiquis abre los ojos y se des-
| pereza como una gatita regalona que 
¡ despierta Junto al b«rar, y "el travieso 
I Cupido, con su aljaba a l hombro, el 
. arco de fresno en las manos, y las alas 
desplegadas, comie|za a dar saltltos y 
I cabriolas v acaba por plantárseme enci-
ma del libro, en insolente actitud, ha-
ciéndome una morisqueta. 
Maravillado y perplejo mé quedo un 
grande rato sin atreverme a chistar. 
Psiquis se va acercando también, muer-
ta de risa, y hasta el grave Saturno, po-
niéndose por montera el reloj, esgrime 
su guarjafia. dicK'ndome no sé qué cosas 
y mirándome con mucha guasa. E l refi-
tolero niño, no contento con hacerme, 
aquellas muecas tan lindas, suelta el 
arco de pronto, y se pone a fallar, con 
mucha alegría, un extraño baile que 
empieza en danza griega y acaba en tan-
go gitano. Pasmado de semejante auda-
cia, iba yo a decirle cuatro frescas a 
este niño tan mal educado, cuando ob-
servo, con terrible sorpresa, que el vie-
jo y la niña, el propio Saturno y la 
mismís ima Psiquis, llevan el compás del 
baile con gran jaleo de palmas, y aun 
se permiten de vez en cuando soltar un 
"¡viva mi n iño!" y un "¡hay que que-
rerle!'' 
A l escuchar esto no he podido con-
tener mi indignación, y encarándome con 
los alegres diosecillos, que apenas si tie-
nen un palmo de estatura, les digo con 
voz grave: 
Asombrádome habéis, huéspedes lo-
cos del Tiejo Olimpo, viniendo esta no-
che a visitarme de semejante guisa, fal-
tando a vuestra olímpica dignidad y 
convlrtlendo la sagrada mansión de los 
dioses en protervo recinto de café can-
tante. ¿Quién te enseñó esos bailes, n i -
ño malcriado, y quién te aconsejó, des-
venturada Psiquis. el venir a estos lu-
gares sin recato de tu divina desnu-
dez? Y tú. viejo verde y monstruoso, 
devorador de tus propios hijos, ¿cómo 
te atreves a hacer coro a semejantes re-
godeos? ¿Te fatiga acaso el peso de la 
guadaña, y se rompió en tus manos el 
reloj de arena? 
Iba a seguir mi discurso con nuevas 
imprecaciones, cuando el desvergonzado 
niño, poniéndose en jarras, me suelta 
a quemarropa esta fi l ípica: 
—Juan Antonio Espinel : eres un so-
lemnísimo mentecato. iSl vieras qué r i -
sa me da de t i ! A l mirarte, todo el 
Olimpo se estremece con el eco de una 
brava carcajada.. . Mírame tú. Juan An-
tonio: ¿es que no me conoces? Aunque 
me ves niño, soy el amo del mundo. Yo 
lie ^ siempre al corazón de los hom-
br;"°; tarde o temprano, todos sois 
míos ; nadie está libre de mis Ifechas 
de ciprés. Tú te olvidaste de eso; creís-
te que ibas a pasar por la vida sin 
tropezar conmigo, y vengo ahora a bur-
larme con mucha gracia de tí. ¡Viejo ro-
mántico, ha llegado tu hora! Mírame. 
¿Sabes ya quién soy? Soy tu tirano, 
soy tu señor, soy el niño alegre que | 
llaman Amor . . . 
L a s últimas palabras las ha dicho 
cantando, a modo de Jácara. Sin artever-
me a replicarle, me he quedado silen-
cioso y triste. Luego he querido huir 
de estas apariciones; he pretendido le-
vantarme de la butaca, pero me he sen-
tido preso en ella y sin poder mover-
me. Implacable el niño, aprovechando mi 
debilidad, coge el arco, pone una fle-
cha, y, a mansalva, sin poder yo evi-
tario, dispara y me hiere. Oigo un fi-
no silbido y la flecha viene recta a 
clavarse en mi corazón 
A l seni»r el golpe mortal doy un 
grito y me incorporo temblando. E l 
viejo reloj de bronce está en su sitio, 
encima de la mesa. Su campana, dulce 
y argentina, da en este momento las 
doce de la noche... 
VI 
Limpio el cielo, luminoso el aire, en-
cendido el sol, poblada la tierra de 
alegrías, amaneció este día .le Mayo que 
ni soñado por pintores para día de fiesta 
y regodeo en los montes de Málaga. 
Los coches aguardan delante de la 
verja del jardín. María Luisa y Rafae' I 
ine llaman al verme salir de mi apo-
sento, y tomamos el desayuno en la 
terraza. Aquí están también doña Pa-
quita y don Otto. siempre en amiga-
ble compañía, hablando ella tin pausa 
y escuchándola él ron su eterna sonri-
sa bonachona. En «1 grupo de mucha-
chas veo a Lola l íelna y i Carmen E s -
paña. , 
Mi sobrina me parece hoy más linda 
que nunca; con su vestido de campo, 
blanco y suelto, la cabeza adornada con 
flores y su aspecto matinal, sencillo y 
alegre, más contenta que unas Pascuas, 
parece la imagen de la primavera... A l 
verme ha venido corriendo a darme los 
buenos días, llena de gozo. Son tam-
bién de la partida las familias de Car-
mela y Lola, y unos cuantos mucha-
chos que han llegado con Carlltos. 
Afortunadamente, y nunca me holgaré 
bastante de ello, no viene Juanlto Te-
norio A l decírmelo as i Trini he creí-
do notar en ella cierta pesadumbre que 
me ba puesto de mal humor. 
Dada la señal, hemos subido a los 
coches. Tr in i me llama y me hace sen-
tar Junto a ella. Con nosotros van Lo-
la Reina y Carlltos. Son también de la 
expedición 'iis dos doncellas, María Ro-
sa y María del Mar. acompañadas de 
David. E s todavía muy temprano. L a 
larga fila de coches ha tomado el Ca-
mino Nuevo. E l día promete ser muy 
caluroso; pero yo siento una profunda 
delectación anegándome en este baño 
de luz ardentísima, que pone en mi san-
gre el fuego de la mocedad. Voy ale-
gre como un niño, sintiendo junto a 
mi el cuerpo bellísimo de Trini , aspi-
rando el olor penetrante de los clave-
les prendidos en su cabeza primorosa. 
A l llegar a la fuente de Olletas, viejo 
teatro de mis huelgas estudiantiles, se 
me ha clavado la saeta de una melan-
col ía; pero Trin i , como si lo adivi-
nara, empieza a hablarme de cosas 
alegres y graciosas 
E l coche asciende por el camino de 
los montes. E l sol incendia el paisa-
Je. derramándose, pródigo, en el ancho 
espejo de la bahía. L a ciudad se tien-
de majestuosa en el anfiteatro de los 
montes, escalando con sua viejas mu-
ral las las faldas del Qibralfaro, salpi-
cando de casitas blancas el verde tapiz 
de la vega, mojando los lindos pies en 
el mar. Pascóla la Cuesta de la Kelna 
han parado 'x>s coches. Estamos a la 
puerta de "LÁi Macarena," el lagar de 
mi primo. Se abre la verja de entrada 
y penetran los coches en una avenida 
de corpulentos árboles. A l llegar aquí, 
un hálito de perfumada frescura me 
da en el rostro; el camino atraviesa por 
un parque frondosísimo de opulenta ve-
getación. Oigo en el bosque rumor de 
agua y el canto de los ruiseñores. L a 
primavera, huésped eterno de estos ver-
geles, ha volcado su ánfora de regala-
dos aromas; siento halagados aquí todos 
mis sentidos; una paz deleitosa, nn 
descanso divino, un silencio poblado de 
sutiles rumores me bañan el espíritu y 
tocan dellcadarccDle el corazón. Los co-
ches caminan sin aspereza y sin ruido 
sobre la tierra blanda; al detenerse ba-
jamos en una plaza rodeada de palme-
ras; enfrente está la casa, un edificio 
sencillo y sólido, con aires de pala-
cio. A la derecha, al final de una ca-
lle de laureles, hay una gran terraza 
mirando al palsajeñ ¡Oh divino espec-
táculo ! Me he asomado un momento y 
lia penetrado por los ojos, hasta el fon-
do de mi alma, la vis ión magnifica de 
los montea, del cielo y del mar. Inun-
dados de sol, vibrantes de color y de 
Iwj, con toda la espléndida y robusta 
hermosura de esta incomparable Natu-
raleza. Ha entrado en mi alma la lla-
marada de estos espacios; he sentido 
un vértigo de luz, un rapto de alegría 
que me ha hecho temblar de pies a ca-
beza; la sangre me suena en los oídos 
como una música sorda y profunda; es-
toy como ebrio de sol y de belleza. 
AccmpaCado de Rafael he recorrido al -
gunos lugares de la finca, que es di-
latada y soberbia. He visto los viñedos, 
los bosques de almendros y naranjos, 
los olivares, las encinas y algarrobos, 
cien sitios deleitosos de utilidad y de 
recreo. Rafael me ha enseñado el lagar, 
las huertas, los jardines—donde culti-
va rarísimas especies de flores—, mos-
trándome con orgullo las riquezas y ma-
ravillas de sus anchos dominios, cuyos 
términos se pierden en el horizonte. 
—Cuando los almendros están en 
flor—me dice—, todo este valle que 
aquí ves miente á los ojos una nevada 
ideal. No puedes Imaginar mayor her-
mosura. Todos esos millares de almen-
dros, cuajados de flores, tienden sobre 
el valle un manto blanco y brillan al 
sol como un paisaje de nieve bajo el 
sol de Andalucía, embalsamando el aire 
con sus/ perfumes. 
Allá en lo hondo del valle unos cam-
pesinos están cavando tierras de la 
finca. Se oye desde aquí el golpe de 
los azadones y el eco de las palabras 
Una montaña de anchos bancales, pobla-
da de árboles de huerta y de frondo-
sas parras, esconde por este lado el 
mar. E l agua corre copiosa por todas 
partes, distribuida en grandes estan-
ques, canallllos y caceras, alimentando 
la frondosidad del paisaje y halagando 
el oído con su dulcísimo rumor. L a fin-
ca tiene también un coto de abundan-
tísima caza, abruptas extensiones de 
tierra salvaje y erial. 
Rendido por la áspera caminata, bajo 
el sol implacable, he regresado con R a -
fael al punto de partida. L a ancha pla-
za está desierta. 
—Han ido todos a l Retiro—nos dice 
un criado. 
— E l Retiro—me explica Rafael —es 
el sitio más hermoso de la finca. Ve-
rás qué deleitoso retiro para un filó-
sofo o para nn enamorado. E n él he 
pasado las horas mejores de mi feli-
císima luna de miel. Nos servirán la co-
mida allí, al borde del manantial. 
Me ha cogido del brazo y hemos r r -
netrad» en la umbría de .un bosque. Un 
senderillo medio borrado por el césped 
va descendiendo un espiral por el mon-
te, entre floridos granados y rosees 
silvestres. A l final de este amenísimo 
sendero hay una ancha plazoleta rodea-
da de eucaliptos; el sordo rumor de 
una cascada llega a juls oídos. Pene-
tramos en un túnel frondosísima en-
ramada; el sol, f i ltrándose por los cía» 
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M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto de la ReTlsta Azucarera de 
Jos señorea Czarnlkow. lilonda y Com 
pafiia de Ne-w York, correíipondiente al 
día 16 del actual mes da Jnllo. 
No ha continiuaidoiil. idluiranltlo la 
presente semana, la frmeza que preva-
l e c í en ©1 mercado de adúcar crudo al 
í lna l de la anterior, con motivo de la 
demanda para embarque a otros puer-
tos y debido a las ofertas de azúcar que 
ban debido de mrlas partea del mun-
do se reveía una tándem la a la baja 
que, al final favorece al .'omprador. E s 
Interesante notar qno Jara, Perú, Na-
tal y las Filipinas se lialan entro los 
pa í s e s ftxroductones ¿aen-rtr-nadoa como 
•contribuyentes a la?» Tentas &n esta 
semana. A l final se of.-íícieron azúca-
res de daba a 17 1|2 c crf y los de Puer 
to Rico a 18.31 c c f encontrar ln-
t©rQS£L(3o9 • 
Un cabio recibido recientemente avi-
sa una pequeña reducción en el estima-
do de la cosecha de Java a 1.396.000 to-
neladas, en comparación ccn el estima-
do original de 1.400 0G0 toneladas de-
mostrando solamente nn pequeño atimon 
to sobre la zafra de ".919 £0 que fufi «e 
1.835.703 toafladas; ¡a.» rntraa de 191S 
1919 y 1917 3918 fueron de 1.739.408 to-
neladas y 1.778.345 toneJadas, respecti-
•ramonte. No se da el motivo da esta re-
ducción, l a cual puedo ser causada por 
la situación obrera o por el tiempo. 
L a exportación de esa Isla durante 
Junio parece pequeña. Ue r.n total de 
45.0IXI ttowMadaa se .destlnafron Bojla-
mente 17.000 toneladas para Europa y 
loa puertos del Atlántico y 1.000 tone-
ladas para la costa oeste de los Esta-
dos Unidos. Ba difícil explicarse la pe 
queüa cantutad embarcaila pues dnran-
;to Junio de 1919 se expertadón 126.600 
toneladas y 95.475 toneladas en el mía 
mo mes del año anterior. 
Ijos señores WiUet and Oray calcu-
lan loa recibos de esta semana en loa 
tres puertos del Atlánt ico , en 190M110 
toneladas. De esta cantidad los refi-
nadores recibieron la sorprendente can 
tidad total 88.147 tonwiartae o sea mu-
cho más de lo que necesitan para re-
flnar. Como sespin, L-s embarques de 
Oaba para los puertos al norte de Ha-
teras, ascienden a «3.535 toneladas, la 
posición de los refinadores en cuanto 
a abastos para un fot uro cercano, es 
«at ls factoria . Los 'arribos en e s t i se-
mana para el consumo fueron de 13.963 
toneladas y la distribución de este azú-
car estfl disminuyendo basta cierto pun 
to la presión de la demsnda a loa re-
finadores por refinada. 
BHFINA1X) . Hay poca demanda del 
país , debido a la táctica de jrran cau-
tela que han adoptada los compradores 
y en vista de la Incertldarubre respecto 
a como los productores de remolacba 
dispongan de sn producto se espera que 
do aquí en adelante las compras serán 
solamente de lo estrictamente necesa-
rio para el consumo, refinadores d© la 
costa occidental han fijado un precio 
un precio do 21.75o monos 2 por cien-
to, naso d© la costa del Atlántico que 
compara favoTablemente ron el precio 
más do 22c menos 3 por c'ento cotiza-
do aquí por The National Hoflnlng Co. 
Esto combinado con las ofertas del Ca-
nadá a 22c por libra entrega en Chica-
go, aparentemonto le asegura al co-
mercio un amplio abasto da az.dcar pa-
r a ©1 inmert'ato futuro en contraste con 
la situación desfavorable ^ao existía ba 
ce un a ñ o . 
I N F O R M E S S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R E S 
(POR L A M B O R N AND C O . ) 
Unicamente lo más notable en ed mer-
cado azucarero ha sido el aumento en 
las ofertas de azúcares de Cuba y Puer 
to Ule© y la dlsposlctóit por parte do 
los tenedores a hacer concesiones. E s -
to ha sido traído con una menos an-
siedad por parte de los refinadores pa-
ra comprar azucares erados, pues han 
estado experimentando una dlminnción 
«n los pedidos para embarques futuros 
de azúcares refinado. Ni> hubo cambios 
en los factores fundamentales pero ol 
comercio apareció en urta actitud dudo-
sa con la mayoría más decidida a 
esperar los do anollos que a anticipar 
el porvenir. Uno d© los factores qu© 
ayudó a aliviar las condiciones en el 
mercado, fué el arreglo do las dificulta-
des obreras en Puerto Tilco, lo qu-j dló 
por resultado una mayor liberalidad en 
las ofertas de allí y el asegurar enbar 
ques de azúcar que habían sido rotar-
dados debido a las dificultades óbra-
las . Más aún con' la llegada da los azuca 
ras crudos tanto para propósitos de re-
finar como para los adecuados pata el 
•consumo directo más liberal, los re-
finadores temporalmente por lo nenos 
estuvieron en situación de retardarse 
y traer abiertamente vendedores al mer 
cado buscando una salida para bu>3 ofer 
tas. 
A principios de la semana el merca 
do de azúcares crudo dfrsplegft un tono 
más bien firmo con loa refinadoras da 
loa puertos da fnera. mostrando un In-
terés para comprar algo activo. Mas tar 
de rin embargo el m«rrcado volvió otra 
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D E 18-000 toneladas 
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vez a estar quieto y hay una pequeña 
baja en el tono debido al eumento" do 
las ofertas de azúcares de Puerto Rico 
y de Cuba. So creé que las ofertas de 
Puerto Hico. con debido a que la* de-
ficultades obreras alt existentes han s i -
do ya aregladas. Se calcula, que se han 
vendido de 150.000 a 200.000 sacos de 
azúcares de Cuba y Puerto Rico duran-
te la semana a 17 1|2 c costo y flete por 
los de Cuba y a 18.53 C I F por los de 
Puerf» Hico. Mas tarJs en la semana 
sinambargo los azucaras de Puerto R i -
co se vendieron a 13 31 pero al n ismo 
tleimpo tanto los refinadores locales 
como tos de los pnertos de fuera paga-
ron 17 112 y costo y flete por embarques 
de CVifca en Jallo. Hubo también nego-
cios moderados con azucaro* que tienen 
que pagar derechos completos a i? 1|4 
C I F que es equivalente a 17.1I2c eos 
to y flete por los do Cuha. Los refina-
dafras iocales ¡han cempradd también ¡ 
una cantidad limitada do azúcarec do 
Java, grados refinados para embarque 
durante Julio y Agosto a 30 1|2 C . I V 
a base de 98 grados. Se calcula que el 
Oanadá ha comprado como unas 7.600 
Toneladas para embnrnue de Julio y 
aerosto, de grados refinados de Jara a 
18.1I2 C I F a base de W> grados. 
Hby ol mercado estaba quieto y bar 
Jo con oferta de azur.irc.s de Cuba para 
embarque en Julio a 17. 3ISc costo y fle-
te y embarque de Julio de azucares de 
Puerto Pico a IS.Slc C T F Un refinador 
local compré unos 10.0CÜ sacos de Puer 
tfo Rico a 18.31 c C I . F . con un refi-
nador de un pu/erto de fuera que payó 
a 17 112 el costo y fleta por unos 10.000 
sacos para embarque de Cuba en Julio 
A l cerrarse hoy el mercado se tu-
vieron noticias do ventns de unos 10.000 
sacos da azucares de Cuba para euibar 
oue en la primera mitad da Agosto a 
un refinador loca la 17 l\i c costo y 
fleta y hubo otras ofertas de Cuba pa-
ra embarque en .Tullo a esas mismas ba-
se y de Puerto Rico a lS.31c C I F . 
Los Informes de la prensa de la Ha-
bana dicen que la ConlslOn de Vontns 
de Azúcar fie Cuba que rcdentpmente 
fué nombrada oon autorización exclusi-
va para vender o retener del mercado 
todo el azúcar propiedad de aqnellos 
que están representador por la Comi-
sión sa dice q<uie der-Mmron una oferta 
de 18.1|4 por libra. S» dice quo la ven-
ta del resto de la zafra de Cuba a 2c 
oor libra hará un promedio ñor toda 
la zafra de uno 11 c. 
Los illtlmos cables da la Hnbana, di 
cen que necesita la lluvia. E l tiempo 
seco que han experimentado ahora fa 
vorece la continuación do las operacio-
nes de la molienda paro no dV« tam-
bién que Interviene con el nrogreso de 
la nueva zafra. Un número de secciones 
de !a Is la do los condiciones de sequía 
partlífularmente « n |1a Provtncfa oc-
cidentaleg. 
Los recibos da azúcar »»n Cuba dun 
rante la semana Indlcnn ona rápida cal 
da en las operaciones de la molí-nda, 
haciendo un total d^ solamente 62.000 
toneladas o sea 12.000 toneladas menos 
que la semana pasada y 7.000 toneladas 
aún más pequeñas que la semana en 
la misma ^ooca del aflo pasado. He 
acuerdo con el señor Hlroeív las exis-
tencias en la Is la ahora son de 527.000 
toneladas mientras qne el señor Ouma 
Maler coolcó la existencia en 470.000 
>omparadas con l.ICC.OOO en está, misma 
énoea el año pasado. L o cual indica que 
Cuba ha tenido 62S.000 toneladas- ca-
bales menos para «mbárear durante el 
reato del año ademfls da la pequeña can-
tidad de azúcar que qt-eda por venir a 
la vista. De acuerdo ern los últimos ca-
lebs de la I s la ocho centrales están to-
davía moliendo mientras ana en esta 
misma fecha © laño pasado había tra-
bajado. 
Avisos de Puerto Rico dicen qu© la 
huelga de los trabajadores del muelle 
y de las Compafifa de Vapores han lle-
gado a nn arreglo y que los trabajado-
res del muelle han regresado a su tra-
bajo, después de haber estado en ímiel-
ga por más de tres meses la huelga fui 
llamada el 25 de Abrli próximo pasado. 
Hemos recibido un cable da Londres 
en el cual se dice que la Comisión Real 
Briflnica, ha areducldo el precio entran 
do en vigor el 12 do Julio como sigue: 
E l azúcar libre y fabricado ha sido re 
ducldo a 15 chelines por quintal a lió 
chelines para el comercio al menudeo, 
para las conservas el oréelo ha sido 
redncldo a 1 1|2 penique por libra a un 
chelín seis peniques. Para comercio ai 
por mayor y consumo del hogar los pre 
clos ocntlnúan sin cambio alguno. 
Los señores WiUett nnd Gray acaban 
de recibir un cable de .Tava en el cual 
se les informa que las* exportaciones 
han sido de 45.000 toneladas del año 
pasado. Los embarques a los puertos 
del del At lánt ico da jos Estados Unidos 
son de 17.000 toneladas v da 1.000 to-
neladas y de 1.000 toneladas a San Eran 
clsoo y el resto para el Oriente. L o s 
señores Ulllett and Qray dicen que mu-
chos de los azracares derünados para, 
el Orlente han sido revendidos a los 
Estados Unidos, que 'a mayorfa da los 
embarques de Junio, vienen a esta país . 
E l señor H . A . Himely. escribe des-
de la Habana bajo fecha S de Julio lo 
siguiente: 
E l ' tiempo ha estado más de acuer-
do con la estación dorante la semana 
pasada: la temperaturo ha sido muy a l -
ta y han ocurrido diariamente buenos 
agí-aceros, casi en todas partes. Estas 
condiciones Invemables esto es tempe 
ratura muy alta y bastante humedad ©1 
caluroso y brilante sol alternando con 
los aguaceros, son Ideales para el cro-
clmlento de la caña, y en algunas sec-
ciones do la Isla donde la soca de la 
caña da azúcar, se decía estaba sufrlen 
ao por falta de lluvia be dice ahora que 
están mostrflndo una apariencia rigo-
rosa y sana, y que las nueTas siembras 
también han sido grandemente benefi-
ciadas. Las condiciones reflejantes del 
mercado que rige a Ke^v Yort han es-
lado excesivamente quietas durante la 
semana. Los congrednres han estado es 
porflndo por Inspiración do nuestros 
mercado principal consumidor, mientras 
que los tenedores han mantenido una 
actitud muy firme creyendo en el por-
venir del mercado." 
FUTUROS AZUCAREROS 
L a s fluctuaciones en el mercado de 
Jos futuros azucareros han sido compa-
rativamente lintitadas durante la ke-
mana comerciando con nna escala bas-
tante limitada. L a s cotizaciones del 
principio mostraron zna mejoia modo-
rada pero últimamente o sea más tarde 
una tendencia de alza y baja se desa-
rroiw con precios al cerrarse asta no-
che 100 a 12!» puntos mas bajos compa-
rados con los del último viernes. Hubo 
ppca disposlcifin por parte del comer-
cio para entrar e ncouipromlsos espe-
cialmente cunado las condiciones en el 
mercado del azúcar crudo estaban quie-
tas con una tendencia de alza yl baja. 
A Z A F R A D E CANA 
E n «u edlclfln del 10 de Julio de 1520 
el LouBlana Planter, cowenta como s l -
gue la zafra de caña da Loulslana-
" E l tiempo durante la semana pasa-
da en el distrito zucarero de Loulslana 
ha sido favorable y ha permitido que se 
le dé a la caña en última mano, en al-
gunos sitios mientras qii* ©n otros ha 
habido demasiados aguaceros para per-
mitir que se hagan muchos progreso» 
en esas dirección, i-ia lampestura ha 
sido alta, y de acuerdo con la estación 
y todos nuestros Infonaus indican que 
la caña plantada asf como la zafra van 
bajo auspicios muy satisfactorios. E l 
rastropjc será corto, como ya lo h©-' 
mos dicho freoaentemente en estas co-
lumnas en el presente año. 
i i 
SITUACION AZÜCaUKKA EUROPEA. 
E n un artículo comentando sobra la 
disminución de la producción do azúcar 
en la Europa Central, publicado por la 
Industrie and Handels^eitung sa hace 
incapié sobre el hecho que las Centrales 
Azucareros del Sur de Alemania sufrie-
ron por haber sido privadas del acon-
tumbrado suministro de remolacha pro-
cedente del Norte de Alemania. Para 
poder vencer asta calamidad las cua-
tro firmas más grandos del Sur de Ale-
mania so han unido. Han fijado un pro 
grama para estimular ol cultivo de la. 
remolacha; Ja introducción do una ad-
ministración racional de planes comer-
ciales para el consumo económico del 
carbón y una distribución central d© to-
do el material primo, remolacha aTrtlcar 
crudo ete. 
Se dice que Austria tendrá que de-
pender del azúcar importado. L a Indas 
tria azucareras en Hungría ha decaído 
por completo, y el país también tendrá 
que volver su» ojos a la ayuda de fuera 
E n Polonlaa Rusia Soviet y Ulcraina, 
las condiciones están demasiada inesta-
bles para poder dar un , calculo regu-
lar de sn producción. Polonia es la qu© 
está mejor pero no as probobl© qu» pu« 
da esportar ©n el cercano norvenlr. Czs 
cho Slovakla puede considerarse como 
el único país cuyo azúúcar será do al-
guna Importancia en ol ulereado del 
mundo. 
AZUCAR R E F I N A D O 
No ha habido ningún cambio ©n 1«J 
condiciones del azúcar refinado duran-
te la semana. Los pedidos por a«úcar 
en exlstefltelii continúan bastante acti-
vos, pero ros compradores no muestran 
la misma urgencia por azucares para 
embnrrmea frcturos. paroce que hay un 
sentimiento mejorado que prevalece con 
respecto a las suministros •Dan» al oto-
fio. SÍ bien es verdad que esto oestá la 
Jos de ser optlmlstleo. es evldante que 
muchos compradoras tienen ahora más 
voluntad p a n esperar evoluciones r di-
fieren el fijarse en las necesidades fu-
turas. 
Los azúcares de fn«ra eatan llegando 
aquí con mas liberalidad y con regu-
lares grandes recibos de azucaras Cuba 
nos los ferinadores han porllflo reasumir 
sn actividad enn los rtorretidos. Locnl-
mente, continúan aslcmado y varias re-
finadores, socrún se entiende ©stan ven-
didos muy pocos en excesos por e) res-
to da esta mes y tamblfn qu© han hecho 
regulares asignaciones liara los próxi-
mos cuantos meses. Durante la sema-
na, la amer Sucar l íe^ Co. s© retiró 
del mercado. Los señores B . H . Ho-
well sons and Co. continuaron haclen 
do asignaciones a 22c condiciones las ya 
conocidas. Los refinadores de la Costa 
del Páciflco han hecho una reducción 
mfts en los precios y ahora tienen en 
lista a ín.75c menos 2 por danto. 
L a s cond-lcttonas de transporta no. 
muestran mejora ninguna y los refina-
dores y comerciantes se ven obligados 
a ercurrlr a varios medios para mover 
sus azucare*. Los vapores ©stan torta-
vía contratados para llevar adúcares 
a tos pnertos del medio At lánt ico y do 
estos puerto.» los azucare» son transpor 
tados al interior. Se ilee también que 
el azúcar sa esta embarcando vía o; ca-
nal de lanchas a Buffalo 7' a lo 'argo 
de los Grandes Lapo.-? rara destino al 
loaste. Se ha notado un iieaueño mejo-
ramiento con respecto a la llegada del 
carbón pero la mayoría da los Informas 
Indican que todas las industrias en esta 
vecindad están sufriendo do lo irs i i í l -
cleute de ios suministros del carbAn. 
E s muy lnter©f»ante notar que él azú-
car refino sa está ofreciendo para em-
barques durante el próximo año da 17 
a 17 112c manos al 2 por ciento. L a 
granulada fina ordinaria, a opción del 
vendedor en barriles o pacos cantidades 
Iguales mensualmente Febrero, Marzo 
y Abril se han ofrecido a 17c menos al 
3 por danto F O B refinería Phlla-
delphla Granulada fina ordinaria se ha 
ofrecido para embarques de Enero. F e -
brero, Marzo o Abril a 17.50c menos 
2 por ciento F O B refinería Colonial. 
Adsos del Oewta Indican que los re-
finadores d© la Costa del Pacif ic» ©stan 
haciendo regulares y liberales ventas en 
territorio tan lejos al este como Chica-
go. Los azucaras de remolacha sa ago 
taron mny a principios da este año y 
las condiciones de transportas militaron 
©n contra de les embarques tanto de la 
Cfcsta del Atlántico como también da la 
Costa del Páclíiooo de manera qa© ©1 to-
rritorlo del medio oest* estuvo por a l -
fnn tiempo sufriendo saveramente con 
pn corto suministro d© azocar Daranto 
los pasados meses, slnembargo los re-
xlnadoras da la Coata del Pacifico han 
©rtado hadando liberales embarques en 
el territorio del medloaate to cual raa-
terlalment» ha mejorado las condicio-
nes all í . Lo» informes de esta semana 
dicen que la California and Hawaüan 
han astado ofreciendo en Kansas City 
a la base de 21.75 y han ofrecido em-
barque para Agosto en Chicago al mis-
mo predo. 
E L M E R C A D O D E L C A F E 
E l mercado del café ha continuado 
sin presión alguna y ios precios han 11© 
gado a nuevos niveles bajos, cerrando 
la semana con un declive neto de 95 a 
108 puntos. L a prselén ha continuado 
viniendo del Brasil los Informes de allí 
indican una tonedencla continuada ha-
d a abajo en tos marcados primitivos. 
Han drcualdo rumores da una quiebra 
©n el comercio de Santos v la firma en 
cuestión sa dieo que es un asportadot 
cuyas relaciones eran ptrlndpalirtente 
on Europa. 
Mientras que loa avisos con respecto 
al tiempo del Brasil, no son del todo 
favorables no causaren ninguna apre-
slón, especialmente cuando ofertas en 
firmas según se dice estuvieron mas 
baja» y tos mercados del Brasi l estuvlo 
ron mostrando una tendencia de alza 
y baja. Ordlnarlamento en asta época 
dal año, las condiciones desfavorables 
del tiempo con mv\ baja temperatura 
causaron Iconslderable tncertítumbrti 
c*m respado a las probabllldados de la 
cosecha. 
Se han emitido notlcls* para entre-
ga» en Julio durant© la semana y ahora 
se cálenla que unos SO.000 saeqs han 
pido ofradden en contratos y han sido 
absorbidos por un solo Interés. L a axis 
tanda visible del mundo sobre el caf4 
dol primero de Julio fué de 6.910.000 sa-
por el mes de Junio. 
E l comercio de existencia continua 
muy quieto. Los pedidos del Interior 
práct icamente faltan, pues sa dlc© qu© 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
m L A F D Í C A «LA TEJÍTA" E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Rico, propias para l a 
c r i a n z a . Eflemplares escogidos p a r a 
Padrote. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para bueyes y yacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
joro, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Ouba, 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS S O B R E JOYERIA 
C M s a l a d o t l l . - T e ! . A - 9 9 3 2 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
CX)RJR.EDORES-NOXARIOS COMERCIAL,ILS 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a * E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a © 
O B I S P O 3 Í . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 1 1 - 2 9 2 4 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
No haga osar- aceite IxAxrl-cant* do inferior car 
Edad en su maquinariA. Buanaa maquinarias han si-
do puestas fnan de «erricio por lubricarlas con 
aceces de inferior eaHdad. Si Vd, desea obtanai 
aceites 7 grasas de superior calidad insista en loi 
fabrioadoe per 
S W A N A N D F I N C H C O . 
W Ssta fábrica Hová -65 aflea de experiencia «a 
la fabricación de aceites 7 ftasas 7 pona a sos ór-
denes sa cuerpo de }ngeni croe, quienes a saSdtud 
visitarán sus plantas 7 talleres para recomendar a 
sos mecánicos loa aoeites 7 grasas más más apro-
piados en «2 oso de sn maqutnsria. 
Estos aeeftes ion refinados de aceites erado» 
de bese da parafma de las mejores caracteres, de-
debidamente moacladoŝ  garantlaando excelantes re-
snltadoa. 
r Podemos tfiaer embart̂ re desdo New York o 
directamente de nuestras existencias en la Habana, 
Escríbanos pidiéndonos presos «rae gustocameate 
ps los earriaremaa. 
esa sección del país esta re^ulaxiDente 
abastecida con cafés de grados suaves 
de la Costa del Poflflco. Tanto Río co-
mo Santos recientemente ban moatrado 
más dlsposloian para vender c^tt en 
existencia. 
a R C U L A R E S C O M E R O A L E S 
A L B E R T O FEÜRER 
|Sr. Director del D I A R I O DOQ ¡"LA; 
i lARFNA 
Tengro el pnsto de participar a asted 
«••ne además del poder que tenía otorsa-
do al sefior Gullermo U. Martínez con 
fecha 17 del corriente raes y ante el No-
tario de esta dndad ductor E>.rlqn9 
Roig y Fort de Saavedra, lo he confe-
rido igualmente al señor Cesáreo Díaz 
y Díaa. 
P R A D O HERMANOS 5» E N C . 
Mnv sefior nuestro. 
Por vencimiento de f«crltnra social 
de mutuo acuerdo üa nido dlauelta la 
sociedad que venía girando en Sagrua 
la Grande bajo la razfin sc-clal de Oqul-
fiena y Prado S en O y podr escritura 
otorgrada ante el Notarlo de aquella V i -
l la doctor César Pire* llohorqnca se 
ha constituido otra sociedad con efec 
toa retroactivo» al día primero del ac-
tual, que será eucesora y rontlnuadora 
de loa negocios de la anterior extinguí 
da y liquidadora de sus créditos acti-
vos y paslvnt, bajo la razón socicl de 
Prado Hemanos S. en C. 
E s t a sociedad la wnpouen los seño-
res Juan y José RamOa Prado en su 
carácter de gerentes y con el uso in-
ci^tlnto de la finua Serial, el soñor 
. '^m Traviesas como omanditario y 
el seflor Agustín Prado pomo socio in-
dustrial. 
GONZALEZ H E R M A N O L COMP. 
Por escritura otorgada ante el nota-
rlo de esta ciudad ^éflor Repel ió Caste-
lanos y Mena, ha sido di suelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de González Ilennano y Com-
pañía S en C. habiéndose constituido 
otra nu?va, como liquidadora y conti-
nuadora de la anterior bajo* la razfm o 
denominación de Gonzftlez Hermano y 
Compañía S en C . de la que son geren-
tes con e luso de la firma social los se-
ñores José González y González, Angel 
González y González, Lriincisco Gonz;'i 
le y Palacio y Eugenio González Pa-
llado, y comanditarla la señora Aire l la 
González \luda de Palacio. 
P R A S S H AND COMP. 
Por escritura otorgada ante el nota 
rio de esta capital Ledo señor Adolfo 
Ñuño y Steelgers, ha oído constituida 
la sociedad mercantil colectiva que gl 
rará en esta plaza bajo la denomíuiiclón 
de Pnasse and Comn. dn i» /"«e son Uni-
cos gerentes con el nao de la ilrraa so-
cial los señores D . Uermann Prasse y 
Borchera, y don José Manuel Luertes r 
Blandlno; levando la dirección y ^dmi-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Q t ü s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 1 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , g iros de l e t ras a todas p a r t e a del mundo, dapt 
s i tos en cuenta corrkf i t e , c o m p r a y venta de v a l o r e s p ú b l i c a s , pto. 
n a r ü c l o o e s , d s s e o f i n í e s , p r é s t a m o s cao g a r a n t í a , c a j a s de s e g m . 
dad p a r a va lores y a l h a l a s , c i e a t a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
nistraclón de tos negocios de la socie-
dad el socio sefior Prasse. 
M E N E N D E Z T A B L A N E D O 
i ItoT les,^rltií<a 'ntlinero iUE do fe-
cha tí del mes actftal y ante el Notario 
de la Vl la l de Hatuey Lodo, Sixto Ro-
jo y García hemos conotiMiido un?, so-
ciedad mercantil colectiva q'̂ e íg^rar 
rá, bajo la razón, soc'al de Menéndez y 
Ablanedo sl«ndo gerentes de la misma 
y con el uso de la firma l^i sefioren Je 
íús Meníndez Valdíis y .los^ Alanedo y 
García. • iA^^tót^sali) 
MARIANO A N G E L Y M A D R I G A L 
Por escritura pübJica otoreada <?n ei 
día de hoy por ante el notarloo de la 
ciudad de Manzanillo dt-ctor VK-ento Mo 
reno Díaz ha adquiridoo el señor Ma-
riano Angel y Madrigal do su prooio 
tarlo el sefi.ir Francisco Diego y Gon-
zález el establecimientooc de tienda mix 
ta, situado fn el batey del Ingenia 
C R E M A G A L L O 
WsnÜHBye e l radar de l u axi las ( í e b a ) o del M a s e ) , b u i w y é n , 
ete* «v i tando e l m a l olor cansado por e l sudor Inmoderada. 
S e laofensha, basta lee n i ñ o s pueden osar la . 
V e mancha les ves t ido» . Durante ai Torano, este C r e m a es Ifed* 
peMftbte paca l a s personan que desean s t r a g r a d i U e s en sociedad. 
D B T B I Í T I EJT L A S B O T I C A S T F K B I T Z M E B I A S . 
Se « a r l a per correo a l recibo de 89 era. en sellos o gire p o s t a l 
U S I O O S M S T E J B C T D O K E a . 
Droguería internacional 
TTEPTUSO ITUM. S L — B A J O S B E L H O T E L F L A Z A 
Central Jlbacoaa, con les créditos 
vos de dicho establecimiento. 
ALONSO. N I E T O L COMPANU i 
Por escritura otargada en 7 de Míto 
del año actual, ante el Sotarlo Ldo C 
«eblo J . Estorino y Garrido en U dV. 
dad de Matanzas se dlsolrlft toU'nent» 
la sociedad que giraba en esta piiu, 
bajo la ra«ón de A l̂unso y Nisto en el 
tramo de ssapaterla y tala^iirtjoru en 
general, integraba por Oon Orc^^rki 
AIoupo y Menéndez y den Jesús Mst/ 
y Gontán; y que por escritura otom-
gada con esra fecha ante •>! mismo No 
tario los propios ceíln^s don Grogam 
Aolnso y Menéndes. don Jesús Nletft-
y GontAn y don Sandallo Pires y Wwuia 
se ha constituido ura sociedad reblar 
colectiva para ejercer l i referida 'ndui 
tria con domicilio en esta dudad cn-
ile de Cuba número 13 halo la razftn d* 
Alonso, Nieto y Conpaflía Mondo íodoi 
gerentes con el uso Indistintamente t 
cada uno por si de la flrira soc'al. Esu 
nueva sociedad como sucesora y conti-
nuadora de oís negocloB d? la an'.erior 
extinguida y liquidadora de la n:!siLj 
se ha bocho cargo de sus créditos «ctl-
vos y pasivos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D r . P e d r o P é r e z M 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15. Te lé fono 56. 
Santa Clara. 
D r . J . L Y O N 
B E L A F A C U L T A D B E P I E I S 
Espec ia l i s ta en l a curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni en' 
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el P»' 
c í e n t e continuar bus uehacerea. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somero el os, 14. altos. r 
B M W K R O B f N S p i . 
HA SAMA 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
C A S A S A M O R T I Z A D A S P O R > 
C r é d í t o y C o n s t n i c c í o n e s , S . A . 
E n e l m e s d e J u l i o . E n l a p r i m e r a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . F e r n a n d o H e r -
n á n d e z J i m é n e z , v e c i n o d e l p u e b l o d e V i ñ a l e s , P . d e l R í o 
L a C a s a d e $ 2 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . M a r í a U r i a r -
t e , v e c i n a d e l p u e b l o d e J ú c a r o , C a m a g i i e y . 
L a C a s a d e $ l f O O O . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . A n g e l a 
A r a n d a y A r m a s , v e c i n a d e S a n t o s S u á r e z 4 6 , J e s ú s 
d e l M o n t e . H a b a n a . 
E n l a s e g u n d a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . E v a r i s t o F o n -
s e c a , v e c i n o d e l a c a l l e Z e n e a n u m . 1 8 5 , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ 2 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . M a n u e l a 
V i ñ a , v e c i n a d e l a c a l l e D e l i c i a s l e t r a B , H a b a n a . 
L a C a s a d e S l ^ O O O . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . J o s é F u n d o -
r a , v e c i n o d e l a c a l l e E s p e r a n z a , C e r r o , H a b a n a . 
N O T A . - L o s S r e s . a g r a c i a d o s p u e d e n v e n i r a e s t a o f i c i n a 
a r e c i b i r s u s p r o p i e d a d e s . 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
A m o r t i z a m o s N U E V E C A S A S o S o l a r e s c a d a m e s , q u e 
l o s a g r a c i a d o s r e c i b e n e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o 
y g r a v a m e n s ó l o p o r l a c u o t a d e U N P E S O M E N S U A L 
S U S C R I B A S E H O Y 
' f 
" C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . 
S A N R A F A E L 4 9 . H A B A N A . T E L E F O N O : A - 9 0 1 3 . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
C6118 
a * o L m H — ^ 
OTARIO D E L A W A R I N A JuTio 26 He T 9 2 n 
P a G í N A N U t V S 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 1 
a nfl C U D I ^ ? ' E N L A TRO 
j^S Dw ^ PICAL 
a relebró en el poético sa-
S!ñn de L a Tropical, el ex-
W^Z'erToSl™ «1 Club Cudllle-
a sus asociados. 
10 0 L e del día, ya el hermoso 
A J s c o lugar estaba invadido 
I P1111 «/ticas y elegantes mujeres, 
^ ílinPsáa presencia, su risa balaga-
,ne con su ^ ldades deban mayor 
^ ^ n ? y brillantez a la íiesta. 
• ^ f Endonada hora dió principio 
A la m̂ Dn aue fué espléndido. Los 
* ^ J Z l T a n e alrededor de las 
^ a ¿ S a ? o n . pueden estar sa-
^ h o s d f la disposición y organi-
^ Aa la fiesta. 
i»*6* !rt excelente y abundante y 
Po' la grandiosa y nostál-
admirable orden del almuer-
^ a narte activa y principal 
10 ^ ronsecuente amigo y compa-
^Vn la prensa señor Félix Suárez, 
{er%pn e del club Cudlllero, y la 
Cfcrife presidida por el secretario 
£ Santiago Martín vice Presiden-
fínsé Gutiérrez y los vocales sefio-
1 Manuel Alvarez. Rafael Gutié-
JJJ, y Damián Arrojo. 
i . concurrenda fué numerosa pu-
^ anotarse entre ella las seño-
^Pi lar S i r r e de Walde Victiria 
Srtlnoz de Suárez y muchas más 
„» es imposible relatar. 
Señoritas Mariana, Caridad y Ana 
r rrpdán, tres hermanas espirituales 
Simpáticas, Juanita Fernández, Lo-
m fordero, Herminia Cordero, Ma-
• ruarra simpatiquísima, señoritas 
Vnita Mier 7 Asunción Ospido y las 
rraciosag hermanitas Pilar, Matilde y 
, "de Jesús Martínez, esta última 
'/elicada y sutil como una rima de 
Becqner. 
Entre el elemento masculino, se 
reían representantes de grandes ca-
ris de comercio, entre los que recor-, 
¿anos al señor Demetrio Busto en-| 
rargado del Almacén de los señores 
«antamaría y Ca., y muchos más. 
i u comisión de festejos presidida 
por el señor Alfredo Gutiérrez y se-
mndado por los señores Manuel Al -
nreí, Rafael Lóvez y Pío Gutiérrez, 
rampiió admirablemente su cometí. 
Terminado el almuerzo, dió prin-
cipio el baile que fué amenizado por 
una sentida orquesta. 
Ya, entrando la noche, la concu-
rrencia emprendió su marcha hacia 
la capital. 
Nuestra enhorabuena al señor Fé-
lix Suárez Presidente del club Cudl-
llero y R sus compañeros de directiva 
por p! triunfo adquirido en la orga-
nización de tan simpática fiesta. 
, CLUB LUARQUES 
En ol local de la secretaría de la 
Beneficencia Asturiana, call^ de Co-I 
rrales número 2, celebró Jtn+a ge-l 
neral veglanientaria el dom'tipo dio: 
25, a ¡88 2 de la tarde, este simnáti-
'i '/Ub, siendo presidida por pl ti-
tular de la sociedad, din Eeínabé 
FpniAndoz Leirana, con la «sfsten-
do del civepresldente segundo, don 
Benigno Suárez, del tesorír^ don 
Eduardo F. del Campo, casi todos los 
•ocalee de la directiva, actuando de 
secretario el señor Malaquías Rodrí-
guez y de auxiliar del mismo el vi-
cesecretario, señor Emilio Fernández 
Méndez. 
Concurrieron numerosos asociados 
y se adoptaron los siguientes acuer-
dos: V 
Aprobar el acta de la sesión antte-
rior y el balance corresvondiente al 
prime semestre del ejercicio social 
de 1920, así como el informe de la 
Comisión de glosa que formaban los 
señores Alferod Menéndez Gamoneda, 
Avelino Rodríguez Gómez y Alfredo 
Ramírez. 
Norbrar comisión nominadora a los 
señores Jesús Castrillón García y 
Marcelino Avello, quienes a su vez 
propusieron a la junta, para formar 
la nueva comisión glosadora, a los 
señores Manuel García Gamoneda, 
Manuel Rodríguez Gómez y Etelvino 
Covas Zabaleta 
Norbrar socio de mérito del clu, 
previo informe favorable de la junta 
directiva al señor Ernesto Peña, dis-
tinguido luarqués que se encuentra 
actualmente enfermo, aprobando al 
propio tiempo todas las gestiones rea 
lizadas por la representación de la 
mesa, en obsequio de tan prominen-
te paisano, y designar una comisión 
para que le haga entrega del título 
corespondlente, visitándolo en nom-
bre del Club y hocíéndole saber el 
aprecio en que le tienen todos sus 
paisanos. 
Designar en Comisión a los miem-
bro sde la mesa para que en su 
oportunidad visiten al distinguido 
presidente de honor de la sociedad, 
don José Valdés Pérez, quien se en-
cuentra en delicado estodo de salud, 
ratificándole el aprecio y la alta es-
timación de todos, sus amigos y coa-
sodados. 
Darse por enterada, previo el In-
forme emitido por la comisión nom-
brada al efecto en la junta anterior, 
del esta do en que se encuentra la 
suscripción iniiiada para el monumen 
to a la memoria de los filántropos 
luarqueses don Ramón F . Asenjo Y 
don José García Fernández (q. e. d.) 
acordando activar esos trabajos tan 
pronto como se reciban algunos in-
formes pedidos pór correo. 
Conceder licencia por tres meses 
al vocal de la junta directiva, don 
José Garrandés, quien ha tenido ne-
cesidad de ausentarse temporalmente 
de esta capital. 
Tomar en consideración la proposi-
ción del señor Antonio Castrillón, 
ex-Presidente reí Club, de que la so-
ciedad contribuya de algún modo a 
la suscripción que se habrá de Ini-
ciar muy en breve para construir las 
casas-escuelas del pueblo de Carcedo 
(Lrrarca) así como para la Iglesia 
parroquial de dicho pueblo, a cuyo 
efecto se autorizó a la mesa para que 
una vez tratado el asunto en junta 
directiva convoque a junta general ex 
traordinaria, cuando lo estime opor-
tuno, al objeto de tratar con todo 
detenimiento esos particulares. 
En asuntos generales, después que 
algunos señores hicieron uso de la 
palabra el señor Presidente Informó 
a la junta que para el domingo día 
5 de Septiembre se celebrará en los 
jardines de la Tropical la gran jira 
anunciada. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó g M M 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 24. 
Dionisio. Méndez, de Cuba, de 20 años, 
HMrltal Municipal. Sepcicemia. N O 14 
£jnpo común, bóveda de Rafael Gon-
Mereedes Marrero, de Cuba, de 52 afios 
«mfal Lee' 3' Tuberculosis. N E 11 
«opo común, hilera 5. fosa 11. 
•Un. mn Fern'indez, de España, de 42 
Traumatismo por aplastamiento. 
" í.11 «f-ppo común, hilera 5, fosa 12. 
?7 X1* S1"1* Hernández, de Cuba, de 
• "js. San Cristóbal 21. Tuberculosis. 
P...i< común, hilera 5, fosa 13. 
AT»niH n Cataré, de Cuba, de 20 años, 
cifflnn Pr.lmera- Tuberculosis. N E 11 
8a?J,0m;ln' hilera 5, fosa 14. 
^«extaa N ^ ^ t ' ds Cuba' de 21 aao3' «Tfosa 1 B 11 campo común, hilera 
l í í f r ' ' ^ Ramírez, de Cuba, de 70 
* E'll o0c°rdia 103, Arterlo esclerosis. 
Joaí t = ^ común, hilera 6 fosa 2. 
»I> VertarfA China' de m años, 29 
n^ A V e ^ T N B 11 campo 
^ P i ^ i r ^ ' Cuba- ^ ios 
"na CiUero Vázquez, de Cuba, de 
2 afios. S E 3 campo comñn, hilera 11. 
fosa 10. Avenida 1* entre 5 y 6. Gastro 
enteritis. 
Gustavo Puig, de Cuba, de 7 meses, 
Vives 47. Atrepsia S E campo común, 
hilera 11, fosa 11. 
Marcos Junco, de Cuba, de 8 meses, 
Rayo 53, Gastro colitis. S E 3 campo co-
mún, hilera l l fosa 12. 
América Montero, de Cuba, de 31 
días. Reparto IJa. Fernanda. Atrpaia S 
E 3 campo común, hilera 11. fosa 13. 
Luis Arango, de Cuba, de un afio, 
H. C. García, Encefalitis S E O campo 
1 común, hilera 12, fosa 3. primero. 
Apolinar V. Valdés, de Cuba, de 14 
meses. Casa de Beneficencia. Meningitis. 
S E O campo común, hilera 12. fosa 
3. segundo. 
Antolín Montero, de Cuba, de Smesea, 
Rodríguez, 117. Nefritis S E O campo 
común, hilera 12, fosa 4, primero. 
Emilia Seré, de 29 afios. H. C. García-
Enteritis. S. E. 5 campo común hilera 
12, fosa 15, segundo. 
José Rivero, de Cuba, de 45 años. H. 
C. Garcí.a Tuberculosis. S B 5 campo 
común, hilera 10, fosa 5, primero. 
Francisco Díaz, de Cuba, de 70 afios, 
n. C. García. Hemorragia cerebral, S E 




^bras de Su Santidad sobre 
«a prensa Católica. 
^ O b S S " ^ 61 PaPa ha encargado 
^ e s ¿ ° de ( f enoble trasmita a sus 
^to a n , , . ? ^ 3 Palabras. no sola-
ainVl . 6 a 103 católicos l ian, 
' "iU p L . del munuo entero. 
" ^ r J J T Hace(ilo t̂ do para 
' Dar h a ^ '* dt- P ^ e r a oecesiüav' 
i n e d i a , PrósPera- Animadla, 
«•crificio*. • Preci0 de 103 
mayores 
' to'nmy UnL?n,a obra ^ ?0 beildi-
^ b L o ? Kalmente" DecIdlo a ^ r 6 1 1 0 3 obredos de la Buena 
"Le " 
*** S V a 3 au^sta3 palabras 
^ d e r a c i n ^ ' de3Pué3 de unas 
t la S , » 6 3 80bre la l^uencia 
^ e a S * Cat01Ica en la nación 
I ? * ^ de irt estas exactísimas frases 
««heo: UB 10 que es el priodismo oa-
®íta t 1 
? 111 dW,ea no 86 ganan nl hono-
IS^U* i t ^ Apenas existen pe-
h . , ^ fin«nno que haya con-
i(he ** fortuna. 
fc611^ ™L 1ÍLmen08' aquellos por 
Sl?;«?"en8a embate sosten-
^ > S ^ l l T J Se ^ « ^ n d r á n asi 
. ;Pero .^sarrollarse". 
oirfre nosotros esto no se 
^ d 0 8 « a t a í e ! 1 0 0irán---sí' 
W t o d b j e s k b 
55?°^ S f t a ^ d f d muy avanzada 
y e s ^ P 1 0 1 ^ renombrado 
H ^ Poe^l f; df 8U9 composicio-
H Pone-^65^ titulado "Al sol que 
^ T * CroiV' ^ BOLCHEVISMO 
* "teTat̂  x><Una crónica del emi-rato Fierre l'Emite, pone 
T R E M E N D A R E B A J A D E P R E C I O S 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E H I L O 
Piezas de crea de hK» » i AS, 4.98, 
i.87. 6.80 y T.«0. 
Piezas ña crea d» tuf&o sapertor a 
U.*0. 14*Í0, y 18.90. 
Piezas de crea d« hilo extra Uno 
tua&gvo a 21.40. 22.90, 24.60, 27.10 
y «O_»0. 
M A D A P O L A N E S 
Piezas de mada/pri&n tmnoém a 
».91>, 4,€0, 6.50 y 6.&*. 
T E L A S R í C A S 
Piezas de Tela. Rica a 2.48. 1 f % 
«.«0, 81.90. 4.90, 4^8 y 5^0. 
Plena de Tela Norria a 6.90, S>.«0 y 
1.60. 
¡EMeaa* de tela Bslpda a 4 94. 9j40 
y 10.80. 
Plewui de Orauno de Ore • 4.M. 
*.f0 y «80. 
Piezas 'de Zteurat Thramoém a S.M 
4.MV 6.40, «.80. 7.90 y 1JU40. 
Plezau de Naoiavut SVanoáa sedoee 
tVaíaiimo a 11.40. 
0 L A N E S D E H I L O 
Tiesas Olfin doble amohe Batista 
gr ClaTín a C.90. 9.90, 10 40 y 12¿40. 
Plefaaa ol&n doble anoho flntelano 
• 2Sv50. 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'PCTarandol ¡pana oasnas oanxevaa a 
"Warandol de hilo li2¡i 4a ancke a 
KM4. 4<6.99 y 64,80 pieca. 
"Wlararadoa de hüo sraro fteísin» 
IZH de ancho a 105.70 xxieza. 
Piezas de tela antiséj^tíca andhe a 
e.4í&. s.ls y 8.90 
S A B A N A S Y F U N D A S 
Sábanas srrandes a l/SS, camera» 
tílcno svDjvertor a 2.«0, i.lO y ?iC2. 
eú-baae* de hUo extra a 3,48 y 4.80 
Sabanas de hBo miro para cama 
As matrimonio a 6.80 y 7.50. 
¡FViníías gramaes buena clase, a 58, 
43 y 8S centavos. 
nuaudaa canuerB» ciase extra a 
94, IjIO y 1^6. 
Manteles de hilo j«ro a 2 «8, 2.96 
y &.4.8. 
(Mtomtal'ea gvssiñ&i, casi para "Ban-
fluetes", hilo puro, a 4.60. a.»0 y 6 60 
Juegos da man teto río, hile puro, 
calados y bordados a mamo, heesno-
BtsOmos. a 18.90. &6j80 y 82.40. 
eervlUetas de hilo grandes a 8-40. 
8.40 y 4.20 docena. 
Jisegots de cama de hile, bordajdos 
a 1«.«0, 212.40 y 29.180 
T O A L L A S 
•é 
Toallas de felpa s. 80, «8, 08, 83 y 
88. 
ToaUlaa da íeOcQ̂ i Inglesa, preoto-
ma, a 1.2.5, 1 40, l.«8, 2^8 y 2.40. 
S&banas dte íWpa para baño, gran-
dísimas a 2.48, 2.98, 8.60, 4.20, «.80 
y «.80 
Batas de bafto jtnciomm a 7.80. 
10^0 y 12.30. 
Cobrscamnn de pVjuft insSMu a 
KTO. 4.4»8, 3.9i8, 7.60 y 8 80. 
Sobrecamas Cüfcn eflarín bordadas. 
Ultima novedad a 29.80. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusaa de Vone. Kanqcrfset, Nan-
«nt y Orsrandto a 1^8, 1^8, 2:48 y 
2818. 
Bloisas Franoesaa de Waranlsot 
oon borvSadoo a roano, preolosldade», 
a 4.60. 5.80, 6.16O, 7-80, 8̂ 60 y 9 76. 
Blu-mue de soda en Bnrato. C'r9p4 
de Ohlna y Crepé Oeorgette a 8.90, 
5J60, 8.40, 1O.40. 11.90 y 12.40. 
Bayas de Gabairdáne a 1.22. 8.88, 
8*0. 4j50 y 5_fl0. 
'Sayas de Qábardlne, iMSsmtm estd-
Oeis, a 4.90, 6.10, 7.60 y 8.40. 
Bayas de seda varias cianea, a 
«.90, 8.«0, 10.80 y 11.90. 
Oamlsas de día y de noche, oon» 
feccltón francesa, a 0.98, 1.2Í7, 1.74, 
l-*8, 8 00 y 4.60 De hilo bordadea 
• 6.98 y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.00. 
Pantalones, eayoelaa, qtihauaaa. 
casi ressiadas. 
"Vestidos de nlfia, de Naostrt, Mar-
«jntoet, •Warandol. Hiwellna, Vofilé a 
1.76. 2.80, 8^0, 4^0, 5.60. 4.80 y 7J80 
Ropa de Niño, Interior, a SO, 40; 
«0 y 60 centavos pieza. Esto «s exa-
gerado 
MuiseattOB de Ntfio en plqoet, dril, 
•warandol y Palm a 1.98, 2.48, 3.40, 
2.90, 4.60, 5.40 y 6.60 Estos ftaseci-
tos son modelos de iiltfana novedad 
y valen 7, 8, 10 y 112. Le conviene 
varios. Son una sansa verdad. 
C 0 R S E S T Y F A J A S 
OorsOts, tU timos estflos, a 1.88. 
aOO, 8.50, 4.60 y 6.90 
Pajea, díase buena,'a 2.98, 8.48 y 
4130 
Ajustadores a 88, l.«0, 1.90. Ŝ SO, 
8.60 y 8.80. 
Medias de señora de nrasaSinav de 
bUo y seda, gran surtido desde 89 
oemtavos hasta $4.00 
PaftueSos Ol&n clarín, preciosidad 
des a «r8, 98, 1^6, 1.90, 2.40, S.50 y 
4.50 docena. 
Pafivceaos de oflán para caballero, a 
4 9i8, 6.80, 8.90, 10.80, 11.20 y 12.50 
dbioena. 
Cofias de seda a 1.80, 1 80, 2.89 y 
SwlO 
Tiraje» de baño de punto thglés 
para niño a 1.98. 
Trajee de baño de punto teslOs 
para señora a 2.90, 8.60, 6.90 y 6 80, 
Trajas de baño do sa/tín. lana y so-
da eatiloo preciosos a 8.90, 8.60 y 
10*80. 
Occnrexs de bafto mny bonitos, a 89, 
48, 64, 88 y'98 centavos. 
Tules de hUc paira vestido a 88, 
88, 78 y 90 oenta/vos vara 
Ttulea de tfilo rosa y aatúíl en cua-
tro anchoa, muy fino, a 1.48 vara, 
Crerp4 Goorpette, clase buena, en 
todos oofioros a SÍd8. 
MtuseQina de seda muy fina a 1.88 
vara. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
E n sombreros podemos asegurar que tenemos el mejor surtido de l a Habana, lo mismo en mo-
delo de gran f a n t a s í a que en formas de p a j a de todas elasea, oomo de Into, 
A d e m á s , a q u í hallará, usted desde el m á s barato b á s t a l o m á s exigente de la moda. A s í qne 
renga usted, a esta oasa y no t e n d r á necesidad de pagar por un modelo 40, 50 o 60 pesos. A q u í lo 
h a B a H por 15, 16, 18 o 20 pesos^ Desde 5 pesos tenemos inspdetos. Tenemos t a m b i é n de p laya que 
Baldamos a 60 y 90 oentaros 7 $ i í 5 0 . 
Velos do car» a 40, 50 y 60 centavo*. 
Velos de sombrero a 88, L 4 8 , 1.98, 2.50, 3.00 y 
Cintas, ñ o r e i , pajas de todas clases 7 f a n t a s í a s , y toda ¿Tase de a d o r e d r a mitad de prec i» , 
N I N F A S " 
N E P T U T T O 09, E N T R E G A L T A N O Y A G R T O A T E L E F O N O A*S888 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
N O T A t jugamos st J j s de l interior remitan importe flete, de le contrario no serviremes ninguna 
orden. Taaapoe» enviamos muestras. 
L a M o d a a f d í a 
T E A J E D E T A R D E . 
No hay tela más aceptaoie paia las affaires de la tarde, que ei i¿so . 
Hace poco tiempo la boga demanúaba que la tela usada para traje de 
tarde debiera ser de colores obscuros, como azul marino, o varios grados 
do- moreno y negro Pero ahora ha v arlado el parecer y hoy beuos linucs 
botones adornados de yarias combinaciones de colores y telas que produ-
t ven el efecto do una flor. 
Aquí presentamos un traje de raso moreno, con Insersiones de seda 
rerde. E l corpino es alestilo del surplice, y un paño horizolíalmente co-
locado a trayés de la saya da al efecto de una cintura o banda L a pailb 
lisuperlor del corpiño es de seda color café-leche. 
Los hileras encordeladas en la faldt y terminación de las mangai 
de un grado muy femenino. 
.1 
francamente el dedo en la llaga so-
bre los obscuros origees del bolchevi-
quismo que gobierna en Rusia. 
Dice que los bolcheviques tienen 
un odio terrible contra la autoridad 
suprema de la Iglesia, y este odio es 
tan enconado porque está manejado 
entre bastidores por manos exclusi-
vamente judias. E s el eterno odio en-
tre el bien y el mal, entre el "Non 
servían'' y el "Hablad, Señor". 
Asistimos a la representación de 
una página del Apocalipsis. Un pu-
ñado de judies que se empeñan en 
reducir a la esclavitud a la interna-
cional obrera. i 
E l bolcheviquismo y el cristianismo 
son las dos grandes fuerzas que se 
disputan el mundo, pues no pueden 
vivir juntas, según la declaración ofi-
cial de 1919 por el Senado Norte-
americano. Ha abolido el reconoci-
miento del Ser Supremo, que toleraba 
el mismo Robespierra, privando ade-
más al clero de todos sus derechos. 
Con una costumbre universal en 
Rusia que el dia de Pascua toda pu-
blicación aparecese con esta exerga: 
"Crsto ha resuettado". Los bolchevi-
ques exigieron que se la sustituyese 
con esta: "Hace cien años que nació 
Karl Mark". Lo que dice el periodis-
ta Pierre l'Ermite, lo confirma un ar-
ticulo publicado por "L'Observatore 
Romano'' y revisado por el prelado 
ruso Monseñor Ropp, que actualmen-
te se encuentra en Roma, acerca del 
carácter antirreligioso del movimien-
to revolucionarlo que ha conmovido 
los cimientos de la sociedad mosco-
vita. 
Afirmase en dicho articulo que el 
fondo del carácter bolchevique es 
esencialmente ateo. 
E n los sitias públicos ^ donde antes 
solían verse Imágenes religiosas, 
ahora se leen inscripciones como la 
siguiente: "La Religión es el opio de 
los pueblos", o bien carteles aue di-
cen: Dios ni naturaleza''. 
Además circulan de mano en mano 
opúsculos costeados por el actual 
Gobierno con los cuales se procura 
"destruir en el pueblo el prejuicio de 
la creencia en Dios". 
E n las escuelas públicas está pro-
hibido nombrar a Dios. 
Este ateísmo lleva aparejado el ni-
hilismo más disolvente en todos los 
órdenes de la vida, porque siempre 
ocurre lo mismo: los ataques dirigi-
dos a la Religión hieren de rechazo 
a la familia y a la sociedad. E l comer-
cio ha quedado destruido. L a propie-
dad individual ha desaparecido. 
No sólo la tierra y el capital, sino 
hasta las mercancías son propiedad 
del Estado, que es el encargado de 
distribuirla entre los ciudadanos. 
De esto resulta que los que gobier-
nan y mangonean tienen de todo, 
mientras que la masa del pueblo ca-
rece de lo más necesario. L a situa-
ción es verdaderamente Insostenible. 
Monseñor Ropp pide a la Iglesia 
que Intervenga con su influencia mo-
ral y que, por todos los medios que 
estén a su alcance, procure salvar a 
Rusia del abismo en que la han hun-
dido. 1 
E L CATOLICISMO E N L A OCBANlA 
E n una correspondencia de SIdney 
encontramos preciosos datos sobre la 
vida floreciete del catolicismo en la 
Oceanía. 
Los católicos de la Anstralasla 
i 
S E E M B A R C A V K 
Le deseamos un viaje lleno de 
satlafacclones y le ofrecemos el 
más completo flurtldo en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá-
Gran P d c t c r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de Bolívar, Beina. 16 y 18» 
esquina a Bayo. 
(Australia y Nueva Zelanda) no son 
sino la quinta parte de la población 
total y ciertamete no los más ricos. 
Y , sin embargo, sostienen con sus 
ofertas voluntarias no solo todo el 
culto—manuntenctón de las iglesias 
segunda enseñanza que constituyen el 
orgullo del catolicismo en aquellas 
Continúa en la página D I E Z 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
y del cleru —sino todo un sistema ad- j RJNA y anúnciese en el DIARIO D E 
mirable de escuelas primarias y de LA MARINA 
E l A T R A C I I t O D E L V E L O . 
Guarda un puesto imporlaníe en la guardarropía de la dama de buen 
gusto la bien preparada y elegauít presentación de un velo. 
E l velo que mostramos en el giabado es de red, color moreno con di-
seños de seda castaño que prodnee qh efecto admirable en la dama de ojos 
castaños y el cabello del mismo color 
U B R 0 S N U E V O S R E C I B I D O S 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DOS P E E C I O S A S P E E X D I S D E T E S T I E 
Directamente desde el gran cír»?ulo de la boga de la Quinta Aranlda 
vienen estas prendas femeniní.s. „ . 
No hay mujed ni muchacha, que no desee tener esta distinguida tom-
binación para usarlo en auto, o satir de paseo. L a tela empleaíla en tste 
trajo es de seda fuerte o de raso &e color castaño con forro verde o ntgro 
y el sombrero que forme comblnatlóu, a poder ser del color del fono, ae 
modo que esta combinación forme nn efecto armonios 6 
P. Gual Villalbi. "La prosperidad 
y la ética do los negocios". 
(Cartas 'a. vn comerciante). 
Pasta, tela i 
Alberto B. Ball. "El niño y su 
médico". (Gula práctica de la hi-
piene y eníermedadea do la 
Infancia) 
H. Uuchard. "Clínica terapéuti-
ca del método practico, médi-
cina de urgencia". Dos tomos. 
A. Herpln. "Las fracturas del 
maxilar Inferior en la guerra" 
J . Danysz. "Principios de la evo-
lución de las enfermedades in-
feccioaas" 
Luis Noguer. "Dlagnfistico médi-
co. Patología interna". . . . 
Francisco Massans. "CueaMona-
rio médico teológico y filosófi-
co,, basado en el catecismo mé 
dico de Mons". A. A Scottl. 
Edición española, traducida di-
rectamente del italiano. . . . 
R. W. Reade. "Para lograrlo to-
do". Gula práctica para el em-
pleo en la lucha por la existen-
cia de las fuerzas naturales. 
El hipnotismo y la Influencia 
personal al alcance de todos. 
A Morales LAoréns. "Carrera del 
practicante, conforle al pro-
grama oficial, prilero y se-
gundo curso, con un próligo del 
profesor de la asignatura. . 
J . Meca. "Gramática francesa". 
Método práctico 
Rafael Guerrero. "Los artistas 









Joaquín Belda. "La farándula". 
Edición cuarta 0.90 
Rubén Darío. "Tierras solares". 
Dustraclones por E. Ochoa. . . 0.90 
Rubén Darlo. "Parisiana". lustra-
clones de B. Ochoa 0.90 
Leopoldo López. "El amigo del 
Sol". Novela 0.90 
José Mas. "La Bruja". Novela. . . 0.90 
José Más. "La estrella de la Gi-
ralda". Novela 0.90 
Fernando Maristany. "Las cien 
mejores poesías líricas de la 
lengua italiana" 0.60 
Juan Zorrlla. "Tabaré". La le-
yenda patria. . . . . . . . 0.70 
Vladlmiro Ilich. "La revolución 
y el Estado". Enseñanzas mar-
xistas acerca del estado y el 
deber del proletariado en la re-
volución 0.90 
Dr. Vázquez Tepes. "Para ser 
buen ciudadano". Norma de 
cultura cííylca 0.60 
Florencio Sánchez. "El teatro del 
^J^uguay'•. Barranca abajo. 
La gringa. El desalojo. . . . 0.50 
Estos libros se hallan do venta en la 
librería L a Moderna Poesía, Obispo. 135. 
Teléfono A-771-L 
PARA ELPOLOK SÍ GARCAN» 
TABLETA» 
AV A S AVUiQtAS 
P A G I N A D I E Z ¡ H A R j Q P F U M A R I N A J ^ o 2 6 de 1 9 2 0 AIRO U X X V i í ] 
Crónica Católica 
Viene de la pá&lna NUJBVJB 
regiones. Hoy existen m á s de mil es-
cuelas primarias y quinientas de se-
gunda enseanza. 
Respondiendo a un bien estudiado el orden social , ni en el po l í t i co y instancias del E x c m o . S r . Conde d e . lor a l palco e s c é n i c o el laureado es-
! y organizado programa, se I n a u g u r ó citando ejemplos en los que demos- C e r r a j e r í a , quien c u e n U entre sus critor don Víc tor E s p i n ó s . que como 
¡ el d ía 25 de Mayo, solemnemente ^ n ; tró c ó m o en aquellas naciones que ontepasados a l s e ñ o r Cavani l las , fun- I dejamos consonado fué el organiza-
| l a S . I . C . de Madrid la Asamblea han olvidado a Cristo y su doctrina, , dador o inic iador del j a r d í n b o t á n i c o , i dor de este e s p e c t á c u l o que honraron 
Nacional del Apostolado de la O r a - ?e han visto sumidas en el mas es- rezó un responso ñor aquellos cuyos 
c ión. empezando por entonar el h i m - pantoso caos. E l P . E c h e v a r r í a di- estatuas a l l í se er i cen entre las que 
no del E s p í r i t u Santo, estando ex-1 s e r t ó sobre las relaciones del Apos- , se cuenta l a del i lus tre b o t á n i c o a 
puesto S . D . M., ; a c o n t i n u a c i ó n h i - | tolado con el Inmaculado Corazón de que antes hacemos referencia 
zo uso de la palabra nuestro amadi- María 
simo Prelado, el cual , expuso con la E n l a tarde del domingo tuvo lugar 
con su presencia nuestros .¡Monarcas 
y todas los miembros de la R e a l Casa . 
Como remate de la Asamblea se 
propuso que se Indicara lugar y • fe-
cha para la c e l e b r a c i ó n de la p r ó x i m a 
I ' I E S T A S KLi M A R T E S 
Misas Sole-'unes, en 
Tercia, y en las dem 
cost imbi e. 
a . I d í a 2 8 de J u l i o . 
:i¿ isiftsias la^ de ¡ 
E l v a p o r O R I Z A B A 
la H a b a n a p a r a puertos d ? U ? ^ 
I x l U J G I O S O S I de E s p a ñ a sobre e l d í a 28 d i 
11 l io . 
E l d ía 28 ocuparon l a tribuna don I un solemne concierto en los jardines 17 en principio ha quedado acordado 
— a , director de " E l Deba-1 del Seminario , y en la m a ñ a n a del I i n e se celebre en Val ladol id coincl-
;xpuso en a m e n í s i m a s y i lunes 31 en el f V r r o h« in^ AP-oles i diendo con el Centenario del Vble . 
AMjLmm . , . claridad de conceptos y la e l e v a c i ó n j Angel H e r r e r a , director de " E l D e b a - ¡ del S e m i n a ^ i o r v ^ r ; " ' ^ "  del i se celebre en al la o 
Los religiosos que se dedican a la I Ideas y la gran elocuencia a que te" ei cuai s x r — „™ î<,;™ â \ i 
as 
g a n d í s t a del Apostolado de l a _ O r ^ - , grad0 c o r a z ó u T e l ^ s ú s , c e l e b r ó nues-
amor a l S a - I p- Hoyos.-e n s e ñ a n z a —escuelas crist ianas, m a - ; nos tiene acostumbrados, el objeto elocuentes frases . el e s p í r i t u propa-1 a l pie del mn C e r r o ' r lstas . etc.—son cerca de setecientos. de la Asamblea que se iba a celebrar , g a n d í s t a del Apostolado de la O r a - | grado C o r a z ó n d 6 t -
y el por qué de la misma exhortando ^ manifestando c ó m o en E s p a ñ a : tro a m a d í s i m o ^ i S o * d ^ t o t e £ í - ! 
a los fieles que l lenaban la ampl ia por mucho que se esfuerzan los j ó v e - , f i d o de l a M i " a l f ínal ^ e l c u l i 
y máa de seis mi l religiosas maestras, 
todo esto sotenldo con las oblaciones 
voluntarlas . 
Dos millones de l ibras esterlinas 
dan los c a t ó l i c o s para sufragar los 
-Antonio Qnilez F a n r a ' 
U N C A T O L I C O 
b a s í l i c a a cooperar con todo su entu- | nes que pertenecen a l grupo de pro- | y lo mismo q u T é r d l a ' l n t e r i o r en^e'í 
slasmo y fervor a l a mayor e s p í e n - agandistas cat61icoS) no pUede h a - j j a r d í n b o t á n í c ^ r M ^ T e T e c i t ó ^ 
.didez de esta Asamblea que solo a Cerse una labor tan í n t i m a como las 1 p a c i ó c l a r a J o 
gastos del culto y de las obras c a t ó - l a m í y o T Klati& dei Sagrado Corazón \ neceSidades de nuestra sociedad r e - } de c o n s a g í L L , 
! ^ ^ * " quieren por l a penuria de medios que | Monarca l e y ó l l cas . Continuamente progresa en A u s t r a . 
l i a l a a c c c i ó n c a t ó l i c a y cada día ven-
se abrir m á escuelas y se dedica 
a l culto una nueva iglesia 
Comentarios comparativo con nues-
tro estado social c a t ó l i c o , h á g a l o s el 
piadoso lector. 
E l l o s contribuyen siendo pobres 
con diez millones de pesos o sea un 
promedio de diez pesos per cáp í ta al 
a ñ o . Con otro tanto nosotros qué 
obrad t a m b i é n no h a r í a m o s ? Pero 
guardemos silencio que en este caso 
«8 m á s elocuente que las palabras, 
y pidamos a l S e ñ o r nos dé el e sp í r i tu 
de esos c a t ó l i c o s . 
E X P E D I E N T E C A N O N I G O S O B R E 
L O S P R O D I G I O S D E L C R I S T O 
D E L I M P I A S 
E l semanario c a t ó l i c o " P á g i n a s Do-
minicales" publica la siguiente im-
portante noticia: "Podemos anunciar 
una cosa que muchoss esperatr.n: la 
solemnemente el acto 
que nuestro c a t ó l i c o 
el a ñ o anterior en 
P a r a el mejor orden y eficacia en • tienen a su alcance, citando como j aquel mismo lujrar- d e s n u é s habla a 
cuela de propagadas-1 ]a muchedumbre a l l í congregada el 
E x c m o . c- i i m o . S r . D. Leopoldo Eí jo , 
Obispo de Vi tor ia , quien con su fer-
vorosa y elocuente a l o c u c i ó n a r r a n c ó 
de todos los labios, a l t erminar la , I n . 
cesantes v í t o r e s a l Sagrado C o r a z ó n 
y a E s p a ñ a c a t ó l i c a , a l a misma E s -
p a ñ a c a t ó l i c a que por la tarde nos 
p r e s e n t ó ante nues tra v is ta don V í c -
tor E s p i n ó s en el escenarlo del T e a 
pronta i n t e r v e n c i ó n oficial e c l e s l á s - ; Cat61Ica de la Mujer, se presentaron 
tica en los sucesos prodigiosos de |memorias muy interesantes tomando 
L i m p i a s . i [parte muy animada en su d i s c u s i ó n 
E l E x c m o . s e ñ o r Obispo ha cre ído i los a s a m b l e í s t a que a el la concurrie-
llegado el momento oportuno que se j TOT1 • 
incoe el expediente c a n ó n i c o , y sab- i L a cuarta s e c c i ó n , Instalada en los 
mos que la c o m i s i ó n nombrada a l i salones del Seminario Conci l lar, te-
nia por tema a discutir, el Aposaolado 
y los hombres, siendo sumamente i n -
teresante las ideas propuestas al t r a -
tar el í í l t imo día del Apostolado y los 
militares, en el que se aportaron da-
que tos edificantes que demostraron co-
mo siendo los jefes celosos pueden 
como quiere la piedad en los cuarte-
les, gran parte de estos datos los fa-
c i l i tó el s e ñ o r Fuentes Pi ta , de los j ó -
venes propagandistas comunicando 
de la forma que pueden valerse loa 
jefes para fomentar las conferencias 
morales y aun abiertamente c a t ó l i c a s 
entre l a tropa. i 
E n las tardes de los tres d ías men-
cionados, se verif icaron en los Jardi-
nes del Seminarlo Conci l lar las sesio-
nes generales presididas por nuestro 
a m a d í s i m o Prelado, el E x c m o . e I l u s -
los temas, se d iv id ió la Asamblea en i jemplo )la es 
cuatro secciones: l a . que c e l e b r ó sus tas que en New Y o r k dirigen los PP. 
reuniones en las m a ñ a n a s los d ía s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , abogando 
27, 28 y 29 er " s a l ó n que posee l a j porque en E s p a ñ a se intentase algo 
C o n g r e g a c i ó n Los Luises , en l a a n á l o g o que nos sacara del letargo 
calle de Z o r r i l l a ; en esta s e c c i ó n se en que nos encontramos los ca tó l i -
t ra tó lo referente a l tema propuesto ' eos en esta mater ia , 
sobre el Apostolado de la Orac ión de . a c o n t i n u a c i ó n el R . P . Alfonso 
el mismo, su ciencia, fin, organiza- Torres S . J . , e m p e z ó su dísct frso en 
c ión y e x t e n s i ó n . . • medio de u n a estruendosa sa lva de 
L a segunda s e c c i ó n Instalada en el aplausos; d i s e r t ó acerca de c ó m o l a : tro R e a l , haciendo d e s a l a r por aquel 
s a l ó n de la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra , d e v o c i ó n y las p r á c t i c a s del Aposto- tablado a los personapes que a c u d í a n 
S e ñ o r a del P i lar , t r a t ó del Apostolado j lado son t a m b i é n para los hombres, ! a las cal les de l a noble e hidalga v i -
de la Orac ión y ía g l o r í a de Dios . ' aportando multitud de citas y de | Ha de Madrid a presenciar el paso del 
L a tercera s e c c i ó n reunida en el I ejemplos entre ellos para a f i rmar c ó - lucido cortejo1 que formaba en la 
mo los hombres e s t á n á v i d o s de cono-
cer las verdades del Evangel io c i tó el 
caso tan corriente en la Igles ia de del 
Sagrado Corazón de J e s ú s y S. F r a n -
cisco de B o r j a , a donde acuden infini-
dad de hombres a o ír las e n s e ñ a n z a s 
dimanadas de las conferencias o lec-
ciones s a c r a s . 
E l D r . Rafael Marín L á z a r o y el M-
DTA 26 D E JUICIO 
Instituto Cató l i co de Artes e Indus-
trias, d i s c u t i ó los t e m á s relaciona-
dos con el Apostolado de la Orac ión 
y la Sociedad, matizando las obras de 
celo que principalmente se han reco-
mendado en anteriores asambleas. A l 
tratarse en esta s e c c i ó n de la A c c i ó n 
efecto hace meses c o m e n z a r á en bre-
ve sus tareas. A nosotros los f íe les 
t ó c a n o s ahora esperar confiados el 
dictamen de la Igles ia sobre los pro-
digios de Limpias , pidiendo para ello 
al S e ñ o r las divinas luces con 
siempre la as i s te ' . 
F I E S T A A L A P O S T O L S A N T I A G O 
E n la C a s a de Salud L a B e n é f i c a , 
se ver i f i cará el p r ó x i m o domingo so-
lemne fiesta religiosa a l A p ó s t o l 
Santiago con orquesta y s e r m ó n . 
A S A N I G N A C I O D E D O T O L A 
E l s á b a d o 31 del actual solemnes 
cultos a San Ignacio de Loyola en ei 
templo de B e l é n . Serán presididos 
por el Excmo. y Rvmo. S r . Obispo 
Diocesano. 
que rormaDa en 
p r o c e s i ó n del Corpus , con el c a t ó l i c o 
R e y don Fe l ipe I I . a c o m p a ñ a d o de to-
da la corte y rodeado de todas las 
.banderas de nuestros inmensos domi-
nios coloniales y precedido de todas 
las ó r d e n e s m o n á s t i c a s y del c l ero . 
E l acierto de l a p r e s e n t a c i ó n de es-
te e s p e c t á c u l o p a r a u ñ a r esta magna 
Asamblea del Apostolado de l a O r a -
I . Sr . D . E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , i c i ó n palpable con el i n n ú m e r o de 
fueron los encargados el ú l t i m o dia de aplausos y v í t o r e s que a l l í sonaron a l 
cerrar estas conferencias tan elocuen- terminar la r e p r e s e n t a c i ó n del acto 
m r o n u n c l a r á el p a n e g í r i c o el E x c e - j trisimo S r . Nieto. Obispo de S í g u e n -
l e n t í s l m o y Rvdmo. Sr . Obispo de P I - j za, R R . P P . V í l a r i ñ o , E g u l a . A r e c h a -
nar del R i o . l valeta, Alfonso Torres , S S . J J . J e s ú s 
—<— ! E c h e v a r r í a y otros m u c h í s i m o s cuya 
D E E S P A Ñ A 
A S A M B L E A N A C I O N A L D E L A P O S -
T O L A D O D E L A O R A C I O N 
tes como interesantes, disertando el 
primero sobre el Apostolado y la paz 
de las Naciones y el segundo sobre el 
Apostolado y el Clero P a r r o q u i a l . 
L a s tres tardes a terminar los dis-
cursos, los numerosos asistentes rec i -
b í a n la b e n d i c i ó n de S . D . M . , el 
cual era conducido bajo palio desde 
la capi l la de Seminarlo a l jard ín , don 
de se postraban de hinojos los fieles, 
siendo un e s p e c t á c u l o muy conmove-
dor oír mezclarse los c á n t i c o s l i t ú r -
gicos de los seminaristas que daban 
guardia de honor al Smo. Sacramento, 
con el himno Eucar l s t ivo que ento-
naban los fieles. 
E l domingo dia 30, a las ocho y 
media, se c e l e b r ó en el j a r d í n botá -
nico una Misa de c a m p a ñ a en la que 
of ic ió don J e s ú s E c h e v a r r í a , provisor 
de esta D i ó c e s i s . E n la capi l la cen-
tral del paseo se habla levantado 
un suntuoso altar con l a Imagen del 
Sagrado C o r a z ó n ; en esta Misa, ve in-
te sacerdotes distribuyeron l a S a g r a , 
da C o m u n i ó n entre los 9,000 asisten-
tes que se ca lcu la el n ú m e r o de los 
que a l l í asistieron. 
A l terminar l a Misa fueron tras la -
dadas las sagradas formas que que-
lista s e r í a interminable. E n estas se-
siones se l e í an primeramete por el 
S r . D . Bonifacio S e d e ñ o de Oro. 
I P á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a de l a A l - i 
Aunque la circunstancias por las 1 mudena, las conclusiones aprobadas | daron consagradas al templo parro-
que atravesaba Madrid, el dia 26 de ¡ por la m a ñ a n a en las diversas s é c e l o - i ouial de S . J e r ó n i m o el R e a l , f o r á n -
Mayo no eran las m á s propicias para j es y a c o n t i n u a c i ó n disertaban orado- j dose una nutrida y compacta proce-
recibir a los numerosos a s a m b l e í s t a s \ res escogidos entre los documentados i s i ón que a c o m p ñ ó a S. D. AL hasta 
de todo E s p a ñ a , que permitieron a s í s - i c a t ó l i c o s como don Manuel S e ñ a n t e , i l a esplanada de la Parroqu ia de loa 
t ir a las sesiones de la Asamblea, h a j director de " E l Siglo Futuro", y el j J e r ó n i m o s donde se dió la b e n d i c i ó n 
sido no obstante grande la concurren. ¡ P . E c h e v a r r í a C . M . F . demostran. con el Santimo Sacramento , 
¡ckt de fieles que han tomado parte en | do el primero en p á r r a f o s elocuentes, Antes de organizarse l a p r o c e s i ó n 
*«IIa i c ó m o s in Jesucristo no es posible el s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á a 
Sacramenta l t l tultdd L a s bodas de 
E s p a ñ a ; tan del agrado fué este fes-
tival que repetidas veces hubo de sa . 
Este mes cstft cons-igrafio a la Pre 
ciosfsima Sangre de Kneslro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en Ins l ísparadoras. 
Santa Ana. Madre >1q Nuestra Seño, 
r a ; snntos Pastor y Valiente, corfoso. 
res; Jacinto y Oli'np'.o, uiártires. y í-an-
ta Laudosla,' mártir. 
Santa Ana. madre dt 1p Saniíslraa 
Virgen: Na-.ií» en Bel,-.-. .1-, la trib i de 
Judá. DescahriósM ea i ¡ta un londo d-í 
juicio, do prudencia, de «sndestla y de 
virtud, con cierto ca-íc'-ci de cmaci-
dad y de mi-dur.jz, que igualmente la 
hizo amnbl» que admirali'e. 
^PretendlC-rorla por inujor los mils no-
escogieron entre todiw a Joaquín, que 
l E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
era de la real casa d- l>a^ld, con cuyo 
enlaje se unió 1?. familiti -¡icerdotal con 
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A.6I54 
S e g u n d a y t e r c e r a d a s e -
M u r a U a , n ú m . 2 . T e l é f J U n , 
W m . H . S m i t h , Agente , 1 3 -
_ s ^ _ Of i c io s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a g ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L ! c moi 
/ G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l dfa 28 de los corrientes, a las ocho 
y media a. m. se celebrarán solemnes 
honras por el eterno descanso del Fres , 
bítero D. Pedro Arambarri y Argallús, 
Pürroco que fui» por muchos años de esta 
feligresía. 
Se invita por este medio a todos los 
reverendos sacerdotes, tanto seculares 
como regulares, a sus amigos y feligre-
ses, a tan piadoso acto. 
E l Párroco. Pbro. Celestino Rivero. 
F I E S T A E X HONOR D E SANTA A 
E l día 26, a las ocho y media 
tendrá lugar la fiesta anual en honor! 
de Santa Ana. con orquesta y voces. E l 
sermOn está a cargo del R. F . Francisco 
Abascal. 
Se repartirán a los asistentes medallas 
| de la Santa. 
j 27753 28 Jl. 
84-2! 
a Suscr íbase al DIARIO D E l T ^ 
;V. RIÑA y a n u n c í e s e en el DlARin fÜ 
LA MARINA 0 ^ 
la r<»al: clrcjnstanc'a Indispensable pa-
ra que lii madre del Mesías ptrliese na-
cer de este inatrimoiio. 3',.iercitábanse 
Joaqnín y Ana Gontíi-rair.ente '.n la 
guarda de la ley de I)t »-3, en iractonea 
y santas obras, particularmente en li-
mosn.'is. Vivían muy afhuidr.a estos san-
tos esposos por no tener fruto de ben-
dicifir,: hasta que an dfa aparecí"" un 
ángel a San Joaquín y le cMjo, que A r a 
s« mujer tendría una "nija, -v quien pon 
i r í a n por n jinbr-i María, la cual perí.i 
llena de Espíritu Sant.'. y m/is ilustre 
y dichosa que Sera, Rebeca, Raquel y 
todas las otras oxcelenlc? mujeres f\n<: 
ha habido en el m'ind'i: v coim. el fin-j 
peí lo dijo, así se cumplv'i. No tenemos 
ctra^ cosas c'ertas y -ivenguadas de la 
vida y :nuerto do Santa Ana. E o que 
podemos afirmar segurmr.Lnte, es que 
tiene eminentísimo lagar en el c.elo; 
pues así coi-jo la mayor nlabanza que 
se puede dar a nuestra Scflora. es lla-
marla Madre de Dios, porque en esto se 
encierran todos los prlT'.'eglos: así la 
mayor loa que se puedo oar a 'Sr.nta 
Ana. es llamarla madre ce la Madre 
do "Oíos y abuela df; Jesucristo. 
A las 8 y media se celebrará el dia lo. 
tie Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana. E l sermftn está a cargo de un 
gran orador. Se invita a sus devotos a 
las congregaciones Marianas y a los F a -
jes del Santísimo. L a Camarera. 
27818 1 ag 
V A P O R E S T R A S A T U S n c o T 
¿ 9 PiffJíiOS, izquierdo j C*. 
O E C A D I Z 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
W a r d L i n e 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
SIBONEY 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k sobre e l 
CADIZ 
He '0 500 toneladas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
"ara talleres y casas de famlU». /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agnnte de Sin-
Eer Pío Fernándei. . _ 
242S8 31 31-_ 
DOS C A J A S C A C D A L K S S E VENDEN'! propias para Banco o Joyería u otro | 
giro importante, y un toldo grande, con 
aparato para abrir y cerrar, y puede 
verse en Apodaca. 58, a todas horas 
27865 8 ag. 
AVISO: l SI USTED Q U I E R E V E N D E R bien sus muebles, llamo al teléfo-
no 1-2737; que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo : no olvidarse 1-2737. 
27483 21 ag. 
GANt fé, G A : SE V E N D E N M E S A S D E CA-de mármol y de vitrollte q varias 
sillas de Viena. y tres vidrieras de cur-
va, una de lunch, dos más forma mos-
trador y varias más chiquitas; dos ca^ 
Jas de caudales, una grande; dos burós, 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
m á s ; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grande. Pílede verse: Apodaca. 
58, a todas horas. 
27865 8 ng. 
U N A B U E N A G A N G A V E R D A D 
Tin Juego de sala, de caoba, con su es-
pejo y consola modernista, $125. Campa-
nario, líil, esquina a Concepción de la 
Valla, en la ca&a del pueblo, que es la 
2a. de Mastacke. 
27770 28 Jl 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V A R I O S 
r E C E S I T A UN J O V E N P A R A A U -
I COCINERA P E N I N S U L A R D E MEDTA-
1 na edad, se ofrece; gana buen suel-
! do Calle F . 43. esquina a 21, Vedado. 
I 27913 28 Jl. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L I N E A 11. entre G y H, compuestos de te-
rraza, sala, saleta, siete hermosos cuar-
tos, comedor, dos baQos. dos cuartos 
para criados y servicios, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan en Neptuno, 
22. Teléfono A-7166. 
2790S 8̂ J l . 
R A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N UNA O NOS H A B I T A -ciones en San Lázaro. 206, altos, a 
personas de estricta moralidad; se dan 
y piden referencias. 
7̂927 28 J 1 ^ 
O E A L Q r i T . A E N ANIMAS, 81, A L T O S , 
una fresca y hermosa habitación 
amueblada, a un hombre solo o señora 
extranjera; no hay Inquilinos. 
27905 29 Jl. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taclones, frescas, a matrimonios sin 
nifios o hombres solos. Casa de morali-
dad. San José. 132. moderno, altos. 
27897 29 Jl. 
xillar de Oficina, " q ú r ' s e p r ^ s c r l b i r I Q ^ . O ^ E C E UNA C O C I N E R A QUE SA 
en máquina. Departamento 449, Manzana | _„„eti-SU__0_- ,[a.cl6n ,sI le. f1811 lo ^H* 
de GOmez. 
i909 28 Jl. 
A ^ l I i L E O A S , 81, B A J O S : S E S O L I C I T A 
V un hombre fuerte y formal para tra-
bajos en el departamenter de embarque. 
Sueldo. 60 pesos mensuales, comer y dor-
mir en su casa. 
27907 2S J l . . 
necesite para hacer los platos que pi-
dan. Darán razfin: Inquisidor. 27. altos, 
cuarto número 8. 
27906 
Solitario de bri l lante: vendo, en $4 .500 . 
de contado, u n m a g n í f i c o solitario de' 
diez kilates, talle moderno y sin de-; 
fecto alguno. Puede verse de 2 a 3 ¡ 
en Teniente R e y , 11, departamento,/ 
505 . No se quieren tratos con espe-
culadores ni revendedores. 
27794 1 ag. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A T A -bacos, cigarros y billetes, en $.r)0; 
para verse, de 3 a 5 fn San Miguel, 50, 
al lado de la carnicería. 
27801 27 Jl. 
28 Jl. 
S E O F R E C E S 
C R I A D A S H E M A N O Y M A N E -
U D 0 R A S 
UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D desea colocarse de manejadora 
criada de manos. 
27910 
Informes: Reina, 93. 
28 Jl. 
V A R I O S 
Q E S O R A , E D U C A D A Y A V C T I Y A , D E 
IO mediana edad, desea colocarse para 
cuidar del manejo de una casa, señora 
hijos; no tiene incenvenlente en Ir al 
de compañía o cosa análoga. Sabe coser 
y zurzir muy bien y limpia una o dos 
habitaciones. También se colocaría con 
familia americana. Informan: Habana, 
00. bajos. 
27926 28 Jl. 
"IT A M P A R A S S E V B N D E N DOS J U E -
I I J - gos, modernas, un jxiego cuarto 
marquetería, otro meple, con Chifonier, 
dos sillones caoba, un piano,otra coque-
ta color caramelo, una nevera, un Jue-
fro sala laqueado tapizado elegantís imo. 
San Miguel, 145. 
27817 3 ag. 
"V E V E R A S D E H I E R R O , E S M A E T A -
a.1 das. se compran en L a Sevillana, 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. 
27846" • 8 ag 
SO L I T A R I O D E B R I L L A N T E : S E V E N -de un solitario de más de cinco ki-
lates, tallado antiguo, ligeramente de-
m i m A n ^ ñ v ~ w « - i fectuoso. E s una piedra preciosa y de 
n l a ^ d?Va1e™ ^ 3 ' ^ fttl|toÍS ProPia Para un regal0- Se 
piaza ne Cajero, P»- vftnfÍA An r-oo Bin rehala onmn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -pañola de criada de manos o maneja-
dora. Informes: Monte 162. 
27923 28 Jl 
T O V E N , MAYOR 
t i perlenda, desea p 
las mejores referencias y garantías. Su-1 
plica enumeren sueldo. 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 00. HABANA. 
24898 81 31 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendernos a precios de verdadera 
oca,10n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios </' i^-aeifln. 
D I N E R O 
Damos ^tnero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALTANO 
24805 SI Jl 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lanas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios ds esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
fnodernistas escaparates desde $8: ea-
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a ?14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a %2; también 
hay Juegos completos y toda clase d« 
Í>leza8 oueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
24894 31 31 
SE T tas. V E N D E N SEIS HUECOS PTTR. de persianas, todo cedro, bm> 
vas, modernas, de 3x1.30, con sus h«-
rrajes; precio gantra. Prado, 77-A bi. 
Jos. 
27471 «i „ 
Reloj pulsera para niñas, iu*!^ -/onitas. 
Solo 30 centavos. Pasador pájaro azul, 
símbolo de amor, a 38. Globos do go-
ma, modelo número 50, con pitos, a $5 
gruesa. R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
no. 100. Habana. 
C 61(6 10d-21 
Dratrones. 2, Habana. 
27781 
J . C. Fernández, 
28 JL 
!7743 
7, todos los días. 
viejas. 
24248 29 Jl. 
28 31. 
N E C E S I T A M O S A M U E B L A R UNA CASA 
de huéspedes de 90 habitaciones; si 
_ "PRESEA C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
E D E S E A COIiOCAR UNA J O V E N pen- J L / español, de 13 años, para limpieza 
mandados. Informan: Luz, 46. 
27900 28 3L 
* CTTTT' t > f f ? Q 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MCCHA-
O chas españolas en una misma casa. 
S  Í insular para criada de manos o ma-
ne3adora; tiene quien la recomiende; no 
admite tarjetas; si la enseñan ayuda a 
la cocina. Informan: Angeles, 66. 
27921 28 31. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española de criada de manos. Infor-
man: Calle 19, entre 12 y 14, número 
481. Vedado. 
^ 28 Jl. 
;. Quiere nsted, por poco dlnern, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, Jarro-
Una de manejadora y otra de criada de ¡ nes de sala? Llame al te léfono A-8567, 
habitaciones; sabe coser. Informan: Andrés Mourifi0, Corrales, 44. 
j Carmen y Gloria, marmolería; de 8 a 11' 27922 2 ag 
I de la mañana. j — r ¡ 5 = ; '-— 
27914 28 Jl. ' Muebles: Se vende un juego de cuar-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
A T E N Q O N N E C E S I T A S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Neosito una criada y una ama de lia-1 " n E , S E A c<?f0S^RS?: P E , N I N S r - l t o v otro de comedor comoletamente 
ves para casa de un caballero colo Suel- ^ lar' recién llegada, para criada de lu ' oirv ae wmcaor, compierameme 
do, 40 pesos; ptra para Ir a Nueva York, I ™anos o manejadora. Informan: Antdn nUevos J de moda; una nevera Bons, 
camareras. 3 ' - v • " 
28 í1- que cuesta nueva 600 pesos y varios 
cuadros buenos y en buen estado; un 
escaparate de hombre, un solitario de 
cuatro y medio kilates, b lanco; c o s t ó 
cuatro mil pesos; unos aretes que cos-
taron 3.500, blancos, limpios y moder-
quiere vender sus muebles en buenas 
condiciones llame al teléfono M-9109. 
27713 _ . . 2_a í?_ r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
O E V E N D E UN J U E G O CON 11 P I E -
O zas» moderno y .elegante, asientos de 
cuero verde oscuro, propio para pteclbi-
dor, escritorio o bufete, es tá nuevo, se 
da barato. Calle 21. número 244, altos, 
entre E y F , Vedado. Teléfono F-1250. 
27701 28 31 
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a EaPecial," alm3**1" Importador (J« 
muebles y objetos de fantasía, salfln de 
(«xposlclfin: Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7(J20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegcs de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d* 
sala, «ilíones de Tnlmbre, espejos dom-
dos. Rueges tapizados. csTnas de bronce, 
cau««n de hierro, camas de niño, bnrds, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas olases. mesas corre-
dera., .-edondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I« Especial," Neptuno, 159. y _ser<ln 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
It». 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m^s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ee ponen en la eetacldn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas n 
" Í A H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegai, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C .ms I n U i i 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles q« • 
le propongan. Esta casa paga nn da-
cuenta por ciento mis que las de su |t-
ro. También compra prendas y ropa, poe 
lo que deben hacer una visita a la mV 
ma antes de Ir a otra, en la sermdnl 
que encontrarán to<7o lo que desean í 
ser^i servidos bien y a satlífacclfin. »• 
léf*no A-190a. „ 
24R9̂  81 L 
L A C A S A N U E V A 
Se cempran muebles asados, it I* 
das deses, p a g á n d o l o s más que n» 
gnn otro. Y lo mismo que loi •«•• 
demos a m ó d i c o s precios. Llame « 




IS^T OFRECEMOS AL ^ r B ^ 
_ por 90 dia«í, una ?ran llqnlMW" 
de alhajas finas, muebles y /oPas;,.V, 
un 40 por 100 de rebaja a los V^K' 
•anteriores. También <,omPr1am,';L1,, nl,, 
clase de muebles, pagftndolos mas J 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba. A» 
geles, 84- Teléfono M.9175. 
?2416 17 a 
S E A R R E G U N M U E B L E S 
Reparaciones en general, ™ * U £ ^ Z 
cargo de toda clase de arreglos, ya £ 
en barnizarlos o esmaltarlos en ei 
lor que usted desee, especial"»» 
mimbres, los .<JeJamoB_ como n«T*» 
llame al Teléfono A-7937, 
111. 
25245 6 «» 
L E A N U S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o 
tamos sus muebles de ^ " V o ' " ^ 
cluso pianos, d á n d o l o s "notr̂  
asi se evitará el tener que ^nf̂ W «f 
González y Compafií^. ( ^ « ^ 
tre Neptuno y 
Avise hoy. 
C 3980 
C^Kdla.Teréf¿t iaBl- ! 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda c í a - ' Compramos: para llevar 
se de mi 
al cainp*' 
jueblés. "como Juegos de cuarto, i muekles f o n ó g r a f o s • máquinas 
de comedor, de sala y toda clase de ob- mueoies, l o n o g m i u » j ' n1{* nO 
Jetos relacionados al giro, precios sin escribir; los pagamos mas q» . 
competencia. Compramos toda clase de , , wi „l T«l»fnno A-01'''' 
muebles pagándolos bien. También pres- gun COlCga. Llame al i e i e iuu« ^ ^ 
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Kafael, 115, esquina a Qer- —^., « a » . IT 
vasio. Teléfono A-4202. 
24.S.S5 SI Jl 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k. y re lo je s m a r c a A r 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - 1 gent ina , d e super ior c a l i d a d , g a -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s , r a n t i z a c b s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . ¡ a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
OK VENDE COCINA PE «AS, 
O comedor, seis sillas y otro 
también se alquila una nann 
balcrtn a la calle. Misión. i<. 
27131 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL. 
do. nuevas, flamantes * F*ra otr se realizan a precios "'̂ Ldt. & 
ce, vea las que hay en " vtt£ 
marca S90.99. recibido. R é d i t o * ,4,. 
do. con cinta y ticket, 442, ^ ^ ¿ t t 
recibido, crédito 
dos s, 0 pesos; una sriviente i 
clínica, 35 pesos, una costurera, 40 pesos, 
y dos camareras para el campo. 40 pe-
sos y muchas propinas y viajes papros. 
Habana, 126 
_2T917 j O j ! 
O T E L BOMA: S E S O L I C I T A UNA 
camarera para limpiar habitaciones; 
rxtr, 
H 
puede dormir fuera. 
27918 28 JL 
C O C I N E R A S 
Se solicita nna cocinera en F , número 
36, esquina a 17, lanca o de color. 
Debe de tener referencias. 
27911 28 L 
E S O L I C I T A UNA COCINERA "s iX 
pretensiones; na Importa que sea re 
c,éiLJl.egada' en Villegas, 63, altos. 
S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA peninsular para criada de manos; 
lleva tiempo en el pa í s ; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Carlos I I I , número 8, altos de la 
fonda el Centro Obrero. 
27^8 29 Jl. 
O E 
O n 
DESEA COLOCAR, EN CASA DE 
moralidad, un matrimonio espafiol sin 
hijos; no tiene Inconveniente en Ir al r , . , . 
campo; no son recién llegados, in for- inos ; un reloj pulsera s e ñ o r a , bril lan-
man: Cristina, número 38, altos; d e 7 | . . . . _ _ , 
a. 6 p. m. , tes y platino. Preguntar por Eduardo 
C e d e s e a c o l o c a r r x a HY7CHACAAI Concordia, 162, moderno, en-
O española de 16 afios, que sabe manejar 
una nifía y quehaceres de casa. Luz, nú-
mero 46. 
27915 28 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Emilio Rodríguez, natural de Asturias 
le Ban Martín de Bezduledo, que se ha-
lla en Cuba hace siete años y su fami-
lia no sabe nada de él, o de su abuelo 
ta hermana, que se encuentra en el Ve-
íado, calle 21. esquina a Paseo. Lo so-
27312U herinana' EsPeranza Rodríguez. 
C O C I N E R A a 
tre Aramburo y Soledad; a todas ho-
ras. 
rí>03 18 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA E s -pañola para cocinar a corta familia; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Amistad, 136, habitación 13. 
_ - r a s 28 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
30 Jl. 
C R I A N D E R A S 
UNA S E S O R A D E S E A COLOCARSE de cocinera; sueldo 30 pesos; si es pa-
ra el campo cuarenta: sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Virtudes, 15. 
bajos. 
__278M 28_J1. 
BUENA COCINERA QCE S A B E 
g uisar a la española y a la criolla, 
ê 0'rece Para casa de comercio, ya sea j 
j de poco o mucho movimiento. Informan 
I Aguila. 116-B, altos. 
! 2T916 28 Jl 
T-NA 
Q E V E N D E UN F O R D NUEVO, D E L «0 
O con arranque eléctrico por tener otro'' 
negocio. Informan: Marina, 
"Ilavana Auto". 
27924 
G A N G A 
S e v e n d e n c u a t r o " p a n e a u s " 
d e g r a n t a m a ñ o y f i r m a s 
c o n o c i d a s . U n m a g n í f i c o p i a -
n o " P l e y e l " y u n e s p e j o de 
s a l a d e d o s y m e d i o m e t r o s 
p o r d o s . P r e c i o s d e q u e m a -
z ó n . I n f o r m a e l S e c r e t a r i o de 
e s t a R e d a c c i ó n ; d e 9 a 
1 2 a . m . 
i 27 ¿l 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e nos -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
paca . . . .bji0 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . ' nemos g r a n surt ido d e j o y e r í a d e j íokypapado™ con* cfnta." Dos 420 
249.').«! 
ado. 
SE VENDEN MUEBLES DE SALA, ta-pizados, bonitos, muy I baratos, en 
Merced, 4a 
27540 26 Jl 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cop todos sus acceso-
rios d* primera ciase y bandas de .go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses prra los mismos. 
Viuda e Hijus de J . Forte«L Amargu-
ra. 43. Teléfsno A-5030. 
24962 81 Jl 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos d e l S . ^ m k r . T ^ ' ^ ^ & 
p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos d e ^ i n ^ 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p - | S s i ^ ? U a - S Í 
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 5531 80d-2 
12, antiguo.! „ 
28 Jl. 
22 ag 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T O estado, del 17; estfi trabajando v 
puede verse en Genios y Consulado, de 
V o ^ e ( í l a a ^ PreSunten por Migu¿l. 
n 29 JL 
T V E I N T I C U A T R O S I L L A S D E F A F E ; 
v siete mesas de hierro y mármol cua-
drad/), gr i s ; un molino de café francés 
y vários objetos de lechería. No dude 
del • precio. Villegas, 6, Teléfono A-8054. 
Losada v Hermano. 
C 6162 8d-23. 
M I S C E L A N E A 
T T ; \ A J C R I A N ' I ) E R A 8E SOLICITA EN 
\J Industria^ 130, bajos, entre San Ra-
íael y San ^osé. Doctor Oulroga, de 8 
k m. a 6 x m. Bnen sueldo. 
28 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA « peninsular de cocinera; tien 
la recomiende en las casas que ha serví 
do; desea buena casa: no duerme en la 
colocación, y en la misma una criada de 
manos, recién llegada; desean colocarse 
Juntas. Estrella, 145, cuarto número 1L 
27896 28 JL 
TELEFONO LETRA A, Se CEDE ME-„ diante regalía. Informan AhKQO. B r -
nnion nesto Vado. 
27920 • 29 Jl. 
COMPRO T O D A C L A S E D E M U E B L E S , lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t i cos ; llame al A-7589 y en el acto 
serft atendido. 
-«339 13 ag. 
¡GANGAS! UN JUEGO D E 
rabre, con su espejo, $100; un 
modernista, con su vitrina, $200; 
ANGAS! 
V J mi 
Jue«te 
un 
Suscr íbase al DIARIO D E LA Ma-
r i n a » A 1 • n i i w r̂.1 ,ln Jl,eP0 tapizado de marquetería, con 
K1INA y a n u n c í e s e \ el DIARIO DE I su espejo ovalado. $150; una nevera! $15; 
i A MARINA l un lavabo muy bueno, $35. « 4 8 0 26 Jl 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s de t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
sur t ido de gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b l e s de uso que se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 ag 
e de W 
• h 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
c aS80 
C O M P R O M U E B L E S 
nes son ganga verdad 
celona. número 3, Imprenta 
26511 
A - 0 6 7 3 - M - 9 3 1 4 ^ 
Ron los teléfonos 1"^I"í'te',f,.,| 0 ° ? ^ 
mar para vender J,it^n lo 
premias de oro y brl11 „^ños, P'1^ 
antiguas que modernas. P'l3<1 oMjr 
las. fonógrafos, discos r'<51-. cOS^^Lj 
ñas de escribir. m!íqiiicas ^̂ na «« • í 
drieras. cajas de cauc 
doras, baúles y toda <*1,ase_,)i, , 
valor. Mastache y nada ma». j f * ^ 
Neces i to c o m p r a r m o b l e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada, 
l é f o n o A - 8 3 5 4 . -rr-Sft-
í ~ ~ v e v d e _ ü v a ' ñ f v e b a ¿ 
artxcelenteí 
Obrapí»" 
SEnas^ Condiciones P.a" ^ t e » * ^ 
huespedes; dará e¿^40í«. •» W sa de _ 
tados: puede verse en 
tos. de 10 a 5. 
^ r A ( ; N I F l C O S ARMATO 
IfJL gante constriK-cion^*»^ 
varios, teniéndo Que por necesitarlos para amueblar va- tapa mármol y 
rías casas, los pago más que nadie. Avi- K.fono 47-5. Calabazar 
se a: Suárez, 53. Teléfono M 1556. 27483 
20101 13 a g 
Ha 
ANQA: SE VENDEN UN MOSTRA 
v T dor con su armatoste y nevera, pa 
BI L L A R I S T A S : VENDO U> bolas de marfil, de «''"V, Le 
Se 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnQs. Hace-
moa operaciones en todas canti ' ldes, por I tan "ia ContablTidad. Evitan'errores 
elevadas que sean. Teléfono '32 
24122 
pueden detallar por Ja'oata9'y Î tl 
ra café; y otros varios armatostes, pro-I rambolas, desde 12 lia^V,r>nia3 íe 
pios para restaurant, bodega, botica u ¡ palos, desde 15 hasta " 
otro giro cualquiera y un kiosco com- están como nuevas; PrecvItI,». fl. 
pleto p»ra cigarros y billetes y varias. üor Ortiz, Monte, 2-D. a to». 29J^ 
vidrieras forma mostrador, varios esca- | 27417 —"^vP* 
parates, uu ropero grande, una caja; . • T'TT •% ^52í* 
caudales, todo en bnen estado, muv ba-' T a T R O P I C A L , COMI K" ^ pre^.^ 
rato por necesitarse el local y pue- i toda clase de mue, '..¿rtoS- í 
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. ! especialidad ^n Juegos cu^ . * J 
26656 31 Jl tuno, 13». Teléfono A-010»- 2? • . 
rR E G I S T R A D O R A B A R A T A , V E N D E -* mos una, National, poco uso, ñique- , „ . . . . . . 
lada, teclado horizontal. Indica hasta I X j pra muebles de toda? 
$.'199. Suma todas las ventas. Faci l i - dándo los al más alto P'»01^ T' 
•s. Im- cualquiera del giro. ^ ' ' ^ ^ ^ 
T A ALIANZA. NEPTUNO, ^ 
XJ pra mi 
•i '3.. piden tentaciones. Belascoaln. 24. 
- » J l i 27153 i no M-1048 y se conv' 
1S. 
AfíO iJCXXVlil 
UiAKiü Út LA lflAKlNA_ Juüo ¿b de l y z u 
, . I VILLALOBOS 
BARCELONA 
• j i MMia en tercera inclu-
K t a P u ^ ^ s : $73.60. 
Airentcs Generalci. 
Conde Wíf redo 
de 6300 toneladas. 
Capitán RL'IZ 
Saldrá de este pnerto durante la 
^ quincena de Julio con desti-





Par» más informes, precios de pa-
aje, etc.. dirigirse a: 
Agentes Genérale*. 
SANTAMARIA Y CA. 




de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este uuprtn a orine'píos 






Precio del pasaje en tercera, inclui 
dos los impuestos españoles. $73.60, \ 
informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 




Compelía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin IiDoí) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
5o. Que toda mercancía que llegue 
consignatario 
MANUEL OTADUY 




en 15 de Agosto. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GHON, SANTANDER Y SMNT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el <eñor 
Cónsul de España. 
Habana. Z3 de Abril de 1917. 
El Comñgnatario. Manuel Otiduy. 
LINEA DE NUEVA TORK A l ñK 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanalei por los vapores 
'TRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






C O S T E R O S 
COMPAllíA GENERALE TRAH-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo coi* 
trato postal con el Gobierno Francés-
El vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldiá para 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del fono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hav 
la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E A N I M A L E S 
"CABALLOS DE KENTUCKY" 
Muy finos, de paso, acabados de llegrar, 
vendemos; también Tacas de raza y ifc-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y ai público en general. Infor-
marán: E. Maceo, en O'Reilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 6 ag 
«LA CRIOLLA'' 
de MANUEL VAZQUEZ 
SE VENDEN DOS HERMOSAS VA-cas, propias para establo, da cada una 14 litros de leche diarios; una tie-, 
ne 25 días de parida y a la otra le fal- i 
tan unos 6 días; se pueden ver ordeñar, 
de 12 a 12 y media en la Finca Trevejo. 
Calzada de Vento, kilómetro 9. 
2̂7299 27 Jl. j 
A VISO: SE VENDE O SE ALQUIIJ1 i una yegua do dos meses de parida, 1 da mucha leche y esta en muy buen es-
tado de salud; puede verse desde las 
12 p. m. on adelante; su dueño: Agus-
tín LOpez 11 y 22. Vedado. 
27522 28 fl 
GHA> ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Celascoaín y Poclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« ceasaja-
ros en bicicleta para despachiT las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, m el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gíimez, número 1W). y en todos los ba-
rrica de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán Berridos Inmedia-
tamente. 
24897 , 81 Jl 
M. ROBAINA 
Re recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
EL RUISESOR: GRAN PAJARERIA de Bonifacio González, Vives, 125, Te-
léfono A-27S1. Habana. Tenemos el me-
jor surtido de monos que hay en la 
isla, monitos tití, del Brasil, de olho 
pulgadas; monos capuchinos y cara blan-
ca; loros de lo mejor (Jue hay, garanti-
zados, que hablan, a $10.00 uno; monitos 
tití, de bolsillo, para madamas, a $25 
uno; monos capuchinos, a $30.00 uno, y 
monos blancos, $35.000 uno. Si usted desea 
algún animal de estos lo mandamos a 
cualquiera parte de la isla, siempre gi-
rando el importe de los mismos. Pájaros 
cotorras, aves de pura raza; tenemos el 
mejor surtido que en cualquier parte, 
mejores precios y lo mandamos a donde 
desea el marchante. Consulta para ani-
males gratis. 
27434 28 jL 
TANQUES DE SIERRO, UNIVERSIDAD, 26 y 28, en El Artillero Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. " 
25427 « ag 
E L MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINAS DE ESTUF1NA 
Al contado y a plazos, en La Sevillana, 
Habana, 00 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly, 
27S45 1 ag 
MADERAS DEL PAIS 
Venta al por mayor de cedro, caoba, 
majagua, etc. Guasch. Teniente Bey, 33, 
o Frades Veranes. Maloja, 98. 
27798 1 ag 
REUMATICOS: USAD MIESINA FA-i rrlol, cura radical; de venta en to-das las farmacias. Depósito: Farmacia 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Telé-
fono A-550L 
28976 27 Jl 
L . BLUM 
• VIVES. 149. Tei. A-8I2Z 
Recibí hoy: 
50 vaca» HuUtein y Jersey, de 15 
a 25 litros 
10 toros Hofefein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casis. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
tas. 
25791 81 JL 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppellnes con figuras-
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12, 
Habana. Referencias, Banco COrdova. 
80 Jl. 
ENVASES 
Se rende nn lote de latas con büs ta-
pas, sin estrenar, se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
20350 29 Jl 
Señora: limpie o arregle su cocina 
o calentador, y economizará un 
50 por 190 de gas; si éstos están 
en malas condiciones, llame a R. 
Fernández, Teléfono A-6547. 
27562 29 Jl. 
De hierro galvanizado, cabida una bo-
tella, practico y de gran duración, en 
La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Keilly. 
27S47 8 ag 
POR CINCO DIAS 
se vende una Registradora Nacional, qne 
costó $450, en buen precio. Informan: 
Prado, número 99, Camisería. 
27758 28J1. 
VIDRIERAS: VENDO CINCO DE VA-rloa tamaños; dos de dulcería, de 4 
y 5 pies; una para quincallería, de 10 
pies. Pueden verse en Picota, 23, Carpin-
tería. ^ 
27755 £6 Jl. 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 515T Ind 17 Jn 
Se vende una reja de hierro, pro-
pia para cercar jardines en el Ve-
dado o en cualquier reparto; es-
tá en buen estado y pintada de 
negro. Mide aproximadamente 132 
metros de largo por un alto de 
1 metro 40 centímetros. Debe 
verse en la calle B y 19. Dará ra-
zón: Mr. Mackintosk. 
2729« 29 Jl 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
Z :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. r. 
A L O U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
HABANA 
Se alquilan los grandes locales de 
a 2.600 varas superficiales cada 
uno, para almacenes o industria, 
en la calle Desagüe, Subirana y 
Arbol Seco. Informan en la misma, 
a todas horas del día. 
28 JL 
PKOMMO A DESOCUPARSE ^ pri-
r mer pleo alta compuesto de sala, 
comedor, cinco habitaciones y doble ser-
íteo/en Empedrado, 3L Informan en la 
misma, 2o. piiso. .. 
27778 ¿s J , 
nESEO ALQUILAR UNA CASA ;PA-
¡J ra establecimiento, calle Neptuno, 
de Manrique al parque Central o Galla-
no, de Reina a Neptuno. Informan: u. 
FeraAndez. P. O. Box 1728. 
27809 8 ag-
UNA CASA AMUEBLADA 
ln uno de loa mejores lujrares del Ma-
Ucón. 8e alquila por tres meses Ke-
íerenrias; Teléfono A-183L 
rS41 28 jl 
SK ALQUILA LOCAL PARA ALMA-cán o establecimiento. Contrato lar-
go. Informes: Bernaza, 60, bajos. 
27619 31 jl _ 
Solicitamos planta baja, con su-
perficie de 400 a 500 metros, 
para almacén de vinos y licores, 
hacemos reparaciones o reformas 
necesarias si se da contrato. Di-
rigirse al Teléfono A-2959. 
269S8 27 Jl 
Local para oficina, alquilamos uno, 
Compostela, 115, casi esquina a Mu-
ralla. Precio, $40. 
27283 28 Jl. 
SE ALQUILA, EX JESUS MARIA Y San Ignacio, un salón propio para 
oficinas o barbería. 
27370 29 Jl 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AL» tos de la casa calle S nflmero 42, esquina a 15; precio ?Í30; en los bajos 
Informan. 
277Ü3 27 Jl. 
UE ALIILA UNA CASA BAJA amue-
O blada, con tinco habitaciones, sala, comedor, cuarto de criado, baño, garage 
7 cuarto para el chauffeur, cu 350 po-
MM. Calle L, número 111, entre 11 y 13. • 
Ptra Terse: de 12 a 4 p. m., o de 8 a 
10 p. m. 
37%24 27 Jl. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O u e»lle Quinta, número 43-A, entre 
Bafius y O, en el Vedado, con sala, sa-
l«t*, cuatro grandes habitaciones, salón 
*• comer al rondo, cuarto de criados y 
dtmia servidos. Renta 175 pesos. Infor-
man en ('alzada del Vedado, número 74. 
Teléfono F-1289. 
26 Jl._ 
BARA CASA DE HUESPEDES: SE Aü-
|A quila en lo más alto de la Habana 
7 a la entrada del Vedado, la gran 
«u Axenida de la República, antes San 
¿«wo, nflmero B04, entre L y M. Tle-
i6 babitaclone». Puede Terse y ira-
«• con el duefio. de 8 a 9 a. m. y de -> 
LJi m-' todo» loa días. JTtótJ 27 Jl 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prndo y Trocndero; 
de 8 a 11 a m. y do 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-M17. 
SE NECESITA ALQUILAR CASA amue-blada decentemente, compuesta d^ 
sala, saleta y cinco habitaciones; se pre-
fiere en el Vedado o Malecón. Dirigirse 
bajo las Iniciales J, H. cargo de este 
Diario. 
27458 26 JL 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
27028 27 Jl 
Local: para establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con baño, cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
27101 SO Jl 
(S» ALQUILA UN ORAN LOCAL, MO-
Ĵ oemo, con máa da 600 metros, con 
Jr8 ^«daa para camiones, propio pa-
¡•laduatrla, almacén o depósito 
Santa Emilia, 19. In-27444 28 Jl 
COLO PARA COMERCIO, INDUSTRIA 
l4«.. víña"' M alquilan loa bajos do 
¡•«M; Villegas. 2, con entrada por Mon-
Swo A-aaao condldoBeB: llamar al Te-
" ' 81 Jl 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa» ra guardar máquinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
y Zanja. 
26043 28 Jl 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Teléfono r-5158. 
24056 28 Jl. 
SBplotL^riI^N C3Í08 PRO-^ i o s para comercio pequeño. como •« des-i *0"br«™s, Be hace contrato si j ^ w a . Informan en Neptuno, 162. ba-
27 Jl 
of>n^QUILPATO' 8» CEDE ^•••Widai j ? ez citaciones, siete P.aaas. deja nu buen sueldo. InV «SE». ^"Postóla, 148, casa de prés-
29 Jl 
A . ^ ? o ^ C A L PARA ESTABLECI-
^«IL ^ ' rvf0 i,no' 0011 espléndida ri-
ÍT'ealr romi*^, ^mercial, de gran • ^ B e C ^ ^íorma; fial-
26 Jl 
^ f t ^ ' f - TRASPASO UNA CASA 
^ *n R„A H**|an*. 7 •endo dos eo-
!S**«»dL ^ Vl8tl con tr08 hablta-
fe' ^ " Va.8*4"1' ^ Sftaor 
26 Jl. 
T A L L E R DE MECANICA 
Se desea arrendar uno, bas-
tante completo para su ta-
maño. Está enclavado en 
una zona rodeado de indus-
trias y por lo tanto trabajo 
le ha de sobrar. Además, el 
hecho de que esté junto a 
una fundición de hierro le da 
seguridad de algún trabajo 
constante. Tiene tomos, ta-
ladros, recortador, escoplo, 
etc. y muchas herramientas 
de mano. Está movido por 
electricidad con motores pa-1 
ra grupos de herramientas. 
La persona que lo vaya a 
arrendar tiene que tener su-
ficiente responsabilidad, o 
quien garantice el contrato 
que se haga. Informes: Con-
cha y Villanueva. Fundición. 
Correspondencia: Apartado, 
377. Hab ana. 
C e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
O la casa ¿íla pn la calle G, entre Sie-
te y Nueve, en el Vedado, compuesta de 
siete habitaciones, garaje y doble» ser-
vicios sanitarios. La llave está en los 
altos. Para precio y condiciones, in-
formarán en la Notaría del Ldo. Pedro 
Jiménez Tubío, de 9 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., los días laborables. 
26S15 27 Jl 
Se desea alquilar en la parte alta del 
Vedado una casa que, aunque sea an-
tigua, sea espaciosa y tenga patio, jar-
dín, tres o cuatro cuartos y demás 
comodidades, y que su renta no pase 
de ciento sesenta pesos. Pueden infor-
far al teléfono F-1202. 
27377 28 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúndese 90 el DIARIO DE 
MARINA 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y L U I ANO 
C Clio IOd-21 




vm^ííici« d*1^'* con su-
S ? ^ ? «lo ferr«? ^ 500 metros, para ^ n o r i a s m1"1^ bremos 'refor-T U t : Lebeuf £1 cT0"trato. Diri-•1105 êoeur. San Ignacio. 8S. 
l̂ Usci—"~ ^ ag. 
^ ^ r o . C E*A¿ur ,̂0RRE TIEMPO Y 
•£35.del Amérelo V 6 . ^asas Vac,a8' •>«c?nW>,no «lesee letra A- 8e laa 
• I S * ^ doefio VnV5 ponemo3 al ha-
* * "eléfono A-0560. 
^t*>Í4 c 1̂111̂  »o, bajo, de Zu-
? ^ « ¿ S ? eSAq1Qla? a T ^ « t e Rey; 
^ 225 Pesos. L 
^ n *" L««, 4. A-2465. 
M Jl 
fil'..^I'Qüri'A V*A «KAN CASA, CON 
»J 0-10 metroa, de alto y bajo, propia 
para alsuxcón. en la Calzada del Monte, 
SíM cerca do la Plaza nueva; la llave ??i v S,aÍerí5. .aA lad0 y raz«n- en L. lie' Xedado- Teléfono F-3529. Señor Va-
'2'Z67 29 Jl 
Comerciantes: Buena oportunidad pa-
ra establecerse. Cedo el contrato por 
seis años de un magnífico local, aca-
bado de pintar, con columnas de hie-
rro, en punto comercial de la calle Ha-
bana, cerca de Obispo. Regalía mó-
dica. Monte, 2-, altos. A-9720, 
27418 29 Jl. 
VIBORA: SE ALQUILAN LOS BONI-tos y ventilados altos de la casa Lawton, esquina a Santa Catalina, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor, baño, cocina de gas- llave en 
la bodega. Informes: Dolores, 69, en-
tre Correa y Santa Irene 
27807 28 Jl. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio; patentado, no ^rime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviiiza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE AUÜMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
24915 31 Jl 
H A G I T A C I O N E S 
HABANA 
P E ALQUILA UNA NAVE DE 200 ME-
O tros para garaje. depOsito de mer-
cancías o peqnefía industria. Rodríguez. 
144. entre Fábrica y Justicia, Jesfis del 
Monte. 
27039 o? Jl 
CERRO 
CERRO: SE ALQUILAN DOS HABI-taolones, con alumbrado y cocina, 
para señoras o matrimonio sin niños. 
Prlmelles, 29, Reparto Las Cañas, Ce-
rro. 
27519 28 Jl 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL Monte, se alquila una habitación alta.; se exigen y se dan referencias, en 
Belascoaín, 12d informan, en esta últi-
ma se alquila un local, propio para in-
dustria. 
27826 1 ag. 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA DE Luyanó, 50. una gran casa, seis habi-taciones grandes, sala, recibidor, zaguán 
grande, para dos máquinas, saleta de 
comer, baño, patio, traspatio y todo el 
servicio sanitario completo, portal a la 
calle, de cuatro columnas. Precio $225. 
Casa muy fresca, acera de la brisa. Ca-
rros eléctricos en la puerta. Reina, 127, 
altos, informarán. 
27056 27 Jl 
CALZADA DEL CERRO, 682, SE AL-qulla una casa y gran terreno en el 
fondo, propio para Industria; la casa 
tiene portal, eala, saleta, siete cuartos 
y servicio sanitario, la llave en la bo-
dega de enfrente. Informarán en U, 164, 
Vedado. Teléfono F-3529. Señor Valle. 
_ 27366 ' 29 Jl 
SE ALQUILA EN LA CALLE ATOCHA 2-B, C«rro, a media cuadra del pa-
radero de los tranvías de Palatino, una 
espléndida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
virlos modernos: puede verse a todas. 
Informan: San Rafael, 126, primer piso 
alto. 
27234 28 Jl. 
Q e a l q u i l a l a CASA CALI i: c a r -
O vajar. nflmero 1, entre la Calzada del 
Cerro y Trinidad, ompuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios modernos y una gran cocina. 
La llave al lado. Informan en O'Rei-
lly. 11, cuarto 203. Teléfono M-2r)30. 
27243 28 Jl. 
8 
E ALQUILA UNA SALA EN AMISTAD, 
número 52, altos. 
27602 28 31-
HOTEL FRANGA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nfl-
mero 15, bajo la misma direccifln desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
27859 1 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos habitíiciones amuebaldas y "una para 
hombre solo. 
27878 28 Jl. 
CJE ALQUILAN A HOMBRES ROLOS DE 
¡O moralidad (Jos buenas habitaciones 
con todo su servicio. Es casa de matri-
monio solo. Se exigen referncias. Infor-
man en MisiOn, 85, bajos; el domingo, 
desde las doce en adelante, y los demás 
días de cinco y media a siete de la 
tarde- 28 Jl 
PEZUELA, 10, ESQUINA PKIMELLES, se alquilan -dos habitaciones. Juntas o separadas, con luz, a 10 pesos cada 
una; dos meses en fondo; solamente a 
personas de orden. 
27888 28 Jl_^ 
ABITACTON GRANDE, .INTERIOR, 
con lavabo agua corriente, en casa 
de corta familia, respetable, 30 pesos, 
con la luz. Solamente a señoras o matri-
monio sin niños, de estricta moralidad 
Avenida do la República. 149, bajos. Te-
léfono A-fl532. 
27&S5 27 Jl._ 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombre solo, se exigen referencias. Aguiar, 10, bajos. 
27811 _ 27 31-
N CRISTO, 16, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitación a hombres solos. 
27809 , 28 Jl. E 
HOTEL COMERCIO, DE MANUEL Ron-zas. Restaurant. Grades y ventila-das habitaciones oon vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños caliente y frío. Monte, 
número 63, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-83ia. Habana, 
27S27 23 ag 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villega*, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
24880 ü Jl 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m*s céntrico de la dudad 
Muy edmodo para familias, cuenta coa 
msy buenos departamentos * !• calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.00 J 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables-
24963 31 jl 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, mddico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo *'Eo-
motel." 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calla, luz 
eléctrica y timbre. Baños ds agua ca-
liente y iría Plan arnorlcano; plan eu-
ropeo. Prado. BL Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la dudad. Tenga y 
Téalo. 
24809 31 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
ATENCION 
OE ALQUILA UNA HABITACION, 
O amueblada, a hombre solo, agua 
abundante y mucha limplesta. Indus-
tria, 50. piso 1ro., entre Trocadero y. 
Colrtn. Jiménez. 
27852 27 Jl 
En la Calzada del Cerro, 514, se alqui-
lan hermosas habitaciones; es casa par-
ticular y se desean personas que se-
pan vivir en casa decente; pregunte por 
la señora Reyes. 
27134 28 S\ 
VEDADO 
C E ALQUILA IV PISO ALTO, COM-
O puesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuartos de criados, dobles ser-
vicios, situado en 27. entre A y Pas¿o 
Precio 120 con fiador. Infornian: Al-
berto García. A-2S56. F-1183. 
28 Jl 
SE ALQUILA, TEDADO, CALLE 6, NU-mero <, t̂ itre 9 y H. un Karai* un» 
habitación. Alquiler, $30. una 
- 27634 27 Jl 
T^EDADO: CALLE 17, ENTRE J Y R, 
V numero 27. altos, casa de familia ffj1 q.uila esPlendida habitación y apar-tamento con baño. 
28825 26 Jl. 
AVISO: DESEO ALQUILAR UNA CA-sita chica, que esté próxima a la línea del carrito de Jesús del Monte o 
Cerro, que no suba de $30 y también 
la compro si conviene. Dirigirse: Mon-
serrate y Lamparilla, vidriera de bi-
lletes. Teléfono A-7979. Pedro Lamas. 
27669 29_jl__ 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET, en la calle de Chaple, 8, Víbora, a media cuadra del tranvía, con las si-
guientes comodidades: en los bajos, en-
trando, Jardín, portal, sala, saleta, co-
medor al fondo, gabinete, cocina, cuar-
tos y servicios para criados, terraza y 
garaje al fondo; en los altos; terraza al 
frente, cinco hermosas habitaciones, re-
cibidor y hall, cuarto de baño^completo 
con su calentador. Informan: Llerandi y 
Ca. San Rafael 1 y medio. 
27457 28 Jl. 
Se alquila para el lo. de Agosto la 
casa Calzada de Luyanó, 124-C, a 
las tres puertas de la esquina de Fá-
brica, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran baño en el centro, 
saleta de comer, gran cocina de gas 
y de carbón, baño, inodoro para cria-
i dos. $125. Informan: Amargura, 13, 
i altos. Urufiuela. 
I 27110 28 Jl i 
| /"OPORTUNIDAD: SE CEDE EL CON-
\ J trato de una casa en la Víbora, a I 
cuadra y media d^ la Calzada, comple-
tamenie amueblada, compuesta de 3 cuar-
tos dormitorios, uno de criados, con 
doble servicios sanitarios, sala, come-
dor, portal, terraza, tres patios con ár-
boles frutales, y un gran garaje. In-
formes: Qraupera, Manzana de Gómez, 
361 y 302, tercer piso; 8 a 11 y 3 a 5. 
C 6129 6d-22 
VARIOS 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Meireles, 34, Calabazar. Sala, saleta, 
siete cuartos, garage. Precio 65 pesos 
mensuales. Se alquila por año. Informan: 
Cuba, 38, Notarla Fernández Criado. Te-
léfono, M-1010. En la misma, de 9 a 12 
y de 2 a 4 y media. 
27752 28 JL 
"HOTEL VARADERO" 
Se arrienda este Hotel, 
situado en la playa de 
su nombre, con todo su 
mobiliario. Respecto a 
precio y condiciones, in-
formará el Presidente 
de la Sociedad, calle 
Siete, número diez y 
nueve, Oeste, Cárdenas. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato, Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. / 
^ 27760 31 J'-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntasS muy frescas y con lavabo de aeua corriente; únicos inquinlinos; no 
niños; 40 pesos. Monte. 263, alto, izquier-
2̂7737 
>A AZOTEA, 60 PESOS. UNA HADI-
tación con entrada directa al baño, 
55 pesps, con luz y limpieza, casa muy 
céntrica independiente, para hombres so-
los. Ee informa en Teniente Rey, De-
partamento 406. 
2771» tP» ;. 
ERMOSA T AMPLIA HABITACION, 
con balcón, en Neptuno, 137, altos. 
27754 26 j l . _ 
1TN CUARTO, MUY PEQUESO, INTE-J rior, $18. con o sin muebles. Al-muerzos' y comidas a 60 centavos una. 
Pruebe y se abonará. Aguiar, 72. altos. 
27518 26 Jl 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín, ê admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 . Bag. 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva' 
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servicio de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO ' ' V I L L A R " 
SOL. 85. HABANA. 
24403 31 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 38, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños, o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
27003 29 Jl. 
HOTEL PALACIO PINAR 
En Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; habi-
taciones con balcón a la calle de Galia-
no y Virtudes; comida a la española y 
criolla; precios de verano. Teléfono 
A-6355. 
27070 18 ag. 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia. Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio privao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
tían Rafael. Teléfono A-9158. 
27124 10 ag 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 80. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-ltt2a 
24793 31 Jl 
H 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-blada, en Aguacate, 47, altos, con balcOn a la calle. 
27672 ^ 26 Jl 
O E ALQUILA UNA HABITACION, p«-
O ra guardar muebles solamente. Ani-
mas 98, moderno. Precio módico. 
27638 28 
EX FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA una habitación, amueblada, muy ven-tilada, casa moderna, solo a caballeros. 
Oficios 16, entrada por Lamparilla. 27G4~' _ 30 Jl 
Toaos ios cuarto» tienen baño privado 
y teléfono. Predoa especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
par más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café j res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0009. 
24899 81 Jl 
MONTE, CINCO 
PALACIO LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rcv, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
PALACETE ''LA POUPEE*'. PRADO, 2. tres pisos. Teléfono A-7541. Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos olien-
I tes, asi como leí público, que el próxi-
mo primero da agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. La Paupee es una nue-
va casa de huéspedes, que se abre al 
público, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a visitarnos para que ge con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, así como todos tamblin con vista al 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
ningún eartel escandaloso delatará a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
hay casa en el PAdo de nuestras ondi-
ciones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. Visítenos: Courttillier y 
Compañía. Oficinas: Aguiar, 13. 
27154 80 Jl. 
EN MURALLA, 61, ALTOS,'8R ALQUT-la una habitación, con vista a la 
calle, espaciosa y fresca, con muebles, 
capacitada para 2 ó 3 hombres, del co-
mercio y den sus referencias y buen 
baño; mucha moralidad y también sir-
ve para oficina, para primeros de mes. 
27663 26 Jl 
27372 20 ag 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN el Vedado, 11 y Baños, altos. Teléfo-
no F 5176. 
26349 29 JL 
PARK H0USE 
C 6004 15d 15 
ALQUILO UNA SALA Y COMEDOR, -rasa moderna. Aguila, 337, altos. 
27(.W 27 Jl 
FINCA RUSTICA: A 20 MINUTOS DE la Habana, por la carretera de Güi-nes, se traspasa el arrendamiento de 
una finca de una caballería, dedicada a 
crianza y siembra menores. Tiene dos 
casas de madera, muy buenas. buen 
arbolado, palmar, guayabal, un buen 
pozo y la cruza un rio fértil. S© paga 
muy poca renta. Hay una buena cria 
de gallinas. 4 vacas, puercos y una 
yunta de bueyes. Informan en San Be-
nigno, 47; de 8 a de la mañana. Se-
ñor Gonz&lez. 
27675 t ' 26 Jl 
PARA HOMBRES SOLOS, ALQUILO una habitación fresca y ventilada. En la 
misma hay un local con vista a la calle. 
Cropio para sastres. En Industria, cerca 
de Neptuno. Informan: Industria, 105. 
27501 26 Jl. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
Habitaciones amuebladas, con todo ser* 
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. Todas 
son grandes, con ventilación propia. 
Algunas con balcón a la calle. Telé-
fono A-2392-
EN LOCALIDAD CENTRICA, SE AL-1 quila una buena habitación a un 
caballero. Se cambian referencias. Ha-, 
baña. 91, altos. A-714L 
278S8 ' 28 Jl 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA A. esquina a Zulueta, un hermoso de-1 
partamento de dos habitaciones y sala, 
con balcón corrido a dos calles: es de 
esquina y muy frescas. Casa de toda 
morallda. 
27282 "« 11. 
27.-m 29 Jl. 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones. 12. esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tiene.n balcón a la. calle, servi-
cios privados, timbre y elewidor. don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nAmicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
20601 , U aar 
Hotel Cosmopolita, de Mederos y Gó-
mez. Obrapía, 91. Teléfono A-6778, 
entre Bernaza y Villegas, a una cua-
dra de Obispo y Parque Central. Los 
nuevos propietarios de esta antigua y 
acreditada casa, ofrecen al publico ex-
celentes habitaciones, limpias y con-
fortables, todas con lavabos de agua 
corriente, baño y servicio privado. Ca-
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
ca falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de magníficas habitaciones 
a la calle. 
1 ag 
EN ANTON RECIO, «J, ALTOS, SE alquila una habitación para hombre 
solo o matrimonio sin niños. 
27306 2» JL 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y FRES-ca habitación, con balcón, en 30 pe-
sos; único inquilino. Si no puede dar re-
ferencias que no se presente. Informan: 
Neptuno, 106, altos. 
27732 26 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D O C E D l A l U O b E U ' M A & l K A J u ü o 2 6 de 1 9 2 0 A h O L X X X V I f l 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P R O , V E D A D O , 
C A S A S Y C H A L E T S 
Desde 30 mil a 250 mil . ^ ^ e * ^ 
elusivamente con Tendedores *n;Ie"® 
detalles por correo, pues no doy in 
íormes por teléfono: hónreme con su 
visita. Manzana ¿ ¡ ^ g * ^ , ™é 
fonos A-02iO y A. m u 07 41 
.'7730 " '* -
T^ARMACIA- SE COitPK-^ UÑA, 
F • a 3 0bo pesos, en pueblo de cam-
formes: café E l An^el; de 1 a » P- m-
276S2 ; f L J -
F A U S T I N O A. CAMINO. COMPRO SO-, 
1 Ures en todos los ^ Repartos. In-1 
forman: Calle Hospital, i, a"08- „ ¡ 
27560 .'ÍU_•, _ | 
/COMPRO IT NA CASA V I E J A . AUNQUE 
I J sea en estado ruinoso. dentro de 
la Habana; que tenga una • " P 6 ^ 1 ^ 
menor de 300 a 500 metros; hacer ofer-
tas a : D. Lebeuf. San Ignacio. 8S 
27465 ''_ j 
/ COMPRA D E CN SOLAR: SE M » K A 
L ' comprar un sola?. Prefi1rK'"d,ol?,rl-!1n 
el Reparto Almendares. barrio del i nn-_ 
^ o en las Alturas del rio A men-| 
dares. Reparto de los señores Zaldo > 
Salmón. Diríjanse por escrito, o v ía-
me: J . Campos. Prado. 3; de 3 a ^_P- ,u-
27535 , Zi 3 
O E COMPRA UNA CASA O T B K K P N O 
H en la Calzada del Cerro. Jesús del 
Monte. Concha o Luyanó. Informan: Ce-
rro S71. Teléfono 1-5293. señor Ortiz. 
27403 -h •"• 
S~ F D E S E A COMPRAR UNA CASA EN sitio céntrico, cuyo valor no excerta de 30.000 pesos. Se prefiere trato direc-
to con el propietario. Dirigirse, acoiupu-
ñando medidas, clase de construcción, 
alquiler, etc.. al señor Montes. Drogue-
ría "Sarrá". 
27262 28 J'-
Q E COMPRAN T VENDEN T 
O solares, en la Habana y sus barrios. 
Trato directo. Sr. Portilla. Apodaca. 40, 
altos. Teléfono M-9596. 
26603 ?0_-1L_ 
C 0 M P R 0 E N É L ^ E D A D O 
Una casa, de $30.000 n $50.000. otra oue 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
• halet. Jorge Govantes. Habana. 59. ie -
léfonos F-1667, M-9595. 
25S44 28 as. 
T ^ E D A D O . SE V E N D E CN A CASA E N 
> M. Sánchez, entre 21 y 23. con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, y patio; precio 
$8,000; sin intervención de corredores. 
Informan en la calle 11 número 144, 
entre J y K ; de 1 a 7 de la tarde, to-
dos los días. 
26944 3 ag. 
/ ^ H A I . E T , VEDADO. ESQCINA. 613 me- , 
tros, próximo a desalquilarse. 30.000 
pesos. Emilio Rodríguez. Empedrado. 20. 
R E D A D O , C A L E E NCMEROS, C E R C A 
V de l ínea. 1.330 metros, fabricado mam-
postería. Buena renta. A $30 metro. Emi-
lio Rodríguez, Empedrado. 20. 
SE V E N D E O A CASA E N E A V I B O -ra. a tres cuadras de la Calzada, 
compuesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño Intercalado, cocina, patio y tras-
patio. Su precio $8.000. Puede dejarse 
parte en hipoteca. Para informes: Mi-
sión, 68, moderno, no trato con corre-
dores. 
27831 27 Jl 
GRAN P R O P O R C I O N : ESQUINA NUE-va del Pilar, cerca de Belascoaín, 
moderna, azotea; renta el diez por cien-
to; lugar de gran porvenir. Sólo $17.000. 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
rASA MODERNA DOS P L A N T A S , ( A-lle de San Francisco, cerca de Xeptu-
! no. acera de la brisa. Emilio Rodríguez. 
\ Empedrado, 20 1 
SE V E N D E CNA GRAN QUINTA V i -lla Lourdes, calle Máximo Gómez. 02. 
(iuanabacoa, llamando al garaje por ei 
dueño. Informes también: C. Bom. O'Rei-
lly, 106. Harris Bros Co., departamento 
de' caja, primer piso. Verla es conven-
cer.-e que es una gran ganga. 
25997 11 ag 
CASA DOS P L A N T A S , C E R C A DE IÍE-lascoaín, próxima San DSzaro. Buena 
•^norción; buena renta. Emilio Rodrí-i 
*uez, Empedrado, 20. 
V E N T A m R N C A S U R B A N A S 
\ r E N D O : VEDADO, (ASA MODERNA, una planta, cinco cuartos y garage, 
a una cuadra de 23, en $52.000. 
CASA D E DOS PLANTAS, ÍMDBPBN-dlentes, con 700 metros; cuarto cuar-
tos cada planta, uno de criados y gara-
ge, a una cuadra de 23, en $60.000. 
/ 1 H A L E T D E DOS P L A N T A S , < 1 \ ( 0 
\ J cuartos, dos baños, a una cuadra de 
Paseo. $42.000. 
/ X A S A DE CNA P L A N T A , CINCO CUaT-
\ J tos y garage, esquina de fraile, en 
la calle Baños. $80.000. 
R E G I A CASA EN LA ( A I . I . E G, E N la acera de la sombra, dos plantas, 
siete cuartos y garage. $200.000. 
SOLR D E ESQCINÁ, COMPLETO, EN la calle A, a $52 00 el metro. 
EN J.A VIBORA, E S P L E N D I D O CHA-let, de dos plantas, cinco cuartos, 
garage, dos baños a todo lujo, en la ca-
ñe de Milagros, parte alta. $62.000. 
EN L A LOMA DE I-A K . I . K S I A , A media cuadra de la calzada, casa 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño y) 
comedor. $26.000. 
HABANA: (ASA i'A K A H O T E L o! huéspedes, de cuatro plantas, con! 
83 habitaciones, en una esquina de la 
calle Empedrado; rentará $1.500 mensua-
les. $115.000. 
1/ E R N A N DIN A, A MEDIA CUADRA DE la calzada del Monte, propio para' 
Almacenes o agrage, con 1.150 metros i 
de superficie. Renta $675.00 mensuales.! 
En $85.000. 
U N SAN I S I D R O : ESQUINA (ON MO 
JLi metros, dos plantas, cerca de los al-
macenes de la Estación Terminal. lOOOOOl 
pesos. I 
Amado Nieto Abeille. Villegas. 62. De 2 
a 5. éTelfonos K-25S9 y M-1318. 
2"879 2 8 J L _ 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R 0 I P E D A D E S 
B a n c o de C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
V E N D O 
S I N C O R R E D O R E S 
I N Q U I S I D O R ( e s q u i n a ) 
1 , 1 5 0 m e t r o s . 
T R E S P L A N T A S 
$ 2 7 5 . 0 0 m e t r o . 
C E R C A C U A T R O C A M I N O S 
1 . 0 0 0 m e t r o s . 
U N A P L A N T A 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
C A L L E C T V E D A D O ) 
8 0 0 m e t r o s ( s o m b r a ) . 
R e n t a 8 p o r 1 0 0 . 
$ 5 7 . 0 0 m e t r o . 
i :..->lH) PESOS DOS CASAS MODER-
n;is. Cerro, a media cuadra del tran-
vía, parte alta; sala, saleta, tres cuar-I 
tos. servicios. Se entregan desalaniladas, | 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
W'OI.AR C A L Z A D A COLCMBIA, E N T R E 
O dos líneas de tranvías ; la parte más 
alta y de más porvenir; propio para 
hermosa residencia. Emilio Rodríguez, | 
Empedrado, 20. 
S A N M I G U E L 
Ganga de una-gran casa de tres pisos, i 
moderna, que renta al año 6.040 pesos. | 
No tiene contrato ni es de inquilinato, 
l rimero y segundo piso: sala, saleta, 
tres cuartos, comedor clarto de criado,; 
doble servicio sanitario, patio y tras-1 
patio, toda de cielo raso v a todo lu-1 
Jo. cocina de gas, nunca falta el agua, i 
y con su motor para el tercer piso. Ter- i 
«er piso: sala, saleta cinco cuarfos. co-
inedor. tres servicios' sanitarios, cuarto 
de criado, pasillo para los criados en-
trar por fuera de los cuartos en los 
tres pisos, azotea; la casa está hecha 
a todo lujo, acera de la brisa v los cuar-
tos también a la brisa. L a casa está en 
líi calle de San Miguel, entre Galiano y 
¡.elascoaín. Ultimo precio: 55.000 pesos. 
Deja más del 9 por 100 Narciso Nonell, 
Concordia. !M. No se dan informes, sino 
se identifica la persona. 
21834 27 Jl. 
E n el V e d a d o v e n d o u n a b u e n a 
e s q u i n a , c o n f a b r i c a c i ó n , m u y c e r -
c a d e l P a r q u e M e d i n a y se d a a 
$ 5 0 metro . S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; de 2 a 4. 
C 6195 4d-25 
H^ERRKNOS C A R A I N D C S T R I A , I \ 
JL la ciudad, con ferrocarril y calzada; 
varios precios; facilidad de pago. Emi-
lio Rodríguez, Empedrado, 20. 
gTg? 27 JL 
\ >ENI>0 ( ASA EN E L VEDADO, CAX.L.E 23, esquina, moderna, con 500 metros 
frutales, en 40.000 pesos, sin corredores. 
Palatino, número 1, Sr. Rodríguez. Telé-
fono I-2S95. de 7 a 9 v de 12 a 2 
_2J87» J 27 j l . 
l ' N I I . R K P A R T O SANTOS S l A R i ; / , 
llj próximo a la calle Zapotes, punto 
alto, vendo casa moderna, de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos .hermoso 
cuarto de baño, servicios de criados, co-
medor al fondo, garage: está sin estre-
nar. Precio: 2:;.000 pesos. En Monte, 2-D, 
de 11 a 2. Francisco Fernández 
C A L L E C A T O R C E 
C a s a n u e v a . 
S o l a r c o m p l e t o . 
$ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 
C A L L E ^ C A T O R C L 
C a s a a n t i g u a . 
S o l a r comple to . 
$ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 . 
I N I.A ( A L I E G L A R I A PROXIMO 
X j al Nuevo Mercado, vendo una casa 
de dos ventanas, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada planta, de siete" años 
fabricada: renta 120 pesos. Precio 18.000 
pesos. Fn Monte. 2-D. de 11 a 2. Francis-
co Fernández. 
27858 1 28 j l . 
\ T E X D O ( ASA KN Kl . C E R R O , ( AI . I .K 
> asfaltada, esquina al eléctrico, con, 
2.900 metros, propia para industria, a 
17 nesos todo, sin corredores. Señor Ro-
dríguez. Palatino, número 1. de 7 a 19, 
y de 12 a 2. Teléfono 1-2895. 
27S7;{ , 27 j l . 
T ' - E D A D O : SE V E N D E CASA D E DOS! 
V pisos, fabricación ladrillo de prime-. 
ra. en calle de letra, entre 15 y 17.1 
Vedado, que deja 9 por 100. Próxima I 
a desocuparse. Piso bajo contiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios sa-1 
nitarios completos. corredor, cocina,, 
portal, cuarto de criados. Los altos con I 
'a misma comodidad más terraza y hall. 
Precio $40.000. Informan: Habana, 95, 
altos. 
XTlStOADO; SE VENDE P A R C E L A D E 
V terreno, calle de letra, entre dos 
líneas de tranvías, 35X22.08, con fabri-
cación de ladrillo. 12X1.". contiene cua-
tro cuartos, sala, comedor, gran hall, 
portal, servicios sinitarics completos, 
cuarto de criado, jardín y garaje, a W> 
el metro, incluyendo fabricación. Infor-
man : Habana, 95, altos. 
T TEDADO: SE VENDE CNA CASA, D E 
y planta baja, con superficie de 500 
metros, contiene jardín, portal, sala, 
gran terraza, cuatro cuartos grandes,! 
comedor, cuarto criado, servicios sani-. 
tarios completos, garaje, en ?40.000. Si- ¡ 
t nación inmejorable. Informan: Haba-
na, 90, altos. 
B U E N A OCASION 
En 22 mil pesos, vendo un bonito cha-
let, con todo el gran confort moderno, 
situado en lo más pintoresco y aristo-
crático de la barriada del Cerro, calle 
San Pablo, a media cuadra de la Ca l - ¡ 
zada; se compone de buen jardín, con 
sus aceras que lo rodean, portal, sala, | 
saleta, 6 cuartos, todo grande y el i 
cuarto de baño principal con todos los i 
aparatos modernos a todo lujo; garaje.! 
Informa: de 3 a 5 exclusivamente, en 
Cuba, número 32, el señor Miguel F . i 
Márquez i 
-T-o» 3 ag 
Gran chalet, nuevo, a inedia cuadra 
de S a n L á z a r o ; inmejorable s i t u a c i ó n ; i 
270 metros superficiales- Sa la , sale-, 
ta, 3 habitaciones, comedor, garaje , ' 
cuarto de criados, cuarto de chauffeur 
y todos los d e m á s servicios a la mo-
derna. Está deshabitado. Se vende e 
informan: Empedrado, 20. T e l é f o n o 
A-7109 . 
278Ó3 29 Jl 
J O R G E A R M A N D í T r ü Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l . A-2736 
Esquinas: Reina y Belascoaín. 2 pisos, 
fachada de cantería, con 470 metros, | 
$140.000. Otra en San Ignacio, 2 plan-' 
tas y entresuelos con 400 metros, $115.000.! 
Otra en Monte y Angeles, dos pisos y | 
entresuelos, con 280 metros, $55.000. Otra 
eli Je sús María, una cuadra de Egido, 
en $45.000 Otra en Industria, de 3 pl-1 
sos, moderna, cantería, hierro y cemen-, 
to. rentando $260. en $52.000. 
Dos casas de altos, con almacén en los I 
bajos, en San Ignacio, cerca de Mura-1 
lia. rentando mil pesos, que miden 008 
metros, sobre unos 17 de frente, en $1341 
y^reconocer pequeño censo. E n Maloja. 
cerca Belascoaín. con más de cuatro-1 
cientos metros, para fabricar en $20.000. | 
1 T KOADO: SK. V E X D E DJí SOLAR EN 
\ la calle 4. a media cuadra de 23, 
• ompuesto de 343 metros, en $18.000. In-
forman ; Habana, 95. altos. 
J U L I O C . G R A N D A 
CORPvEDOR 
Miembro Bolsa de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
O B R A P I A , 33. A L T O S . 
A-0102. A-6104. 
H A B A N A 
T T E D A D O ; SK V E N D E I NA ESQUINA 
V en la narte alta del Vedado. de 
22.06X50, cñ total 1.133 metros, fabri-
cado en su mayoría, a $75 el metro, 
incluyendo fabricación. L a «-íisa produ-
ce actualmente 8 por 100. Informan : Ha-
bana. 95, altos. 
27513 27 j l 
Malecón, teniendo frente a San Lázaro, 
dos casas que miden 300 metros, $70.000. 
Trocadero, cerca Galiano,' 3 pisos, mo-
derna. $3.8.000. Dos en Gloria. cerca 
Suárez. sala, comedor. 3 cuartos, cada 
una en $44.000. Otra propia para fabri-
car, con 350 metros, en $20.000. Kevilla-
gigedo, con 160 metros, en $12.000. Dos 
en Someruelos. antiguas, con 257 metros, 
en $19.000. Dos chicas, en Oquendo, a 
$6 500 cada una. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
t na esquina en Estrada Palma .cerca 
de la Calzada, con 800 metros, con jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, 5 
cuartos familia. 2 cuartos criados. 2 te-
rrazas, patio con árboles frutales, toda 
de cielo raso, con pisos y carpintería 
de primera, en $40.000. 
V e n d o , V d a d o , c a s a s y cha le t s 
Una esquina en 15, calle de letras, su-
perficie 0157 metros, fabricación exquisi-
ta, consta de Jardín a todo alrededor, 
portal, precioso y espléndido hall, ba-
la, biblioteca, comedor, pantry, cocina, 
2 habitaciones para crVidos, servicios 
]>ara los mismos, espliftidido l'<iño do 
familia, garaje, etc., etc Altos: otro 
hall igual, terraza al frente, dos habi-
taciones a cada ladi con su magnifico 
cuarto de baCo intercalado cada una y 
un cuarto de criado. Procio $130.000 Ca-
lle 29, esquina de letras, precioso cha-
let, superficie 585 metros .jardín, te-
rraza, vestíbulo, cuarto de toilett, sala, 
comedor, pantry. cuarto de criado, ser-
vicio para los mismos, cocina, garaje, 
cuarto de chauffeur, etc. Altos: hall, 
cinco cuartos, terraza muy amplia, etc. 
Precio $70.000. Calle A, cerca de 23, ca-
sa de dos plantas, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño completo, cocina, 
entrada para garaje, etc. Altos igual 
ton terraza. Precio $40.000, tiene contra-
to hasta Diciembre. Calle 17, esquina de 
letras, suntuoso chalet, mide 1816 me-
tros de superficie. Precio: $180.000. Ca-
lle Tercera, esquina de letras, es de 
fraile, siete cuartos, garaje, etc., tiene 
dos solares. Precio $70.000. Calle 11, de 
12 a Paseo Con jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, etc., tiene 
terreno para garaje. Precio $23.000. E . 
Mazón. Manzana de Gómez, 205. Telefo-
ne A-0275 y A-4832. 
27806 27 j l 
R E P A R T O L A S I E R R A 
F R E N T E A L T R A N V I A 
C a s a y t e r r e n o a $ 3 8 . 
M i d e 1 0 p o r 3 7 . 
M a n i p o s t e r í a , a z o t e a , p isos de 
m o s a i c o f inos , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . U r g e l a 
v e n t a p o r l i q u i d a c i ó n de b ienes . 
$ 8 . 5 0 0 a l c o n t a d o . R e i n a , 2 4 . 
J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 v 
M - 2 6 3 2 . 
Hermosa casa, con 238 vara. A 
b r i c a c i ó n , de sala, tres cuartos k fa" 
moderno, comedor, cuarto de ' • j 
con servicio para los mismos n̂ h* 
traspatio; en el mejor lugar de 1 V 
™ 0 : V u ^ 3C.a,1,Ína 1 ^ C ^ 
7̂193 20 j l 
VENDO: E V JESUS DEX, MONTE, 36 y 38. a una cuadra de Calzada, dos I 
solares que miden 25 metros de frente 
por 40 de fondo. • 
OTRO SOLAR E N RASOS, VEDADO, entre 3 y 5. mide 54 metros de fon- i 
do por 8 de frente. 
TRO S O L A R E N SANTIAGO, 19, mi-
de 40 metros de fondo por 10 de fren-
D A V I D S 0 N & M A N R A R A 
Lonja. 436 Tel. M-90C8 
Huen Retiro. Chalet de esquina, dos 
pisos, construcción de primera, jardi-
nes, garaje. Precio: $35.000. Otras casas 
<les(Ie $6.000 hasta $14.000. 
CASA calle' O'Reilly. de Compostela a 
Villegas, mide 11X20. haciendo una su-
perficie de 220 metros cuadrados: me-
dida muy solicitada para establecimien-
to de cualquier giro. 
Precio: $00 000. 
Huena Vista. Chalet, construcción mo-
derna, garaje. Jardines. 000 metros de 
terreno. Precio $24.000. 
Almendares. Casa, de dos pisos, moder-
na construcción. Dormitorios y baño en 
los altos. Precio: $25.000. Chalet mag-
nífico, cinco minutos de la estación del 
Vedado. Todas las comodidades moder-
nas. Precio $45.000. 
C A L L E G . 
U N O Y M E D I O S O L A R E S 
( C e n t r o ) . 
$ 6 5 . 0 0 m e t r o . 
CASA calle Belascoaín casi esquina a 
Han Itafael. lo mejor de ra Habana; mi-\ 
<ie 10.50 por 34. o sean 357 metros cua-
drados, inmejorable medida para cual-
quier comercio o catea de Banca. Sin con-
trato y posesión inmediata. 
Precio : $73.000. 
Víbora. Esplendido chalet, dos pisos, sa 
la, recibidor, cocina, servicios, pantry, H a b a n a 91 
cuarto criados, garaje en los bajos. Dor- ' 
mitorios, esplendido baño en los altos. 
Jardines alrededor, gran patio con Arbo-
les friitales. Cerca de la estación de l i a -
ran a Central. Precio $40.000. S 
Milagros, de esquina, 2 plantas, con 
470 metros, jardín, portal, sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, saleta, o cuartos 
fjimilia y 2 cuartos criados, 2 terrazas, 
garaje para dos míiquinas y servicios 
lujosos en $35.000. 
Avenida de Acosta y Concepción, con jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos fa-1 
.milla, 2 cuartos criados, garaje y un | 
'cuarto para chauffeur, $18.500. Otra alj 
lado con jardín, portal, sala, comedor! 
ly 2 cuartos: toda cielo raso, $6.000. Con-j 
j cepción y 10. para establecimiento, con | 
' una accesoria. $7.500. Una casa chica al 
"lado, en $5.800. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
l'n cuarto de manzana en Paseo y 21 
y 1810 metros en Paseo y 19. a $80 el 
metro. Dos solares de centro en 4. entro 
21 y 23 y un solar de centro, en 15, 
entre D y E . de 20X50. a $55 metro. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
0 
te. 
OT R O SOLAR, E S T R E L L A . 159, E s -quina. Superficie 436 metros. 
OT R O SOLAR, S O L E D A D , 44. SUPER-ficie 465 metros. 
T e l . A - 2 7 3 6 
29 j l 
M i g u e l s u a r e i 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . 1VI-1788. 
ESQUINA calle Obispo, con un sóli-
do edificio de dos plantas y una super-
ficie de 450 metros cuadrados. 
Precio $150 metro. 
ESQCINA calle de Cuba, en lo mejor 
de esta calle, tramo comprendido entre 
Chacón y Obispo, con 775 metros cua-
drados. Una ganga. 
Precio: $215 metro. 
Habana. Tenemos varias casas desde 
$20.000. Vendemos solires en todos loa 
rapartoa y fincas de recreo en Country 
Club. San Rafael v Barandilla. 
27505 29 j l 
27860 
C a s a en l a p a r t e a l ta d e l V e d a -
do . C a l l e " A " , dos p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , t erreno m i d e 1 4 , 4 4 
p o r 2 2 , 6 6 metros . C a d a p l a n t a 
cons is te de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . P r e -
c i o : $ 4 2 . 0 0 0 . 
T r e s c a s a s , i n d e p e n d i e n t e s , de 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , en la L o m a 
de l V e d a d o . C a d a u n a t iene j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres h a b i t a -
c iones , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , e tc . 
T o t a l super f i c i e , 2 6 6 m e t r o s . P r e -
c io p o r las t r e s : $ 4 2 . 0 0 0 . 
E n l a ca l le 2 7 , d e l V e d a d o , d o s ' 
c a s a s d e e s q u i n a , de dos p l a n t a s . I 
C a d a u n a c o n s a l a , c o m e d o r , - u n a i 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o , c o c i n a J 
c u a r t o d e c r i a d o s , etc . , en la p l a n - | 
ta b a j a , y c u a t r o cuar tos y b a ñ o j 
en el s egundo piso . $ 4 6 . 0 0 0 p o r ; 
c a d a c a s a . P u e d e v e n d e r s e u n a . 
L u j o s a c a s a en B u e n R e t i r o , en 
la A v e n i d a ; c o n s t r u c c i ó n d e p r i -
m e r a , d e dos p l a n t a s , c o n p r e c i o -
sos j a r d i n e s y á r b o l e s f ruta les en 
p r o d u c c i ó n , a u n a c u a d r a de los 
t r a n v í a s de l V e d a d o y de Z a n j a v 
G a l i a n o . O c h o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes , tres b a ñ o s m o d e r n o s y todas 
las c o m o d i d a d e s de u n a r e s i d e n c i a 
de p r i m e r a . P r e c i o : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
G a n g a : E n B u e n R e t i r o , a l l a d o i 
de l p a r a d e r o del t r a n v í a d e G a l i a - j 
no . M á s de se ic ientas v a r a s c u a - ! 
d r a d a s d e t e r r e n o , c o n c a s a d e ¡ 
m a m p o s t e r í a , de p o r t a l , s a l a , c o - | 
m e d o r , b a ñ o , dos h a b i t a c i o n e s ; 
$ 4 . 5 0 0 . . i 
G r a n so lar de e squ ina en el C a -
m i n o de la P l a y a , en Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , c o n o c h o c i e n t a s v a r a s c u a -
d r a d a s . P r e c i o : $ 6 . 0 0 v a r a . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P E D A D E S 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
I CASA calle Consulado, a la brisa y a 
i 20 pasos del paseo del Prado, mi le ¡ 
_ „ 11.50X21. la mejor medida para hacer en 
J'- ¡ este magníf ico punto un moderno edi-1 ———— (lelo de víi rías plantas. 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l . Precio: leaooq. 
CASA. San Lázaro, de Prado a <ía-
liano. dos plantas, fabricación moder-
na de primera: mide 9.2SX8^, consta ca-1 
da piso de sala, comedor, cuatro cuar- i 
tos, bafio. cocina y un cuarto de cria- j 
dos. Facilidades para el pago. 
Precio: $55.000. I 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ban- 1 
carias GOMEZ MENA E HIJO Y 
DIOOX HERMANOS 
Vendo y compro: casas y chalets en el | 
Vedado. Terrenos para industrias. C a - ! 
sas y chalets en la Víbora. Solares en i 
los mejores Repartos. Casas en el Ce-
rro. Fincas y Colonias. Casas en cual-1 
quier radio de la Ciudad. Dinero en hi-1 
potecas. Banco Canadft. números 209 y 
210 Teléfonos M-0328. M-1184. En la ofl- i 
ciña únicamente de 8 a. m. a 12 a. m. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y tambicn sobre sus 
rentas. 
ESCRITOIUO : 
Empedrado, número 30. bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
T E L E F O N O : A-22Stt. 
RBPABVO AI .MKNDAKES: Frente a un 
Parque, parcela de terreno, esquina de 
fraile, lugar muy pintoresco, acera, arbo-
lado, etc. 007 varas, reconocer hipoteca 
de 000 pesos, que se deduce del precio, 
otra parcela, 3.090 varas, esquina, en 
el Cerro, a .$5.50 vara. Figarola, Empedra-
do, ÜO, bajos, de !) a 11 y de 2 a 5. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
t1 AN KAFAKI,, Í'KRCA DE r O N S C E A -
O do, pjra el comercio. ¡R70.000. 
VTEPTUNO. C E R C A hf be fascoa in , 
JlI mide 7X34, snla. saleta, comedor, 4 
cuartos, altos igual, $65.000. 
T ACUNAS, C E R C A l>E ESCORAR, T I E -
JLi ne 12.50 de frente, 406 metros, an-
tigua. I6&C00. 
\ NEMAS, CERCA DE GALIANO, 10 V 
medio frente, .'520 metros, sala, co-
medor. 5 cuartos. $48.000. 
p i A L L E C L A V E L . DOS CASAS, CON 
¡ \y 2.050 metros, $60.000 cada casa. 
TINA ( ASA T)E P L A N T A B A J A , E N 
U San Nicolás, 48. Superficie 174 me-! 
tros; precio $22,000. 
OT R A CASA DE Pl A N T A BA.IA V al-ta, recientemente construida, de 
mampostería, en Maloja, 162, esquina; 
admirable/iiente bañada de brisa; a l -
quila $120; precio: $20,000. 
UNA MANZANA N I M E R O U , MENOS tres solares, de la Estancia Umita- ¡ 
da por las calles de Salud, Hospital. 
Jesús Peregrino y Aramburo; precio 
convencional. 
CiOMI'HO FN MALECON, SAN LAZA- . j zuro o Vedado. Línea y Paseo, es-
pléndida y cOtnoda casa, de reciente 
construcción y bañada de brisa. Facun-
do Martín. Villegas. 58. Teléfono A-18.12, 
de 12 a 8 p. m. 
27:n» 31 j l . i 
J U A N P E R E Z ; 
¿Quién rende rasas PBRE7. | 
;.Quién compra casas?. . . . . P E R E Z , 
¿Quién rende flncaa de campo? P E H E Z ' 
¿Quién compra fincas de campo? P E P E Z , 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E 15EZ I 
Los negocios de esta casa son serios y 1 
reserrados. 
Belascoafn. 3i. altos. 
C A S A S 
CASA, Campanario, acera de la brisa, 
de Dragones a Reina; mide 6 50X38, 
consta de sala, saleta, comedor al fon-
do, cuatro graneles cuartos, cuarto de 
criados y un cuarto alto: baño, patio 
y traspatio. Mitad en hipoteca al 7 por 
100. Una ganga. 
Precio: $23.000. 
C 9207 5d-25. 
San José. 7 por 40, 7 habitaciones, 
$50.000. 
San José. .6 por 35, 2 plantas, $35.000. 
San Miguel, 6 por 35. 2 plantas. $38.000. 
Campanario, 7 por 25, moderno. 2 plan-
tas, $38 000. 
Campinario, 7 por 25, moderno. 2 plan-
tas, $45.000. 
Lealtad. 7 por 30, 2 plantas, $45.000. 
Belascoaín, 9 por 20, 2 plantas, $^2.000. 
Podto. cerca de Belascoaín. altos y ba-
jos, con 22 habitaciones, $45.000. 
Animas, casa antigua, cerca de Belas-
coaín, .'500 metros a $100 metro. 
San Miguel, cerca de Belascoaín, anti-
guo, 320 metros, a $120 el metro. 
San Lázaro, frente por San Lázaro y 
frente por Malecón. 6 por 48, $75.000. 
San Lázaro, cerca de la Universidad, 7 
por 30, una planta, $28.000. 
Oficios, destinado para almacén, $00.000. 
Próximo al nueve Palacio, 330 metros a 
$150 el metro. 
Vives, antiguo, con establecimiento pro-
pio para industria, 800 metros, a $70 el 
metro. 
Reparto de Las Cañas. 2 casitas nue-
vas y 10 habitaciones, produce el 1 y 
cuarto, $14.000 
Vives, número 52, 175 metros, a $75 el 
metro. 
Miguel Figueroa casi esquina a Mila-
gros, acabado de fabricar, 2 casitas, a l -
tos y bajos, separado los altos, es tá a 
una cuadra del Parque Mendoza, a 30 
mil pesos cada una. 
Santa Emilia, al lado del tranvía, una 
casa. $24.000. 
Vedado, calle K . cerca de Línea, cha-
lets, altos y bajos. $62.000. 
S í ? $&o(5)asa altos • bilJOS' 500 me-
Calle D, cerca del Parque Villalón. 2 ca-
pas, 8 por 35, a 25 mil pesos cada una. 
Al fondo de la Universidad, casa nuera, 
$180.0001 babitaciones, a todo lujo. 
i í e h o ^ « La1?ie7a> "n "ran ctoiet, altos l a J o ^ calle 4- entre Primera v Ter-cera, 500 metros, $33.000. 
Para más informes en la Oficina-
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Banc2. ^«nntlá. números 200 r 210 
Teléfonos M-9328 y M-1184 
"'' ' 1 ag 
AI>TR°yEcHEN l a o p o r t T ^ T d a s , 
£ 7 , ,ndo Una. casa Próxima a la r a i -
zada, de portal, sala, saleta, tres cuar 
tos. patio y traspatio en $7 Vio iTTZ 
solar de esquina. ?0x25 acera d f l a ' bri-
fea..-ln,fornií»n: J . Miyares. Qulrogt A 
— 28 Jl! 
Se vende: una gran casa de mam-
poster ía y esquina, de tres pisos, de 
437 metros cuadrados, a las dos bri-
sas, que renta 1.250.00 pesos- A u n 
no tiene contrato. Está cerca de los 
muelles de S a n J o s é ; el que quiera 
colocar bien su dinero que venga a in -
formarse. Oficios, n ú m e r o 36, entre-
suelos, Luis R a m í r e z . 
V E D A D O 
CASA en la ca'le 23. muy cerca de 
Paseo. Bonita y eiegante casa de cons-
trucción de primera, compuesta de jar-
dín, portal, sala, hall, 5 grandes cuar-
tos, gran comedor y cuarto de baño, 
pantry, cocina y garaje con vivienda pa-
ra el serricio y patio al fondo. 
Precio: $60.000. 
PARQUE DB SAN JUAN OK PIOS: A 
una cuadra de él, casa de dos plantas, 
con sala, recibidor, seis cuartos; en el 
alto ipual: escalera de mármol. Renta 
$2.500 anuales. Kigarola, Empedrado, W, 
bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
CASA, calle 11, cerca de 10, mide 13X22,1 
tiene jardín, portal, entrada para gara-1 
Je, sala, comedor, cuatro cuartos, baño,! 
bafio criados, cocina, patio y traspatio, j 
Precio: $20.000.' 
CASA, calle M. cerca de Línea, con 
sala, saleta, cuatro cuartos. comedor. I 
••ocina. baño, patio y traspatio. Super-' 
flc.ie 300 metros. 
Precio: $20.000. 
ORAN CASA: Ln San Lázaro, dos plan-
tas, fabricación modernísima y de lo 
mejor: dos ventanas, sala, saleta, cinco 
cuartos espléndidos, un cuarto de baño 
lujoso, cielo raso; en el planta alta igual. 
Otra magnífica casa en Consulado, dos 
plantas, moderna. 300 metros; cerca del 
Parque Central. Figarola. Empedrado. 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E X C O R R A L E S : Casa con sala, recibidor, 
dos cuartos bajos, un cuarto alto, azotea 
losa por table, pisos finos, sanidad, 9.000 
pesos. Figarola. Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
KN E L VEDADO: Bonito chalet en la 
parte alta, dos plantas, modernísimo, ren-
ta anual 3.100, $32.500. Otro chalet, tam-
bién en la parte alta, dos plantas, mo-
derno, renta anual $2.570, $18000 y re-
conocer $9.000 al seis por ciento. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
S e v e n d e n dos c a s a s de al tos y b a -
j o s , c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos . E n S a n t o S u á r e z , entre G ó m e z 
y M e n d o z a , J . d e l M o n t e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . S i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
26660 30 j l 
T^LNOO OOS (ASITAS, JUNTAS, DE 
V techos de hierro, próximas a Be-
lascoaín. Rentan a $40 cada una. Ven-
do las dso en $10.000. Puede dejar $4.000 
en hipoteca. Benito Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
8.500 pesos, se vende un gran ¿ u 
calle Octava, número 4, entre Dofo 
y T e j a r , Reparto Lawton, Víbora 1^ 
carros de S a n Francisco pasan por £ 
lante la puerta. Mide 8 por 22 S i 
cuatro cuartos, comedor en el cenbí 
b a ñ o moderno. A-8811. Obispo ^ 
ro 40 , por Habana , letra C , Sastreril 
E n 11.600 peses se vende un gran cb 
let y un solar al lado. Mide 15 por 
25 . Portal, sala, cuatro cuartoj, Cv 
medor en el fondo, baño uoderno 
A-8811, Camilo González , Obispo, n i 
mero 40, por Habana, letra C, Sastre-
ría. De 11 a 2 . Reparto Lawton, Vi-
bora, calle Octava, número 7, entrt 
Dolores y T e j a r . Pasa el carro Saa 
Francisco por delante de la puertj 
E n Infanta y San Lázaro, se vende un 
gran chalet de una sola planta, ga-
rage, dos b a ñ o s ; no está alquilado. 
A7109 , Empedrado, número 20, Emi. 
lio R o d r í g u e z . 
- ~ t i » ji 
Vendo esquina, con establecimiento 
y una casa al lado; en total, 250 me-
tros, fabr icac ión nueva, techos de cie-
lo raso, preparado para altos. Infor-
m a n : Monte, 180, Te lé fono 3606. 
27430 31 Jl. 
SE VENDE l.A CASA CAELE DE EN. na. número 114. entre Acierto y M 
llanueva, toda de ladrillos, el cuerpo d« 
casa de azotea y loa techos de los cuar-
tos de tejas ívancesas, está fabricada 
en medio solar, de R-U) varas, tiene S 
cuartos, en $12,000; hay otro" medio io-
lar colindante, que se Tende en $5,000. 
Informa: Arturo Rosa. Neptuno, 33S, 
altos, esquina a Basarrate. 
20040 27 jl. 
¡ G A N G A V E R D A D ! 
Se venden, por ausentarse su duefio t 
ser urgente su venta, dos casas mam-
postería, salida fabrlcaclfin de cltarfa. 
con sala, saleta y dos cuartos, es 
$10.r)00. Otra, también de citarón, en 
$4.200, a media cuadra del paradero d» 
los tranvías y por último otra en $6.009, 
con portal, sala, saleta y dos cuarto*. 
tambiC-n de cltarrtn, y todas con sa 
servicios ¡sanitarios y de axotea. etc. 
Para Informes: Infanta. 23, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Reparto Las Ca-
ñas. Cerro. 
27507 « ai 
Vendo una casa de dos pisos. Portal, 
sala, saleta corrida, seis habitaciontJ 
en cada piso. Cada piso tiene doble 
servicio sanitario. $25-000. Sin corre-
dores. Llame a! 1-2857. 
27406 29 J ' , 
^
^ENDO DOS HERMOSOS CHALETS, 
' de planta baja. Se componen de 
cuatro cuartos dormitorios, cuarto d« 
baño con todo confort, cuarto gabinete, 
pantry. cocina, cocina de gas. dos co«r-
tos para criados, jardín al frente, 
din al fondo, garage. Milagros, entre 
San Antonio v Saco, a dos cuadras 7 atm 
ella de la Calzada. Informes en la mlsmi. 
A 29.000 pesos cada una. 
27421 " 
XTBNDO EN <;AN(iA, DOS CASAS, jan-
V tas, en Luyanó, próximo a Henry 
('lav. con 400 metros de terreno. Renta 
$130. en $11.000. B. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
\ T KN PO EN L A VIBORA CNA CASA moderna, a tres cuadras de la Cal-
zada, moderna, la. , con 350 metros, to-
do fabricado. Renta $160. $18.500. Beni-
to Vega. Someruelos. 8; de 12 a 2. 
VTEOOCIO íiRANDE, VENDO EN L A 
Calzada fle la Víbora, dos cuadras 
antes del paradero, casa antigua; el fon-
do da a otra calle, 540 varas en $14.000, 
está rentando. Someruelos, 8. Vega; de 
12 a 2. 
CASA, calle 27. en lo más alto, acera 
sombra; mide 12X.")0: consta de jardín, 
portal, sala, hall, cinco prandes cuartos.) 
dos baños, comedor, terraza al fondo,' 
cocina, lavadero, un cuarto criados, ga- ¡ 
raje para dos máquinas con vivienda 1 
para chauffeur. Reconoce $16.000 en hi-
poteca. 
• Precio: $52.000. 
SOLAR, calle 10, próximo al Tennis 
<"lub, al lado de Calzada, que será, la I 
Avenida m á s importante del Vedado, 
después de inaugurado el puente Al-1 
mendares. Mide 683 metros cuadrados, te- ! 
niendo además una casa de madera que' 
está alquilada. Precio de oportunidad. 
$37 metro. 
P A R C E L A . Esquina de fraile, la flnl-
<a disponible en la calle L ínea : mide 
.".0X50, que hacen una superficie de 1.500 
metros cuadrados, que permiten fabricar 
una regla mansión. Una verdadera jo-
ya en terreno. 
S O L A R E S : Vedado, en calle de letra y 
entre 21 y 25. solar completto, OS.*!, a 45 
pesos y reconocer hipoteca al siete por 
ciento. Otro solar, próximo a Paseo, líi 
por 50 metros. Otro solar próximo al 
Parque, Bfvl metros, a 35 pesos metro. 
Un cuarto manzana, cerca del paradero. 
2.500. renta $5.000 anuales. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5, 
CASAS EN E L VEDADO: T na. a la bri-
sa, jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio; entrada indepen-
diente. $16.000. Otra, esquina de fraile, 
en la línea : preciosa casa, con todas las 
comodidades: lujosa. Otra, esquina de 
franle. en la Calzada. Figarola. Empe-
drado. ;;o. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V I B O R A 
MAGNIFICA FINCA. En esta provincia, 
de nueve cahallerías, mucha palma, fru-
tales, grandes platanales, pozos, casas 
•le vivienda y de frutas, carretera, taba-
oc superior. Figarola. -Empedrado. 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
27761 27 j l . 
CASAS, dos casas en San Anastasio, 
cerca de San Francisco: miden 5X30 ca-j 
na una y es tán compuestas de sala, sa-1 
leta, tres cuartos, baño, cocina, patio I 
y traspatio. Fabricación moderna del 
primera. Mitad en hipoteca I 
Precio: $10.000. j 
. i « T e i ^ U E N ? : •Tuntos o separados. Ten-! 
a . — « L ^ i ^ S J * ? 10X50 «^da uno, en' 
L u i s ^ t V e l 0 ^"111' ConceJal V e i ^ 
Precio: $7.50 metro. I 
27523 1 ajr. 
R E P A R T O M I R A M A R 
venir ^ e n H o " ^ ReParto » de gran Por-
cll les v 0° £L 8Slr6^ en las mejores 
f£U£1<i£ a Precios más bajos que ia 
S K ^ a l ^ ^ p o ^ V 6 ' reSt0 
D I N E R O E Ñ ~ H I P O T E C A 
277 S9 28 Jl 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5. 
R E N T A $ 2 0 0 . 0 0 ; E N $ 3 3 . 0 0 0 . 
Vendo una casa en la calle Damas, de 
altos, moderna, con tres ventanas. Mide 
doscientos metros; renta 200 pesos. Pre-
cio, $33.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
41, altos, de 2 a 5. 
R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 ; E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, a dos cuadras del Campo de 
Marte, de altos. Mide 280 metros; renta 
$350.00. Precio, $57.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $33.000; Calzada del Monte, 
$57.000: Lealtad, $28.000; Lafrunas, $55.000; 
Espada, $10.000; Estrella,$lS.0OO ; Gloria, 
dos, en $44.000; San NlcÓláS, $34.000: Ani-
mas, dos, en $32.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Obispo, $250.000: Monte, $57.000: Santo 
Tomás, $16.000; Industria, $85.000; San 
Ignacio, $140.000: en Muralla, a $350 el 
metro, 1.500 metros; Industria, de tres 
pisos. $50.000; Angeles, $18.500. ETello 
Martínez, Empedrado, 41, altos, de 2 
a 5. 
27603 28 j l . 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
Ti 7, E R C A DE SALA, S A L E T A , CO-
A medor. 5 cuartos. 1 cuarto criado, al-
tos. Igual. $60.000. 
I . C E R C A DE 31, \ L s T I P . l LO, S A L A , 
1J saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
altos. 6 cuartos y 3 baños. garaje. 
.«165.000. 
V , CERCA DE L I N E A , S A L A , S A L E -
I V ta. comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos Igual. $68.000. 
/ 1, C E R C A DE 19, SALA, COMEDOR, 8 
\ j cuartos, garaje, altos igual, renta 
$380, moderna, $65.000. 
/ 1ERCA DE 21 Y C, C H A L E T D E E S -
KJ quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
$65.000. 
T INEA, C E R C A DE Q. ESQCINA fral-
JLi le. 1.183 metros, sala, saleta, come-
dor. 5 cuartos, hall, garaje, $110.000. 
»"»7. ( E R C A DE L , S A L A , S A L E T A , hall, 
ri* 5 cuartos. 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
«)3, C E R C A DE PASEO, SALA, S A L E T A , 
ri* hall, 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
I 3, C E R C A DE J , SAI,A, S A L E T A , hall, 
X comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
-J 7, C E R C A DE PASEO, SALA, S A L E -
1 ta, hall, comedor. 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
I 7, C E R C A I>E A. S A L A , H A L L . CO-
X medor. 3 cuartos grandes, altos Igual, 
entrada garaje. $58.000. 
M. C E R C A DE r.. «-ALA. ««ALETA, 
i f i comedor. 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna. $36.000. 
"I 1, C E R C A D E J , S A L A , COMEDOR, 4 
.1 cuartos, acera sombra, $28.000. 
"I I , C E R C A DE 6, S A L A , COMEDOR. 4 
L cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19.000. 
D, C E R C A DE 17, MAGNIFICO CHA-let, vestíbulo, sala, saleta, "oaiedor, 
4 cuartos. 4 closet, 4 cuartos criados y 
gnraje. $125.000. 
0 7 , C E R C A DE PASEO, S A L A , COME-
.•W dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55.000. 
£*, C E R C A DE ti, ESQUINA DE F R A I -
O le, sala, saleta, hall, comedor, 6| 
cuartos, dos baqos, 2 cuartos criados, i 
garaje. $75.000. 
B, C E R C A DE 33, C H A L E T , S A L A , SA-leta, comedor, 4 cuartos, altos 5 cuar- „ . 
tos. 2 cuartos criados, garaje, $75.000. /-^ KAN O P O R T C M D A D : rrs E L P I N -
v T toresco reparto de Cojlmar y muy 
próximo al poblado, se vende nn gran ! 
lote de terreno, en la misma Calzada ' 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, a¿ua de Vento, a 3 pesos vara, 
ron comodidad para el pago. J . García 
Rlvero. O'Reilly. 120; de 9 a U . 
C 3742 Ind 24 ab 
J O S E G O M E Z 
/COMPRO Y VENDO CASAS. 80^*^ 
\ J y fincas n'iatlcas. Doy d1"6™. e mis-
mera y segunda hipoteca sobre las ™ 
mas. Tamhi.'n sobre sus rentas, asa 
torio: Agular. 92. Teléfono M-l»** 
T T X ORAN CHALEtTeN E L KB*"**'0, 
U Almendares. modernisimo esqmn» 
de fraile, con míis de, 1.500 }uftr0^ 
joso; siete cuartos, silla, saleU, 
dor, varios cuartos de criados, 
jardines, cielo raso: situación J"" t̂9 
rahle. MAs tic la mitad de su 
se puede dejar en hipoteca por '* » 
plazo. Gómez, Lamparilla y S«n '* 
cío. Casa de Carvajal. 
A ' 
VENDO DOS CASAS, E N L A H A B A -na. dos plantas, están juntas, son 
de la.. 450 metros. Sala, saleta, 6 cuar-
tos cada una. Rentan $450. $55.000 las 
dos. B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
27123 26 j l 
V CAMPANARIO, 107, ANTIGUO^ CA-
\ J sa moderna, 126 metros, tres arri-
mos para dos plantas más. preparada 
con viguetas de hierro, baño elegante, 
cocina de gas -t instalación eléctrica 
nor tubería, mosálcos, cielos metálicos, 
zaguán, dos ventanas. sala, recibidor, 
tres grandes habitaciones, patio gran 
azotea; no se desean curiosos ni inter-
mediarios: la vive su dueño y la entre-
ga enseguida; tiene un censo de $204. 
por el que se pagan $11 al año; precio 
último $10,000. 
27460 30 Jl 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas rústicas 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas canti-
dades. Informes: Obrapía. 32; de 9 a 11 
y de 1 a 4. Manuel Ares. 
26682 81 Jl 
G CAN ABACO A: SIO.OOO CASA MAGN I-flca para industria o para vivienda, 
está ganando $65; puede ganar $8C. 20 
metros frente, zaguán, sala, comedor, cin 
co cuartos y uno i l ira criada, doble ser-
vicio, baño muy elegante, patio y tras-
patio. E l dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-
tillo, 34. 
26110 27 Jl. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
28 aa. 
Vendo, en Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada y p r ó x i m a a la 
Iglesia, lujosa casa de esquina, mon-
tada sobre columnas, se compone de 
dos plantas, portal ancho y corrido, 
recibidor, sala, comedor, tres cuartos, 
gren cuarto b a ñ o , cocina, servicios de 
criado y garaje; en los altos, sala, 
1 saleta, tres cuartosy» cuarto de criado, 
comedor, cuarto b a ñ o y servicios de 
criado e infinidad de detalles de lu-
¡ j o ; precio $45.000. Vis ta hace fe. I n -
! forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 
! y de 12 a 2. Alberto. 
1 feMM 
A L M A C E N I S T A S 
EDADO, PARTE ALTA, ACERA 
V la brisa y a una cuadra '* 1 
casa con Jardín, portal, s»1»- •"•ÍTtrt* 
cuartos, patio, cuarto d?, ^fi0' sog r 
Independiente. Precio: 11-000 P«*°B per 
reconocer una hipoteca al 6 y m"' 
ciento. Gómez. Lamparilla y D•,* 
nado. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: ' Í Ñ ' l A VlROlU, *»; derníslma. cantería. Jardín. P° sala, saleta, tres servicios de « - ' j . 
9.000 pesos. Otra casa, moderna. ioS 
diata a la línea, con sala. f^Pfa». 
cuartos, clelp raso. 5.500 pesos. Cir, 
Lamparilla y San Ignacio. Casa "» 
vajal. 
BARRIO DE SAX LAZARO. A cuadra del Malecón, rendo 0° , sas, con sala, comedor, cu01",,., dos-
cada una. Precio: 14.000 Pef03 1, M»18" 
Otra próxima a la £ r l^?n. coa */ 
cón, de dos plantas, moderna, ^- , ^ 
la. saleta, cinco iuartos, un„c" i.rt i* 
baño: en el alto igual, con e5̂ " ^no-
mármol. Precio: 53.000 Pesoo y ' ¡j,, 
cer un censo. Gómez, Lampariua / 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
UfONÍÍ' 
/^ALZADA DE JESUS PK1^"^ "» * 
Hermosa y cómoda Jesi^?Llpiant»í-
metros de la Calzada, de. dos ¿¡blni» 
con jardines, portales, sala, » ^ 
hall, dos cuartos, un cuarto r»^ ^ d 
cios, garaje, cuartos ^ ^ ¡ ^ c o 
alto terraza, otro gabinete;. Kafi» e«¡ 
mosos cuartos, un l"art0 ^hricaclW ?* 
aparato modernísimo. Su raDr' pow* 
de primera. Paite del P ^ ' ^ M » y 
dejar en hipoteca. Gómez LamP» 
San Ignacio. Casa de Caí vajal. ^ 
A f A O M F I C O NEGOCIO. J****™ 
A L la Merced, casa modeTn̂ \en £ 
plantas, con cielo raso y «sea 
mármol. Da buen Interes, íg0f 
pesos. Gómez, Lamparín* J 
ció- Casa de Carvajal. ^ 
EN OON8CLADO. HERMOSA CA?* 3 dos plantas, con fala'. .sa'scaler« j í 
cuartos- en el «1*° J * " ^ ' ¿ tT 
mármol. Otra en el barrio « „ b £ 
poldo, de dos plantas, ^ e r a ^ 
sa, con sala, comedor, «f̂ L-oOPL 




Vendo, en calle comercial que no le pa-
sa el eléctrico y a dos cuadras de los 
muelles, una casa de una sola planta, 
antigua, pero en buen estado; con 718 
metros superficiales; l ó de frente. U l -
timo precio: a SlóO metro. Para infor-1 
raes: Francisco Escasi. Carmen, 11; de 
1 a .1 y de 6 a 9. 
l'Ti-1.' 26 j l , 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3, se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios, garaje para dos m á -
quinas, y se dejan en hipoteca si 
quiere; precio $27.000; en la misma 
se e n s e ñ a y por su d u e ñ o : Avenida! 
5 v Buenav i s t i ; Vaquer. 
25532 81 Jl 1 
• • »" ¡̂j 
T T N GRAN NEGOCIO. ̂ S^d^V^. 
U modernísima, en el v e d ^ ° : f r e ^ 
tas. renta mensual 270 P63"'" j 
33.000 pesos. Gómez. Lampar.i-* 
Ignacio. Casa de CarvajaL ^ 
R E D A D O : A MEMA ^ « ^ s T .£! 
V línea, en la P"*6*1 cuatro ^ 
Jardín, portal, sala, saleta Cl ot£ 
tos, entrada para *ut0*°esS 
muy próxima al Vedado, con ef*??,: 
Jardín, portal, comedor. 
paraje, un cuarto d« a ^ r u l * ' " 
30.000 pesos. Gómez, Lampar" 
Ignacio. Casa *e Carvajal. ^ 
R E D A D O : P K E c l o S O CBA^*r£uo^ 
V derno, de dos Planta*;iact0ro 
portal, sala, recibidor cuatr cr^ 
un cuarto de baño, un cnua;, ,ito 1£V 
do y servicios, paraje: en ei lndeP«d# 
con esplendida terraza: «"'/tricacií0 t#-
diente, toda decorada .v.,»au'y S»o 
primera. Góiñez, Lamparín» -
nació. Casa de Carvajal. í » ^ 
S i g u e a ! f r e n * * 
parto 
rm 





L X A A V I L 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n l e 
T I E N D O , EX GUANABACOA, EX A R A V -
I t guren, casa con 20 metros, frente, 
portal , zaguán, G cuartos, patio y tras-
patio, $10.000. Pulgarón. Aginar, V2. Te-
, léfono A-ÓS64. 
27518 26 Jl ' • ^ ^ ^ d T w l o mejor del Re-
^ E 1 Buen Retiro, y P « * a d o a la S O L A R E S Y E R M O S Ei Buen Retiro, y f-*— -
^ ^ o s t r a n v í a s Marianao y H a -
de IOS 11 f l ^ . n f a l 
Vendemos en J e s ú s del M o n t e , 78 , so-
lar de esquina, con 1.200 varas. I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y Co . San 
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
I D A ! ) : 
idr ie-
24162 S a?. 
. la A « n i d a da Orienta l 
' 1 . f r aü . . P . « i n ' ' , m " : T e ' 
23 Jl. 
¡ f í e s cuartos S s ^ S . O O O . Corra-
fc^ealtad ' tres cuar-
^Tin* üisos- ,„a riisos $12,500. 
i a % K r S c o . % . o S ¿ S O E S c o b a r . 7. 
t g 1 de* 1- a 5- 27 Jl.^ 
^ n ^ S a W ^ r 
..n^as- da v toma diñe-
t t ó ^ ' m e n . número 11. De 
GANGA V E R D A D : KM AIiMENDARES, Ensanche de la Habana, dos cua-
dras de Carlos I I I , vendo una esquina 
de 26,50 por 26,50; por a l l í se vende de 
22 a 25 pesos; yo lo doy a $17 vara. 
También vendo en Arroyo Apolo, punto 
bueno, siete solares y una casa de ma-
dera; son 2.170 varas, dos esquinas, 
todo el frente de una manzana. $7.500. 
En Monte, 2-D, de 11 a 2. Francisco 
Fe rnández . 
27858 28 JL 
N o h a y q u i e n p u e d a c o n 
A r a n g o . V e n d e l o s m e j o r e s 
so l a r e s d e e s q u i n a , a l a e n -
t r a d a d e l R e p a r t o M e n d o z a , 
e n l a V í b o r a , y c e r c a d e l 
t r a n v í a d e l a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s 1 - 1 7 7 8 , A . 4 1 8 1 y 
A - 5 8 2 9 . 
le 6 a '., P- „ 
ESQUINAS 




. rulaodfl 'leí Monte una es-
•mi 2-0 metros. üa_ el 
lo. Contrato de cuatro afios. 
T En lo mejor de la calle 
2H f̂l vendo una esquina moder-
B Í ' J m b do cantería, con 240 
¿ñoñi renta. No tiene contrato, 
voooo Fn Someruelos, una es-
«itos moderna; renta, $-6o. 
t>fiO0O En Anfíeles, de dos plan-
Serna; 'esquina, sin contrato, 
•n r<trolUi. i.-ui -s.,uina de una 
13 ñor sin contrato, a $80 
•n Imúj del Monte, una esquina, 
liiñi renta $220. Precio: $ia500. 
«fíp iris varias esquinas más , en 
J de ÍJ Habana. Informa: Fran-
icassi Carmen, numero 11. De 1 
e 0 a 9. p. ui. 
A L M A C E N I S T A S 
n ralle comerrial. que no le pa-
Srtrico y a doa cuadras de los 
casa de 'dos planta», antigua, pe-
sien estado, con 718 metros si l-
es, ron 15 de frente. Precto: a 
M Para informes: Francisco Es-
irmen, número H . De 1 a o y de 
Repar to A lmendares : vendo dos m a g -
n í f i cos solares de cen t ro , en la m a n -
zana 103, por la calle C , entre 12 
y 14 , acera de sombra y a u n a cua-
dra del Parque J a p o n é s . U l t i m o pre-
cio $7 .50 vara* I n f o r m a : Carlos Pas-
cua l . A p a r t a d o , 1704 . 
277!)3 1 
.9 0. " i -
G A N G A 
1 N ALMENDARES, VENDO 1554, VA 
J l i ras de terreno, de esquina, a parque] 
Tennis, dos cuadras de la Línea Playa, 
tres del Hotel , punto muy bueno. A . 
Ximeno. Cienfuegos, 46 Habana. 
27850 28 Jl 
o Las i I 
>s. Portal, 
ndo en Monte, a una cuadra del Mer-
0 mía espléndida cuya dedos plantas, 
% metro* 1'r. •••lo : $85.000. Informa: 
inelsco Kscussi, ( a rmón , número 11. 
1 | J v (le 0 a !> l>. m. 
EN D A M A S 
nrto nna Cron ('asa *'* dos P'80-"- mo ' 
•na, «cera de la brisa, con sala, saleta, 
•uatro cuartos v comedor al fondo; te-
is de concreto v el frente do can te r ía , 
irea ventana's. Precio: $32.000. I n -
ina Pninclsco Kseassl, Carmen, nú-
ru 11 De 1 a 3 v de. 6 a 0 p. m. 
EN S A N N I C O L A S 
ndo en lo mejor de esta calle, una 
a moderna, de dos pisos, con sala, 
itro ruartos v saKm (le comer al fon-
y «n cuarto" de criado: agua r e d i m í - ; 
Prado: $34.000. Informa: Francisco! 
rawl, Carmen, número 11. De 1 a ííj 
R I • 8 p. m. 
• H 27 j l . 
C R U C E R O V E D A D O 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , d e 5 . 0 0 0 m e t r o s , 
c o n 1 3 4 m e t r o s d e f r e n t e a l 
M a l e c ó n . P r o p i a p a r a u n a o 
m á s r e s i d e n c i a s . T a m b i é n se 
p r e s t a p o r su s i t u a c i ó n p a r a 
c o n s t r u i r u n ' ' G r a n H o t e l . " 
E s t á a l a v i s t a d e l P a r q u e 
M a i n e . I n f o r m e s : J . C a m p o s . 
P r a d o , 3 . D e 3 a 5 p . m . S i 
l o d e s e a n , p u e d e n d i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o . 
A m p l i a c i ó n de Almendares : vendemos 
u n cuar to de manzana, esquina calle 
14 y A v e n i d a Qu in t a . U n to t a l de 
2.800 varas, a $6.50 v a r a . Urge ven-
t a . Aprovechen ganga- T a r r i d » y Co. 
M o n t e , 6. T e l é f o n o A-2347. 
277S2 1 a»-
CALZADA D e T o L U M B I A 
A $8.50 el me t ro , se l i q u i d a u n mag-
n í f i c o solar de 10 po r 40 metros, con 
frente a l a Calzada, completamente 
l lano y pegado a las mejores residen-
cias de l u j o , pasado el 30 de este mes 
no lo vendo por este prec io . Su due-
ñ o : Lea l tad , 176, al tos. T e l é f o n o 
M-2632. 
27706 20 Jl. 
SE VENDEN TRES MAGNIFICOS So-lares, a dos cuadras del paradero 
de Orf l l ia . acera de sombra, dos de cen-
t ro de 6 metros por 22 y medio ca 
da uno, a $1.000 cada uno y uno de es-
quina de 8 metros por 22 y medio, en 
$1,750; se venden Juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad, 40. 
27766 8 ag. 
ATO L E A N ESTO, SE VENDE I N BO-
i-X lar en el mejor punto de la Víbora, 
departo del Rublo, se \x por la mitad 
de su precio, por asuntos de otro ne-
gocio. Informan: Obispo, 40, camiser ía . 
_27774_ 28 j l _ 
fTJCNDO UNOS M I L METROS DE T E -
Y rreno, esquina frale, a una cuadra 
de Carlos I I I y dos de Belascoaín. I n -
formes: Víc tor T ru j i l l o , Habana, número 
79. Teléfono M-2403. 
275S4 26 Jl. 
Coun t ry C lub Pa rk . Gran opor tun idad . 
V e n d o una parcela, con m á s de 3.500 
metros cuadrados, le pasa el r io por 
sus costados, media cuadra del G r a n 
Bou leva rd . Precio m í n i m o $9 el me-
t r o . T r a t o d i r ec to : J o s é A. Lucas . 
A g u i a r , 101. T e l é f o n o A-7077-
27484 29 Jl 
Ve in te m i l metros de terreno sobre A p r o v e c h e e s t a o p o r t u m 
t c iuib - «ww.»; ^-^ por estar enfermo vendo un v 
l í n e a de f e r roca r r i l , y no a mayor dis-1 - a d e C a ^ ^ ^ 
tancia de la Habana de 16 k i l ó m e t r o . , ! % ^ ^ ^ 0 ^ 
deseamos comprar directamente. Pa-1 ^ " ^ s ^ T e n l r i f e 1 , " ^ ^ 
gamos a 75 centavos metro de conta 





en do en 3.500 
de contrato, 
a, de 11 a 
y medio. R. 
28 Jl. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemo* varias con centrato. poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
SOO pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
pañía 
rs2J 27 Jl 
l)0rt ( ASAS, SIN ESTRENAR, ROLARES EN EUYANO: SE VENDEN, 
i e senaradas, en la purto más ^ juntos o separados, una buena esqui-
/iiyanÁ, o una cuadra do los nai c.on gOO varas. E s t á n situados 
íeera de la brisa. So componen a una cuadra del t r a n v í a eléctrico, para 
wlota, tres grandes cuartos, \T y venir de la Habana, con calles, ace-
medor, cocina, bermoso cuar- rafjt alcantarillado, estando on sus cer-
lo, todo cielo raso, conatruc- cantas acreditados y ricos comercios, i n -
lu y deBante, patio y gran dustrias y manufacturas. Se venden ba-
Informan: Campanario, 154. ratos, dando pequeña cantidad al con-
López. Teléfono M-143C. tado y el resto a pagar a plazos largos 
26 j l _ | y cómodos, quo fac i l i ta rán su completo 
pago. Para más informes: calle de Si-
tios, n ú m e r o 70, l ib re r ía , Habana; sin 
corredores. 
21731 26 Jl. 
SE VENDE EN L A M I T A D DE SC V A -lor un lote de terreno de 7.2S4 metros; 
40 metros de frente a carretera, entre 
Arrovo Naranjo y Sanatorio lía Esperan-
za; no se espera más que este mes; véa-
me en seguida. Más informes: Monte. 
IbO. de 4 a 6 P. m. 
27551 25 Jl. 
F I N C A S D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia de la Habana, 
una finca de cinco cabal le r ías de t ie r ra 
prieta, de ctlltivo, situada con dos kiló-
metros de frente en la carretera de la 
Habana a Ba tabanó , entre los ki lóme-
tros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plantas, 
4.400 á rbo les frutales, un colgadizo de 
ordeño, cinco casas, un r ío de agua dul-
ce y fértil , todo el año, cinco pozos 
fér t i les , con agua todo el año. Para t r a -
t a r : Monte, 19, a l tos ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
2CC04 27 Jl 
\
r E N DO L A ACCION DE UNA FIN CA 
rús t ica , en calzada, cerca de la Ha-
bana, con todos sus cultivos, animales y 
aperos; tiene casa, arboleda y buenas 
tiruas. .T. D. Minchero. Gunnabacoa, en 
Vil la María. 
27319 29 Jl. 
TRINCA RUSTICA, DE DOS C A B 4 & L E -
Á' rí:is, con arboleda, palmares, cu l t i -
vos, fábrica, buenas aguas y cerca de 
calzad», la vendo en $28.000. .7. Dlar, Gua-
nahncoa. Caserío de V i l l a María. 
27310 29 Jl. 
T i Ai." A l"AS : SE VENDEN PEQUESAS 
JL> finquitas en el Wajay. con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléctr i -
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por mo^ esta que sea su 
Posición, puede adquir ir una de estas 
pequefias fincas r ú s t i c a s , oon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma do pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
EN EA CALZADA DE INFANTA, EN esta gran atenida se vende un mag-
nífico lote de terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de frai le, muy próximo a 
Marina; terreno muy llano y se vende 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-
na. 82. 
TA L L E R DE CARPINTERIA LO VEN-do por embarcarse, con todas sus he-
rramientas, bancos y una sierra univer-
sal, con motor de 
poco alquiler y 
trato. Tra to directo 
Picotaj 23, a todas horas. 
^27756 26 6JI. 
TENCION: SE VENDE UN CAFM 
P A N A D E R I A S 
de dos caballos. Paga muy , ^ pesos diarios v 80 oe • tiene cinco años de con- vf^J'e„fa0fi„„*a.n(?f L J v L P ,í irecto con el señor Díe? ^,Teres finos; la mejor d irecio con ei señor uiez, mti<1> HonH/- A* ^ n t a H 
A 
vende por tener que embarcarse su due-
ñ o ; aprovechen la oportunidad. Maria-
nao. Reparto Serafina. Calle Santa Pe-
t roni la y San Salvador. Café La Sirena. 
2605S 27 Jl. 
Se v e n d e , p o r n o po-1 
d e r l o a t e n d e r su d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e casas e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l pesos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
C <16008 Jód-lS 
T E R R E N O 
Con muy poco de contado. Para una I n -
dustria, vendo a una cuadra de Infanta, 
una manzana de seis m i l metros. Infor-
ma: Jul io Ci l . Oqviendo. 92. 
20540 (j 27 j l 
rPERRENOS PARA INDUSTRIAS, $5.00 
X metro, tres mi l metros cuadrados, 
con l í nea al frente de carros e léc t r i -
cos y de ferrocarr i l , l ínea al costado, 
que es tán construyendo, que une la que 
viene de Matanzas—carretera adoqui 
nuda que va de la Habana a Guanaba-
coa—, a cinco minutos de bahía y de 
4a nueva Ref iner ía que se es tá levantando 
en fosser. Muy pronto va ldrá a $20 o 
más. A_ mi me urge la venta. Informa, 
su dueño. A. Anaya, A. Castillo, número 
34. Guauabacoa. 
20317 28 Jl. 
»N L A ZONA COMERCIAL, A TTVA 
cuadra de O'Keilly y cerca do Mer- i ^-^ a \ c 
caderes, se vende un hermoso lote de ( j ñu-
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
¡Ganga, ganga! En un pueblo, p róx imo 
a la Habana, con tres centrales alrede-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.00(1 
pesos mensuales, con una existencia de 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
años. Se desea vender en el t é rmino de 
veinte días. Más informes: O'Reillv. 63. 
bajos, de 8 a 11 y de 1 a 5. J . Mar t íne? 
y Compañía. 
26469 20 Jl. 
ndo una en 4 500 pesos, con contrato! 
e 16 años, con una venta de pan de 1 
pesos diarios de i 
la Habana.1 
Se vende dando de contado $24.000, con j 
un camión y dos carros en la calle, y te- I 
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale i 
40.000. contrato, grande y ventas diarias I 
de Panader ía , dulcería , víveres, licores' 
250 pesos diarios. Para m á s detalles, 
véanme en Amistad. 130. oficina de los 
señores García y Compañía. 
C A F E S 
( HAl.r.T. K\ LA VIBORA, SE VENDE 
' nnn de esquina, con Jardín alrede-rtal. sala, hall, 5 cuartos, baño al 
completo, cumedor al fondo, coci-
ilentador de gas, a tres cuadras 
'aluda do .lesús del Monte, Tie-
ije. Trato directo con comprado-
orman: Manzana de Gómez, 533-A. 
o A -0118. 
26 Jl 
j g S UN BUEN NE< 
P I VEXDK I NA < ASA CALLE DE Ger-
vVftSta. de Síin Rafael a Malecón, con 
-H metros. Sula. recibidor, cuatro cuar-
w*. «aleU de comer, cocina, baños y ser-
VENDO. una 
esquina de 1.012 varas a $7.25, en el 
mejor punto de la seguida ampl iac ión de 
Mendoza, a una cuadra del Parque de la 
Fuente Luminosa y a dos cuadras del 
t r anv í a ; a l l í se vende a nueve y diez 
pesos; se dan facilidades para el pago. 
Informa: Várela , PoHto, 58, altos. De-
partamento n ú m e r o 2. 
27717 31 Jl. 
Bentes; de do» plantas. ¡ Tr<N E L REPARTO LOS PINOS, a DOS 
lu dueño, callo de Campa-. XLi cuadras de la Gran Avenida, traspa-8 a 11 y de 1 a 5. í no contrato de una parcela de 25 por 53, 
Í4 Jl. i a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
t f » r . » . . ^ " ' muy bien .situados. E. Fernández , A g u l -
> iVi -i ME.IOR DE I i A CA- r í e . Perito Agrónomo, al lado de la 
iie i», de H h lo, .jos .solares con (Ioh Estnción, frente a la Carnicer ía . 
ÍJf: """"Post'-rbi, a metro, el le- -.«T̂ iM 19 ag. 
' ' ' " i las r asas. Es un buen negó-1 ' » 
Teléfono 21¿ ŷ %n -tA\ lUtoa; Ve ' Se vende, de terreno, u n lote u r b a n i -
ku».' lerono fl-l-SO. be deja parte en, . . * . ^ ^ ' , . 
"OUENAVISTA: 695 VARAS DE TER RE-
JO no, Wen situado, para venta inme-
diata, a $4.50 vara. Di r ig i r se a J . A l -
varez. Animas, 49, altos. 
25278 6 a g _ 
T T E N D O UN TERRENO EN L A C A L L E 
V San Euis, entre A l t a r r i b n y Luz. M i -
do C por 35; en $1.000. In fo rman: Calza-
da, número 334; de 7 a 1; sin corredo-
res. J e s ú s del Monte. Encarnac ión Nie-
ves. 
27702 27 j l . 
EPARTO ALMENDARES, VENDO 
i 843 varas de terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la . , entro 18 y Fuentes, 
a 2 cuadras del carrito. In fo rman: ca-
llo 23 v 10. Ja rd ín La Mariposa, Te-
léfono F-1027. 
26838 . 1 ag 
De o p o r t u n i d a d : se venden dos sola-
res, en l a cal le Dos, Repar to San A n -
t o n i o , p r ó x i m o a unirse con el Ce-
r r o y a dos cuadras de los carros, 
que e l p r ó x i m o l o . de Agos to c i r cu -
l a r á n por l a Calzada de Zapa ta , por 
l a l í n e a del P r í n c i p e . Pa ra i n fo rmes : 
T e l é f o n o F - 1 0 1 4 . 
terreno de 630 metros, propios para una 
industcla o para un gran almacén. Precio 
$200 metro In formen: G. del Monte, Ha-
bana. 82. 
VEDADO, MUY CERCA DE L A C A L L E 23,, en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50. pro-
pio para edificar una magnífica residen-
cia. No Lay nada mejor en el Vedado. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
A M L D I A CUADRA DE 17, SE VEN-de un bonito solar de 15 por 50, que 
Por su s i tuac ión envidiable no hay otro 
igual at. mismo precio. Vista hace fe. 
Informa. G. del Monte, Habana, 82, 
VEDADO: GRAN OPORTUUNDAD. A una cuadra del Parque Menocal, se 
vende un precioso lote do 38 .ooí 36. de 
esquina, a $00 metro. No pierda la opor-
tunidad de hac i r una buena compra. Fa-
cilidades en la íorma de pago- Infor-
man: G. del Moi.te. Habana, 82. 
C 5379 ind 29 j n . 
73:37 29 j l 
parte en 
28 j l 
zado de 4 .400 metros cuadrados, con 
aceras, á r b o l e s , agua y luz , en e l 
V E N D O U N A C A S A I pun to m á s al to y c é n t r i c o de C o l u m -
i> Cnan,a 1>1,c,a' enlre ^osa Enriquez b i a , con dos l í n e a s y dos paraderos 
' f t , p o - m , 6 ' h l l l , '«aTa! ™ ProPio 0 
• « m o f o ^ L / í 6 4.X4, ^medor. amplios sidencia* Den t ro hay u n ho rno de ca l 
t i ífl ^ V 0 ' traspatio, con cuarto , i . , l J ' l i i 
g « traspatio, garaje al lado comuni- a emoudo ; t o d a v í a u t i l i zab le , a l con-
? ¿ r d i ^ TnT0'r™n ^ V W l T s . ^ tado 0 a Plazo- M o n n a n : Banco Es-
da / n f T^mbK'" ve?<l0 en la p a ñ o l , L u c Prado . Eduardo Re 
L d e .fnfrentc, calle Santa Ana, iras de terreno. 
31 Jl 
27632 
^ 0 : SE VENDE UNA CA-
í i n c i r a . 
20 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD PARA H A -cerse de un magníf ico solar de es-
quina, Reparto de Columbla, entre las 
mc\roS ri^ f r fn f f ab r l ca^ ' dos l íneas d« carritos, lugar donde se 
.LÍgnao. Propia n a r ^ n n ^ ^ fo!?01' domina toda la playa. Mide ochocientos 
^e^iones %br?"anU" F^-tallTer,flR noTenta metros. Se realiza a ocho pesos 
^ ¿ « a n t a Emilia 10 a maCL'n- Infor-1 el metro, pudiendo dejar dos m i l tres-
" ™ cientos pesos en hipoteca al seis por cien-
to. Para Informes: Angel La r r agán , Cal-
aada de Columbla y Godines. Teléfono 
A-2802. 
27736 
T> EPARTO COLUMBIA, VBÑOO 1 SO-
X\i lares de terreno alto, miden cada 
uno 556 varas. pr>/io 2.600 pesos cada 
uno. Calle Núñez. entre Miramar y P r i -
melles. a 1 cuadra de ta Calzada y 2 
del carri to. Informan: Calle 23 y 10, 
j a rd ín La Mariposa. Teléfono F-1027. 
_26839 l_ag_ 
GA N G A : SE VENDE UN MAGNIFICO solar de 695 varas cuadradas, en la 
calle Tercera, entre Legueruela y Ger-
trudis. Reparto Rivero. Víbora. Lagar 
todo fabricado, alcantarillado, luz eléc-
tr ica, teléfono, gas. terreno alto, f irme 
y a la brisa. En f in , no se consigue na-
da igual por este precio. $5.00 la vara, 
pudiendo dejar parte a poorar en un año! 
Para t r a t a r : Víbora, 626. Teléfono I-121G 
27404 26 j l . 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Kn la provincia da Came.güey, cerca de 
Ciego de Avi la , vendo una colonia de 
caña de 32 caba l l e r í as , con 15 de caña 
do t ier ra de lo mejor. Tiene varias ca-
bal le r ías de monto firme, que actual-
mente se es tán explotando. La colonia 
radica en un paradero y tiene su chu-
cho nuevo. Re calcula que la próxima za-
fra produzca 800.000 arrobas de caña. 
La caña tiene dos cortes y parte sem-
brada este año. Buen batey y utensilios 
de labranza. Contrato,con el Central por 
ocho a ñ o s ; le faltan seis años. Para más 
informes: Narciso Nonell. Concordia, 94. 
tercer piso. No se dan informes a per-
sonas que no identifiquen su persona. 
-"48 26 j l . 
C O L O N I A S D E C A N A 
Vendemos dos en Morón. Una do 20 
caba l le r ías . Tiene 8 sembradas de p r i -
mero y segundo corte. Otra de ocho ca 
ballenas, cuatro sembradas do caña, el 
rosto do potrero. Informes: O'Rellly, 53, 
bajos, de 0 a 11 y do 1 a 5 p. m. J. 
Mart ínez y Compañía. 
28815 28 Jl. 
A : POR ESTAR ENFERMO V 
poder atender, vendo una cantina, 
en lo más céntr ico de Guanabacoa. Pepe 
Antonio. 9 y medio, media cuadra del 
Parque Central. La doy en m i l peson. 
Costó más . Buen despacho y poco al-
quiler. 
27173 28 Jl. 
S E V E N D E 
Por no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
la r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, t r a t o d i rec to con 
su p r o p i e t a r i o s e ü o r Nicanor Gon-
zá lez . 
P. 30d-15 
V I NDO BONITA CASA VIVERES F i -nos y licores, buen contrato, b r i l l an -
te porvenir y buen valor actual. Infor-
man por el teléfono A-9150, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 10 p. m. 
27280 26 Jl. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una, en $2.500, con $1.250 al con-
tado, en el centro de la Ciudad, 5 años 
do contrato público, $22 alquiler, fabr i -
cación moderna, puertas de hierro. Ven-
do ?40, puede vender $100 por tener mu-
cho barrio. Se vende por nfermedad de 
su dufio; tiene comodidades para fami-
lias. In forma: Manuel Fe rnández . Rei-
na y Rayo; de 10 a 4. 
27200 28 j l 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Reilly. San Rafael. 
Galiano. Reina. Monte, Neptuno. Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro . Animas. 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía . 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntr icos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una vis i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verd id . Amis-
tad, 136, García y compañ ía . 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egidc-, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntr icos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
ñia. 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas , 
buena ut i l idad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 máquinas , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una visi ta 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136. García y Compañía. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Re venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra-
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y 
quiler. l l áganos una vis i ta y 
mos más detalles, teniendo el 
atenderlos en nuestra oficina, 
136, García y Compañía. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi -
llares, e s t á n contentos y depositan en mi 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente- elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DINEKO ADUNDANTE, para hipotecas 




V E N D O 4 0 B O D E G A S 
Dosde .$2.000 hasta $20.000. a plazos y al 
contado, en l a Habana, .Tesúa del Mon-
te. Cerro. Marianao y Vedado; tengo 
más derecho a reconocerla que n ingún 
corredor por haber sido vendedor de 
licores durante mucho t iempo; t ambién 
vendo 4 cafés de los mejores, a plazos 
y al contado. In forma: Manuel F e r n á n -
dez. Reina y Bayo, café. 
27210 2S Jl _ 
« T ANABACOA: V I D R I E R A DE Mi -cho porvenir en el café del paradero. 
E S T \ B J £ C í M í E N T 0 S VñWOS 
l f » « e " o m'p?3- i101 Pilar ' 3 ^ cuadras 
1 ^ tres c u a r ^ 0 1 " " V ^ a cle- ^ sa-
J f t *1 centro /'se?-.6?01-.*1 ,9ndo- ser 
I B 
" J O S É M A R C O S 
28 Jl 
2 ag. 
SE VENDE UN SOLAR A M E D I A CUA-dra de Carlos I I I . Mide 9.44 do fren-
» elelo raso t-i-i -™ ^e ' : r ,»dos; to- te por 40.10 de fondo, parte al contado 
^ n z A l e z d * V^io T otra en Mar- ; y resto a plazos. In fo rman : Ortlz. San 
Marc^' --sale-ta'-tre3 cuar-• Francisco ' 
SE VENDE E L SOLAR YERMO DE L U -yanó esquina a Manuel Pruna, t ie-
ne 10 metros de frente por 40 de fon-
do, a $15 el metro, el lugar es propio pa-
ra establecimiento. In forma: Ar tu ro Ro-
sa. Neptuno, 338, altos, esquina a Basa-
rrate. 
26045 27 Jl 
eos, San Carlos, 100. 
Ja una casa de altos 
! Lewton. 
27614-15 
y Porvenir, Víbora, Reparto 
2 ag. 
dor t - na casa <le altos. de —pr-- : : : =-=r 
.«nta l u s M ^ ^ i a o ^ , 8 ^ 6 1 - * I * ¿ Q u i e r e i nve r t i r con provecho su d i -
a?etteca: y 0*ra en Benjumeda!; n e r o « Compre los solares de esquina co.-ina co- en I n f a n t a y Benjumeda. I n f o r m a n en 
una ABr,<T<¡. ~ ' , -"ja y Marqués . ^ _ 
» t i " ¿ u l . n a ?ara fabricar, de. l a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a L u m í n i c a , 
S. A . T e l é f o n o * A - 4 1 6 3 ó 1-2238. 
^~618 ' 7 ag 
Un ¿TV K.ra lubricar, de H0 metro, b cos, San Car-
•n Sol, una casa de altos, con 
Í lJfeban¿ T rtredlmlda- $M.000: y otra 
BEi1? ' al ' c o b ^ ' ? A1eular: >' en- el 
Vt rc^ 'e t s de de }Í Universidad. 
•L^00»: v en11,'10?; " í ^ - o w , y otro 
! - 2 ^ . 0 ^ hermos-f ' !l,i:arl» Reina 
^ Saa C^ro^03^"^ « $110.000. Mar-
^ f t ^ d ^ i S ^ ^ f ^ e J e s ú s del Mon-
R E P A R T O B A T I S T A 
L U Y A N O 
Se vende un solar de esquina de f r a l -
Mr--gP H calle 0, esquina a C, mide 
JUoOXoO metros. Precio y condiciones 
<;Vl , ineeas- 78' f e r r e t e r í a . Teléfono 
2767G 31 Jl 
Se venden, muy baratos, en u n lote 
o separados, c inco solares de 1 0 X 4 0 
_ ? 7 j i _ metros cada uno, o sean 2.000 me-
" " e d t ^ H i ^ ^ ^ 0 MEJOR tro8 ' « t u a d o s en l a calle J . A . Cor-
í ^ y ' i i ^ 0 ^ 1 9 ^ " ^ - " u ' e 1 - ^ a Carmen, m u y cerca 
n ^ o í - ^ ^ - c t f T o r ^ u Su^: í f 1 ^ y ^ h e r m o s o Parque de 
a i Mendoza , en l a V í b o r a . I n f o r m 
NEGOCIOS V E R D A D ^ ™ d T e l é f o n o 1-2692. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
E S T O S I ES U N A G A N G A 
Un a lmacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro m i l pesos, o a tasa-
ciñn, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do, «eléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
ga ran t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In forma: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se expl icarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
VenflB mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
^ 7 a V e n t a d e u n c a f e 
Bara t í s imo, para tm amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se dea-
engafia aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se Ja en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
m a : Zanja y Belascoaín, café. Adc/lfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de nna bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mi l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
•Rn m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato I n -
forman: Belascoaín y Zanja café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcscientos cafés, a l contado y a pla-
zos y s in sobreprecio, como hacen otro», 
con m á s práctica que n ingún otro. Pue-
den InfoEmar los del campo a todo» el 
Habana Soy el más 
$400 y $^0 de alquiler 
A. Castillo, 34. 
26111 
F ru to iMa r t ínez, 
27 Jl 
C E VENDE UNA FONDA, LA ME.TOR 
O del barrio de Colón. Trocadero, 22-A. 
informarán en la misma. Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
en J e s ú s del Monte. In fo rmarán en La 
Mina, fonda. Trocadero, 22-A. 
26586 ^ 14 ag ._ 




/"^ KAN OPORTUNIDAD: 
v T casa de comidas, en 
cial. buena m a r c h a n t e r í a 
ra principiantes en el giro 
la causa; es negocio; pregunten por Bus-
to, de 10 a 12. Rayo, n ú m e r o 85. 
27304 31 Jl. 
ATENCION: GRAN OPORTUNIDAD. Por poco dinero se vende un puesto 
do frutas, muy barato, por no poderlo 
atender su dueño. Dan r a z ó n : Alcanta-
r i l l a v Revillagigedo, puesto de frutas. 
27445 27 j l . 
Vendo varios puestos de f ru ta y locales 
para vidriera de tabacos. Do mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para i n -
formes : García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo nna, de ocas ión : tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la mitad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos, y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad. 136. García y Com-
pañía. 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Eg i -
do y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García v Compañía, 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $]."».000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en" 2.800 pesos una casa de Inquilinato 
que ^lene 25 habitaciones, cinco años de 
cont.-ato y deja libres al mes 400 pesof. 
Informes Amistad , 136, Garc ía y Com-
pañía. 
C A F E S EN V E N T A 
Vendo' uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.003 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E UNA B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
' c l o : $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiero informales. Amistad, 136. Gar-
cía y Compañía. 
S E T R A S P A S A UNA C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
v ceraoder y alquilo tres casas más. I n -
formes, Amistad. 136, García y Comuaüía. 
S E T R A S P A S A 
una casa c(,n 20 habitaciones a la calle 
v la planta para establecimiento, en 
3.000 peson, céntr ico y cinco a ü o s con-
trato. Informes, Amis tad , 138, García 
y Compañía . 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, S8& 
I.O TENGO 
en la Habana y Re-
partos, sobre fabricado y en fabrica-
ción. Manrique, 78, de 12 a 2. Zi j l . 
E n p r imera hipoteca t o m o las s iguien-
tes pa r t idas : 12 .000 , 18 .000, 36 .000 
Buen i n t e r é s y buena g a r a n t í a . L l ame 
a l t e l é f o n o 1-2857. 
27405 29 Jl. 
rPRES MILLONES DE PESOS PARA 
X hlfotecas. p a g a r é s , usufructos, a l -
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para compear casas, solares, 
fincas. Reserva, pronotud. equidad. Ha-
bana Business. Avenida Bol ívar (Reina). 
28. bajos. A-Ü115. 
22204 -lo «g. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hlpotecs». en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
i riedad y reserva en las operacloresl. 
j Belascoaín 34. a l tes: de 1 a 4. Juan Pére». 
4 P O R 1 0 0 
' De In te rés anual sobre t o 6 ^ los depó-
1 sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
¡ dientes. Se garantizan con todos los ble-
' nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
| do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 i n l f i • _ 
R É S f A X J K Á N T S 
t 




L A ACCION A CNA IU 1 -
por tener que 
el dueño. Informan en Con-
A. Teléfono A-0706. 
25 Jl. I 
Se vende una gran vidriera 
o t ra de tabacos. Amistad, 
mes. 
de dulces y 
136, infor-
f̂ i RAN RESTAURANT E l SARDINE-
V T ro, bajo la razón social de J. Gu-
t.i.'rrtr. y Compañía. Les ofrecen al co-
mercio el buen servicio y sabrosa co-
mida ; precios módicos . Pasen a pro-
bar y se desengañarán . Este estableci-
miento es tá situado en Cuba, 70, entre 
O'Rellly y Obispo. 
27517 28_Jl 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
27 Jl. 
T>UEN NEGOCIO! SE VENDE UNA 1N-
Jlli dustrla en marcha, sin deudas y 
muy lucrativa, por falta de capital para 
ensancharlo; el precio no será mayor de 
$4,000. Informes: Lamparil la, 29. E. Ló-
pez. 
27303 27 Jl. 
S ' 
P E VENDE UNA GRAN V I D R I E R A co-
O mo para dos socios: buen contrato y 
módico alquiler, en punto (én t r i co y co-
mercial. Para informes, el Interesado: 
Fac tor ía y Corrales, café, de 12 a 2 y 
de 5 a 8, Sr. Chao. 
27710 7 ag. 
24131 28 sp 
Se vende e l solar Mi lag ros y Stram-
pes, a una cuadra del t r a n v í a , con 
1239 varas . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2882. 
27327 30 Jl 
a su 
Ved 
4d4e «a d u ¿ f i o ? ^ 
u i - - alle SaUld- ,-a-i 
lelos, 44. 
269S0 
AVENIDA DE LOS PRESIDENTES, la mejor s i tuación del Vedado, pa-
ra quién quiera fabricar una gran re-
sidencia, se vende un cuarto de manza-
na, a' ?70 metro, ú l t imo precio. Infor-
ma: F. Mungol. Prado, 4!), de 12 a 2 1|2 
p. m . ; no corredores. 
27338 31 Jl. 
comercio de la  b  l A  an-
tiguo en el giro. No hay que creer en! car lo que cuesta, 
palucheros In forman: Belascoaín y Zan- que dura tres d ías 
Ja. café. Adolfo Carneado [ ¿a, esos 
U R G E N T E V E N T A D E UN C A F E 
En 35 m i l pesos, en el centro de la Ha-
bana el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el raue 
lie que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zánja y Belascoaín. 
café. 
NO C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanla y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. • _ 
25D07 27 Jl 
E VENDE UN BUEN Y BIKN MON-
tado café y restaurant, en $4.500, con i 
buen contrato, módico alquiler y más | 
de jlOO diarios de venta. Razón en la1 
vidriera de Amargura y Habana; de 8. 
a 10 y de 1 a 3. 
27370 « ag I 
Q E ^ VENDE LA FINCA RUSTICA <'EL 
O Abra", de 8 a 12 c a b a l l e r í a s , con m á r -
moles rojos y blancos, horno de cal, 
buenas maderaa, á rbo l e s frutales, manan-
tiales, pastos y casas; estíl a menos de 
un cuarto de legua de Nueva Gerona, 
Is la de Pinos. También se venden dos 
casas en la mejor calle de Nueva Gero-
na. In forman: Amargura, 54, d e l a S 
p 27115 26 j l ¡ T o m o 70 .000 pesos en p r i m e r a h i -
C~Vuanabacoa, se vEVbE e l c a f e poteca, a l 7, sobre casa de tres p lan-T v Restarurant E l Paradero, se le . O 'Re i l l v cerca Paroue Cen-
hicieron grandes reformas: tiene cuar- i»8» en U iveuiy, cerca r a r q u e v,cd 
tos para negocio, $4,500 úl t imo precio, i m ] . 0 t a m b i é n la vendo en 125.000 
pueden dejar algo a cuenta; en Agosto 
K N PRIMERA HIPOTECA Y CON B l K-i na g a r a n t í a , se dan hasta 20.000 pe-
sos. Informa el señor J o s é F. Colmena-
res, en el escritoito de los s e ñ o r e s Cas-
teleiro y Vizoso, Lampari l la , número 4. 
3 7 8 » 31 
HIPOTECA 
o Repartos. 
Zulueta, v i -
C K I 
Osobr 
DAN 4.000 PESOK EN 
casa en la ciudad 
Informan: Teniente Rey y 
drlera. de 2 a 4. 
27Ó61 » 23 Jl. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
¡ a r t ícu lo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los señores accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria q.ue se l levará a efecto en el 
local social. Amargura, 23, altos, el sá -
bado 14 de agosto de 1920, a las tres 
p. m. 
Db que de orden del seüor presidente 
P. S. R- se hace públ ico para conoci-
miento de los señores asociados. 
Ramón .1. Mar t ínez . Secretario. 
Orden del d í a : Pr imero: Lectura de 
una Memoria que p r e s e n t a r á el Secreta-
rio, incluyendo un estado de Tesore r í a . 
Segundo: Medidas que han de acordarse 
en defensa del azúcar en la záfra próxi -
ma. Tercero: Informes de las Comisio-
nes. 
C E N T R O B A L E A R 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
lar algo a cuerna., cu SÍ&VBK.'J • i_ • i oca 
15 se celebra la Tutelar y se puede sa- peSOS, Sin r eba j a ; produce l.ZDÜ 
por ser una fiesta 
y la Habana se mu-
d ías a la V i l l a ; es un neiroclo 
para el que tenga poco capi ta l ; es tá al 
terminar la línea directa, y este es el 
punto por donde pasa toda la Vi l l a . 
Informa- Domingo García. Café Salón H 
o Manzana de Gómez. Departamento 226. 
Teléfono A-8316. 
37340 5 ag. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
pe- de orden del señor Presidente, tengo 
i el honor de convocar a los señores aso-SOS mensuales; nene ObU metros CUa- dados, para la .Junta general extraer-
U R G E N T E 
CON Jí.jOO AL CONTADO, VENDO una bodega muy cantinera y se asegura la 
venta de $60 diarios. Tiene contrato y 
módico alquiler. Razón en Amargura. 31, 
vidriera, de 8 a l ü y do 1 a 3. 
25615 ' 24 Jl. 
75S1 
acén nP^08 " « t r o . pro- i ^ Í E VENDE UN 
> frf.'r,»» . 6 Aeuacate. 2 1 0 parto Rivero 
». fclfw.^000- 0alle H a - i 8 Í t l o de mucho i 
»ntas m ^ . 1 1 » J " ü s M a - ^ u i n a tiene o ¿ Informes e n S a ñ ^ F r a A -
Calzáda • .Cerro' una'cisco. 141, entre Porvenir v 8a señor 
» p i ^ v e s n u i n a y 2 ac- Morera. Víbora. y seuor 
mo,-" . W'anabacoa. una I 27563 
^7_J1. 
A ESQUINA EN I X. RE-
. con gas alcantaril lado, 




fabricados 1 ag. 
& 5 ' h / h i ^ - " E n Las8^0,-adras de la ' F EL R l i p A B T O L A n TON VENDO' 
t e ^ a c i o n e s . $ u íVh3."^ 2 casa8- „ i gn ín B?{"- en l-all« «asi es-1 
SV0» ReSart n d u ^ t r ^ 0 mu- T V - n , la V e n i ( l a do Concepción, al 
J » l i ?artos. i n f '"austrlas en to - ; Increíble precio de 3.00 la vará. Tn>,.r. 
SE VENDEN UNO O DOS SOLARES frente al nuevo Hotel Almendares. Se 
dan muy baratos por tener que atender 
otro negocio. Su dueño informa: Compos-
tela. número 43. fábrica en const rucción. 
De 10 a 11 a. m. 
26038 26 Jl. 
R U S T I C A S 
^ e i y de 1 -"normes • íii,-__« ' . ,, •• „ "•<•'•' »», v«ra. in iu r -
1 a t M l n u ^ ' T r ^ - r O c t ' a v ' a 1 ! ^ r e Í L " ^ 0 ' entr0 * 28 Jl 7̂504 1 ag. 
SE VENDE COLONIA DE CASA, EN la Provincia de Santa Clara y Ca.-
magíiey. Para Informes: A. Ximeno. 
Cienfuegos, 46. Habana. 
27840 3 ag 
Vendo una bodega, con p a n a d e r í a ; cinco 
años contrato, no paga alquiler. Precio ' l.oOO pepos. 
$4.000. Informes: Obrapía . 32, M. Arés . 
272G3 28 Jl-
RAN CAFE Y RESTAURANT, EN 
V T buenas condiciones para el compra-
dor y en una de las mejores calles y 
más comerciales de la Capital, con buen 
Contrato y una venta ascendente a $20ü 
diarios y $200 mensuales, sobrantes de I y Sa., 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar- 2715: 
gura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
27035 3 ag 
N 51.000 PESOS SE VENDE LA CASA 
de huéspedes San Ignacio, 12, con 
1S habitaciones amuebladas, o se admi-
te un socio que entienda el giro, con 
drados, l ibre de g r a v á m e n e s en todos 
sentidos. T i t u l a c i ó n m>iy l i m p i a . Soy 
el p rop ie ta r io , t ra to d i recto y reser-
v a d o ; no pago corretaje. T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . 
271.-5 28 Jl 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptunc. b a r b e r í a . A-3210; de 
0 a 12. 
244(11 3) JL 
• TOMAN ÜU.COO EN SEGUNDA H I -
S 
30 Jl. 
S E VKNDE UN HOTEL, RESTAURANT 
I Jores de la Ciudad de la Habana; pa-
l a verlo y t ra tar en el mismo- D l r l -
I girse a su d u e ñ o : Bejucal, calle 9 y 14. 
23763 28 Jl 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale 6.000 pesos y se da en 
5.000. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
Víbora. 
9 ag 
POR TENER QUK ATENDER UNA industr ia , su dueño vende en $6.500 
un negocio establecido, con contrato, bien 
situado y garantiza p rác t i camen te una 
ut i l idad líquida de $40 diarlos. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
27692. 7 ag 
ra, al 12 por 
moderno; no 
27832 
100. Informes: Misión, 68, 
t ra to con corredores. 
27 Jl 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S . 
en t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o casas g r a n -
des y c h i c a s y so la res . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
d iñar la , que t e n d r á efecto el día 27 del 
corriente mse, a las OCHO de la no-
che, en el local social, calle de Haba-
na, IOS, altos, con el objeto de discu-
t i r y resolver las reformas acordadas 
por la Directiva a los siguientes a r t í cu -
los de los Estatutos Generales: Capí-
tulo IT, a r t í cu los 3o. y Co.; capí tulo V, 
a r t í cu los 16 y 18; c ap í t u lo V I , a r t í cu lo 
30; cap. V I I , a r t 37; cap. V I I I , a r t 40; 
cap. X I I I . a r t í cu lo s 68 y 68; cap. X I V , 
a r t í cu los 90 y 93: cap. X I X , art . 146 y 
el art- 2o. del Reglamento del Depar-
tamento de Ahorros. 
Los señores asociados que quieran 
examinar las reformas acordadas, pue-
den pasar por Secretarla en horas há-
biles de oficina, en donde e s t án de ma-
nifiesto. 
En a tención a la importancia del asun-
to, se ruega a los s eño re s asociados su 
asistencia. 
Habana, 22 de Ju l io de 1920. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torrea Guasch. 
C 0139 8d-22 
j6l D I A R I O JTÉ í , 4 AÁKl-
KA lo encuent ra Ud , en te 
das las pobiadoD?*» de la 
K e p é M I c a . — — — — 
4d-
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O no. Informan: Cueto y Herrera. 
1,:,f™S2 I'2415 / 27 JL 
/ - . R I A D A SE SOLICITA: TRES DE FA-
C m ü i a - sueldo 30 pesos y ropa Um-
,Va. Avenida de Chaple numero 1. a 
media cuadra de los t r a n v í a s . 
. - K SOLICITA VNA M A N E J J D O K A «n 
8ElaSOcañCe 19 nümero .'nQUina a 
F. en el Vedado. Teléfono F-4410. 
27802 -
de la tarde. Teléfono I--02S.. 
27837 29 •" 
VARIADA DE MANO: SE NECESITA 
C una, en A. doscientos cinco, entre 
21 v 23. Buen sueldo. 
27829 •M 
COCINERAS CHAUFFEURS 
í i E SOLICITA UNA BCENA CRIADA 
O de cuartos, que sepa coser y vest i r , 
que tenga recomendación. Milagros y t-or-
l ina . Reparto Méndo»*- Víbora . 
27739 26 j l -
EN MALECON, 12, BAJOS, SE SOLICI-ta una buena cocinera del país , para 
corta familia . Buen sueldo. 
27720 - ^ — 
£ ^ ^ 23 Y 25, SE SOLICITA UNA 
. sirvienta para todos los quehace-
res de un matrimonio sin niños . Sueldo, 
S5 pesos y ropa l i m p i -
277Q7 20_J1: 
Se solicitan: dos criadas de mano, 
peninsulares, que sepan su obligación. 
Un buen maestro cocinero y repostero. 
Una institutriz alemana o francesa. 
Necesitan presentar buenas referen-
cias, sino es inútil. Calle 17, número 
316̂  altos, entre B y C. Teléfono 
F-2144. Vedado. 
Se solicita una manejadora, para una 
riña de meses. Sueldo 30 pesos. Si 
no tiene referencias, que nft se pre-
rente. Calle 19. esauina a K. Ve-
dado. 
27659 2« Jl 
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
0 el servicio de gbmedor, que sepa ser-
vir y cine traiga referencias. Buen suel-
rto, Señora de Gustavo I ' ino. B. entre 
i:t y 15. 
-'7i;i:ó 31 Jl 
Se solicita una criada de mano para 
1 :< n-atrimonio solo, sin niños; i', mis-
B:« da que sea blanca, como de color, 
cjbana o espanob o amencans o de 
Jamaica. Se quiere que sea buena y 
que traiga buenas recomendaciones de 
ks casas en que ha trabajado; si no 
que no se presente. Se le paga el via-
je. Informan, de 11 de la mañana a 
3 de la tarde, en Cerro, número 532. 
Teléfono 1-1083. Se prefiere de me-
diana edad. 
VERANEAR, GANANDO D I N r u n . 
A Se necesita una cocinera y una cria-
da de mano para corta familia . 2o pesos 
ropa limpia, buena hab i t ac ión t ra to i n -
m^orab le y poco trabajo. I n f o r m a n : 
S « t a l v ¿ n i d a y calle 10 Ampl iac ión Z j -
mendares o Señor Vassaile. Bernar.a, nú-
mero 2. Teléfono A-8o38. 
27871 ztLJ1^-
CociñeraT peninsular. Se necesita una 
que duerma en la colocación- Buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en 
Egido, 6, altos. 
27874 .3L 1̂1— 
O E NECESITA COCINARA PPARA COR-
O ta f ami l i a ; tiene que ayudar algnn 
trabajo de la casa, si no es formal que 
no se presente. Cuba, 16, altos. 
27862 r L Ü L i 
q e SOLICITA UNA COCINERA qne 
(O sea l impia y formal y sepa cocinar; 
se da buen sueldo. En la calle 23 y A. 
Vedado. 
27779 -9 Jl 
Cocinera: se necesita para dos perso-j 
ñas y que haga la limpieza de la ca-i 
sa. Se le da habitación y $35 de suel-| 
do. Aguiar, 19, primer piso; de 8, a! 
10 a. m. 
27792 27 JL | 
Q E SOLICITA UNA BCENA COCINE-
O ra, para cuatro de famil ia , tiene que 
dormir en la co locac ión; sueldo, $35. 
Obrapía , 99, imprenta. 
27813 30 j l . , 
Se necesita una joven, de 20 a 30 
años de edad, para cocinar y lim-
piar casa pequeña, para familia de 
3 personas. Sueldo $30. Calle 20, 
letra F, entre 13 y 15, Vedado. 
Se solicita un chauffeur de mediana 
edad, que sepa manejar máquina Win-
ton y tenga referencias de casas de 
la Habana. Presentarse por la mañana 
en la Quinta Palatino, cogiendo el 
carrito Palantino. 
C 6208 4d-25. 
CHAUFFEUR, QUE DUERMA EN LA colocación, que tenga buenas refe-. 
rencias, que sepa algo de mecánica. Ca-f 
l ie 17. n ú m e r o 336. esquina a A, Ve-
dado. 
'1-<>:A _ ¿ 26 j l 
CHAUFFEUR: SE SOLICITA UNO que sea serio y formal, y se prefiere uno 
que haya tenido p rác t i ca en manejar 
camión Ford. Se exige referencias. L a 
Moda Americana. San Rafael. 22. es-
quina a Amistad. 
. 27593 26 j l . 
Ó E ScTlÍCITA "ÜÑ CHAUFFEUR. práo-I 
O tico en el manejo de antomóvi l Dod- I 
ge-Brothers. si no ha manejado esta r la -
pe de mfiqninas que no se nresente. P r l -
melles, 29, Reparto Las Cañas, Cerro; 
de I» n 7 p. m. 
27519 ^ 26 j l 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen ch8.n-
ffeur. Empiece a aprender hoy misino. 
Pida un folleto de Ins t racc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . San 
Dátaro. 249. Habana. 
HELADEROS 
CAMBIO DE PRECIOS 
M I L CUBOS Y PALETAS 1600 
M I D CUBOS CUCHABAS T.00 
M I L CARTUCHOS P A B A 5 ctvs. . 5.00 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE P W T T E 
Alien y WiDdnson desean 500 traba-
jadores por la cuenta, para la cons-
trucción de 25 kilómetros de línea en 
el Central "San Agustín" de Ario.¡ 
sa, en la Jurisdicción de Caibarién, 
Placetas y Zulueta. 
_ i B 2 « _ ? L J í ü 
Se solicita un pailero de primera. 




ind 2 Jn 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
PA R A E L SANATORIO DE L A '«Co-lonia Española de Cuba," se solici-
ta un farmaceút ico . Se p re fe r i r á prác-
tico. D i r i g i r s e : doctor Francisco F. Gon- I 
zález. Prado, 60: de a 3. 
27019 29 j l 
SE SOLICITA UN SERENO," INFOR-1 nies en: Mercaderes, 13, altos, de1 
8 a 10 a. m. 
-"64 27 j l . 
Se solicita un carpintero de primt* 
ra cíase. National Steei Company,; 
Lonja, 441. 
C 5188 ind-18 Jn. ¡ 
C 5075 ind 14 Jl 
^.RSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
C E DF.SEA SABER E L PARADERO de 
O Manuel González Valdés, lo solici ta 
Antonio A r m y o r Can tó , para asuntos 
de familia. FactorTa, 82. 
278z4 27 j l . 
COCINERA D E L PAIS, P A R A TRES personas, se solici ta en San Láza-
ro, 476, bajos. 
27807 
PA R A MUY CORTA F A M I L I A , SE so-l ic i t a una buena cocinera que sea 
aseada y sepa cumplir su ob l igac ión ; 
si quiere puede dormir en la colocación. 
Escobar, 24, altos 
27788 28 Jl. 
Se solícita al menor de 17 años, Ma-
nuel B'ethencourt Brito, que se ha 
desaparecido de su casa el día 17 de 
27 j l . i Julio y su padre Manuel Bethenconrt 
y Castro lo solicita encarecidamente 
que se presente que su madre está 
grare. Real, 86, Quemados de Ma-
nanao. 
27823 SE SOLICITA UNA COCINERA .. Apruila. 203, altos Precios Kilos. 
27784 1 ag. 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINR-
C5 ra, que haga t amb ién la limpieza rio 
casa, de mny certa famil ia extranjera. 
Precisan referencias, ser asea.da y no: 
r^^etri.» • • da en cambio; t ra to afa-1 
1 !• • . - t - i . r ldo y ropa l impia, etc. Pra-
:•• '•• -egundo piso, entre Animas y 
» • i tildes. 
27851 28 Jl I 
27 Jl. 
(BOCINERA, FORMAL Y COMPETEN- \ J te, se spllclta para corta familia, j 
Se le t r a t a r á admirablemente y paga-
rá excelente sueldo. Prado, 18, altos. 
27844 28 j l 
EN 
"1 r A N K J A D O R A : EN I A C A L L E Y, es-
i f l quina a 25, Vedado, se solicita una 
manejadora para una n iña de un mes. 
Ha de tener referencias. 
27550 , 26 Jl. 
g E _ 
Prado, 11, altos. 
27683 31 j l 
UNA BCENA COCINERA, QUE SEPA cumplir con su obligación, se so-
l ic i ta en San Lázaro , 124. 
27605 26 j l 
O E SOLICITA A LOS SESORES LEON 
O Boucle y Belisario Tellechea, para 
enterarles de un asunto que les intere-
sa; quien d i razón de el los: Obispo, 16. 
Pedro Fe rnández . 
27808 27 JL I 
i VISO I M P O R T A N T I C E DESEA SA-
x\. her el paradero de T o m á s Conde A l - | 
vares, que trabajaba en Güines , en una 
repa rac ión , hace dos meses aproximada-
mente; lo solicita su padre y sus dos 
hermanas. En Apodaca, 58, in forman: 
Josi' Rueda. 
27734 27 j l . 
Q K DESEA SABER D E L PARADERO 
O de Francisco García Pardifias, espa-1 
ñol, provincia de la Corufia. Clarballo;! 
lo solicita su pr imo Manuel Iglesias Par- i 
diflas. D i r í j a s e a Regla, Fábr i ca del 
Hielo, n ú m e r o 8. 
27364 26 Jl 
Vaini l la t r iple , a $ LOO l ibra 
Gelatina en polvo, a. . . . 0.75 „ 
Canela en rama, a 100 „ 
Nuez moscada, a 100 „ 
An í s Estrella, a. . . . . 0.60 „ 
Barquillos para 5 ctvs., a. . 8.50 m i l 
Galletas para 5 ctvs., a. . S.OO „ 
Cartuchos para 10 cts., a. . 8.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 15.00 „ 
Cucharitas de lata. a. . . 3.00 „ 
Cartuchos de 2 ctvs., a. . . 3.00 „ 
Heladoras triples, de 10 a. . 15.00 una 
Heladoras t r iples de 14 a. 30.00 ., 
PLATOS DE CARTON PARA JIRAS T 
DULCES, a $4.00 100 
Tenemos m á q u i n a s para helar. 
PIDA CATALOGO 
Mande el dinero en giro postal o rbeck. 
Cesáreo González v Ca. Paula. 44. Te 'é-
for.o A-7982. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
OF I C I A L A S MODISTAS: HACEN F A L -ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en el t a l l e r ; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas of i -
cialas. Aguacate, 52. bajos. 
2300|0 27 JL 
BORDADORAS A L PASADO EN B L A N co, se dará, trabajo en sus casas. Tam híén baee falta una buena operarla bor-
dadora a m á q u i n a de cadeneta. Buen fnel 
do y trabajo todo el afio. Aguacate, 62. 
bajos. • 
23801 27 JL 
SE SOLICITAN VENDEDORES P A R A un a r t í cu lo de fácil venta; buena co-
mis ión. Informan en San José , 137. de 
9 a 10. Barbe r í a 
27496-97 29 JL 
Q E SOLICITAN MODISTAS, QUE SF.-
O pan traliajar bien, para hacer toda 
clase de arreglos en vestidos, para se-
ño ra s y ñiflas. Informes en La Mo-
da Americana. San Rafael, 22, esquina 
Amistad. 
27689 26 j l 
Se solicita un buen dependiente de 
Farmacia. Calzada del Monte, núme-
ro, 412. 
27599 1 a» . 
COLONIA CAÑAS 
Se solici ta un socio que disponga de 
quince a veinte m i l pesos, para fomen-
tar una colonia de caña. Distante del 
Central dos k i lómetros , de la Habana 
en tren como dos horas. El que solicita 
sociedad es persona entendida en des-
montes, siembras, etc. Di r í j ase a: se-
ñor J. G. M. R. C|o. D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
27651 26 Jl 
SE SOLICITA UN CRIADO FINO, PA-ra limpieza, de salones, que tenga 
recomendaciones de la Habana. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pala-
t ino, cogiendo carri to Palatino. 
C 6180 3d-25 
VENDEDOR P A R A L A H A B A N A : SE desea uno, que sepa vender. Infor -
mea: fompafiía Anglo Cabana. Lampa-
r i l l a . 60-A y 60-B. 
27629 2« Jl 
AVISO: SE SOLICITAN HOMBRES fuertes y trabajadores, para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un 
Jornal de cuatro u ocho pesos diarlos. 
Informan: de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el fer rocarr i l de vía estrecha que 
"está frente al paradero de los Unidos, 
en la Playa de Mar iana» . 
2^04 26 j l 
LA V A N D E R A . PARA CORTA FAMI-1 l ia , se necesita en el Vedado, calle i 
8, n ú m e r o 111; y que ayude a algunos 
quehaceres domést icos . 
27836 3 ag I 
Se solicita un práctico de Farmacia. 
Informarán: Riela, 99, Farmacia San 
Julián. 
27738 2» Jl 
SE SOLICITA 
un vendedor para esta 
Plaza, si es inteligente 
y apto se paga bien. In-
formes: Miguel Capa-
re Canals. Mercaderes, 
16. 
En B, número 12, entre c 
O E SOLICITA U N ~ j " ^ r ^ « f l 
O tienda inglés y que „ ? • ^ g ^ . 
calcular facturas. MarM» P r í m * . ^ " 
pany. Riela. & t a c h í n , ^au** * 
Se necesitan o p e í J ^ T ^ ^ L I 
bordar en máquina "Singer^ 
mano. Buenos sueldos El F 7 * 
to. Galiano y San Rafael 
C 6117 C1, 
— — _ l 4 * « l 
O O L I C I T O S O C u T p i í T ^ i ^ r - ^ -,d<V,víveres y licores. Infn̂ 4 ^ 
café Habana, en Mercader?s " ^ ¿ S 
_ 272S9 
C o l i c i t o s o F r ^ ^ T i ^ S T - ^ . 
O qu i r i r una parcela de t e r r e ; ^ W 
lies y aceras, hechas, arbolad " ^ « i 
a la l ínea de Marianao • „ 1 2 ' v ^ l 
escritura a su nombre, es naA Í S & l 
lo en solares. MisiOn 67 v . „ 3 
metros, en la Lisa, a $0 60 mlt^T 
tado, arboleda y agua i n * , ^ 
sión, 67. B *• InformaB:^ ' 
_27361 
C E SOLICITAN DOS P B O Í s S S 
O uno para la primera e n S f 0 K í ! : 
mr0cSiaergaio.CUÍdar 61 eStudlo c S o í í 
27382 
Se necesitan seis a l b a ñ i S ~ r e v ¡ í ¿ 
tas,, $7.000 diarios. Tomen el can, 
de la Havana Central, en la Estadé, 
Terminal y dirigirse a Vicente Tonl 




C 6194 4(1-28 
ALMACENISTA DE VINO NECESITA dos dependientes prficticos en el o f i - • 
cío. Se les da rá buen sueldo, de acuerdo | 
con sus cpnocimientos. Dir igi rse a C. M . 
V. I I . , Sublrana, 9í. Inú t i l presentarse 
sin buenas referencias. 
27757 27 Jl. 
E SOLICITA UN MUCHACHO P A R A 
l impiar dos portales y otros queha-1 
ceres. Línea, n ú m e r o 8, esquina a N . 
27735 27 Jl. 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E BODEGA O muchacho que sepa montar bicicleta. 
Informan Telefono A-9150, o personal-
mente en J e s ú s María , 35. 










U E S O L I f l T A VNA CRIADA KSPASO-
0 la para, la ciudad de Camagiiey, que 
sepa cocinar y limpiar, para corta fa-
mil ia . Se lo paga el viaje y se le da I 
buen sueldo. Que traiga referencias. I n - " 
fonnar i ln : 19 y N, Vedado. 
27880 1 ag. 
1 'OI .H ITO C K I A D A T COCINERA pen-
(3 insular. 25 pesos mensuales para em-
I czar hasta ver su servicio. No se quie-
ren gruesas n i recién llegadas. Poca 
f . ia i i l ia ; buen trato. Informae: Consula-
do, ftít. Panade r í a Modelo. 
-'7-'125 26 Jl. 
Una mecanógrafa, en español, prácti 
ca en correspondencia comercial; 8 ' j 
es taquígrafa mejor; con buenas re-' 
ferencias de las casas donde haya tra-
bajado, se solicita en la Compañía 
Cubana de Cigarros. Manrique, 91, 
SE NECESITA UNA COCINERA P A R A ¡ , - I J - ^ ^ . j n 
un matrimonio solo, inquis idor , n ú - i 8 u e i a o » según aptitudes. Presentarse 
de 8 a 10 a. m, o de 1 a 3 p. m. 
27880 og j ! 
Se solicita una buena cocinera en 13, 
esquina a F, Vedado. 
: 3o_j i . 
O E NECESITA UNA COCINERA QUE 
O t ra iga referencias y sepa su obliga-
ción. 30 pesos y los viajes. J e s ú s del 
Monte, 582. 
27583 26 Jl. 
mero 10, altos. 
27601 26 Jl. 
i. SOLICITA EN CONSULADO, 99, BA-
^ Jos, una criada para todos los que-
1.aceres y acompañar a una señora . 
27966 26 Jl. 
C¡E SOLÍCITA UNA COOlNERA E N 
yj Neptuno, 344. Sueldo, 25 pesos. 
27579 26 Jl. 
SE SOLICITA COCINERA F C R I A D A del pa í s o peninsular. Se paga buen 
sueldo y que sepan cumplir. Agui la , 107, 
altos. 
27.".'{2 27 Jl 
. 1 SOLICITA 1 NA M l 'CH A C U I T A , ¡ 
^ 3 para ayudar a los quehaceres de una \ eama de corta famil ia . Prlmelles, 29 
Keparto Ltes Cañas , Cerro. 
27519 26 Jl 
Se solicita criada, peninsular, 
para corta familia, española. 
Cárdenas, 7, primer piso. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCDfB-ra en el Vedado, calle 17 n ú m e r o 
474; buen sueldo y ha de dormir en su 
casa. 
27314 26 JL j 
(BOCINERA; SE SOLICITA UNA QUE i J que sepa bien su obligacirtn. Sueldo, j 
30 pesos, en Concordia, 54, bajos. ' 
27231-32 27 Jl 
SE SOLICITA JOVEN 
MECANOGRAFO PARA 
TRABAJOS DE OFICI-
NA. EDWIN W. MILES, 
PRADO, NUMERO 13. 
615 Sd^.l 
O K SOLICITA CNA ( R I A D A DE MA-
O no, para un matr imonio; ha de traer 
referencias. Calle D, entre Linea y 11, 
Vi l l a Antonia, altos. , 
rsií 1 ag 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-1 
O ra, de color, que sepa hacer dulces, i 
Tres de familia. Sueldo $30. Calle F, n ú - n̂vu mero 40. entre 17 y 19, Vedado. -
26 j i _ | Se solicita un socio con 10 ó 15 mil 
s i Jl. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KELL'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede i 
obtener el t ' t r l o y una buena coloca-
clf.n. La Escuela de Mr K E L L Y es la 
feúca en su r í a s e en la rfípúbllca db 
C-.iba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
I ' l rector de esta gran escuela os el ex-
perto mAo conocido eA la RepiiltUca. de 
Cuba., y tiene todos los docuuiontos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos vlsitetx y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar , no dé 
n i un centavo basta no visi tar nuestra 
Escuela 
Venga hoy misino o escriba por nn 
l ibro ue ins t rucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FUENTE A L PA.RQUE DE MACEO. 
Se solicita un empleado competente 
en contabilidad, que sea seño y tra-
bajador, buen sueldo. Se exigen re-
ferencias. Apartado 1906. 
27783 28 J l 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA hacer mandados, en Calzada del Mon-
te, número 412, Botica. 
27600 26 JL 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO DE BO a 60 años para cuidar y l impiar una 
filbrica. Se da habitaclfin y sueldo. I n -
formes: Méndez Gomlla, Vista Hermosa, 
n ú m e r o 1, Cerro. 
_27711 «I Sl-__ 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, «ta pretensiones, que conozca bien el g i -
ro de accesorios para au tomóvi les . Se 
paga buen sueldo. La Hispano Cubana, 
Monserrate, 127. 
27706 266 Jl. 
Viajante: se solicita nn viajante bue-
no, para una casa muy importante. 
Se prefiere un americano, que sepa 
esapñol. Informa el señor Charles Gal-
wey. Hotel Sevilla, el Sábado, de las 
dos a las seis, y el Domingo y el Lu-
nes, por la mañana, de las diez a las 
doce. 
27281 26 Jl 
JA R D I N E R O , H O R T E L A N O : S E SO-1 l i c i t a uno, para finca de campo, cer- j 
ca de la Habana. Se prefiere que sea I 
casado y que la mujer pueda hacerse | 
cargo del cuidado de la casa de v |vien- j 
da y de cocinar para los empleados de 
la finca que son cuatro. Tienen casa 
separada y se les darla sueldo y ma-1 
nufenciOn a los dos. Si tienen n iños , 
en la finca hay escuela. Di r ig i r se a l 
Apartado, 808 al 307. Edificio Quiñones . 
Aguiar y Empedrado. Habana. 
27646 30 Jl 
AGfcHUA ÜE COLOCACIONES' 
LA CASA ECHEMENDIA^ 
Monserrate, 137. Tel. M~1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIOMi 
DE EULOGIO P. ECHEMBNDIA 
Esta casa facilita con raplde?, Mn». 
nal competente y con buenag r e f t roS 
para toda clase de oficinas, 
mientes, almacenes. Industrias partS! 
lares, etc.. y grandes y peqneftti nt I 
dr l l las para la dudad y el campo. WM \ 
gran escuela de chauffeur», por el tr*. I 
cedlmiento más rápido. 
24402 j 
' V1LLAVERDE Y C A T ^ I 
0'Reilly. 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCL* DE COLOCACP'M' I 
61 quiere usted tenev vn buen cocinen I 
de casa particular, hotel, fonda o esti- I 
bleclmiento, o camsreros, criadoi, fe I 
pendientes, ayndantes. fregadores, rep 
tldores, aprendices, etc., que sepan 
obligación, l lame al teléfon 




tlgua t acreditada casa , 
ciíltarán con buenas referen..» 
dan a tedos los pueblos da la lila 
trabajadores para el campo 
  n • 
) o de esta ai- I , ' 'w 
que se loi b- I -itv * 
encías. 8« mu- • 
Se solicita una taquígrafa, 
inglés-español. 
También una mecanógrafa, 
que entienda algo de inglés, 
para hacer facturas. 
Se solicita un mecanógrafo competen-
te, que haya tenido buena práctica de 
oficina, que trabaje limpio. Diríjase 
por escrito expresando conocimientos 
y referencias de donde ha trabajado, 
a H. B. Apartado 2509. Ciudad. 
MACHIN WALL Y Co. 
Riela, 8. Habana. 
27fi.™ 26 Jl 
27700 27 Jl 
C'F, SOLICITA CNA CRIADA, PARA 
O comedor, paca corta familia. Sueldo i 
180 v ropa l impia. Calle C, n ú m e r o 4 1|4, 
esquina 5a., Vedado. 
27324 i L 3 1 _ ¡ 
U E SOLICITA CNA CRIADA P A R A ' 
O familia honorable. Colfin, 25-A, según- I 
do piso. 
27402 27 Jl. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DK me-
O diana edad, ha de dormir en su ca-
sa, (¡aliano, 15. altos. 
-T291 25 Jl. 
C'K SOLICITA CNA MANK.IApORA EN 
O la calle 2 nflmero 174, entre 17 y 19 \edad<>. ' | 
COCINERA, DE M E D I A N A E D A D , pa-ra un matr imonio. Sueldo S30. H a de ' 
dormir en la colocación. San Miguel 
262-C, bajos, entre San Francisco v Es-
pada. 
27670 2fi Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obl igación- y quien la reco-
miende; de lo contrar io no se presente; 
tres de famil ia y se paga buen sueKIo! 
Jesiis María, 115, altos, antiguo. 
27746 ' 2 7 J 1 _ ^ 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
para matrimonio solo. Sueldo 23 pesos 
y ropa limpia. Se desea duerma en 
la colocación .Suárez, 30, bajos. 
20 Jl 
27331 25 j l . 
CJ« SOLICITA CNA BCENA CRIADA. 
U que sepa coser bien, para servir a 
"na señora . Ha de tener buenas reco-
'iiendaciones. Calle 2, nflmero 3-A Ve-
• lado. 
- S g a . o» j i 
EN SAN NICOLAS, 142, ALTOS, SE solicita una cocinera. 
27650 _ 2 « Jl 
EN CERRO, NUMERO 845, SE SOLIcF-ta una cocinera aseada y formal . 
Sueldo 25 pesos. También una criada de 
mano que duerma fuera. 
27742 26 Jl. 
v ' E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
• J que sepa coser, en 17. n ú m e r o 318 
t ^los. entre B y C. 
-7-f'1 28 JL 
i ' E SOLICITA EN EMPEDRADO^ 22, 
k J a,tos, una criada de manos que sepa 1 
imi ohlisa.-ión y no haya que enseña r l a . ' 
Recién llegada que no se presente. Suel-
• l>> 30 pesos y ropa limpia. 
26 JL 
SE DESEA COCINERA. SUELDO 25 pe-sos. Concordia, 135, altos, izquierda 
27728 26 JL 
EN H A L E C O N , 12, BAJOS, SE S O U C I -ta una muebachita de quince a ñ o s 
para ayudar a los quehaceres y una cr ia-
da para habitaciones, que sepa coser 
26 j l . 
SOLICITA UNA SESURA DE ME-
diana edad, que sepa trabajar, pa-
limpieza de casa de tres personas. 
Tnfornmn: Serrano. 32, en el Reparto 
de^Siintos Suúrez. 
- 27107 _26_ JL 
SJK SOLICITA MADRE E B I J A , O DOS 
<J hermanas, parientes o amigas, nara 
todo servido de caballero solo y de oo-
riclóiv O-Reilly. 72. altos, entre Vl l l e -
• J Aguacate. 
- iloO 25 j] 
CRIADOS DE MANO 
C E SOLICITA UN CRIADO EN E L LA-
Obora tor io del doctor Bosque. Tejadi-
llo y Compostela. 
-7704 26 JL 
Criado para la limpieza se so-
licita en la tienda de Ropa 
La Francia; tiene que traer 
buenas referencias. Obispo y 
Aguacate. 
SE SOLICITA UNA C O C H E R A EN L A calle J, n ú m e r o 14. entre 9 y 11 Ve-
dado. Sueldo. 30 pesos jr los viajes! 
. 27722 J26_31. 
C E SOLICITA EN EMPEDRAD O^ 22, 
altos, una cocinera prác t ica , para 
corta familia. Sueldó. $35. No tiene que 
hacer compras. 
2«790 N, n « 
pesos para un negocio establecido y 
de gran utilidad. Urge resolver. El 
que se presente ha de ser persona se-
ria y honorable. Informan: Sr. Carbó, 
Manzana de Gómez, 564; de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
27856-57 28 Jl. 
T^N E L BUFETE DEL DOCTORMEN-
l J dez Capote. Habana, 35, altos, se so-
l ic i ta un portero para hacer la l impie-
za de las oficinas, que tenga buenas re-
ferencias; pueed dormir en el acomodo. 
27893 28 Jl. 
SE NECESITAN: DOS TAQUIGRAFAS en I n g l é s ; dos tenedores de l ibros 
en inglés y e s p a ñ o l ; varios t aqu íg ra fos 
en Inglés y e s p a ñ o l ; dos t aqu íg ra fos en 
e s p a ñ o l ; varios jóvenes paraxtrabajo de 
oficinas; varios jóvenes para dependien-
tes; un muchacho para oficina, que se-
pa algo i n g l é s ; un tenedor de l ibros 
en e s p a ñ o l : un electr icis ta; dos hom-
bres que entiendan de maquinarlas de 
electricidad; una buena repostera para 
un ho te l ; varios porteros; dos depen-
dientes de v íve res ; un cocinero para 
un Cent ra l ; varias criadas; un mu-
chacho para oficinas, ing lés y español . 
4~rofUAgenc5'- O ^ e i l l y . 9 y medio. ^ Ji,S39 27 Jl 
JARDINER0. PARA CUIDAR DeTuÑ , 
T, J"r<iin. dos o tres horas diarlas. Ca-
lle 1,. nflmero 336. esquina a A, Ve-
dado. 
27655 26 Jl 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 1? a 15 años , en la pe le te r ía La Ame-
ricana. Belascoaín , 28. 
27609 26 Jl 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos de la Isla puede ga-
nar $50 a $100 por semana con 
nuestro nuevo muestrario de pren-
dería y quincalla; no hace falta 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
U. S. A. 
VE N D E D O R E S DK QUINCALLA. NO se vayan por el campo sin ver a L . 
Souchay. Tenerife. 2, por Holgnln . Ten-
go en ganga aretes enchapados desde 
$1.20 la docena y aretes de p la ta le-
g í t ima . Acabo de recibir Jabones f ran-
ceses ventajosos para los vendedores en 
casas particulares. Hay que aprovechar. 
27620 27 Jl 
16d-9 
Se necesitan muchachos mayores de 
18 años, para una fábrica de lám-
paras. Informan: Luz, 4. 
27349 26̂  Jl 
SE S O L I C I T A UNA D O B L A D I I i L A D O -ra, en máqu ina de dobladillo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos. 
P. 15d-20 
1 A AGENCIA DK COLOCACIOMs J "The New York" se ha trasladií» 
a Lamparilla, 63, donde continuar* ni 
negocios, de 7 a. m. a 8 p. m., actúa-
do con regularidad la academia polltfr-
nica prác t ica de asuntos mercantUa* r 
preparac ión de tenedores de libros, 
canógrafos , etc., CacllUando empleatai 
competentes y honorables, obreroi y 
criados de todas clases, teniendo Bien-
pre solicitudes y ofertas para wn'.r 
honradamente a nuestra numeron mi:-
chan te r ía , lo cnal mantiene nnertr» 
crédito, sin competencia sollcltamM 
mecanógra fas v obreros sin llmltet 
Muestras y venta de varios objetos e« 
comisión, au tomóvi les a plazos cdmodoi 
y entrega garantizada 






A V I S O S 
Interesante^ncomerc^ 
No garantizamos el pago de ú f á 
check ni otros documentos que tt tu-
gan con nuestro nombre sin estar i*-
bidamente autorizados por nnatn 
firma social. Bolívar Romero j C«» 
pany. 
27848 90 Jl 
FA C T U R E R O : S E N E C E S I T A UNO PA-ra almacén de v íve res al p i r mayor. 
Rápido calcnllsta y que tenga p rác t i ca 
adquirida en el giro. Solinltudes y re-
ferencias al Apartado 236, Habana. 
27533 30 Jl. 
' ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes j más rana un bnen eí»»-
ffeur. Empiece a aprender hoy m i » 
Pida nn folleto de instrucción, r™» 
Mande tres sellos de a 2 centa^"". Pĵ » 
franquee, a Mr. Albert C. Kelly. »" 
Lázaro. 249. Habana-
E ! D I A R Í O D E L A M A M * 
N A e . e l p c r f M k * * • * 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA ESPECIAL DE INFLES, en Duz, 17, altos. Habana. Di rec tor : 
C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia ún icamente a las ho-




Babylon L. I. 
New York. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESORI-ta francesa, desea dar clases de In-1 
glés y frgncés, a domicilio y en su acá-
iemia, dando líis mejores referencias, j 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. | 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta • 
Hastien, Vedado. 
27032-33 18 ag 
POR MI SISTEMA DE ENSESAN/A, usted hablará inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás . 1. altos. Acade-
mia. 
27886 27 JL 
Colegio superior para personas qne 
quieran aprender inglés , de cnalqular 
edad y ambos sexos. Una hora por t ren 
de New York. Música, Ar te , Baile e I n -
glés, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, buenas comidas y esmerada 
a tenc ión , a personas del habla espafio-
la. y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Minis t ro de 
Perú en Washington. M. M. Hadden. D i -
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Rei-
l ly . 9 y medio. Habana, Cuba, o 152 




Necesito un buen cocinero; sueldo $60• 
dos chauffeurs. $70; nn portero, un ma-
t r imonio , dos camareros, un dependien-
* ' • = ' dos muchachones para alma-
cén, $35. y diez peones de mecánico . Jor-
nai_*2 '5 7 casa- Habana. 126 
2.S89 81 j u 
PROFESORA DE PIANO, INSTRCC-ción primaria y labor, va a domici-
l io . Reina. 20. Teléfono A-02eO. 
27132 28 j l . 
CJE S O L I C I T A B U E N COCINERO O CO-
KJ c iñera , que sepa cocinar a la cr io-
l la y francesa y de r e p o s t e r í a , que haea 
plaza y duerma en la colocación. Se 
paga buen sueldo y se necesitan refe-
[JFlJPft Vedado. Línea, esquina 8. n ú m e -
ro~?-?'C; desPué8 de la 1 p. m. 
-'648 26 j l 
Se solicita un cocinero o cocinera blan 
co, chino o de color. Si no tiene re-
comendaciones que no se presente. In-
forman en Cerro, 532. Teléfono 1-1083. 
Se paga e! viaje. 
27527 26 JL 
27na) W JL I 
Suscribasí al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los, 
mejores precios y garantizamos el i 
trabajo para todo el año. Deben' 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
UN MUCHACHO, SE SOLICITA UNO para barrer y llevar encargos, en 
la Sedería La Novedad. Galiano 81 
?8 Jl. 
SE NECESITA C O R R E S P O N S A L prAe-tlco y conociendo también el Inglés; 
no presentarse s in tener práctica y 
buenas referencias; se paga buen suel-
do. Mural la . 18. Habana. 
27812 «s n 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Tenedu r í a de L i -
bros, por procedimientos moderadlsimo's, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche> cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo U y Castro. Merca derea, 40. altos. 
25796 31 JL 
FRANCES 
Curso especial de verano. París-School. 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-52 81 fl. 
TENEDURIA 
Peritaje mercanti l . Sistema eminente-
mente práct ico . Enseñanza r áp ida ga-
rantizada. Cuota módica. I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cnanto antes, pues sólo admi-
timos un l imitado número de alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J. López, San Nicolás, 35. bajos. 
Teléfono M-1036. 
24522-23 2 ag. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
de Contabilidad y Cálculos Mercanti-
les, pudiendo ofrecerse para clases co-
lectivas o particulares; de 1 a 4 de la 
tarde puede dar clase a domicilio. In-
forma: M. Lobato, San Miguel, 86 y 
88, de 8 a 11 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
27395 n JL 
LAURA L DE BEL1ARD 
Clases en Inglée, Francés, x-enedurfa d» 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSGNS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
27119 31 Jl 
ES C U E L A D E A R T E HEXi CANTO Y cinematográf ico, estudio r í tmico del 
gesto y de las danzas escénicas . Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramát icos de Fran-
cia. Director de escena de la casa Pa-
the Freres de P a r í s . Obrapía , 122. 2o. 
piso, por Monserrate- Teléfono A-0311». 
27821 6 ag. 
Enseñanza práctica j rápida de 
Sombreros r Corsés. 
3 
Por *I moderno sistema Marti, qne en 
recioa-te Tlaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros, 
Cllculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jórenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Ensefianza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 90, altos. 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO plano y teor ía explicada, con el sis-
tema de ensefianza se adelanta r áp ida -
mente ; se enseñan danzones por m ú s i -
ca; d a r á n razón en la seder ía La Bor-
la Moderna, Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
BAILES! BAILES! 
SEÑORITAS Instructoras. Nueras crea-
clones en Bailes Internacionales por Ins-
tructores recientemente de New York. Es-
pléndida oportunidad para sefiorltas y j ó -
venes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, ' 
Promenade-One-Step, Valse "Fantasy'*, i 
Paso-doble, Schottlach, Classic-Tango, i 
Shim-Danzón, Huía Oriental, e tc Cla-
ses privadas por el d í a $3; clases co-1 
lectivas de noche, curso, S5, v de día! 
S10.00 mensuales; t ambién clases pr iva- ! 
das o colectivas a domicilio, a s í como 
Ins tnweUn Individual en reuniones pfl-
bllcas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.301 
a 4 p. m. y A-«178 de 4.30 a 10.30 p. m. \ 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
t a r á Inf l t lL Prof. Wi l l i ams . Director. 
24703 1 a». 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sa aprendizaje. Baste saber qne 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía- Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinan de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y vec-
tllado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cnal^nler hora. 
Academia "Manrique de Lar a." San Ig-
Baclo, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276«. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
catripo. Autorizamos a los padrea de fa-
milia que concurran a las clasea. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tlzamc/s la enseñanza. San Ignacio, 12. 
altos. 
25437 81 Jl 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en lo» ^ í f - i S t * 
canos. Se enseña Fox-Ttrot, ^ 
Vals, Schot l» . Tango, ,,PasoioD¿[bíl * 
Clases prlvaoas de 3 a 7 p. ni-
hora. También clases a dom}c„ ijiH' 
teles, etc. Cá rdenas , 6, tercer piso. « 
Profesor Mar t í , Director. „„. ñ 
20881 
SEGUNDA ENSEÑANZA ^ 
Repaso de matemát icas P31"* agi(>*r 
bre; todas o cualquiera "e .iJL-cifin * 
turas del grupo. Déjeme su " i v ^ r j . 
Industria, 105, zapater ía , r . ^ «2 »f . í 
27624 
ACADEMIA PARISIEN ' W f ^ 
Academia Modelo, flnlca en « ĉ e t* 
la Habana, con la ^ ^ ¿ I J Ú D Í * * 
autoriza para dar t í tulos rJlpT° m ^ -
honor otorgados por la señor» p j , 
tora. Directora: señora i elJombT**i 
Pavón. Corte y cos íu ra '^ies V̂ L 
1 corsés, p intura or lenUl. encaje^ ^ 
Idos, flores, cestos de P ^ L x n par» 2 
; Ba. se enseña hacer el cordón P c ^ 
cestos. Se venden lo» m " ^ ^ 7*e5 
yCos tn ra "Mar t í " y Corséa 8 e ¿ t ín¿ 
internas. Se admiten *\n7*tet^,tV£\ 
nar pronto Se i?araI,t,zaA ' deni«» ^ 
la Directora de esta - ^ X d í a «» 
26 afioa de práct ica en » * f 
vestidos, sombreros y « " n V e n u J * * 
brerus y vestidos es >» ^eed^ 
pueden versrf los •0mbf!,r^re exPae5ir 
Sos por las alumnas "i'í^bíén otTfĴ  
en las vidrieras como ^ÜLVifn gra^J 
bores. La» flores " en;*f0? c 5 t * £ 
las alumnas de la <*sa- * 'Sf cOffP'S 
lo cobro $5 por la eRseuffne\Ur llír 
Habana. 65, altea, entre U £ e u At*^ 
Juan de Dios. Informe» '".(.miclU* 
mia y por Correo, va a "^TJÍ¿ 
A ^ m i r ^ l ñ g í é P 7 ^ ^ ^ ^ 
i , 13, altor 
D1 
Se 





I E C C I O N E S D E CANTO: GRAN p r o - i J fesora diplomada en Conservatorio | 
de Milán y cantante de ópera. ofrece 
lecciones a domicilio. Sefiora Dofinama-
rla . Prado, 13, altos. Teléfono M-1865. 
27387 6 ag 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla. Física, Química, His tor ia Na-
tu ra l ; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alvares. Virtudes. 124 y 
123, altos. 
2516» B ag 
Las nuevas clases P ^ n c l ^ n 
agosto Próxlí? cy. »* 
Clases nocturnas, 6 AÍ, en '» f̂»-
Clases Partlcuxares por el o i a t a i S g 
demla 7 » domlril lo. iuefiVÍ,m» Jf/ijíi' 
der pronto y *\** J^O ™ * ^ ¿ l 
Compre usted el "?AT un^eraüo» y 
ROBERTS. «conocido "Dj £ 5 » . 
como el mejor ^ ' ° s ID flnl*> 
fecha pu t f lcado^ *9 'Usable: ^ 
a la par sencillo y a»r*inmlnar 
podrá cualquier Per-on* ^ m ^ 
w tiempo la lengn» ' " f i & W 3a-
•arla hoy día «n e»ta Bepa« ^ 
clón. pasta $1-50. » ^ 
Wríbase al DIARIO ^ . ^ 0 & 
RIÑA y anúnciew « c» yuw 
LA MARINA 
A' 
HIÁRIO DE LA iWARINA Julio 26 de 1920 PAGINA QUINCE 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. CRIADAS D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R . DINEROS.. A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ete. 
1 
0̂1 V e j a d o r a s 
I T i r s . 3*?~X¿ ^ r c k d; la capital; 
i . ^ f n f o r m ' S ^ e n Monserrate. 1-1. 
eBe'8^ a Muralla. «7 j L 
Í ^ T ^ ^ ^ e f c o l o c r r s e de criados. 
I r - r e d a d , dese^„^aLle3 y trabajado-
í ^ t U i c a , son nf.0nramde 10 años. Infor-
• Suenen un» nlua de Anton5o B a . 
y¡¡i¿D 27 
i í " 1 ' ^ T T n I s e ñ o r a de C p - | 
oFT-ECE t ^ f r , manejar un nmo 
^ l o " . ' ^ 1 ^ 1 5 E s t r í a Taima y F i -
tRIADAS PAPA LIMPIAR 
HABITACIONES OCOSEP 
• llll|IWIIIMI •iinwm —n • — n j 
DOS MUCHACHAS ESPADOLAS DE-sean colocarse juntas o separadas; 
una para criada de cuartos y otra para 
triada de manos; llevan tiempo en el 
país; tienen referencias. Calle 23. es-
quina a Daños, número IK). 
¿6729 29 JL 
- r r T ^ p A í f O L , DE bue- Q e DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
íATRl-^ /.focarse ¿3 de mediana edad, peninsular, para 
" :e' criada de habitaciones: no se admiten 
tarjetas. Estevez e Infanta. 
26060 27 JL 
CH A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E para casa particular o de comercio; 
sabe desempeñar su trabajo. Informan: 
Teléfono A-4oSÚ. 
27708 28 JI. 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E UN'O, CON referencias, i>rftcti''o en el manejo 
de cualquier clase de máquina, para tra-
bajar en casa de familia. Solamente por 
la noche. Jesí is Peregrino, nflmero 9. 
Telefono A-760B. 
27740 20 Jl. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E HA PERDIDO UN R E E O J P C L 8 E -
O ra, con ocho esmeraldas y ocho bri-
llontea, en el trayecto de Salud, Leal-
tad, Gervasio y San Rafael, has-íi Be-
lasooafn. A quien lo devuelva, ef. Leal-
tad, 12í>, esquina a Dragones, se le gra-
tificará 
27835 27 j l 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
i S t ee l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
cera- 27 j l . i 
ZT- T̂ Tñ̂ F UVA JOVEN E S -
f í ^ í 5 0 ^ tumpo en el país, de 
Hip**0'*' l^Hor o de cuartos; no 
de„ u cofocacWn y no se coloca t**0/* ™ se prefiere para el \ eda-^ ^ i O número 123, entre 13 y lo; 
r i habitación, 10. ^ ^ 
"manoi. tsmnieu l , je pag 
de 
V informan: C a l ^ l O y F , bo-
26 Jl. 
Í ^ T r O L O C A R UNA SEÑORA .le 
C* ^ ^ A . manos o de cuartón, en casa 
i » americana. Dirección: Estre-
U j i ' 26 JL 
« T í T ^ E S P A S ^ A SE O F R E C E 
^ " " i T l t a r niüos, o bien para coser 
* P*". ! mií O dos habitaciones. In-' É?to¿ Neptuno. 61, br.Jos. Teléfono 
27 Jl 
77lSíít , 
' r r r . roLOOAK UNA MUCHA-
^ H r e s ^ ñ o ^ a pura criad, de mano 
o^mínejadorl. Dirección: Ayoster^n,. 20. 
. 7 7 ^ 1 COLOCAR UNA PENINSU-
de criada de mnnu o manejadora. 
E ^ n m P l i r con su obli?nción. En l- iu-
CRIAD0S 0 F MANO i 
UN^JOVEN,"*" P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criado de mano. Flori-
da. 61, informan. 
27840 27 Jl ' 
O E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
O ra criado de mano o ayuda de cá-
mara: tiene buenas referencias. Infor-
man: Teléfono F-1018; de 1 en adelante. 
27751 26 Jl. 
T p í BUEN CRIADO O F R E C E SUS R E R -
\J vicios en ensa de familia respetable: 
práctico en tod,') lo que requierá un buen 1 
servicio; pueden informar en las casas 
que ha servido; gana buen sueldo. Infor-
man : Telefono A-óóOi. 
27730 ' 26 GJ1. , 
T I N JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
\J para sirviente en casa particular, 
para el servicio de caballero; plancha 
ropa de hombre si se desea; va al cam-
po y extranjero. Informan: Trocadero, 
20, altos. Departamento 3. 
r p E N E D O R D E L I B R O S QUE T R A B A -
X ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene libre, en 
alguna casa pequeña de comercio. Sie-
rra. Teléfono A-2C04, de 11 a 1. I 
26365 30 Jl i 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 h. \t nd 10 8 
VARIOS 
PERDIDA DE PERRO AMERICANO, grande, color canela, entiende por 
Chantí. el que lo entregue en Cienfl p-
gos, 46, primer piso, se le gratifi-
cará. 
27661 26 j l 
GRATIFICAREMOS A LA PERSONA que lleve a Santa Catalina entre 
Bruno Zayas y Cortina, casa del señor 
Expósito, una pernta lanuda con las 
oreias grises, que entiende por (íelsha. 
27684 20 Jl 
C 6031 Ind 16 Jl 
Arquitectos y Contratistas 
Tenemos en existencia para entrega In-
I mediata: Mingitorios, asientos y tapas 
! de inodoros, mezcladoras de concreto, 
! tanques de ciprés y otros materiales de 
! construcción. Davidson y Manrara. Lon-
ja del Comercio. 436. Teléfono M-t>068. 
27504 29 Jl 
T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B g M 
ler h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . ! 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a 4 4 1 . " i 
C 6033 ind 16 j l 
Calderas: se compra una, de 35 
a 40 caballos y otra de 80 a 120 
caballos; han de ser muy buenas. 
A. Reyes. Trocadero, 72 y me-
dio. Habana. 
:7703 27 Jl 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I -
kJ cal, da 15 a 20 caballos, en $500, pro-
porcionada para industria; se vendo por 
su dueño no necesitarla. Informan en 
Monserrate, 141, a todas horas. 
27004 28 Jl 
SE V E N D E UN E L E V A D O R D E MA-teriales, con su Yigurs: se puede 
ver funcionando en: Concordia, 12. 
27320 29 JL 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúceiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
26 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, para criado de mano, pregun-
tar por .Eduardo Delgado, fonda L a Pa-
loma. Santa Clara, 16. 
27538 27 Jl 
COCINERAS 
ilna a Compostela 
:g j l 
I b A 8ESORA, ESPADOLA, D E I T E -
W Jlana edad, desea colocarse de cria-
i ¿ mano en casa de moralidad. In-
ftnr^n: Salvador, 07, Cerro. ^ ^ 
rvfiEA COLOCARSE UNA MUCHA-
1) clm de 15 años, para un matrimonio 
ImÚ o'para ninnejar un niño, es re-
rWn llegada. Informan: San Miguel, 224, 
Mninten por Rosa Lópe^;. 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
O de cocinera; es pañola, tiene quien 
la recomiende. Informan en- H , número 
46, entre Calzada y Quinta, Vedado. 
__27S01 28 JL 
T T N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
,\J colocarse para cocinar a la criolla 
y a la española; duermo en la colocación; 
no admite tarjetas, prefiriendo salir fue-
ra de la Habana, como a Sagüa la Gran-
de o a Cienfuegos. Esperanza, 64. 
27712 26 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
WJ tocina criolla y hace platos españo-
les. Informan: Lealtad, 155; cuarto, nú-
mero L 
27667 28 Jl 
TNGENTERO C I V I L , COK MUCHA prác-
1 tica en proyectos y constrncclones im-
portantes, ofrece sus servicios. Escribir 
I J . DIARIO D E L A MARINA, 
27868 -7 Jl. 
T T N HOMBRE D E 45 A?»OS D E E D A D 
Lí y de buenas costumbres, que cono-
ce de vender y comprar, y que habla un 
poco de ingles, ofrece sus servicios a 
la persona que quiera utilizarle. Domi-
i nica. San Pedro, 12. Habana. 
1 2777(5 27 Jl. 
A los colonos y hacendados: mecá-
nico: experto en tractores y toda cla-
se de trabajos, se ofrece; tengo re-
ferencias y garantizo mis trabajos. 
7a., número 50, Vedado. 
Señor Várela. Teléfono 
M A O n V A R I A 
Excelente oportunidad: se vende en 
buenas condiciones, un moderno apa-
rato de tostar café, con capacidad pa-
ra 75 libras, con su trasmisión y un 
motor eléctrico alemán de 5 H. P. In-
formes: Enrique Villuendas, 197 y 
medio, altos, derecha. 
27G40 26 JI 
Se vende un molino de azúcar, mar-
ca Graig, Tandeia, de 4 trapiches, 
desmenuzadora, motores de vapor Cor-
liss, hidráulicos, conductores, etc., 
etc. Rolls, 35 y medio por 78. Gui-
jos, 18 por 22. Capacidad 1.500 to-
neladas. Todo en magnífko estado, 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
excepcionaL Dirigirse a: C. A. M. 
Apartado 466. Santiago de Cuba. 
6 ag 
í - a í M LAS PAMAS 
PILAR C. DE GUTIERREZ 
MILAGRO GUTIERREZ 
MODISTAS ESPAÑOLAS 
Confección de toda clase de ves-
tidos para señoras y niñas. 
CORTE PARISIEN. 






27848 29 Jl 
"VTECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ITJL ser, con doce años de pnlctlca en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cns -
1 to, 18, altos, antes Cristo, rúmero 13. 
I Teléfono M-1822. Consérvese este anun-
: cío. 
26978 18 ag. 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E. M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
Ind 14 Jl C 5075 
LOS X I S O S son m á s graciosos cuan-
do es tán bien pelados y tienen el pe-
lo rifado a la última moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada "PPELUQUHRIA P A R I S I E N " . 
Salad, 47, frente a la Iglesia de U Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas famlliag 
habaneras. Tiene manlcure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
depósito iie la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc 
COCINEROS 
ESORA, de mediana edad, de-
t lea colocarse para hotel o criada de 
mu, sabe trabajar bien, buen sueldo. 
«Mn Redo, 20, tren do lavado. tim 28 j l 
ITJ(A MVCHACHA, I*ENINSUIiAR, D E -
L fea colocarse de '-riada ile mano. In-
lorníB en Habana, 126, sastrería. 
27607 27 j l 
Ct DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, do manejadora, tiene bue- , 
bu referencias. Informan en Acosta, 04, ' 
lites. Teléfono M-lñ49. 
7̂ 870 26 JI I 
[OVEN, ESPASOLA, D E S E j T COLO-v tfné de criada de mano o mane-
dtdora. Informan a tudas horas en Sa-
lad, 160, entre Oquendo y Soledad. rm 26 Jl 
CE DF.SBA COLOCAR UNA M L C H A C K A 
O «apañóla de criada <la mano o de ha-
MUeiones; lleva tiempo en el país y 
t!en« bnenas referum-iaa. Informan. Be-
'lucoaln, 31, altos; entrada i'or Conoor-
ÍU. 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
O que ha trabajado en Ins mejores ca-
sas particulares d«j la Habana. Infor-
man: Teléfono A-C309. 
27725 26 JL 
Q E COLOCAUN COCINERO DE ME-
O diana edad, para comercio o casa 
particular. Informan: Lamparilla, &4. 
Teléfono A-1563. 
27455 29 Jl. 
EL E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mo-tores eléct . icos y transformadores y 
l íneas aéreas, solicita colocación para In-
genio. Informan: Apartado 2251. 
j „ 25950 27_J1_ 
CA R P I N T E R O , SE O F R E C E A DOMT-ciMo, para toda clase de trabajos en 
general, trabajos garantizados; precios 
moderados; ¿qaiere usted arreglar bien 
sus muebles? avise a la calla 12 nú-
mero. 25, Vedado. Señor Otero. 
27499 27 Jl. 
Motor de gasolina, marca "Miami", 
35 caballos de fuerza, en buen estado, 
propio pára taller o finca; se da ba-
rato por no necesitarlo. Informan; Em-
pedrado, número 3. The Havana Ship 
Chandlery Company 
C5505 31d.-lo. 
27546 27 Jl 
CRIANDERAS 
28 Jl. 
r' NAJO VEN PENINSCIiAR DESEA co-' l«W«a de criada de manos o mane-
|M*n¡ tiene quien !a recomiende. In-
'ernandina, número 3S. 
, 26 j l . 
D 
& tralidad; no admite tarjetas. In-
«rman: Vi-ia. 6 
W|tA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
Û BuIar de criada de m; nos en casa 
27 Jl. 
T'NA SEOBA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
v acostumbrada en el país, des,ea co-
•JSSfS* de rriada dr manos en casa de 
^r.1* ^uy seria; sabe cumplir con su 
lUfA-Z* y tiene buenas referncias. 
Urf" *n v,lle5as, 99, de 1 a 3 do 
27 Jl. 
ch?» ^ COLOCAR DOS MUCHA-
l»o- tu„i'CIlln l̂lares de aladas da ma-• 
E b n » * ! ^ referencias. En Cristina 28 
J<Wmo v'vaJtos iV5 la barbería, entre! ^i'-1 y Eernandina, 
— ^ 20 Jl. 
M ^ e S 0 " : ' ^ E S I , A f O L . SIN HIJOS, 
reinar nr^?,lo.car8e ¿""tos; ella sabe 
,{'«ía LaPpTr1rtar cPor Jesú3 González, F ^ » Paloma. Santa Clara 16 
27 Jl 
CR I A N D E R A : UNA SEÑORA P E N I N -sular, recién parid», desea colocar-
se de criandera, con su niño; tiene cer-
tificado de Sanidad. Informes en Pan 
Ignacio, 26. 
27819 37 JI.^ 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
U llegada, con dos meses de parida, de-
sea colocarse de criandera. Informan en 
Santa Clara, 22. I 
27759 26_J1._ I 
QE O F R E C E UNA MCCHACBA, E S -
O paüola, para criandera, tiene buena 
leche. Informan en la calle I , número 
230. entre 23 y 25. Vedado. 
27622 26 Jl 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , CON una 
U niña de 3 meses, desea colocarse de 
criandera u otros quehaceres de casa; 
no tiene pretensiones. Informan en San-
ta Clara, 22. 
27605 26 J l _ 
C?E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E R A , 1 
O recién llegada de España; tiene quien 
la garantice y con certificado de Sanidad. 
Informan: Sol, 20, bajo». i 
27570 80 JL 
/ C R I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE nna 
Kj criandera, con buena y abundante le-
•ihe; lleva cuatro meses en el país y tie-
ne un mes de parida; tiene quien la ga-
rantice. Informan: Factoría, 20. Pregun 
ten por Concha. 
27444 28 JL 
TR A D U C T O R . CORRESPONSAL I N -glés. francés, alemán. ofrece bus 
servicios». Diríjanse por carta a: Emilio 
Roth. MisiAn, 15, altos. Habana. 
27" ".0 1 ag. 
Q E O F R E C E UN J A R D I N E R O DE ME* 
O diana edad. Se coloca en casa par-
ticular; para informes, llamar al P - inó . 
Jardín L a Díamela. J y 28, Vedado. 
_26585 1 ag. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de costurera en casa par-
ticular, expresamente para coser; cose 
y corta por figurín. BOsquenla en Cris-
to, 37, altos. Candita Va lis. 
27321 27 Jl. 
SEÑOR S E R I O , D E MEDIANA E D A D , con conocimientos prácticos en toda 
clase de trabajos de escritorio, se ofrece 
para casa de comercio. Escribase a J . B., 
Keai. 11, Lisa . 
27720 26 Jl. 
i MERICANA, O F R E C E SÜ8 S E R V I -
jty. dos, como compañera o intérprete, 
para una familia decente, que vaya al 
Norte; se cambian referencias. Dirigir-
se per carta o entrevista por la noche 
a: Profesora Americana. Neptuno. & 
27768 27 Jl. 
/ G U A R D I A N : UN HOMBRE Y SU E S -
V T posa, ingleses, que hablan algo el 
español, desean colocarse de guardianes 
en lo que se desee y que corresponda 
con ambos. Escriban a: C. J . Quinta 
del Obispo, 30, Cerro. 
27671 80 Jl 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de; 
diámetro por 125 pies de altura, i 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 ¡4" en parte de abajo hasta 
SIS" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habara. 
C 2640 ü» 17 m» 
Q E V E N D E N : UNA MAQUINA D E VA-
por de 70 caballos; ños máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
Un motor Diesel, de 500 caballos. Pa-
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc- _ 
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. ! 
P. 15d-20 
Secretos de Belleza de Mist Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
aaf /. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te- 1 
léfonos A-87S3 y A-7034, y en la "Casa j 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero | 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los' 
barros, espinillas, manchas, pecaáy des-1 
coloraciones. Para reducir los excesos i 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas • por enfermedad o los años, i 
Para cutis porosos y grasicntos. Para | 
caras delgadas. Para hermosear el cue-, 
lio, busto y hombros. Para embellecer 1 
los ojos, las cejas y hacer crecer las! 
pestañas o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasicntos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
CHAUFFEURS 
1) ̂ íAde00rl0CAR8E V*A MUCHA. 
',B Nirolá- oi^nilwtij*_man0- Informes; 
27118 
29 j l 
bajos. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN P A -ra ayudante de chauffeur, de 18 años 
de edad. Cali-» G y K, solar, cuarto nú-
mero 44. 
27861 27 JL 
/ C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, con 
V7cinco años de práctica, desea traba-
jar en casa particular o de comercio. 
Informan a todas horas. Teléfono A-OS80. 
37470 28 j l . 
P E R D I D A S 
C E G R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
C3 que entregué el t ítulo de chauffeur, 
con el número 1232, con el nombre de 
Armando García, a Morro, 5. Garaje. 
J17777 27 Jl._ 
PE R D I D A D E UN R E L O J P U L S E R A S , de señora, con brillantes alrededor 
de la esfera, que en el tranvía de Ve-
dado y calle Habana, desde Chacón y 
Aguacate a la calle Paseo, en el Ve-
dado, se gratificará generosamente a 
la persona que el kisco del café S^.lón 
H, Mapaana de Gómea, lo entregue. 
27S54 27 j l 
CEPILLO MECANICO 
Se vende uno, en magnífico 
estado, de 54" de ancho por 
60" alto por 16 pies de largo 
de mesa. Está completo en 
todas sus partes, incluso con-
tramarcha. También se vende 
un magnífico taladro radial 
de 4 y medio pies de brazo. 
Ambas herramientas se dan 
en buena proporción por no 
necesitarse. Se pueden ver y 
dan precio en la Fundición 
de Leony, Enna y Villanueva, 
Habana, Oficina: Lonja, 216. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje; 50 centavos. 
Manicuret 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color eme 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA'* que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
CÍJ08 ülá. lo 
C 6111 lOd-Cl 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios,, cara f uñas. 
Extracto iegítiino de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química muderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Jnao Martíner, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
LA ACADLinin DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME G!L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per* 
Bcnal práctico de los mejores salones de 
Pprís, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración 7 
tinte dt> io» cabellos con s l j productos 
Testales virtua¡mente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus poluca? y postizos, ron rayas na-
turales de filtima creación francesa, son 
incomparables. 
I'elnad's artísticos do todos estilc« 
tara ca&amlen.es. teatrow. "Soiréei «t ala Foudiée." 
Veritablo ondulación "Maree1 ** 
Expertas manlcures. Arreglo 1« ejoa 
y cejas SchamPoings "itdados del cu-
tis y cabeza. "Eelaii-e.^a^ment du tein." 
Corte y rizado del pelo a los ntfios 
Masaje "estbétique.' manual, per in-
ducción. "Pneurr.atlQue" y vibratorio 
con los? cuales Madama OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito do esta casa es U 
mejor recomendación de su seíUdad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPÍA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ln 2T • 
¡CANAS! 
j CANAS! 
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Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
fa piel, da al outis blancura de nácar 
y tersura ?in igual. De venta en se-
derfa.i, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaln, 36, altos, j 
Telefono M - l l l i . 
27101 13 ag 
BORDAMOS A MANO * MACCIXA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c vara. Fo-1 
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno. 63, entre Aguila y Ga-
Uano. 
C. 5S03 SO d-fl. 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor j m i s 
completo que ninguna otra casa. £ • • 
seño a Manicore. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera ec Coba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejak arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencia}^ por su inimitâ  
ble perfeoc&d a las oirás que estés 
arregladas en otro sitií; se arreglan 
sin dolor, con crema <jue j o Drenare. 
Sólo se arreglan seitorts. 
RIZO PERMANEKTE 
garantí» un ^aio, óarn 2 y 3, puede 
¡ararse la cabeza iodos los días. 
Estucar y tía ta? la cara y brazas, 
$1, co» los predactos de belleza mi> 
terío, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca-
dor ose los prcdoítis misterio; nada 
mejor. 
PELAR, P l Z A W L n / , mSO». 
con verdadera perf eccióa y por ps* 
loqueros expertos; es el mejor salÓR 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos mod« rnos y sillones gi-
ratorios y reclínati riot. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es 'a hermosura de ta 
mnjer, pues fiace desaparecer las airo* 
gas. barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se rarantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son e! dfnto por ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refcr-
inan también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Ies modelo! y pre-
cios de esta caía. Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte <<Ml5terio,, para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 O'NTAVOS 
PARA Vm CANAS 
Use !a Mixtiua de "Misterio/' 15 
colore; y todos irarantizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o h aplicamos en los esplén-
didos gabiaetet da esta casa. Tam-
bién la hay pro gres! ta, que cuesta 
$3.00; ésta te aplica ai pelo co-j (a 
mano; ninguna mane*** 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-SO'IS. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Je sús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
í;íj304 10 ag 
Compra y venta de Automóviles y Carruajes 
A U l O M ü V i L u 
UNA GANGA 
«nade un Chandler y un Dodge, 
«nevos, en Morro, número 30. 
^ c ú c o Nava Blanco. 
CAMION DODGE, S E VETíDE ^TíO en Luen estado, de una y media to-
neladas; puede verse a todas horas en: 
Príncipe, 33. Agencia de la Tropical. 
2<476 2Ü j L 
SE V E N D E D> DODGE. SANTAXA, 46. Jesús del Monte. 
CTSU os « 
PAIGE 
?* Vende uno de siete asien-
0»' acabado de pintar, de 
V)lor verde oscuro. Ajusta-
gL«» la Agencia. £s ganga. 





de Venta: Ford' to 
j l p ^ ? ^ ' con vestidura de lu-
^eltd ?Sanm0dern0' f i a d o r 
No ..f11?116 y cortinas nuevas, 
tíier Kn , ede vers€ a cual 
^ d ? , 6 0 ! ? .Escuela ^ Chau-eun j i t* ^cuei  ae tha  
. . 24Q V a Habana- San Laza-
, ^ frente al Parque Maceo. 
«M ^cesít Para -
S»; r,3an en ML,de Í se piedei 
r j ^ j u - la 1 p m- r 
A ' • • 
media toneladas, 
S ^ u n ver e 
Mon-
Teléfono 
27 j l 
V *iv,,,* E-N DE UNA CUSA '-aivuias. caSi nueT;i In 
m *>-Af 4;ar4Be. Teléfono 
SE V E N D E XTS CAMION DODGE BRO-ther, cenado, carrocería espiecial y 
otro abierto de 2 y media toneladas con 
muy poco uso y se garantizan, los ven-
do por no necesitarlos. Belascoaln, 88, 
entre Sitios y Peñalver; preguntar por 
Antonio Vega. 
27757 8 ag' 
CAMION D E V O L T E O , D E 8E18 ME-tros cúbicos de capacidad y prácti-
camente nuevo, se da en cualquier co-
sa que ofrezcan; urge mucho la venta. 
Animan, 1T3-B, entre Oquendo y So-
ledad. Garaje; de 8 a 12 a. m. 
27816 28 11. 
SI L S T E D Q U I E R E V E N D E R 8 ü A ü -tomóvil en Morro, 28, me bago car-
jto de la venta, con toda la reserva que 
se quiera. V. Pérez. A-4986. 
27502 1 ag 
AUTOMOVILES: S E D E S E A COMPRAR una cuña Ford, que esté en buen estado, tanto en la carrocería como el 
motor. Digirse, por carta, al Apartado 
número 8, Mercaderes, 1L 
27411 5 ag. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
24SS7 xlt 30 j : 
CUSA B C I C K , F L A M A N T E , T R E S ME-ses de uso, bien equipada. Se vende 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Falgueras, 12. Oficinas de Cuba Indus-
trial, Cerro. 
27212 2(1 Jl. 
EN L A S MEJORES t'ONDIC I O \ E S , ofrecemos un automóvil majrca Pahnar 
para convertirlo en camiCn o carro de 
reparto. Auto Supply and Repairing Co. 
S. A. Zanja, 137 y 143. 
27308 31 J1-
MAQUINAS P A R A VULCANIZAR Hav-wood, se cende una, modelo 12, nue-
va; también se yende un taller comple-
to, listo para trabajar en el acto. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-,S147. 
27630 7 ag 
B l I C K , MEDIANO, S I E T E PASA-JE-ros, flamantes condiciones, chapa de 
mécjico, 1920, último precio dos mil pe-
sos. Teléfono A-171.5. 
27642 26 Jl 
FORDS: POR E M B A R C A R S E SC due-ño se venden tres Ford, juntos o 
separados. Informan en Lamparilla, o-i; 
de 1 a L 
27660 27 Jl 
T>UEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA máT-
J J quina Ford, con el número 6234. San 
Rafael, 141 y medio. Informan: AíILU-
la, 265. 
276S7 ^ 29 Jl 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga 18'6"; calado 
8 6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc.. etc. 
National Steel Comoany. Lonja, 
441 
/^AMARAS DE USO, SE VENDE UN 




Veado CaJillac, siete pasajeros, tipo 
55, fuelle, cubiertaí v ahombrado; nue-
vo todo, acabado de pintar. Precio, 
3.300 pesos. Vendo Cadillac, tipo 
Sport, cinco pasajeros, fuelle, nikcla-
dos, pintura y alfombrado nuevo; seis 
ruedas alambre y gomas caii nuevos. 
Precio, $4.250. Informan: Sol, 
27533 26 ft 
VENDO UN AUTOMOVIL HUDSON Q E V E N D E UN PIANO, PROPIO P A R A Super-Six, tipo Sedan, de último mo- k5 estudio, en muy buenas condiciones, 
délo, con seis ruedas de alambre y sus Informa: J . de la O, San Pedro, 24, al-
gomas y pintura en buen estado. D i - , tos de la casa de Banca de Digón Her-
rigirse al doctor Quintana. Malecón, manos. Teléfono A-3517. 
240, altos, esquina a Campanario. i C 6163 8d-23. 
27300 26 Jl ^ ' — 
Q l VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Hudson, tipo Sport, 7 pasajeros, po-
co uso, 6 ruedas alambre, vestidura acá 
bado de pintar. Informan en el Bes taú-
rant Palacio de CristaL 
26357 29 Jl. 
CARKUUES 
C 4366 Inrt ?3 m 
Q E VENDE UN BUICK 
O dros, tipo D-4Ó. en i 
de ver en Cuba Automovl 
Villalún, Vedado. 
27251 
IS C I L I N -
if. Se pue 
rente Par-
que 28 j l . 
SE VENDE UN FORD D E L 17, SE DA barato por no poderlo atender. In-
forman en la Plaaa dal Vapor, núme-
ro 36. Librería. _ „ 
27146 30 j l . _ 
ES T A N T E PARA GOMAS D E AUTO-móvil, se vende uno, capaz para 200 
gomas; sa liquida un lote de gomas de 
uso, de todos tamaños. Belisario L a s -
í— «alud, 12. Teléfono A-S147. 
fTjlgff 31 JI 
SE ' V E N D E UN r O R D ^ F O B T E N E R que embarcarse para el extranjero, 
se vende un Ford, en magníficas con-
diciones, vale tanto como nuevo y se 
da mucho mas barato; pueden infor-
marse en Teniento Bey, 85, en la F r u -
tería, a todas horas. 
27139 28 JL 
^ ^ E X D O UN C A D I L L A C DE OCHO C I -' lindros, siete pasajeros, en perfecto 
estado. Puede verse e informan: Genios 
4, Garage. 
27235 28 JL 
"MACK" Camiones "MACK"~ 
El Mis Poderoso 
DK l A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 
SE V E N D E UNA CURA C H A N D L E R , tipo Sport, cuatro asientos, seia ci-
lindros, último modelo, con seis meses 
de uso, cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre, con el radiador y parabrisas 
recientemente niquelado; todo en inme-
jorables condiciones. Su único precio, 
$2.500. Puede verse en Belna, núiLero 15, 
Peletería, de 8 a. m. a 0 p. m. 
» 27204 27 Jl. 
Automóvil Ford, completamente nue-
vo, con arranque eléctrico y a pagar 
| en plazos semanales de doce pesos, 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
; Torregrosa, Compostela y Obrapía, ai-
; tos. Departamentos 9 y 10. 
27592 1 a í -
ENDO E N 10 DIAS POB E M B A R C A R -
me, mi carro marca Dort, a primer 
i oferta que no vea de desprecio. In'or-
¡ mes a su propietario: Teléfono 1-2201. 
' Santa Catalina y J . B. Zayas, Víbora. 
274'd0 27 Jl 
i VISO: SE V E N D E UN CARRO CON 
A \ su caballo y arrees, tiene sus 4 
ruedas y ejes nuevos; se da muy bara-
to por ao necesitarlo su dueño. Agus-
tín López. 11 y 22, Vedado; puede ver-
se de las 12 p. m. en adelante. 
27521 28 Jl 
Bf vende un gran establo de coches de 
lujo. Magníficas duquesas e inmejora-
bles milores." Muy buenos caballos y ar-
ueses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oquendo, 7. 
274663-64 6 ag 
CAMION "PACKARD" 
! De dos toneladas gomas nuevas, perfec-
i to estado. Ultimo precio. S1.5Ú0. 
0VERLAND ESPECIAL 
I Tipo chico, propio para alquiler o fa-
1 milia particnlar. recién pintado, con go-
| mas nuevas, luz, arranque y otras co-
modidades. Su precio único S730. 
"CLEVELAND," último modelo 
Hay existencia de toda clase de moto-
cicletas nuevas y de uso, desde 100 pe-
sos en adelante. Están en la Aduana los 
nuevos modelos de las famosas Ex-
celsior y Henderson. Carlos Ahrens. San 
Lúzaro, 370. Garaja ''Excelsior."' 
173*7 27 J1J 
VTÍJNDO CAMIONCITO R E l ' A K T O CON 
» carrocería cerrada, motor potente y 
buen estado; puede probarse. E n calle 
8, esquin: .. o, del Reparto Almendares, 
antes del crucero de la Playa. 
27280 " 26 j l . 
R E A L I Z A C I O N DE 25 COCHES, DU-1 quesas, Milor, arreos y cincuenta 
caballos, precio módico; se detallán o 
el total, basta el dfa 28, que dejo el lo-
cal. Marques Gonaáleü, entre San Ka-
f.icl y San Miguel; desde las 6 a. m. 
en adelante. 
27136 28 Jl. 
R. S. Howard, automático, de 
88 notas, casi nuevo, con 
banqueta y muchos rolles, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor. 
270*, i ag 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
248S8 31 Jl 
V T E N D O UN CARRO D E S I E T E A S I E N -
V tos. Puede verse en Salud, 13, alma-
cén de tabacos; es casi nuevo; conserva 
la i' intuía de fábrica. 
_26067 27 jL 
DJ? V i 1 T C T O A 
Q E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , mar-
O cu "Boiselof', -en buen uso. Bevilla-
gigedo, 0,7 altos. 
_2;Sí»q 28 JL 
PIANO HOWARD, NUEVO, SE V E N D E , con un descuento grande. Obrapía, 
51, trercero derecha. Teléfono A-7834. 
•:7v7'.; n ¡L 
PIANOLAS: VENDO DOS 
E n muy buen estado, son de lo mejor 
y en verdadera ganga. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastac*** 
2776' 28 Jl 
OPORTUNIDAD; VENDO UN MAGNIFI-CO piano; tiene tres pedales, cuerda* 
cruzadas. Se tocó poco; lo doy barato 
por no necesitarlo. Calle Flores, número 
86, entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús 
del Monte. 
27443 26 JL 
PIANOLA. S E V E N D E TTNA, CASI nue-va, con 50 rollos. Neptuno, 217. Te-
léfono A-7423. 
27048 26 Jl. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 5 3 . Teléfono A-922v 
'jnoie 31 j l 
O S VENDE UN GRAN PIANO MAKC.4 
O Emerson, por necesitarse el locáL 
' Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
, $500. Muralla, 74, altos por Villega*. Te-
léfono M-2003. 
C 1330 gnd-4 
m 
J u l i o 2 6 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
V R A V S S D E Ü I . * X 1 O » 
f Í M C S 0 i P l 
E l señor Vicepresidente y Director 
de la Compañía Aérea Cubana, don 
Agustín Parla, me hizo el favor dej 
convidarme a una excursión en el "Go- j 
liath", que habría de efectuarse el 
viernes pasado, como prueba y prece-
dente del viaje a Cienfuegos que se 
verificaría el domingo inmeoiato. 
Acudí a las cinco en punto al cam-
po de aviación de Columbia, y tuve 
el gusto de saludar a otros compañe-
ros del periodismo: Anillo, Rey, Co-
lina, Fernández Guerra, Marvall, Ló-
pez Ortiz, Cay Carbó, Perera y Novo; 
tan intrépidos como yo, y, como quien 
dice, la flor y nata de la temeridad, 
el valor y el arrojo. 
—Señores—Ies dije—: el acto que 
vamos a realizar no tiene ejemplo, 
porque desde David, no hemos co-
nocido en la Habana a ningún Goliath. 
Gracias al señor Parla, rey de Babi-
lonia, la Prensa va a elevarse a gran 
altura. Regocijémonos. 
Nos regocijamos en una fotografía 
que nos hicieron para que pudiera 
perpetuarse, al lado de los expedicio-
narios al Polo Norte, víctimas del sa-
crificio, nuestra hazaña actual, y en-
tonces, con voz conmovida, de mori-
bundo, dije: 
—Tengo que pediros un favor. Per-
mitidme que os presente a Pepito. Es-
te amigo que aquí veis, nunca me} 
abandona, y me ha declarado que mo-| 
rirá conmigo. ¿Consentirán usté-, 
des en que sea nuestro compañero en 
las regiones etéreas? 
Todos los periodistas levantaron las 
manos, como se hace en la Cámara 
cuando se quiere que pase una pen-| 
sión, y Pepito quedó admitido entre! 
los expedicionarios. 
En cuanto le comuniqué la ley me--
neó la cola, que es, como dice Víctor | 
Hugo, donde está el alma del perro,] 
porque, bueno es advertirlo, "Pepito" j 
es el "griffon" que ustedes conocen,! 
puesto que ha salido aquí retratado, 
nada menos que por el lápiz de don 
José González de la Peña, que es su 
amigo, y ambos se estiman mucho. 
Pues "Pepito" se puso a hacer ca-
briolas, lo que sí es muy natural en 
un aviador, y llegado el momento em-
barcamos y dimos nuestro adiós a la 
tierra. 
Después de rodar un poco por un 
terreno que no es adecuado, nos ele-
vamos y ¡parece mentira! apenas nos 
apartamos del suelo cuando empeza-
mos a sentir una gran placidez y una 
innegable satisfacción. ¡Qué tranqui-
lidad y dulzura! ¡Qué sensación de 
bienestar, y qué belleza de perspecti-
va! ¡Decididamente el mundo es me-
jor cuanto más lejos se está de él-
Será, sin duda alguna, una gran di-
cha cuando el alma deje su miserable 
envoltura y se ponga a flotar por en-
cima del Morro y de la Playa de Co-
jímar. Porque yo, cuando me muera, 
no iré a viajar, como hacen otros es-
túpidos cursis, que van a cernirse so-
bre Conney Island o San Sebastián, 
sino que me quedaré entre el Unión j 
Club y el Casino de la Playa. 
Los compañeros estaban encanta-1 
dos y el señor Rey me advirtió que elj 
cementerio de Colón apenas si presen-j 
ta un poco más de la mitad de su te-i 
rreno, alquilado. ¡Válgame Dios! ¡Loj 
poco que ocupa un hombre cuando de-| 
ja de tener ambición! 
Otro periodista, creo que el señor 
Anillo, llamó la atención acerca del 
espléndido lugar que es para una ciu-i 
dad la playa del Chivo, y de la inme-' 
jorable situación de esos terrenos que, 
llaman "los repartos de Pote". Cual-, 
quiera diría que esto es un reclamo, 
pero si quiere convencerse de lo que 
vale en la Habana, tome un aeropla-i 
no y mírela desde lejos. No es tam-1 
poco irónica esta frase. 
Entretanto le dije a "Pepito" que 
tenía en mis rodillas y que parecía di-
vertidísimo con el paisaje: 
—¿Qué tal? Tienes la gloria de ser 
el primer perro que en Cuba ha volado 
en aeroplano. Por mucho menos le le-
vantan una estatua a un ser humano. 
A ti no te darán ninguna condecora-
ción, pero la celebridad nadie te la 
quita. 
Bajamos, al fin, después de una ho-
ra, en que a novecientos metros de 
altura andábamos, sin sentirlo, a ra-
zón de 150 kilómetros. Volvimos a la 
tierra y lo encontramos todo igual; 
el terreno lleno de baches y el misterio 
indescifrable de la sinceridad, en las 
palabras y en los rostros. 
« ¥ * 
Dependiente 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
ase al Apartado l \ \ 
C . 6752 8d.-23 
E l V í c h y E s p a ñ o l 
A g u a s d e S o b r ó D y S i p r t i l l a 
E $ p e c x a J ¡ s i m & s p a r a e l E s t ó m a g o . 
H í g a d o y R i ñ ó n o s 
D e V e n t a e n S a r r á , J o h n s o n , S a n J o s é 
y d e m á s f a r m a c i a s 
I M P O R T A D O R E S : 
P e n a y M a r t í n e z 
A c o s t a 3 S . T e l f . M - 1 6 1 7 . H A B A N A . 
C a r m e n R i v a l t a 143. S A G U A . 
ICHYtSWitÜ 
« 6035 alt S d - i ¿ 
La fuerza de la voluntad 
A los muchos libros nio se han es-
crito ncorca de la Edncarlfin de la \7o 
luntad, hay que ngreírar otro nnevo. 
cuyo título es el que cntubeza est.is It-
ncus, y que se diferencm de todos los 
domáB en ano no sfilo trata de la edu-
cación de la voluntad, sino que sugie-
ro un mí-todo prftcttco pora su educa-
ción fundado en la experiencia. 
G I H E B R A W m m D E 1 L K 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C 0 > 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I k - H a b a n a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras c x c l a s í v a m ^ t e . Enfermedades nerviosas y mentales, 
í t i a i&bacoa , a l t e Bárrelo N.5. é 2 . Informes y consultas: Bernaza 32 
( Q t d é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
o q«bc»w> al a L 
d» todas laa fortunas. 
m m "Ohasttacterr ate-
tar d* la taeraa y rvf am sofla-
daf Inmortalizado par al po»* 
ta Rostand. 
H <rs« aa Aaaasraiia a m la aa. 
tOCloaa "NaraagtB*** purllto». 
dora del •stdmafo 7 da la sao-
tra. 
SU «aa se atlxnent» con "Chanr 
plflA.'' la bebida mararinasa de 
propiedades natríttras 7 eaSoma. 
cales, cantada por Martí, con és-
te pensamiento pati tOtico: "M 
vtno da pilla es amarro, pero es 
nnestro/* 
Hl «ra» tenca aa sa masa "Aína 
Electro-Pura", la m&s carbona-
tada, la más límpida, la máa pura 
química 7 bscterioUtetcamenta. 
a iS24 alt T d - l t 
Desde luego se trata de un libro sa-
írestivo y de un interés general no de 
Mciido haber padre que no le procur 
a f>us hijos un ejemplar con el quo míe 
(l'-n adquirir muy útües ronocivnientos 
Para que cada uno pueda darse me 
jt-r idea de lo q-io trata citado li 
l re ponemos a continiia:-l<5n los prin 
cirales c-ipttulos en quj está dividida 
Nociones genéralos aohre la educa-
ción de Ja voluntad.—I^a religión y la 
educación de la vf)luat;i,l.--'El despertar 
do la voluntad.—Tres introspecciones 
ff bre las lu-dias de la voluntad. - L a vo-
Im.tad y el entendiml?ntv.—La volun-
tad enferma.—Cansas fie las enfermeda-
des de la voluntad.—M-'todos para adies-
trar la vdlantad.—Explanación de un 
nuevo mótodo.—Técnica >1«1 nuevo mé-
tfcVo.—Ksqueina de ejercicios por vía 
do ensayo.—Ln volunta 1 y el hábito---
L a voluntad y la sensualidad. —Nuevos 
datos sobre la voluntad. - Porvenir de 
la Psicología de ia voluntad.—La c'en-
C"a del "arácter. 
Obra escrlr.a en franciís por el P. E . 
Boyd Barrett y traducida al castellano 
for el P . Manuel Trullas. 
1 tf-mo encuadernado tn tela. . fl.50 
L A P R O S P E R I D A D í L A ETICA 
D E LOS X^GOCIOS. 
Cartas a un negociante en Jas 
Los fabricantes de ZINC E N A C E I T E Y 
A L B A Y A L D E E N A C E I T E , T H E HA 
ZARD L E A D W O R K S INC. . N E W Y O R K , 
son ios principales de los Estados Unidos, y 
por ia gran capacidad productiva que tie-
nen, sirven inmediatamente cualquier pe-
dido por fuerte que sea. 
L a chiquita del "Hazartf 
contempla gu obra, d a 
sabe que las pinturas que 
usa son las mejores; re-
fractarias a la humedad 
y de duración indefinida, 
y así quedan las casas que 
ella pinta. 
B L A N C O D E Z I N C I N S U P E R A B L E 
De venta en tpdas las Ferreterias. 
fiuo de una manera sei.cillíslma 
se expone todo lo que dobe pa-
lor un buen comerclanie. 
Loa principales cap'.rulos de es-
ta '/bra son: . 
L a opernclón mercantil.- L a Psi-
cología del público.—La Psico-
logía de la venta arllcada al 
arte de vender.—Los f;iies >1e la 
actividad comercial.--La fiebre 
de los negocios.—La .Etica del 
comerciinta y ooio-intariop sobre 
los libros que más so leen y 
cfros que mercen ser mejor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gual "\ i -
llalbi. Profesor niercarnil. 
1 temo, encuaderna'?--! . . . . |2.00 
T R A T A D O D E ORTO G R A F I A 
P R A C T I C A 
E l método más sencillo y prácti-
co de cuantos se han pubPca-
do hasta lu fecha para adquirir 
en poco tiempo y «in r-<;cesinad 
de maestro una correcta Orto-
grafía. Obra declarada de texto 
en todas las principales Aoade-
mais Mercantiles >lc España y 
en muchas de la? Repúblicas 
Hlspano-Atnericanas, escrita por 
Antonio Cots y Trías". Sejcta edi-
ción. 
1 tomo en 4o., apaisado, encua-
dernado. . . . $1.50 
T E N E D U R I A D E L I B U C S 
Enseñanza práctica ue la Tene-
duría Je Libros por 1-fittida do-
ble, seguida de un nuevo e in-
leresante modelo do Libro Dia-
rio, mediante el cual puede co-
nocerse en cualquier i.ioioento el 
Capital existente y las ganancias 
y pérdidas, por José Martínez 
ristán. 
1 tomo en 4o., rústica $1.00 
L E X I C O C A S T E L L A N O 
Un millar de voce.-í í-astizas y 
blon autorizadas quo piden lutrar 
en nuestro léxico por haber'as 
;isados ios más preclaros inge-
nios de la Literatura española 
y que en la actualidad están ig-
noradas por muchos. 
Selecta recopilación hecbr1 por 
don Francisco Rodrigue/, Marín. 
1 tomo d>: más de yOO páginas, 
rústica ^1.00 
L A NUEVA COCINA K L E G A N T E 
E S P A D O L A 
Tratado práctico y conpleto de 
roqina, Pastelería, Reoostería y 
Refrescos, por i jmaci i Dome-
nech, Ex-Jefe de cocina de las 
principales casas de Esnaña y 
del Extranjero. 
Edición ilustrada ron i.rofus'ón 
de prabados intercalados en el 
texto. 
1 t.imo en 4o., de cerca de 600 
páginas, rústica |2.()i 
Librería " C E R V A N T K S , " ds UICTMP 
Veloso. Gallano 6?, (Esquila a NHptn-
mO A.partado 1,115. Teléfono A-i»'» 
Habana. 
— i n . 2i IA. 
P U R G U E S U NIÑO CON 
P A L M A C R I S T I N A 
. SIN O L O R NI SAHOL 
H A V A N A D R U G C O . 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , % . A . 
S a o I g n a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 , 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
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JLJTDRES d e t e r b t 
Tesorero, 
A!íOEL ALONSO H E R R E R A 
Tlea. 
DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ 
Secretarlo, 





Ramón F . Crusellas. 
José G. Du Defaii. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
Jacinto Pedroso. 
CONSEJEROS SUSTITUTO! 
José F . Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo A l b a r r á n 
Venancio Noriega. 
B a r t o l o m é F e r r r 
Alejandro Villegas. 
Ignacio Norabuena. 
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